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O B R A D E 
Ü N M A L V A D O 
ERJÜICIOS C A U S A D O S P O R E L C I C L O N 
La costa Sur de la provincia de Pinar del Río, inundada .—Pérdida 
de cosechas y semilleros 
LA SECRETARIA D E A G R I C U L T U R A E N V I O 1 .500 L I B R A S 
D E S E M I L L A S D E T A B A C O 
£1 temporal causa grandes pérdidas en Surgidero, Abreus y Palmira. 
Las comunicaciones telegráfica? en la isla no se interrumpieron. 
El temporal en Tampa y la Florida 
^El vecino de Pinar del Río, señor 
Clemente Alvarez, informó ayer al 
Secretario de Gobernación que ha-
bía presenciado las crecientes de los 
ríos y los efectos del ciclón; que 
el mar invadió el poblado de Colo-
jna y resto de la costa Sur de la pro 
vincia y que entre Galafre y Sába-
lo fué donde se sintieron con más 
intensidad los efectos del oleaje. 
Agrega el comunicante que se ig-
nora aun si han ocurrido desgracias 
personales, que los semilleros y co-
êcbas de frutos menores se han 
Ardido totalmente y que el pue-
o]o. el Ejército y tuncionarios ci-
viles prestan continuos servicios de 
auxilio. 
SE DESBORDO EL CUYAGUATEJE 
El Gobernador de Pinar del Río, 
comunicó a Gobernación que en 
Mantua se sintieron a consecuencia 
del ciclón fuertes lluvias y vientos 
que arrasaron los semilleros de ta-
baco y las cosechas de frutos me-
nores. 
En el poblado de Guane, agrega 
el Gobernador comenzó a desbor-
darse en la madrugada de ayer el 
río Cuyaguateje, mientras no cesa-
ba de llover torrencialmente. 
SEMILLAS DE TABACO ENVIA-
DAS A VUELTA ABAJO 
Ayer cumpliendo lo dispuesto por 
el Secretario de Agricultura doctor 
José María Collantes, fueron embar-
cadas para la provincia de Pinar 
del Río, 1,500 libras de semillas de 
tabaco, seleccionado, con el fin de 
que los agricultores de las zonas ta-
bacaleras, cuanto antes puedan vol-
ver a regar sus semilleros, destruí-
dos por el ciclón y lograr una cose-
cha temprana y provechosa. 
Con cada libra (460 gramos) de 
dichas semillas se puede regar 230 
metros cuadrados, los que pueden 
dar 230,000 posturas como máxi-
mum o 175,000 como mínimum. 
VIAJE DE INSPECCION 
El Jefe de los Ingenieros Agró-
nomos de la Secretaría de Agricul-
tura, doctor B. Muñoz, salió ayer 
a las 5 p. m. para la provincia de 
Pinar del Río, comisionado por el 
doctor Collantes, para hacer un re-
corrido por la zona afectada por el 
ciclón, y dar cuenta telegváficamen 
te a la Secretaría de los perjuicios 
ocasionados por el mismo. 
NOTICIAS DEL llSTERIOR 
(Por telégrafo) 
^ Surgidero de Batabanó, oct. 25. 
, En trabajos de salvamento prac-
ticados en estos días con motivo de 
la inundación, tomaron parte acti-
va el Jefe Local de Comunicaciones 
y el corresponsal de "Heraldo de, 
Cuba", señor García.—Es digna del 
aplauso la actitud del mensajero de' 
Telégrafos Alejandro de Orte que 
constantemente estuvo entregando 
telegramas oficiales en los lugares 
de más peligro. 
Corresponsal. 
Anoche un malvado trasmi-
tió por teléfono al redactor de 
guardia de este periódico, un 
parte completamente falso del 
Padre Gangoiti, Director del 
Observatorio de Belén, sobre 
la marcha del ciclón. 
La coincidencia de estarse 
esperando eu esta redacción 
la impresión que sobre ej As-
tado del tiempo, caso de ha-
ber peligro, nos había prome 
tido comunicar a última hora 
el ilustre Director del Obser-
vatorio de Belén, hizo posible 
que pudiera ser sorprendido 
nuestro redactor de guardia, 
pues de otra manersv se hu-
biera comprobado la noticia 
antes de publicarse, como es 
costumbre en esta casa. 
La obra censurable de ese 
desocupado sólo ha servido 
para llevar la alarma a nume-
rosas familias; pero en nada 
ha podido perjudicar al buen 
nombre y justa fama del Pa-
dre Gangoiti ni al crédito y 
seriedad de este periódico. 
Cualquiera, por la rara 
coincidencia que dejamos 




Según se nos informó ayer en la 
Dirección General de Comunicacio-
nes, no se ha registrado ninguna in-
terrupción o demora en el funciona-
miento del servicio telegráfico, ape-
sar de los fuertes vientos de estos 
días y la anormalidad atmosférica 
que precedió la proximidad del ci-
clón. 
El servicio radio-telegráfico se ha 
mantenido también inalterable, ha-
biendo estado las distintas Estacio 
nes lanzando continuos radiogra-
mas que han sido recogidos por 
otras Estaciones y por buques en 
travesía. 
o n a o o n o 
Es tratado con toda clase de consideraciones.—La c-x-emperatri? no está prisionera.—Carlos irá a 
una Abadía^ —Suiza expulsa a todo el séquito de los Hapsburgo. Tropas carlistas ocupan a Oedenburg 
H O R T Y , COMO P R O B A B L E R E Y D E H U N G R I A 
El ex-Emperador Carlos de Austria Hungría, con su augusta, esposa, la ex-Emperatriz Zita, y Sus hijos los 
archiduques Félix, Carlos, Luis, Roberto, Adelaida y Otto, en su "villa" de Suiza. El ex-Emperador y su es-
posa fueron hechos prisioneros por las íuerzas del gobierno húngaro, cerca de Komorn, después de haber 
capitulado las tropas del coronel Oestenburg, que cubrían la retirada del ex-Emperador. Este, con su esposa, 
se halla prisionero en el Castillo de Tata Tovaros. 
Abreu, octubre 25. 
Continuamos bajo un gran tem-
poral de agua. Hace cinco días que 
no cesa de llover. Los inteligentes 
aseguran la pérdida total de las co-
sechas de frutos menores. También 
el hambre se deja sentir entre la 
gente pobre a causa del temporal. 
Ha sido suspendido el servicio de 
vapores. 
Cueto, Corresponsal. 
EL TIEMPO EN LA FLORIDA 
La oficina metereológica de Key 
West pasó ayer el siguiente parte 
del tiempo para la Florida. 
Lloviznas esta noche y probable-
mente el miércoles por la mañana 
cambiarán vientos fuertes al Sur del 
Atlántico aumentando vientos del 
Este con fuerza de vendaval sobre 
el Sur y suroeste sobre la parte de 
su extremo. Lloviznas esta noche y 
el miércoles Este del Golfo cambios 
peligrosos de vendaval sobre la par 
te Este y vientos fuertes del Norte 
y Noroeste sobre la parte Oeste, es-
ta tarde y esta noche, disminuyendo 
el miércoles. Lloviznas esta noche y 
el miércoles probablemente. 
Recibido a las 11 y 30 a. m. de 
octubre 25. 
Palmira, octubre 25. 
A consecuencia de las lluvias con-
tinuas que no cesan desde hace dos 
días, se han perdido todos los fru-
tos menores quedando muchos cam 
Pesinos en la miseria. 
Villar, Corresponsal. 
MAS SOBRE EL CICLON 
WASHINGTON, Octubre 25. 
El "Weather Bureau," publicó una 
nota suplementaria diciendo que el 
centro de la tormenta tropical se ha-
llaba a la una y media de la tarde 
de hoy a corta distancia de "West 
Tampa," moviéndose hacia el norte-
nordeste. 
Continúa en la última, columna 6 
P A R A E L E N T I E R R O D E 
U N HEROE C U B A N O 
BUDAPEST, octubre 25. 
El gobierno proyecta llevar a ca-
bo la disolución de todas las organi-
zaciones hapsburguistas. 
Se cree que la próxima medida que 
tomará el Gabinete será el destro-
namiento de Carlos de Hapsburgo en 
caso de que este no se preste a ab-
dicar . 
había sido herido por un asesino. En 
los círculos oficiales no se han con-
i firmado dichos rumores. 
CARLOS DE HAPSBURGO ACEPTA 
INCONDICIONALMENTE LA OFER 
TA DE HORTHEY Y SE RETIRA A 
UNA ABADIA 
VIENA, Oct. 25. 
Se anunció hoy en esta capital que 
NOTICIAS EN VIENA RESPECTO A 1 el ex-rey Carlos aceptó incondicional-
LA TENTATIVA DE CARLOS DE 
HAPSBURGO 
VIENA, Oct. 2o. 
Según noticias de carácter oficial 
recibidas en los círculos gubernamen 
tales austríacos el ex?emperador Car 
los su consorte slbuen Internados 
en el castillo de Tata Tovaros ^ <>-
piedad del conde Esterhazy custodia-
dos por fuerzas del gobierno al man-
do d'el coronel Siemen Falvy Genera-
lísimo del ejército nacional. 
Los miembros del Gabinete Carlis-
ta y los demás detenidos fueron 
trasladados a las prisiones militares 
de Budapest. Además de los minis-
tros del nuevo Gabinete realista fue-
ron arrestados numerosos oficiales 
de tendencias monárquicas y varios 
legitimistas de importancia entre 
ellos el príncipe Luis Wlndisch-
Graetz. 
Se dice que se confiscaron a los 
prisioneros gran cantidad' de joyas 
de valor y documentos de verdadera 
importancia. 
El ex-monarca ha sido tratado con 
la mayor consideración pero se le ha 
negado la libertad provisional bajo 
palabra. En los círculos diplomáticos 
de esta capital se indica que no se 
considera a la ex-emperatriz Zita co-
mo detenida y que posee plena liber-
tad para dirigirse donde mejor le 
plazca, expresándose la creencia de 
que se pondrá a su disposición uno 
de los castillos de Hungría a donde 
se enviarían a sus hijos hasta que 
no se decida la suerte de su esposo. 
Aquí en Viena no se habla de otro 
castigo para Carlos de Hapsburgo 
que el de un nuevo destierro. Hoy cir 
cularon rumores de que Italia le5 
había ofrecido su hospitalidad. Tam-
bién se dijo que noticias de varias 
fuentes referan que el ex-monarca 
había tratado de suicidarse primero 
con una pistola y envenenándose. 
mente las condiciones que le ofreció 
el almirante Horthy y que se le ha 
destinado como residencia la abadía 
benedictina en Tihany en el lago de 
Píatten donde permanecerá hasta 
nueva orden. 
La abadía de Tihany fué fundada 
allá por el año 1054 y está situada 
a unas cincuenta millas al sudoeste 
de Budapest. El lago de Platten es el 
mayor de Hungría. 
SUIZA EXPULSA A LOS HAPSBUR-
GO Y AL SEQUITO DEL EXREY DE 
HUNGRIA 
BERNA, octubre 25. 
Se ha fijado el último dia de octu-
bre como el plazo final para la sali-
da de Suiza de unas 80 personas en-
tre miembros del séquito del exem-
perador Carlos y de la familia Haps-
burgo que el gobierno suizo ha deci-
dido expulsar del país. 
Se permitirá permanecer en Sui-
za solo a aquellos que sean necesa-
rios para cuidar a los hijos del ex-
monarca que se encuentran en Her-
tenstein. 
Entre los expulsados figuran el ar-
chiduque Máximo, el obispo Seydel, 
el barón Haye Consejero de la Lega-
ción de Hungría y varios exoficiales 
del ejército húngaro. 
Entre los miembros de la familia 
Hapsburgo en Suiza se encuentran 
la madre, la madre política y la tía 
de Carlos de Hapsburgo. 
Además un telegrama manifestó que Suiza. 
EL PRESIDENTE DE SUIZA M E 
GA A CARLOS DE HAPSBURGO Y 
A SU CONSORTE EL DERECHO 
DE REGRESAR A LA REPU-
BLICA 
GINEBRA, octubre 25. 
El ex-emperador Carlos de Haps 
burgo y su consorte Zita se han ce 
rrado ellos mismos las puertas de 
El presidente de la república fe-
deral Herr Schulthess comunicó al 
corresponsal de la Pi'ensa Asociada 
que no volvería a pemitírseles la en-
trada en Suiza agregando: "en ca-
so de que regresen por aeroplano 
como lo hicieron para salir del país 
serían detenidos, internados y final 
mente expulsados. Carlos de Haps 
burgo debe comprender que las puer 
tas de Suiza se han cerrado para 
siempre para él." 
"En caso de que los desterrados 
logren pisar de nuevo el suelo de 
la república", continúa el presiden-
te, "les daremos a escoger entre 4 
fronteras. Si se confirma la noticia 
de .que Carlos y su esposa han sido 
hechos prisioneros en Hungría lo 
mejor es que los húngaros los con-
serven en su poder o acaso fuese 
conveniente desterrarlos a Améri-
ca. Naturalmente cuidaremos a los 
niños del mejor modo posible has-
ta que se hagan los arreglos necesa-
rios." 
-.LOS CARLISTAS OCUPAN A , 
OEDENBURG 
VIENA, Oct. 25. 
Tropas carlistas al mando de Este-
ban Friedrich ex-jefe del gobierno 
húngaro ocuparon hoy Oedenburg 
en la Hungría Occidental. 
G E L A B E R T E N 
N U E V A Y O R K 
Importante conferencia con 
un personaje de W. Street. 
Una interview. Síntoma 
favorable 
De nuestra redacción en Nueva 
York. 
Como ayer anuncié, llegó de 
Washington el señor Sebastián 
Gelabert, y por sus habitacio-
nes del Walford Asteria han es-
tado desfilando durante todo el 
dia de hoy innumerables perso-
nalidades, especialmente ban-
queros y no pocos periodistas 
norteamericanos. Estos últimos 
no fueron muy afortunados en 
sus investigaciones, aunque otra 
ôsa resultó luego en letras d 
soldé. El doctor Gelabert r 
udo í-íer explícito con nlngnu 
ie ellos porque aun no hay na 
da ultimado y precisamente es-
ta noche se ha de celebrar una 
importante conferencia entre el 
Secretario de Hacienda y un 
muy prominente personaje de 
Wall Street cuyo nombre se me 
ruega reserve. 
Mañana, miércoles, a las diez, 
estoy citado por el propio Gela-
bert en el Waldorf Asteria y 
cablegráficamente enviaré mi 
nterview, que espero sea inte-
resante desde el punto de vista 
informativo; por lo menos re-
flejará las impresiones íntimas 
del Secretario de Hacienda con 
la mayor fidelidad posible y 
permítaseme que anticipe un 
síntoma favorable para los in-
tereses y deseos de Cuba. El 
fracaso de las negociaciones en-
tre la Casa de Morgan y el go-
bierno Mexicano para llegar a 
un gran empréstito que resol-
viera y consolidara la situación 
económica internacional del 
presidente Obregón se espera 
produzca una reacción entre los 
banqueros neoyorquinos que fa-
vorezca la realización de las 
actuales aspiraciones financie-
ras de Cuba. El jueves regre-
sará de México Mister Lamont, 
el socio de la casa de Morgan 
que fué a la capital Mexicana 
en representación de todos los 
acreedores extranjeros de aquel 
gobierno y se dice que se de-
tendrá en Washington para 
conferenciar con el Secretario 
ñ" Estado acr-r^ la sJ*-̂ •,-
c»ón cu joña. P- do esto s,. s 
pénese que en ^ semana pró-
xima se decidirá la suerte del 
tan anunciado empréstito a Cu-
ba. Mañana oiremos la impre-
sión de Gelabert. 
ZARRAGA 
C O N F L I C T O D 
L A S J U N T A S 
í 
E N M E M O R I A D E L 
G R A L . A D O L F O C A S T I L L O 
SE CREE POSIBLE LA ELECCION 
DE HORTHY COMO REY DE 
HUNGRIA 
BUDAPEST, octubre 25. 
El comandante Oestenburg jefe de 
las tropas realistas que apoyaban al 
exrey Carlos se suicidó cuando las 
fuerzas del gobierno coparon a las 
tropas de su mando en Komurn. To-
dos los diputados carlistas fueron 
detenidos excepto M. Soreacianyi, 
quien saltó de una ventana en el mo-
mento en que llegó la policía secre-
ta. 
Dentro de algunos días será con-
vocada la Dieta con objeto de pro-
mulgar el destronamiento de Carlos 
de Hapsburgo. 
Se dice que entre las posibilidades 
más probables se cuenta la elección 
del Almirante Hórthy actual Regen-
te como rey de Hungría. 
Se espera que la misión militar 
Continúa en la última, columna 6 
. _Eu la tarde de ayer celebró se-
slon la Comisión de Propaganda en 
favor de la designación del Jefe del 
Astado, doctor Alfredo Zayas, para 
Rector Honorario de la Universidad, 
' de la fundación da la Asociación 
ê Profesionales. Asistieron los dec-
aes Manuel A. Gutiérrez Balma-
^ a , Pedro G. Medina, Antonio Mon 
Sánchez, José Ignacio de la To-
Ĵ e, Enrique Alonso Pujol y Fran-
c o Sánchez Curbelo. 
tart6 acor<ió en vista de lo manifes-
tado por el doctor Montero Sán-
cef2}' COn resPecto a una entrevista 
lebrada con elementos universita-
^os, modificar el acuerdo del día 
niemr, en el sentido de que se ü . 
j,^6, la convocatoria hecha para el 
de noviembre, exclusivamente a 
parn0fonstitución de la Asociación de 
.j r e g í a l e s de la Universidad de 
sleíIabana: y con respecto a la de-
snación del doctor Alfredo Zayas, 
BidínRector Honorario de la Univer 
^ ¿•v, se acordó citar a una reu-
8W f- to<ios los profesionales que 
paticen con la idea. Dicha reu-
laÓA tendrá efecto en los salones de 
Academia de Ciencias el lunes de 
A actual, a las 5 p. m. 
s- Para la redacción de la expo-che 
Se designó al doctor Montero Sán-
Con motivo de la llegada a la Ha 
baña del cadáver del Cabo Oscar Cár 
denas, de la Compañía "G", Regi-
miento número 328 de Infantería 
del Ejército de los Estados Unidos 
muerto heroicamente en la batalla 
del "Meuse" Argonne, Francia, se 
ha dispuesto que el entierro salga 
del muelle de la Machina a la 1 p. 
m. del día de hoy 26, formando el 
cortejo en el orden siguiente: 




4. —Restos y acompañantes. 
5. —Dolientes. 
6. —Miembros de la organización 
a que perteneció el difunto. 
7. —Otros militares. 
8. —Delegaciones. 
9. —Sociedades. 
10. —Otras personas. 
El recorrido será: Muelle de la 
Machina, calles de Oficios, Plaza de 
Armas, Presidente Zayas, Agramen 
te, Zenea y Avenida de Italia (don 
de se tomarán los coches), Bolívar, 
Avenida de la Independencia y Za-
pata, hasta el Cementerio de Colón, 
donde se tributarán los honores co-
rrespondientes al cadáver del Cabo 
Oscar Cárdenas. 
Información diaria dt 1a Redacción-oucursa! del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Las o p e r a c i o n e s . — N o t i c i a s o f i c i a l e s . — C o m b a t e s en M e l i l l a . — L l e g a d a de r e sca t ados .— 
Con motivo de cumplirse ayer el 
24 aniversario de la muerte del ge-
neral Adolfo Castillo, fué colocada 
en el lugar conocido por "Las Guá-
simas", barrio del extinguido Ayun 
tamiento de Managua, una lápida 
en homenaje de afecto y cariño a 
) ese héroe de la revolución cubana. 
A la ceremonia asistieron el Go-
bernador de la provincia, comandan 
te Alberto Barreras; el general Dio 
nisio Arencibia, Jefe de la Policía 
Provincial, capitán Enrique García, 
ayudante del malogrado general 
Adolfo Castillo; los Alcaldes de Gua 
¡ nabacoa y San Antonio de las Ve-
j gas, señores Diego Franchi y Mi-
¡guel Hernández Trujillo; el coman-
| dante Clemente Acosta, presidente 
; del Comité Gestor del monumento 
•al general Adolfo Castillo; coronel 
Cheo Acosta, Jefe de los conserva-
dores de San Antonio de las Vegas; 
Juan Morales, Jefe de los conserva-
dores de Managua; Reverendo Pa~ 
dre Vidal, de los Escolapios de Gua 
nabacoa; comandante José Elias 
Entralgo; señores Miguel Castro, 
comandante Juan de Dios Romero, 
Armando Rodríguez, teniente Ma-
nuel Rivero, Javier Cruz, capitán 
José Aguiar, Gerardo Castellanos, 
capitán Oliva y otras muchas per-
So/íp^ al claustro universitario en 
^ lcUud del título de Rector Ho-
yas^A Para el doctor Alfredo Za-^ y Alfonso—que eserá sometida a 
la ^ns!deración de los asistentes a 
* reunión del día 31. 
Se recibieron numerosas adhesio-
est es (lel interior' y de 
8i6n ^ap.ital—y se suspendió la se-
bean ,^ i Slete áQ la noche, para 




A la firma del Jefe del Estado ha 
sido puesto un decreto por el cual 
serán suprimidas numerosas pensio-
nes de las que actualmente disfrutan 
los veteranos de la Independencia o 
sus familiares. Es propósito del go-
bierno reducir los gastos por ese con-
cepto a la suma de millón y medio 
de pesos, en vez de los seis millones 
a que en la actualidad alcanzan. 
Mdrid, Septiembre 17. 
En el ministerio de la guerra fa-
cilitaron anoche las dos siguientes 
notas: 
"16 de Septiembre a las 17,30.— 
Participa el alto comisario que hoy 
han salido dos columnas, al mando 
de los generales,Tuero y Berenguer 
(D. Federico), con objeto de abas-
tecer, respectivamente, posiciones 
zonas occidental y oriental. 
En este momento inician el regre-
so a la plaza, después de realizar co-
metido. 
Llegó acorazado "España", que 
con el "Princesa" cooperó a la ope-
ración de la columna Berenguer." 
"Parte del 16 de septiembre de 
las 20,40.—Columna general Tue-
ro ha sido hostilizada mas inten-
samente durante el repliegue. 
Columna del general Berenguer 
está llegando a la plaza en estos mo-
mentos, después de dejar situada po-
sición Dar Hamed. 
Convoy a Cabo de Agua no ha sido 
posibJ-a desembarcarlo por completo 
por estado del mar, habiendo sido 
hostilizado, sin producir bajas. 
En territorio Tetuán, Ceuta, Lara-
che, sin novedad. 
Las tropas, según me dicen, tanto 
el general Berenguer como el gene-
ral Tuero que manda la columna 
por parte del zoco el Had, se han 
batido con gran espíritu." 
Ayer se interrumpió la calma gue-
rrera que se mantenía desde la ocu-
pación del zoco el Arbaa. Por toda-
Notas d ive r sas . 
esta parte de la Llanura de Arkeman 
sigue la tranquilidad pues desde el 
¡miércoles último ¡os moros no han 
vuelto a hostilizar el zoco del Ar-
baa ni Punta Quiviana. 
Es tal la seguridad que hay en es-
ta línea que limitan aquellas dos po-
siciones, que sus guarniciones han 
sido reducidas regresando a la Res-
tinga la mayoría de las tropas, pues 
¡así se hace más fácil su aprovisio-
j namiento. 
A L M U E R Z O I N T I M O 
1 Varios amigos y compañeros del 
1 doctor Felipe Rivero, nuestro queri-
í do compañero "Fakir" han acorda-
| do ofrecerle un almuerzo para fes-
tejar debidamente su nombramiento 
de Director del "Avisador Comercial'. 
Esta fiesta de camaradería entre 
periodistas y letrados será de un ca-
rácter íntimo, pues lo que se desea es 
celebrar un ágape verdaderamente 
fraternal. 
Los organizadores del homenaje 
al doctor Felipe Rivero, son los doc-
tores Zéndegui y Oliveros, que reci-
ben en esta Redacción, las adhesio-
nes de quiénes simpaticen con la idea 
y quieran "incorporarse" al simpáti-
co almuerzo proyectado, para el 
viernes próximo. 
i El acto se celebrará en el "room' 
'del "Plaza"s -
Los combates de ayer fueron por 
otros puntos. El alto mando, ha dis-
puesto esta segunda parte prepara-
toria del avance, ante la inSitencia 
con que los moros, fuertes en su ma-
driguera del Gürugú, eje de teda 
ofensiva, agredían a nuestros convo-
yes. En efecto, cuando los centinelas 
rebeldes veían aparecer a nuestras 
tropas por la línea de las Casetas, 
las tiroteaban insistentemente, y 
otras veces las fuerzas moras se con-
centraban en las vertientes opuestas 
para caer sobre el flanco izquierdo 
de las columnas que operaban eu 
Beni-Sicar. 
Como ya se sabe, los moros tienen 
su base de resistencia eu el abrupto 
macizo del Gurugú, y como este es 
el centro de la seroicircuuferencia 
que ocupan nuestras tropas, los re-
beldes atienden al mismo tiempo a 
los dos fuertes, puesto que desde los 
altos picachos dominan toda la pe-
nínsula de Tres Forcas. 
Teniendo en cuenta esta circuns-
tancia, el alto mando preparó la 
operación efectuada ayer, y que 
consistía en el avance de dos colum-
nas que marcharon por las dos sa-
lidas únicas que tiene la península 
de Tres Forcas aprovisionarían las 
posiciones más avanzadas del lado 
del Atalayón y Ridi-Hamed-el Hach y 
de la región de Beni-Sicar, preparan-
do los puntos desde los cuales se 
iniciará el próximo doble avance. 
Las dos columnas que realizaron 
Ascenso de m i l i t a r e s de a l t a 
g r a d u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
Debate sobre l a l i b e r t a d 
de l a P rensa 
APERTURA DEL CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE AERONAU-
TICA 
MADRID, octubre 25. 
Casi todos los diarlos madrileños 
dedican hoy considerable espacio al 
asunto de las Juntas de Defensa que 
tanto juego viene dando últimamen-
te. La actual situación parece haber 
surgido a causa de una carta es-
crita por el general Cabanellas cul-
pando a las citadas Juntas del de-
sastre de Marruecos y de la, respues-
ta publicada por "La Corresponden-
cia Militar" en nombre de las Jun-
tas alegando que el responsable es 
el gobierno y el Estado Mayor Ge-
neral. 
En un artículo de fondo publica-
do hoy por "El Sol" se indica que 
la acentuada divergencia de opinión 
que existe en los círculos militares 
sobre la organización de regimien-
tos y las operaciones militares de Ma 
rruecos no tendría imporancia en 
otro país donde la autoridad del go-
bierno impediría al ejército rebasar 
los límites de sus funciones, pero 
que España sufre por la falta de la 
debida autoridad en las entidades 
civiles del gobierno y agrega que si 
éste no puede mantener el orden de-
biera dejar que gobernasen aquellos 
que no aejarr que ios goDiernen. 
ASCENSOS DE TRES MILITARES 
DE ALTA GRADUACION EN 
MARRUECOS 
MADRID, Octubre 25. 
El General Berenguer, Alto Comi-
sario Español en Marruecos ha sido 
ascendido a General de División, al 
General Herrera, y a los coroneles 
Gómez Souza y Castro Girona a Ge-
nerales. 
Los ascensos obedecen a servicios 
prestados en Marruecos. 
DEBATE EN EL CONGRESO SO-
BRE LA LIBERTAD DE LA 
PRENSA 
MADRID, octubre 25. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados se plan-
teó un debate sobre la libertad de la 
prensa, que surgió de una interpe-
lación del señor Ortega y Gasset, 
quien atacó la actitud del Ministro 
de la Guerra señor La Cierva y sus 
manifestaciones contra los periodis-
tas con respecto a las Juntas Mili-
tares de Defensa. 
Afirmó el señor Gasset que las 
medidas provocativas adoptadas por 
el señor La Cierva habían sido toma 
das en el preciso momento en que la 
prensa demostraba el más puro y 
desinteresado patriotismo. Aseguró 
además que si continuaban vejándo-
se los derechos inalienables de los 
órganos de información la prensa en 
masa protestaría con toda la fuerza 
y energía de que es capaz. 
El Sr. La Cierva repuso que desde 
la abolición de la censura la prensa 
había confundido la diferencia entre 
libertad y libertinaje y declaró que 
tenía el deber de impedir que cual-
quier individuo o entidad predicase 
la indisciplina o incitase a ella. Nada 
resulta tan perjudicial para un país 
como la publicación de noticias fal-
sas. Terminó el orador apelando a 
la prensa para que fomentase el 
prestigio de las fuerzas armadas es-
pañolas sirviendo así los más altos 
intereses de la patria. 
DON ALFONSO ASISTIRA MAÑA-
NA A LA APERTURA DEL CON-
GRESO DE LA FEDERACION IN-
TERNACIONAL AERONAUTICA 
MADRID, octubre 25. 
sonas. 
Las escuelas públicas de la Cho-
rrera asistieron al acto, desfilando 
por el lugar donde cayera para siem 
pre el general Adolfo Castillo. 
La oración patriótica de esta efe-
mérides, estuvo a cargo del coman-
dante José Elias Entralgo, quien hi-
zo una brillante apología del gene-
ral Adolfo Castillo y sus méritos 
en la guerra de independencia. 
Además de las personas mencio-
nadas, asistieron a este aniversario 
la señorita Blanca Zoila Castillo, hi 
ja del general Adolfo Castillo y 
otros familiares. 
El comandante Barreras depositó 
en el lugar donde se levantará el 
monumento al general Castillo, una 
hermosa corona de biscuit. 
SOBRE U N A U C E N C I A 
P A R A E X P O R T A R A Z U C A R 
i Según hemos tenido oportunidad 
i de informarnos en la Secretaría de 
la Presidencia, es errónea la iufor-
¡mación dada por algunos periódicos 
'relativa a haber autorizado el señor 
| Presidente de la República la expor-
i tación a Europa de cierta cantidad 
i de azúcar. 
! El señor Presidente no ha dado 
1 tal permiso. 
i Sabemos que el Dr. Zayas ha 
1 adoptado y sigue la norma de enviar 
¿a la Comisión Financiera todas las 
solicitudes que se le dirijen relati-
vas a embarques especiales de azú-
cares. 
I En el caso concreto a que se ha 
referido una parte de la prensa ha-
I bañera el Dr. Zayas se ha limitado 
'a expresar su opinión, que coincide 
j con la del expresidente General Me-
fíontinúa en la página 10, columna 4 > Continúa en la última, columna 6 
Su Majestad el rey Don Alfonso 
X I I I asistirá mañana a la inaugura-
ción del Congreso Anual de la Fe-
deración Internacional de Aeronáu-
tica, que se celebrará en la Casa de 
Correos y en el que tomarán parte 
delegados de los Estados Unidos, 
Argentina, Bélgica, Brasil, Dinamar 
ca, España, la Gran Bretaña, Fran-
cia, Italia, el Japón, Noruega, Ho-
landa, Portugal, Suiza, Checo-Eslo-
vaquia y el Uruguay. 
DETENCION DE TRES SINDICA-
LISTAS 
[MADRID, Octubre 25. 
! La policía ha detenido a Magín 
! Raimont Vidal a quien se supone 
j peligroso sindicalista, que se dedi-
caba a reclutar prosélitos para el 
'terrorismo y de quien se sospecha 
está complicado en atentados contra 
numerosos patronos de fábricas. 
También han sido detenidos otros 
dos conocidos sindicalistas. 
PATRIOTISMO DE LAS FUNERA-
RIAS INDEPENDIENTES DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 25. 
Las empresas funerarias que han 
tomado a su cargo las pompas fú-
nebres, sin intervención por parte 
¡del monopolio, visitaron hoy al Go-
«bernador Civil Sr. Martínez Anido 
.entregándole una porción de sus 
beneficios con lo que desean contri-
buir a la suscripción abierta para 
los soldados españoles en Marrue-
cos. 
EL INFANTE D. JAIME RECIBE 
EL TOISON DE ORO 
MADRID, Octubre 25. 
Con ocasión de la fiesta onomás-
tica de Su Majestad la Reina Doña 
Victoria, el Infante D. Jaime, hijo 
segundo de los reyes de España, re-
cibió la insignia de la Orden del 
Toisón de Oro, publicándose hoy en 
la Gaceta el decreto correspondiente. 
V A i x l H k DOS t M M ú K J t I h m a m Cc labs 26 de 1921 
D I A R I O D E L A 
Dr. José i. rivbro. P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
C O í DA DO issa 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
At-MINISTUAOO». 
CONDK DEL RlVCRO 
H A B A N A 
1 mas • l-<50 
3 Id. 4-30 
6 Id. ,. 9-00 
1 Año ..18-00 
PROVINCIAS 
1 ttim 9 1-70 
3 Id. „ S-OO 
6- Id. „ O S O 
1 Año . ,.19-00 
EXTRANJERO 
3 meso» .. 9 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Aflo -„" „ 2l-OO 
APASTADO 1010. TEIiEPONOS: Jt̂ TJACCIOjfl i A-C 
AJnnroxos: A-eaoi; x^/stiiKTA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
n-, A S i c r s z s T S A C i o » 
A--.5334. 
L O S A G E N T E S E S P E C I A L 
D E L P U E R T O 
Se hizo tristemente famoso y dejó j dores de licores y a que con el pre-
funestos recuerdos aquel grupo de j texto de la fiscalización se les insinúen i 
agentes especiales del puerto, que pa-; proposiciones y exigencias tan lucrati-| 
vas para los agentes como mal aveni-
das con el decoro de su cargo. 
Las Ordenanzas de Aduana pres-
criben solamente que todo producto 
nacional o extranjero al exportarse 
debe ir acompañado por un conoci-
miento de embarque. Pero no hay nin-
gún precepto aduanero que permita 
el decomüso de la mercancía, siempre 
que lleve el sello de la Aduana. ¿Por 
qué entonces los agentes especiales del 
puerto proceden al decomiso de las 
bebidas alcohólicas que al ser desti-
nadas a los Estados Unidos no lleven 
ra perseguir el contrabando de mo-
nedas de oro fiscalizaba y registraba 
a los viajeros. 
Con el pretexto de esta fiscaliza-
ción se cometían contra los inmigran-
tes aquellos inicuos atropellos contra 
los cuales levantó tan enérgicas pro-
testas la prensa de todos los matices 
y de todos los partidos. Mientras a 
los pasajeros infelices de tercera, fal-
tos de recursos y de protección, se les 
vejaba y maltrataba, los agentes es-
peciales se tapaban los ojos y se son-
reían mediante ciertos enjuagues an-
te aquellos que generosamente les ha- < 
cían partícipes de su áureo contraban-' 
do. Así no pocos de dichos agentes se 
y se "redondearon" con adineraron 
la exuberante industria de su cargo. 
Ahora ha surgido en el puerto otro 
grupo de agentes especiales para im-
pedir que se embarquen bebidas alco-
hólicas en buques americanos. Los que 
componen dicho grupo son casi los 
mismos, emplean los mismos procedi-
mientos y se valen de las mismas ar-
tes que los antiguos perseguidores de 
monedas. Existe sin embargo la dife-
rencia de que la Ley Seca no existe 
aquí, sino en los Estados Unidos, de 
que es por lo tanto a la nación ame-
ricana a la que le pertenece velar por 
el cumplimiento de aquella Ley, y de 
que a Cuba no le conviene de ningún 
modo coartar y reprimir la exporta-
ción de los licores. 
Cuba ha de proteger y fomentar 
por todos los medios, la industria l i -
corera. Y no es a U verdad el mejor 
procedimiento para este fin el de per-
seguir y restringir su exportación. El 
que el Gobierno cubano atienda cor-
tés y bondadosamente el ruego de los 
Estados Unidos sobre el embarque de 
bebidas alcohólicas en buques ameri-
canosÑ no puede autorizar a que se 
persiga y se atrepelle a los exporta-
zón oculta, qué motivo desconocido, 
pueden alegar para tamaño atropello? 
¿Cómo pueden justificar una medida 
tan grave y tan perjudicial a los inte-
reses industriales de este país? El Go-
bierno de Cuba podrá acceder, como 
en efecto accede a todas aquellas in-
dicaciones de los Estados Unidos que 
sean compatibles con los derechos del 
ciudadano y con las leyes de la Re-
pública. Pero ni el Gobierno de Wash-
ington ha de solicitar de Cuba nada 
que signifiqüe un desmán y un atro-
pello ni el de Cuba lo admitiría de 
ningún modo. 
Si 'atendiendo a indi(cacíiones del 
Tutor se quiere fiscalizar el embarque 
de bebidas alcohólicas en buques ame-
ricanos, confiérase esta misión a los 
cuerpos de seguridad y no a agentes 
especiales que atrepellan y vejan a 
los que no se avienen a sus manejos 
y enjuagues y emplean toda su bene-
volencia en peo de cuantos entract con 
cí(¡js ^n cierta,0 convenios y trapi-
sondas. Los agentes especiales no só-
lo no remedian el mal, sino que sus-
citan además con sus procedimientos 
problemas y conflictos continuos con 
grave daño de la industria y del buen 
nombre de Cuba. 
i LAS CUATRO SALÍDAS. 
E l cqerpo humano tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
eea dañino; estas eon: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo ce i radas, la muerte, 
p ] En el proceso de la vida, se acu-
í muían consi antemente Jas subs-
j tancias inútiles y gastadas, las que 
! - son más órnenos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangro produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento, Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que desecha lus impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto qu© se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Acoite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnaucia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis -
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: *'Quo 
desde quo conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación da 
Wampolo, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite do hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
, LAS VENTAS EN CARRETILLAS 
i El Alcalde dictó ayer un decreto 
j disponiendo que en lo sucesivo no 
i se concedan más permisos especiales 
| para la venta de frutas, dulces, etc., 
: en carretillas en la vía pública, 
j Dichos permisos solo se concede-
; rán, en casos muy excepcionales, pa-
i ra la venta de viandas. 
LAS FUNCIONES DEBERAN TER-
MINAR ANTES DE LAS DOCE 
Y MEDIA 
El Jefe de Espectáculos Públicos, 
i señor Alfonso E. Amenabar, envió 
ayer una circular a los Empresarios 
¡ de cinematógrafos, teatros y demás 
j espectáculos, llamándoles la aten-
I ción, de orden del señor Alcalde, 
• acerca de que las funciones deberán 
| terminar antes de las doce y media 
de la noche y apercibiéndoles de que 
de no hacerlo así por los inspectores 
delegados les será impuesta la multa 
correspondiente. 
EL STADIUM 
También ha pasado una comunica-
ción el señor Amenabar al Empresa-
rio del "Stadium", ordenándole que 
habilite dos puertas más para la sali-
da del público, en lugar do la única 
disponible actualmente a ese^objeto. 
EL PERSONAL TEMPORERO 
El Alcalde dirigió ayer una circu-
lar a los Jefes de Departamentos de 
la Administración Municipal partici-
pándoles, que todo el personal tem-
porero del Municipio quedó cesante 
desde el día 21 de septiembre últi-
mo, por consecuencia de la suspen-
sión decretada por el Presidente de 
la República de las partidas o cré-
ditos que figuraban en el presupues-
to, para el pago de los haberes asig-
nados a ese personal. 
marino cubaifo que desde hace tiem-
po está en Mazorra. 
EL PINAR DEL RIO 
Según telegrama del Comandante 
del cañonero Pinar del Rio a la Jefa-
tura de la Marina Nacional, él se 
refugió en Santa Lucía sin que tuvie-
ra novedad. 
A TRISCORNIA 
Manuela Vives que dió a luz en el 
PARA QUE NO MOLESTEN A LOS 
TURISTAS 
La "Merchant Marine Branch" ha 
dirigido un escrito al Alcalde Intere-
S e ñ o r i t a s C l o r o t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
D E S D E W A S n i N G T 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
14 de Octubre. 
El senador Knox, muerto ante-
ayer, era hombre de talento, de sa-
ber, de experiencia política y de 
energía, y su desaparición es una 
pérdida para el partido republicano. 
Mr. Knox salió del Senado para 
americana y en 
esta república . 
En ambas naciones 
varios Estad os de 
o "caribes," comoTaqul s ^ í i ^ n ^ 
—se ha servido la diploma • ma 
dollar con salsa de fusilamiento del 
marios, allanamientos de mnr /u" 
trabajo forzoso, censura Ha ^ 
que les d e v o l v e r á l a buena 
s a l u d y b u e n o s colores. 
Las excelentes propiedar 
des t e r a p é u t i c a s de l 
Ace i t e de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone , es l a ga-
r a n t í a de este g ran recon-
sti tuyente. Ex í j a se la legí-
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Downe, BloomficW, N. J. 
TA5VIB5EN FABRICANTES BE LAS 




p a r a I N D I G E S T I O N f 
servir, como Secretario de Justicia, i ta y todo lo demás que estámi)rea' 
con los Presidentes Me Kinley y ! tigando una comisión del Sena!̂ '68' 
Roosevelt; el segundo dijo de él | acerca de todo ello promete vT' y 
que "era el mejor cerebro del par-jluz y propaganda una wu^j «acer 
Luego fué Secretario de Es-I da en Nueva York 
tido republicano, después de Mr. ¡Domingo Independcnce^ocietv"^anto 
por 
de percibir durante todo el tiempo 
de su cesantía, se le conceda licencia 
, y se le otorgue su excedencia en di-
sando se acabe con la plaga de vagos puesto 
que existen en la Habana y que ha-, i * 
í!o{L1fnglé8'1 qUe ac°san' explotan y OMNIBUS AUTOMOVILES 
mfi h S / £8 ainf"canos y turistas Ha solicitado autorización del 
? r ] 0 ^ o 1 ™ ™ ^ , 0 fs- Ayuntamient0 el señor Tit0 Viera 
£ r ^ L J Hg0Z^r d V a f d+ellcias para establecer una nueva línea de 
r a d í Inve 1 durante la tempo" | ómnibus-automóviles entre Marianao 
Dicho escrito ha sido trasladado 
al Jefe de Policía. 
LA ACADEMIA DE MUSICA 
En la Escuela Municipal de Músi-
PROTESTAN LA LIQUIDACION 
Los señores Fernández y Herma-
no, dueños del taller de mecánica es-
tablecido en la calzada del Cerro nú-
mero 781, han presentado una pro 
Root.' 
tado con el Presidente Taft, y, en ¡ de noble corazón y de verdade"""8 
este cargo hizo una cosa excelente | beralismo, entro los cuales r0 Í¿ 
y dijo una cosa sin la menor exce- Mr. Willard, ex-director 
lencia y que hubiera estado mejor ning Post, de aquella ciudad ^ 
no dicha. Si Mr. Knox no estuvo bien i 
La excelente fué derribar a Zela- '; pirado cuando promulgó esta n i " 
ya, el detestable dictador de Nica- tica del dollar, rayó a gran alt 
ragua, contra quien disparó una , en el Senado cuando, en admirahi^ 
Nota muy agresiva, en la que acu- i discursos, impugnó el tratado h 
Baba a aquel gobernante hasta de paz de Versalles y la Liga de 1 
tener una fea vida privada. La ac-i Naciones, y cuando, con mucho i • 
ción del gobierno americano para eli- j ció y sentido de la realidad, pron 
minarlo no se limitó a este trozo de ¡so que, por resolución del Congrp' 
prosa diplomática, que parecía u n í so, se declarase terminada la eu 
artículo de periódico, sino que se i rra con Alemania, con lo que y ' 
apoyó con la presencia de un barco llevarían hoy año y medio de resta 
de guerra a los revolucionarios que, jblecidas las relaciones cornercialeq 
al mando de Estrada, pelearon pri-jcon aquella nación. A falta de es 
mero contra Zelaya y después.contra to, que era lo rápido y lo razonable" 
el sucesor y ahijado de éste, un su- ha prevalecido ahora el breve tra-
jeto que se llamaba Madriz, con ze- tado de paz, que está pendiente de 
ta. El Zelaya, cargado de oro, fué la ratificación del Senado, 
a acabar sus días en Barcelona, fa- i Como orador Mr. Knox pertenecía 
bricando agua oxigenada. al tipo polemista, o debater, en in-
Del Madriz no se ha vuelto a sa- iglés. No hablaba más que de aque-
ber. Acaso siga circulando, de In- j l lo que conocía; estudiaba bien el 
cógnito, por haber cambiado la le- ¡asunto y discurría lúcidamente acer-
tra final de su apellido por una d. |ca de él, sin declamaciones ni per-
Este episodio nos regocijó mucho a j sonalidades. Tenía fama de mal 
los que opinamos que el gobierno ¡genio, no sé por qué; acaso por ha-
de los Estados Unidos debe ponerle jber obligado a Zelaya (don Santos) 
la proa a todo dictador que surja ,a mudar el catre. Pero el hecho de 
en este vecindario. * El partido re-
publicano acabó con Castro y con 
Zelaya; el democrático, con Huerta. 
Estrada Cabrera, el de Guatemala, 
el que fusiló a cadetes menores de 
edad, ha durado, (hasta que lo des- ¡ 
tronó su propio pueblo) por haber 
procurado no atrepellar a extranje-
conducta cautelosa, que sigue 
que contase tantos amigos entre sus 
correligionarios políticos como en-
tre sus adversarios prueba que sa-' 
bía hacerse estimar y querer. 
X. Y. Z. 
¡UN L I B R O NUEVO P A R A L O ! 
dicho plantel. 
El número de 
ros; 
el Gómez de Venezuela, acerca de 
cuya opresión para el consumo In-
terior, esto es, contra los venezola-
nos, se ha publicado bastante en la 
prensa de la Habana. 
Cuanto a lo que dijo Mr Knox y 
que hubiera estado mejor no dicho, 
un sald, fué aquello de "la diplo-
macia del dollar;;" lo cual signifi-
caba que el gobierno de los Esta-
dos Unidos iba a poner su Influen-
cia—y también sus fuerzas armadas 
—al servicio de los capitalistas ame-
ricanos que tuviesen negocios en el 
extranjero. Como esos negocios no 
i siempre son limpios, y como, aún 
siéndolo, no es oficio de gobiernos 
II 
tida a Triscornia, por no tener fami 
liares en Cuba y carecer de las ga 
rantías que la Ley de Inmigración 
exige en tales casos. 
UNA MEDALLA DE LA ORDEN 
DEL MERITO NAVAL 
Por decreto presidencial número 
ca se han admitido 150 alumnos pa- testa contra j 1ÍQUÍdación de la con-
«m! ^ f 0 Purso ^ c 0 1 ^ . h ^ d o tribución que deben pagar, practicá-
i s ^ a T f 0 rechfzar * f s ^ 200 da p0r el Departamento de Impues-
T ^ l l t - POr im^os]hle ateníer i tos Municipales, 
nnl 1 C 0 ^ el eXÍS„U0 CUaiír0 ' Piden dichos señores al Alcalde 
™ ! T T P e o r e s ^ solfeo l ordene una nueva comprobación, 
que es la asignatura obligatoria en j OTRA PROTESTA 
El señor Manuel Fernández Rodrí 
alumnos con que g dueño de la bodega con cantina 
cuenta la Academia, rebasa la cifra estabiecida en la calzada de Jesús 
Los admitidos últimamente ten-I delx ^0nte 5J9: ha ^ ^ T ^ ? ? una I honrados el emplear su poder para 
uiumamenie ^ " enérgica protesta en la Alcaldía por Lvilf1flr a n a ñ i e a harpr dinero es-
dran que concurrir el día 4 de No- \ h a h ¿ í „ r t * r n h a r „ a ñ r , arHminq de fy , ^ na(Ve, a nacer ameio, es 
viembre a la clase inicial mies so habérsele embargado artículos de su , tas paiabras ¿el Secretario Knox no 
I Z L „ ^ A \ inicial, pues se 1 excluslva propiedad, por adeudos de a d en este más aue a 
tn ^ Í ¿ T r e ™ c l a n a SU lnsre" Patentes de alcoholes de los señores f0gsraf0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ d T explota? 
^ e n y ^ ^ ^ Carrmo' 7 m H L b u s = 
Dlazaílos f l S ™ ^ in ! í ¿ h a J ^ " ;cial Clue 110 conoce y con la cual nun- ñas o débiles; se vió en ese lengua-plazarlos algunos de los rechazados.,^ ha tenido relación alguna. ije ia indicación de que el gobierno 
¡ Alega en su escrito el señor Fer- ] americano iba a seguir el mal ejem-
! nández Rodríguez, que él compró j pío de las grandes potencias euro-
peás< 
A poco, el Secretario Knox ges-
tionó para que se diese parte al ca-
JUEZ INVESTIGADOR 
El jefe interino del Departamento su establecimiento a los señores Via 
de Impuéstos, señor Manuel de Cár- , d6ro y compañía, quiénes se lo ad-
denas, ha sido nombrado Juez mves-! 3udicaron Por sentencia judicial, y 
tigador de la denuncia presentada ; termina interesando se deje sin efec-
1942 se há concedida al capitán de S d e ^ » 1 T ^ r i S f a í Z ^ r o t L l n ^ 0 ^ ^ " I Ch in f que^taba'n nTg'ocffndo Tan-
Navio . señor Julio Morales Coello, 1 amillaramiento de la casa San Láza- Pr0Cedei£!™ T™ t w ^ m l I q í ^ s T r L i c ^ ^ 
pitalismo americano—que no la ha-
N O T I C I A D D E L P J E R T O 
Medalla da la Orden del Mérito Na-
val de Segunda Clase, con distinti-
vo azul turquí por méritos de Cons-
tancia y amor al Servicio Naval de la 
República en 20 años consecutivos 
que pertenece a la Marina Nacional. 
SOBRE EL TIEMPO EN LA FLORIDA :: EL CTHALMETTE LLEGO 
ANOCHE CON UN TRIPULANTE GRAVEMENTE HERIDO :: 
LOS VAPORES QUE SE ESPERAN DE NUEVA YORK VIENEN 
RETRASADOS 
EL CHALMETTE CON UN HERIDO 
Anoche tomó puerto después de 
las nueve el vapor americano Chal-
mette que trajo carga general y 21 
pasajeros. 
El doctor Ponce de León, a peti-
ción de la casa conslgnatarla del menr 
clonado barco, pasó a bordo del Chal-
mette para desembarcar exclusiva-
mente a un marinero del barco que 
en la tarde del pasado domingo y de-
bido a los bandazos quo dió al ser 
alcanzado por las mares gruesas que 
produjo el ciclón, sufrió la fractura 
de un brazo y Herida con abundante 
hemorragia. 
A bordo se le dió un tortol al miem-
bro herido a fin de cortar la hemo-
rragia y se imprimió toda velocidad 
al barco a fin de ganar puerto y po-
der asistir al herido. 
El desembarque del pasaje del 
Chalmette y las demás operaciones 
se efectuarán hoy. 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
El vapor Lake Tife cargará en 
Cienfuegos para Nueva York 23 mil 
sacos de azúcar. 
De aribada forzosa por haber su-
frido una rotura en la máquina llegó 
a Cienfuegos el vapor americano La-
ke Falana que se dirigía a New Or-
leans. 
ro y Milagros, y en la Víbora. 
UNA QUEJA 
El señor Enrique Latté, comercian 
te del giro de sedería y quincalla es-
tablecido en Avenida de Bélgica 79, 
se ha quejado al Alcalde de que en 
una carretilla que se sitúa frente a 
su establecimiento se vienen expen-
diendo artículos o mercancía 
PIDE UN INFORME 
La Secretaría de Agricultura ha ' Más tarde, el demócrata Mr Bryan, 
solicitado.de la Alcaldía se le infor 
me si los señores B. Yañiz y Ca., 
establecidos en esta plaza, están au-
torizados para vender aguas minera-
Igs . 
OTRA QUEJA 
Varjos vecinos de las calles de De-
samparados y San Isidro han presen-
tado un escrito en la Alcaldía, inte- i 
que sucedió a Mr Knox, el año 13, 
en la Secretaría de Estado, aconse-
jó a los prestamistas americanos que 
se retirasen de aquella operación 
y les manifestó que no podían con-
tar con el apoyo del gobierno de los 
Estados Unidos, resuelto a no inter-
venir en el asunto. 
Pero se fué de la Secretaría de 
carga general y pasajeros entre ellos | 
las señora Guadalupe Villamil de Ba-
ños e hija Margarita, José P. Ramí-
rez, Hellena Mallen, Leroy Foster. 
El capitán del Atenas informa que 
él esperó fuera de la zona del peli-
gro a que pasara el ciclón sin sufrir 
sus consecuencias. 
LOS QUE LLEVO EL MAASDAM 
Este vapor holandés salió para Vi -
go, Coruña y Rotterdam con carga 
y 530 pasajeros. 
de se 
dería y quincalla con lo cual se le besando se^'p^hiba'" tocar Ta' gaita í Estado Mr. Bryan—que en varios ac 
ocasiona perjuicios a su comercio. | eu ]og cafés establecidos en las casas ¡tos de la gestión había demostrado 
El individuo dueño de esa carreti-i :rnarcadas Con el número 2 de la pri- elevación de miras—y sus sucesores, 
lia como otros muchos, amparándo-i de las citadas calles y con el 68 también demócratas, Mr. Lansing y 
se en un permiso especial, sin abo- en ia segunda porque les impide ¡Mr. Colby, han practicado, bajo la 
conciliar el sueño y descansar par¿ , ééida j u j e f e , ej Presidente ^Wilson, 
poder reanudar sus labores por el 
día. 
El Alcalde ha dispuesto se inves 
nar alquiler de casa ni pagar la con 
tribución fijada a las tiendas de se-
dería y quincalla, ni a otros comer-
cios, hacen la competencia a los co 
merciantes establecidos en ese y t i ue esta queja) para resolver lo 
DEMORADOS EL ULUA Y EL 
MEXICO 
LA NOTA COMICA 
La nota jocosa del ciclón la dió 
en la Capitanía del Puerto el jóven 
Guillermo Gelabert, que cree haber 
descubierto la "insumergibilidad" de 
los buques. 
Gelabert desde que se empezó a 
hablar del Ciclón se personó en la 
Capitanía del Puerto, haciendo pro-
nósticos del tiempo y queriendo ven-
der su invento o acciones del mis-
mo. 
El tenía bautizado a su botecito 
"modelo" con el pomposo nombre de 
"Dios Neptuno", buque insumergi-
ble. 
Consistía el modelito en un bote 
de madera como de un pie de largo 
al cual le había acoplado dos tubos 
de lata a sus bandas y dos pequeños 
flotadores. 
Como se comprenderá ese mate-
rial era realmente insumergible, y 
Gelabert, aparatosamente, cuando 
ATRACARA EN SAN JOSE 
otros giros, cosa que no debe perml 
tirse y que no puede legal ni justi-
cieramente continuar tolerándose. 
que haya lugar. 
REUNION DE CONCEJALES 
En el salón de sesiones celebraron 
AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS j creta.108 conceja^es Una reUnÍÓn ^ 
Contestando a preguntas del Secre- Según se nos Informó se trató de 
Se advierte que el vapor México Í5rl0 de Ia Cámara de Comercio | diversos asuntos, entre ellos de la ne-
de la Ward Llne donde viene el ca- I f rancesa, en la Habana, el Alcalde , cesidad de confeccionar un programa 
dáver del Sargento Cubano que fa- íIe ha Participado que en esta capital ; para la legislación que habrá de Inau 
lleció en Francia, en combate, y qUe hay .^triculados 3227 automóviles i gurarse el primer lunes de noviem-
en vida se llamó Oscar Cárdenas, Part,lc0unlaJes',541,3 df alquiler de pía-I hre próximo. 
za; 189 de alquiler de lujo; 3675 ca- — — — 
S e t a r q u ^ L c ^ u n ^ o t a V ^ A R M A N D O 9 E C O R D O V A 
vehículos. 
atracará al muelle de San José y no 
a San Francisco como se ha publi 
cado. 
La puerta de Compostela del mué 
lie de San José es por donde pene 
trarán las personas que vayan a re 
cibir el cadáver. 
EL YUCATAN 
Ayer tarde salió de Progreso pa-
ra la Habana el vapor americano Yu-
catán que estuvo demorado por el 
mal tiempo. 
Según aerogramas recibidos por 
las respectivas casas consignatarias 
los vapores Ulna, de la Flota Blanca 
y el México de la Ward Line, llega-
rán el primero a las tres de la tar-
de, y el otro a la una de la tarde de ¡ eran más fuerte antier las rachas, y 
hoy. el mar estaba bastante picado, tomó 
una lancha y lanzó en el medio de la 
bahía su "bote insumergible" regre-
sando a tierra hecho unas pascuas y 
Este vapor de la "Ward Line, que contando su proeza a todo el mun-
salió de New Orleans para la Habana 1 do 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
UNA INDEMNIZACION 
La cantidad que tendrá que abo-
Después de dos meses de ausencia 
acaba de llegar a esta ciudad el doc-
tor Armando de Córdova, profesor de 
nar el Municipio a la señora María j Enfermedades nerviosas y mentales 
de los Angeles Galarraga de Monda- i de la Universidad Nacional y Direc-
11o, por expropiación de terreno de la I tor del Sanatorio de su nombre en 
casa Economía 1, asciende a 1339 Marianao, dedicado al tratamiento de 
pesos, 84 centavos. 
El Mensaje que el Alcalde ha di-
rigido al Ayuntamiento, sobre este 
asunto, será puesto en la orden del 
día de una de las primeras sesiones 
que celebre el Ayuntamiento en él 
período deliberativo que se inaugu-
dichas enfermedades, 
la diplomacia del dollar "en San-
to Domingo y en Haití; y por de-
lante del dollar han ido los cruce-
ros y la Infantería de Marina. Se 
ha ocupado militarmente aquellas 
dos repúblicas; y como resultado de 
estas ocupaciones se le ha echo en-
cima a la primera un empérstito de 
2 y medio millones de pesos diplo-
máticos, con un interés de doce por 
ciento, y en la segunda se ha con-
vertido el Banco Nacional, que tra-
bajaba con capitales haitianos y 
franceses, en una sucursal de un 
gran banco de Nueva York. Ade-
más, se ha obligado al gobierno hai-
tiano a derogar un artículo de la 
Constitución que prohibía a los ex-
tranjeros poseer bienes raíces; pro-
hibición— detalle instructivo— que 
existe en Filipinas bajo la bandera 
CODIGO DB COKCE31CIO DH CUBA 
Anotado con crroglo a las explicaciones 
del doctor José A, del Cueto, por el 
doctor Ricardo M. Alemán 
Estudio y comentario de .los precep-
tos del Código de Comercio de 1S85 
5' de las Leyes, Decretos, Ordenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
que lo completan, con un programa de 
la asignatura de Derecho Mercantil, 
expuesto en notas marginales. 
Según Edición corregida, notr-blemen-
te aumentada y con un estudio preli-
minar acerca del Derecho Mercantil. Re-
seña histórica del comercio y sobre si 
debe existir o no un solo Código ,de 
Contratación. 
Toda la obra se ha de componer ele 
dos tomos en 4o. mayor. 
Acaba de ponerse a la venta él To-
mo que constituye un volumen de más 
de 600 páginas. 
Precio de este tomo en rústica, 4̂.00. 
El mismo tomo encuadernado en te-
la-piel, $5.00. 
El mismo tomo encuadernado en pas-
ta española, $6.00. 
NOTA IMPORTANTE: El tomo II de 
esta obra se pondrá a la venta en el 
próximo mes de Septiembre, rogando 
a las personas que adquieran el tomo 
I dejen su dirección para servirles, el 
tomo I I . 
ALMANAQUE BAItlLY-BAliIilESH 
PARA 1922 
(El Almanaque ideal para la.s 
familias y que no debe fal-
tar en ningún hogar.) 
Pequeña enciclopedia popular 
de la vida práctica, que con-
tiene todos los sucesos más no-
tables ocurridos en todo el 
mundo desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921. 
La descripción de los princi-
pales inventos científicos e 
industriales. 
El santoral de todo el año. 
Las fiestas civiles y religiosas , 
en todo el mundo. 
Una agenda para todos y cada 
uno de los días del año y un 
resumen al final de cada mes 
para englosar las entradas y 
salidas del mismo. 
Precio del ejemplar en la Ha- . 
baña. • • ' u,,,u 
En los demás lugares de la 
Isla franco de portes y certi-
ficado i 
0.75 
USELO Y V E R A 
Use Ungüento Monesla, en las mil 
ocasiones en que se necesita un emo-, 
líente de primera clase. Ungüento Mo-
nesla, abre, encarna y cura pronto y 
bien, sietecueros, uñeros, diviesos, go 
El doctor Cordova ha permnecido1 lo 
hoy los señores Agustín F . de Ro-;rará el primer lunes de Noviembre 
EL LAKE GALISTEO 
mer, Angelina Certuche, Alfonso Gó 
mez, Braulio López, Maten López, 
José Aixalá, Herminio García y fa-
milia, Alfonso Beaumon, Juan de Ló-
pez, Manuel Quevedo, Alfredo y Lau-
ra Echevarría y otros. 
próximo. 
SU 
y que debió de llegar a este puerto 
ayer, no lo ha verificado y tampoco 
se tienen noticias del mismo, creyén-
Ayer tarde Gelabert regresó a Ca-
pitanía, diciendo que el Capitán del 
Atenas había localizado su barquito 
dose que le haya alcanzado el mal 1 a 207 millas de la Habana a los 69 
tiempo. i grados longitud Norte y 80 grados 
. longitud Oeste. 
NO ALCANZO EL TIEMPO ' El declaró que piensa constituir 
! una compañía por acciones en Casa 
Como habíamos anunciado, ayer] Blanca, 
al medio día llegó de New Orleans i Gelabert tuvo ayer también un re-
el vapor americano Atenas que trajo cuerdo para aquel inventor del sub-
TENDRA QUE DEMOSTRAR 
DERECHO 
El Alcalde ha dispuesto que se exi-
ja al señor José Ortega, dueño de 
la casa Aguila 71, que pruebe con 
documentos bastantes su derecho a 
tener instalada en dicha finca una 
pluma de agua redimida, pues de lo 
contrario se le exigirá el pago del 
cañón de 40 pesos al año. 
8 
" C A R I D A D P A D U A ' 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LOS DE LA NAVIERA 
El Julia llegará mañana de Nue-
vitas. 
El Julián Alonso y Las Villas en 
Santiago de Cuba. 
El Ramón Marimón en Bañes. 
El Campeche en Caibarién. 
El Guantánamo en San Juan de 
Puerto Rico. 
El Gibara cargando azúcar para 
Savana. 
La Fe sale mañana para Gibara y 
escalas. 
El Reina cargando para la costa 
sur. 
p a ^ e ^ r L ' ñ S r o ^ p u e f t o . ^ i CHALANAS ™ A D A S DEL SER-
La Compañía Cubana de Navega-
ción y otras han dado de baja en el 
Municipio, por haberlas retirado del 
tráfico en bahía, dado el poco movi-
miento que existe en el puerto, las 
chalanas Tarlaria, Varne, Alsacia, 
América, Carpathla, Segunda Victo-
E. M. C. ,No. 7, C. C, 
PARADERO DE VEHICULOS 
El paradero de vehículos que exls 
tía en la Avenida de Italia entre Zan-
ja y Dragones, acera de los pares, 
ha sido trasladado por orden del A l -
calde, a la acera de los nones, en 
vista de la queja presentada por los 
comerciantes establecidos en dicho 
lugar. 
en el Btte Creeck Sanitariun de Mi 
chigan y diversos manicomios de la 
Unión americana haciendo estudios 
sobre su especialidad. 
Al felicitarle por su regreso, feli-1 
citamos también a su clientela que i 
habrá de beneficiarse con sus nuevas 
adquisiciones médicas. 
dor de la quemadura y todos esos ma-
les pequeños, sin Importancia que ha-
cen llorar a los niños, mortifican a los 
mayores y molestan a todo el mundo. 
C8196 alt. 4d.-l6 
Campo de e x p e r i m e n t a c i ó n 
A g r í c o l a en Cienfuegos 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la disiria, Grecia, 
tinguida y bella señorita Carmellna! Bouffaun número 4 y la número 19 
Rodríguez para el joven Andrés i . 
ABOGADO i NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149, 
c 7143 - 24 ag 
C A R L O S M . M A R V I R 
INGENIERO CIVIL, Y ARQUITECTO 
Ejecuta obras por Administración o 
Contrato. 
Planos, Memorias y Direcciones Fa-
cultativas. 
Tasaciones y Peritajes. 
Calle 23, número 185, entre H • X 
Teléfono 7-5241. 
42871 28 OO 
S M r * Afl pcía n-jpri-n sobrí» el día 31 del actual, directo para Beliver' Segundo Jefe del Centro de: UN ESCRITO DEL DR. JIMENEZ 1 el que a la vez ha brindado también 
. , ^joj^» i^r" a M f r ! /""̂ t <VMT A KIA Mrt / í - \ CAN i Telégrafos de esta capital. El doctor Diego Jiménez, Letrado ! desinteresadamente, cuantos elemen 
ns de ÜíAGUA Dfc. l A N A M U , üUAnlAWAlVUi V^imanera ; y OAn-- La petición oficial la. hizo el do-¡ Consultor de la Administración Mu-¡ tos sean necesarios para dar comien 
TIAGO DE CUBA 
dé experi-
mentación agrícola, el que muy en 
, . I l c^.A 
6d-26 
El señor Alfredo Fontana, Ins-
pector general de la Secretaría de 
Agricultura, que se babía dirigido a 
Cienfuegos, comisionado por el doc-
tor Collantes, pará adquirir terre-
nos de buenas condiciones, para es-
tablecer en ellos un campo de expe-
rimentación agrícola, ha regresado 
a esta capital, después de haber 
cumplido satisfactoriamente bu co-
metido. 
Nos dice el señor Fontana, que 
tan pronto como llegó a Cienfuegos 
y expuso los deseos del Secretario 
de Agricultura, todos los hacenda-
dos brindaron su cooperación, po-
niendo terrenos a la disposición de 
la Secretaría, para que fueran es-\ 
cogidos lo que creyeran más útil pa I macenistas de materiales de cons-
^ e I se íor 'Fontana escogió una ca-[ t ^ c c i ó n y eketos eléctricos y a 
ballería de tierra colindante con lajtodos los señores dueños de rerre-
carretera de Cienfuegos a Rodas, t 'a a cooperen a la reedi-
cedida generosamente por el conocí-1 ^ r 
do hacendado señor José Ferrer, I hcacion y reparaciones que urgen-
dueño del central "Dos Hermanos", temente necesita el 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
ULTIMAS PUBLICACONES 
LA AUTO-EDUCACION EN LA 
ESCUELA ELEMENTAL, por 
María Montessori. 
Continuación al método ae la 
Pedagogía Científica aplicado 
a la educación de la infancia 
en las "Case dei Bambini'. 
1 grueso tomo en 4o. encuader-
j-^flo í 
ANTROPOLOGIA PEDAGOGI-
CA. Estudios de Antropolo-
gía aplicados a la educación, , . 
por María Montessori. Ver-
sión castellana. » ía; 
1 grueso tomo en - 4o. tela. . 0-
QUERER ES PODER. Ultima 
obra del doctor Marden que 
forma el volumen XIV de ia 
colección. , „ 
Esta obra Inspira a los Jóve-
nes el esfuerzo en pró ofi 
éxito, Indicándoles el modo de 
dar el máximo valor posible 
a sus talentos, aptitudes y 
educación recibidos. También 
analiza el valor psicológico 
de la voluntad en sus relacio-
nes con el éxito. , i 49 
1 tomo en 4o. encuadernado. A-
LA ESCUADRA DEL ALMI-
RANTE CERVERA. Narración 
documentada del combate na-
val de Santiago de Cuba, por 
el P. Risco. 2a. edición aumen-
Un tomo encuadernado y pro- ^ ^ 
fusamente ilustrado 
ÜIBBERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Apartado 1115. Telefono A - w -
HABANA 5m 
P i o r r e a 
La inflamación supurativa de la ^ 
vidad en que están ^ ^ f ™ ? * ge. 
dientes, llamada piorrea '^a 
creyó por muchos años 5ue er ce jja 
afección puramente local; Pero en. 
demostrado, sin embargo, que ^ 
fermedad, que es una «f,jas,fl dien-
más frecuentes de la P^did' d're?lo 
tes, es causada por un desarr ^ es causaaa por uu " . te en 
constitucional en el <;uala,̂ c;i6n de 
mayor o menor grado la retenc ^ 
sustancias excrem«oUclas. fcste ^ 
cubrimiento ha Pt-,1I«lltld3. el ^ que 
expliquemos la i^1jenf!f J sufren 
los gotosos y los reumáticos 
de piorrea alveolar. -ene-
Loa depósitos calcáreos 
raímente ocurren en las c^ áticaS, 
| de las personas gotosas o reuiu^^g 
se forman también en la3est&n enca-
de las mandíbulas en que 
jados log dientes, donda PToánc teji 
inflamación destructora ae* ei 
dos. Esta inflamación asume ^ y a 
tiempo un carácter cupurau ^ teS 
consecuencia de esto, los ^ 
pierden su soporte y se cae"* u(jo sa 
pósitos de sarro que t.an a m erai-
ven junto a las encías, son b dicios 
, mente uno de los primeros lar 
del desarrollo de la piorrea lccS\ 
\ En unión de un tratamie^ uB 
adecuado, SALVlTAB í-"6^, d por-
f agente eficaz en esta «níernieu - áe 
que tiende a evitar la form aVidade» 
depósitos calcáreos en las 
ocupadas cor los diente?. 
alt. 
una 
mingo último al soñor Ramón Ro- nicipal, que ha sido nuevamente re-^ zo a la obra, que sé propone el doc 
. dríguez, padre do la gentil Carme- puesto en dicho cargo por la Comi-> tor Collantes, de establecer en a(lue|^vjsen sus donativos al 1-1193 ó 
La carga $e recibe hasta el mencionado Oía, en el segundo CSpi- Una, el señor Pedro Pablo Ferrer,! sión del Servicio Civil, ha presenta Ha provincia, un^ campo " 
' 1 Ponía | Jefe del Centro de Telégrafos.. I do un escrito en la Alcaldía, solicitan 
gon Cíe rama, a táji ^ ^ ,J La boda se celebrará en breve, 'do se le abonen los haberes dejados 1 breve será inaugurado, 
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al Comité Ejecutivo: A-2624. 
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PAGINA TRES 
En 
L a banda de l s i l enc io 
la Cámara, ayer, un Represen- un Labro Diarlo las hazañas efectúa-
F © 1 € ] 
1 Ac\ indómito Oriente aSzó su ¿ante oci 
voz basta las nubes. 
• lie era forzoso hacerlo así! 
El iba en pos de unos aeroplanos 
das y el premio y bolsín obtenidos 
Este historiador es ¡ay! verdadera- | 
mente un hombre romántico. . . 
Al final «e un relato extenso, don 
1 Ejércitos que según. sus textuales . de hablábase del amor gustado a la 
^' labras» habían "volado" del Cam- ! fuerza, puso estas palabras memora-
^ e n t o de Columbla. Nada es tan ' bles, análogas a la de Don Juan Te-
Pa ral como ésto! Pero esos aviones i nprio. . . 
''se alzaron" del suei'.o y ¡ ilitaI'cs "8  mj***1"" l s í'.  
11 desaparecido misteriosamente. Y 
Y señor Sagaró tiene un interés muy 
eiv0 en conocer el lugar del "aterriza 
h 
Es un nuevo incidente. ,1'' 
—"Hermosa noche... ¡Ay de mí!" 
Cuando, de ser éste tenedor de l i -
bros un vulgar hombre práctico, hu-
biese escrito, a 1í\ criolla, la otra fra-
Mientras estas aéreas palabras del | se corriente: ¡Noche completa»! 
ñor Sagaró estremecían el recinto, I Siempre es bueno mezclar un poco 
j ^ n caí'gado de oropel, del salón de | la poesía en todas estas cosas. . . 
sesiones, los señores escribanos y los i Nuestro Ejército—cuyos oficia os 
oréhetes de! Juzgado investigaban y clases honran el unlfcrme—no pue-
jacicntemente las tramas, los enre- I de cargar naturalmente, con el sam-
Ítm v la acepte.üo organización de la I bonito de estas máculas. . . 
ganda del Silencio... i Libre está él de toda mancha. 
jVíilitares eran todos los miembros ' Donde conviven tantos voluntarios, 
de esta cuadrilla; la que tenía como reelutadós a ojo de buen cubero, ¿có-
'misión suprema desvalijar al vian- mo pudieran evitarse escenas de ese 
jante que osara discurrir en la no- jaez? En los bellos campos cu tiva-
ohe por las i« anieles de los repartos dos, junto a los rosales, todo perfume 
urbanizados, más allá del río " A l - asoma inexorab emente la mala hier 
Rendares", camino de la "Osa" y del 
"Oonntry Club". 
Estos legionarios del Silencio bus-
caban a una en sus correrías y bu-
MAQUINAS PARLANTES 
" A R W O N I O i r 
c o n l u j o s a c a j a 
de c a o b a m a c i -
za c o n s t r u i d a e n 
e l p a í s ; p u e d e 
a d q u i r i r l a p a g á n -
do la e n c ó m o d o s 
p l a z o s . 
L A M E M R 
reos el amor fie las mujeres y la bol- iVada más 
de '̂ os hombres, lo mismo que .esos 
ha. 
El jardinero tiene que podarla. 
Esto debe hacer también el alto 
mando de nuestras fuerzas armadas. 
Y el sosiego de nuestros hogares, 
héroes grotescos de algunas novelas ] y la paz de nuestros bellos piiseos; 
• je bodegón. Tenían e?tos obcecados y el prestigio de nuestro Ejército 
iiiilitares una cuadrillíi formada co- j exigen de consuno que esta vez, el 
mo un ejército. Capitanes, tenientes, I jardinero, "tenga la mano dura", 
sargentos... i Pai-a bien de todos. . . 
Un cronista oficial reseñaba las j j 
proezas y ponía ordenadamente en I L. FRAU MARSAL. 
I w i M S f f l d s d k i po r k A C A D E M I A O E Í O T O C A 
D E L O T O I E S m m ® Q & f a m m m l y á í l | ® s ^ i i . 
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E M A N I A E N E L T E R C E R A Ñ O 
DESPUES D E L A G U E R R A 
La política exterior alemana en agos- cabeza, pues el valor reducidísimo 
to de 1921 del marco-papel, alemán asciende a la 
I I - fantástica cantidad de 13 billones dé 
La política exterior alemana, antes ¡ m,arcos-papel equivalentes aproxima-
de la revolución, y según la Consti-, damente a 70 milliardas de marcos 
tución del Imperio "será hecha por el j oro 
do creía que con el cambio de regi-
men se iba a modificar aquel Minis-
j terio de orientación y de personal y 
| millares de subditos alemanes en el 
j extranjero, esperaban a los nuevos 
j apóstoles que iban a ser sus defenso-
| res oficiales en casos de necesidad, 
i más todo en vano, 
i Los ministros quep asaron por el 
¡ departamento del Ministerio de Rela-
ciones exteriores de la República ale-
; mana no tenían tiempo de ocuparse 
; de otras cosas que del combate diarlo 
| con los aliados y dejaron la reorganl-
..zación de su departamento a subse-
I oretarios y jefes de negocios y estos. 
complicados en infinidad de asuntos 
que repudiaron la luz del día, porque 
eran y siguen siendo de los diplomá-
ticos de la era guillermina, hicieron 
y deshicieron a su antojo. Conforma-
da la opinión pública con el envío de 
parlamentarios a París, Londres y 
Bruselas, les quedó un vasto campo 
a los conjurados para seguir sus de-
rroteros que, nadie ha de lamentar 
EN LA MUEBLERIA 
E l S i g l o 
O'REILLY 82, ESQ. 
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uno de los pleitos del escandaloso 
asunto del periódico alemán "El Día" 
al defensor del asesino del primer, 
ministro español Eduardo Dato.. 
Mientras las memorias del Emba-
jador francés, Jules Camben dan a 
conocer el ambiente alcohólico del di-
funto ministro de Estado Kiderlen, 
la República alemana en la Instruc-
ción Oficiay No. R. V. 825 del 22 de 
octubre de 19 20 enseña a los jóvenes 
diplomáticos: "que no da mal resul-
tado el aparentar maldad." 
•cen tener una Importancia secunda-
ría pero que en el extranjero van to-
mando un tamaño mucho mayor del 
que quizás le corresponde, porque la 
colonias alemanas, que representan 
las labor pacífica, cívica y callada de 
gentes completamente ajenas a las 
martingalas del señoritismo berlinés 
se han organizado ya y miran con el 
sufiente escepticismo a los nuevos in-
dividuos que salen para representar 
a su Nación en lejanas tierras. 
El doctor Rosen procede a la ca-
rrera de intérpretes y entró en la di-
plomacia por haber agradado a Gui-
llermo I I en su viaje a Jerusalén. Es-
tuvo en Rumania y en Portugal y tie-
ne antiguos recelos con estadistas 
franceses como Paul Rivoli, TaTrdieu 
y Rouvier. El gobierno español le 
rehusó la concesión del placet cuando 
quisieron nombrarle embajador en 
Madrid y en el actual conflicto de Ma 
rruecos seguramente que ni París ni 
Madrid harán buenas ausencias de 
él . 
Su agradecimiento hacia Guiller-
mo I I , con quien hasta su salida de 
la Haya ha mantenido relaciones ofi-
ciales y particulares le obligarn a 
hacer la vista gorda en muchos asun-
tos. Pero su profundo conocimiento 
I de Oriente y de las lenguas de aque-
llos contornos, no le servirán en estos 
momentos, en los que tiene que re-
A VILLEGAS I partir sus días y noches entre su con-
flictos cada día mayor, con el pernaje 
más fuerte del gabinete. Rathenau, y 
las demandas de los aliados. 
Así han de ver los pueblos agra-
ciados con los emisarios de la Repú-
blica' alemana, como se las arreglan 
para defenderse de apariencias que, 
si no fuera conocida por el mundo en-
tero la triste suerte de Alemania asu-
tarían como síntomas de una agresivi 
dad mucho mayor que en tiempos de 
Guillermo I I . 
No hay entrega de credenciales de 
un embajador, ministro o encargado 
de negocios, llámese Conde, Barón o 
i simplemente ven, en la que no em 
Id 26 
Mientras Maximilian Harden revé-1 piece a gemir que ve la nobleza de su 
la en un seminario: "El Porvenir", oficio en el desarrollo de las relacio-
que el Ministerio de Estado alemán 
paga a 400 o 500 periodistas, sin que 
en los tres años de República hayan 
llegado al extranjero publicaciones 
oficiales ni oficiosas sobre la repú-
blica su creación y sus ideales y a pe-
sar de haberse fundado una delega-
ción de prensa del gobierno. 
Y mientras los nuevos représen-
nos comerciales de su país con el 
otro. Y más de un Soberano o Presi-
dente se habrá preguntado, cómo tal 
diplomático se las compondrá para 
hacerlo, al leer en su cara zurzida 
que es incapaz de leer un balance o 
de comprobar un libro mayor. 
Los fracasados en la propaganda 
imperialista duramte la guerya mun-
tantes diplomáticos y consulares que dial, como un Zechlin, hoy socialista 
llegan al extranjero traen las mismas 
caras llenas de cicatrices de sus pseu-
do-heroicos desafíos estudiantiles, de 
mostrando así el favoritismo imperté-
más que la dolida nación alemana el i rrito de los jefes de Negociados, llá-
día en que los frutos de semejante mense Schueler o Ruemelin, quienes 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
Intimameñte"íigada con"e í7¿ - DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
Kaiser" y así lo fué con una elabo-! go de esta indemnización, está la cues QUININA desvía la causa, curando 
ración, bastante desigual del Canci-; tión de las reparaciones, figurando en . . ^ u - i _ r,nr.nP ínfln^nya Paln 
ílér del Imperio— Sabidas son las; el gabinete actual, para resolverla, la . ^ ^ ^ l d d ^ Í o 
muy desagradables escenas derivadas I muy discutida personalidad de Wal-|1:1151110 y robres. Solo hay un bKUlVIU 
de esta anomalía en " la época moder-j ter Rathenau, presidente de la "orga-| QUININA. La firma de E. W. GROVE 
nización industrial, alemana más co-i viene con cada cajita. 
nocida en el extranjero: La A. E. 
G. 
El segundo problema magno es la ' 
cuestión territorial alemana ?" las 
provincias lindantes con Di rea! 
(ya resuelta por plebiscito) la l ; ocu i 
de paz con los Estados Unidos, la ' pación del Sarre y la de ocupación y ! 
división de la Alta Silesia con Polo-1 
nia. No es esta descripción a gran- j 
des rasgos, propia para hablar más | 
extensmente de este sector de la po-1 
Hcpública los funcionarios que en-el ¡ lítica .alemana, tanto, más cuanto el ¡ 
resto del mundo se llaman subsecre-116 de agosto de este año, el primer i 
fanos; y la segunda, o sea lo que | ministro Lloyd George ha declarado 1 
queda, se refiere a la actuación en | en París una especie de ultimátum a 
los poquísimos países que han que-• sus aliados franceses y polacos. Lo 
dado neutrales en la gran guerra, o j interesante es que Inglaterra se in-
en los muchos que han conseguido dina del lado de Alemania para que 
vida propia en el viejo continente. ; ésta no pierda su segunda cuenca 
En la primera parte de la actual minera, después de haber perdido el 
política, exterior, mirada desde el territorio del río Sarre en el este de 
la República. 
na, y en pleno Parlamento, por su 
fiel Canciller. Buelow. 
Hoy la República alemana tiene 
una orientación en política exterior 
dividida en dos partes desiguales. La 
primera es( la atención, sumamente 
compleja al Tratado de Versalles y al 
cual absorbe casi por completo la la 
bor del Canciller, la del Ministro del 
ramo y la de varios Secretarios de 
Estado como se han aprobado en la 
eligen la juventud diplomática según 
su filiación a las asociaciones reac-
mayoritario, sino trabajen en la men-
cionada central de Prensa del Gobier-
no berlinés, acompañn a los Jefes de 
misión, para "propaganda y prensa" 
Nadie se pregunta con qué medios y 
dineros van a trabajar tales diplomá-
ticos, mientras ellos cansan a sus 
compatriotas ya extranjeros con pê  
semilla vuelvan a nacer 
Mientras que a la enérgica actitud 
de la ciudad Hanseática de Hambur-1 cionarias del Coessener Senioren Con j ticiones .de limosnas por todo el mun 
go se debe, el que un Conde de Lux- I vent, los infortunados súbaitos, arras i do, para* la niñez hambrienta de Ale 
burg fuera destituido de la embajada' tran sus antiguos ideales del impe- I manía y mientras ni una palabra de 
de Buenos Aires, por haber cometido , rio Universal, llegando hasta repu-1 agradecimiento ha brotado de labios 
actos que hubieran llevado a un ma-, cüar el negro-rojo-oro de la bandera oficiales para la labor callada de un 
nicomio para el resto de sus días a ¡ de la Asamblea Nacional de Weimar, 
cualquier mortal, no privilegiado por para izar la antiguá alemana, 
el favoritismo, el primer embajador i Al frente del Ministerio de este ra-
de la República alemana en España, ¡ mo, se encuentra hoy el doctor Ro-
Barón Langerth von Simern, ha te- i sen oponiendo una resistencia pasiva 
i nido a bien el encargar la defensa de' a estos apuntos, que en Berlín pare-
Mr. HOover, quien da de comer a día 
rio a un millón de niños alemanes. 
Pero más grace aún es la labor 
de los encargados de asuntos comer-
ciales y culturales, cerca de estas 
nuevas agencias diplomáticas alema-
punto de vista alemán, hay tres pro-
blemas de importancia capital: La in-
demnización de Guerra, figura a la 
Restaurant y- Café 
Da SaU ProPio edificio ) Cuba, 5ó, esqui-
tt a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
• FRANCISCO SUARKZ Y CA. 
Propietarios 
-í^£2no3: A-293B, fl.-7281, A-3857. 
,ne TODOS 
NO P i r í l ^ COMER. 
' E U X - F R É R E S 
E X Q U Í S i T A S ! . í S Q N 
P,DA CON ESPECÍALÍDAD SUS 
. s a r d í n a s , 
PATE DE F0¡E GRAS. 
MACARELAS, 
champígnons, ETC, 
^ b e Í 8eAneraJ 
' AP^tado 2206, Habana, i 
'O. CAViÜKÜIS- ! 
El, tercer problema lo ocupan las i 
relaciones con el gobierno de los so-1 
viets de Rusia. A pesar de que la crea. 
ción de la República Polaca y de la 
ciudad libi^e de Danzig ha proporcio-
nado una especie de cuña o muelle 
entre los dos países, la vecindad es | 
tan próxima y las orientaciones ale- i 
manas están tan interesadas en la si- | 
tuáción rusa, que no puede negarse i 
el importantísimo papel que este país i 
juega en la futura política exterior 
alemana. 
Mientras el asesinato del último 
embajador alemán en Rusia, enviado 
á raíz del Tratado de Paz entre el Im- F 
perio alemán y los soviets. Conde de I 
Mirbach, dió lugar a que el gibierno I 
republicano alemán intentara una se-1 
rie de infructuosas protestas, el re-• 
presentante oficioso de los soviets en 
Berlín, Wigdor Kopp, fué objeto de' 
toda clase de sospechas y molestias' 
como propagandista de teorías bol-
shevistas en Alemania. 
La posibilidad de que estas teorías 
tomará n arraigo en la joven Repú-' 
blica, fué el coco favorito empleado 
por todos los ministros del exterior i 
alemanes, para asustar a los aliados, 
pintando al Reich alemán como el úl-j 
timo y único baluarte contra el ger-1 
men revolucionario emanante dé Ru-
sia. Pero desde que el Gobierno bri-1 
tánico empezó a tomar en serio a l ' 
gobierno de Lenin, dando toda clase 
de facilidades a su representante en . 
Londres, Alemania ha cambiado do I 
táctica nombrando al economista Wie ! 
denfeld encargado de Negocios en 
Moskau. La situación extremada-' 
mente grave, porque atraviesa actual i 
mente el hambriento pueblo ruso, se-
rá quizás el camino más corto para i 
rápida normalidad entre Rusia y Ale-
mania, sumamente necesaria' 
•Ocupémonos ahora en la segunda 
parte de política exterior, ya aludí-
da, postergada hasta el momento, da- I 
da la magnitud de los tres problemas i 
citados que han ocupado el teimpo ¡ 
y la tranquilidad de todas las perso-
nalidades del Gobierno y del Minis-
terio de Estado alemán. 
Como dejamos apuntado se trata 
de las relaciones exteriores de Ale-
mania con el resto del mundo que no 
pertenece a los 32 estados beligeran-
tes y que más árduas cuestiones de i 
gabinete, como las ya tratadas, ra-1 
dican en la organización de las orlen- 1 
taciones sugeridas a raiz de la revolu I 
c ión del 18, por el parlamento, la j 
prensa, la opinión pública y las but ¡ 
not least por las disposiciones del go- i 
bierno. 
He aquí un fenómeno Inexplicable: | 
Después de que en los últimos años de | 
la guerra aumentaba en la opinión i 
pública alemana la hostilidad contra- ( 
el elemento diplomático alemán, des- \ 
pués de que al terminar la guerra nu- \ 
morosos estadistas, tanto nacionales i 
como extranjeros, han dado a cono- | 
cer en infinidad de memorias los grz 
vísímos defectos personales y políti-
eos de aquellos 500 hombres que man i 
goneaban dentro y fuera de Alema-: 
nia, los asuntos diplomáticos de una ; 
Nación de 70 millones de almas yJ 
después de que cayó como una bom- I 
ba de alarma el libro de un ex-diplo-
mático alemán, Kuno Tieman "El Mi , 
nisterio de Estado alemán, y la ne-1 
cesidad de su reforma", todo el mun- I 
L A A i 
y 
l 
p r e c i o , 
Ñ O 
es tá desapare-
c i endo r á p i d a m e n t e . 
H o y m á s p e m i n e a se neces i tan 
d e c o n s u m o e c o n ó m i c o , p e r o de e n t e r a s e g u r i d a d p o r q u e e l a u t o m ó v i l 
en 
O V E R L A N D , n u e v o , c i n c o p a s a j e r o s , t u r i s m o , 
t i p o l i g e r o . 
c o n e l cé leb re m o t o r " K n i g h t , " s i n v á l v u l a s . 
C a r r o s de s u p e r i o r i d a d s i n i g u a l 
ñas. Preguntad a vuestros amigos, co 
merciantes alemanes en el extranjero 
sean jóvenes con bríos o vijos que 
ya tengan su borreguito a salvo, si no 
ha venido a visitarles, casi siempre 
el último escribiente de la Legación 
0 Consulado, con cuestionarios inter-
minables, preguntas más que necias y 
como única justificación; con que la 
"Aussenhandelsstelle" (Ctentro de co-
mercio exterior) de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de Berlín pedía 
semejante "material". 
Este centro, que además de ocu-
par un inmenso edificio en Berlín 
tiene sucursales en varias ciudades 
alemanas, ha servido para dar alber-
gue a centenares de aristócratas y bu 
rócratas que no saben una palabra de 
comercio, ni interior ni exterior y que 
son incapaces de producir un solo 
marco de papel a la Nación, trabajen 
dentro o fuera de ella. Pero había 
que dar de comer a todos estos fra-
casados en el extranjero, que no se 
atrevían a buscar una colocación en 
otro oficio, por ineptos y que hubie-" 
ran podido dar todavía publicidad a 
esa interminable serie de errores y 
escándalos que han creado al pueblo 
alemán, ignorante aún de la mayo-
ría de esos hechos, el odio, la burla 
y el desprecio del mundo entero. 
Alemán para el extranjero en Sutt-
gart que es una institución de dere-
cho público, integrada por Agentes 
que saben lo que se traen entre ma-
nos. Este instituto subvencionado 
por elementos alemanes particulares 
del comercio y de la ciencia, empieza 
a crear algo que ha faltado hasta la 
catástrofe del 18 en Alemania: Com-
presión y respeto para el extranjero. 
¡El loa Pangermanista: "Nosotros los 
1 alemanes somos la sal de la tierra'" 
• o "el carácter alemán redime a la 
tierra", "esta abolido en aquel cen-
' tro de Stutgart. 
Asimismo infinidad de asociaciones 
particulares en las que rara vez se 
admite a un diplomático alemán, se 
dedican al fomento racional de rela-
ciones directas entre Alemania y los 
distintos países del desastre, entre 
ellas el Instituto el Oeste de Europa 
en Bresleau y los Institutos Ibero-
Americanos de Hamburgo y Colonia 
que, disponen de gentes y materiales 
realmente positivos, para que en el 
"libre juego de las fuerzas" desapa-
rezcan a su lado las prestidígitacio-
nes de los diplomáticos de oficio en 
la niebla de su formulismo protoco-
lario. Este "fair play" de "hombre 
a hombre" purificará las relaciones 
alemanas de aquel tufillo fatal que 
! hizo difatear a todo extranjero, un 
! fin político, una segunda Intención 
| en las manifestaciones dé cualquier 
diplomático alemán. 
Ha de pasar mucho tiempo hasta 
que el doctor Rosen, o uno de sus 
sucesores, encuentren el momento de 
poner orden a este estado aún caóti-
co del servicio exterior alemán. Pero 
mientras tanto los ciudadanos del 
caído Imperio en el extranjero han 
aprendido ya algo del tacto y de la 
discreción que parecían borradas del 
repertorio de sus representantes ofi-
ciales y quizás el Parlamento alemán 
sabrá utilizar estos resultados del es-
fuerzo sincero que emana de la prác-
'tica en el gran mundo y no de las 
mesas verdes de la Wihelmstrasse. 
Hermann Cornelius. 
(De "El Universal" de Méjico.) 
D r . F . L E Z A 
CXZUDTJASrO BEIi SOSFITJÜb "MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado 4» los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
€6855 alt. 15d.-3 
D r . J . L Y 0 N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la.s hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
» El DIARIO DE LA MARI- » 
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0 cualquier población de la O 
0 República. Cf 
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F a v o r é z c a n o s c o n una v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
C U B A M O T O R C O . 
San R a f a e l y Consu lado 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r idea) 
p a r a v ia jan tes y pa r t i cu l a re s . 
Pesa 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . Pascua l -Ba ldwin 
Obispo 1 0 1 . 
C 8628" I d 26 o. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, anAllsl» de] 
Jugo gástrico. 
Consultas de * * 10 a. m.. y de 12 c 
S p. m. 
UEPTJGIO, 13.—Teléfono A-9ÍBR. 
D r . H e r n a n d o Seguí 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
i Garganta, Nariz y Oídos. 
( Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
I C 84 69 IND. 18 Qct. 
D r G o n z a l o P e d r o 
(CIRUJANO DEE HOSP1TAI, M 
\ J Emergencias y del Hospital NU-| mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTBIKA-rias y enfermedades venéreas. Cis-
I toscopia y cateterismo de los uréteres. 
; TNPECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
' I riONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE C*f\' 
* \ J 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, Ot7 
PAGINA CUATRO D1ARÍO DE U m m m Octubre 26 de 1921 
Con motivo de la condena de 
nuestro compañero en la prensa el 
señor Cohuicedo. redactor de El 
Triunfo", s|5 han enzarzado los pe-
riódicos en una discusión, en la que 
se ventilan dos puntos primordiales; 
el concepto de la libre emisión del 
pensamiento y dué tribunales deben 
tener conocimiento y facultad de fa-
JIo en los delitos de imprenta. 
Una opinión muy sensata, que 
abarca ambos extremos, es la que 
exponemos es la que expuso en nues-
tra primera edición de ayer, el culto 
periodista Sr. Arturo R. de Carri-
carte. 
El "Heraldo de Cuba", igualmen-
te, publica sobre este asunto, atina-
das consideraciones. 
Dice: 
"Durante el gobierno del general 
Menocal, abogamos reiteradamente 
porque se sustrajeran del conoci-
miento de los Jueces Correccionales 
los deliios de imprenta. El Congreso 
oyó nuestras exhortaciones y apro-
bó una ley en ese sentido; pero el 
general Menocal hubo de vetarla, so 
pretexto de que en ella se establecía 
un privilegio de clase reñido con la 
Constitución. No hay que decir que 
semejante criterio era completamen-
te insostenible. Sin embargo, con el 
propósito de quitar aún la sombra 
de un pretexto para obtener que 
triunfe nuestra convicción honrada 
según la cual, debe respetarse en 
todos los ciudadanos, periodistas o 
no, el derecho de censurar los actos 
de las autoridades por medio de la 
prensa, sin exponerlos al peligro de 
la justicia correccional demasiado 
rápida y sin posible rectificación o 
enmienda, ya que sus fallos son ina-
pelables, sugerimos al Congreso la 
ventaja que para garantizar la libre 
emisión del pensamiento se deriva-
ría de adoptar una ley mediante la 
cual se dispusiera que los delitos de 
injuria y calumnia perpetrados por 
escrito, fueran perseguidos y juzga-
dos únicamente por los Jueces de 
Instrucción y las Audiencias respec-
tivas y, por tanto, con posibilidad 
de recurrir en casación contra sus 
fallos al Tribunal Supremo. 
"Hace pocos días, un redactor de 
"El Triunfo" fué condenado a 180 
días de encarcelamiento, es decir al 
máximun de la pena imponible, por 
un artículo que acaso no mereciera 
tan grave pena. Nosotros no quere-
mos que las injurias a la autoridad 
queden sin castigo, lo que demanda-
mos es que el castigo se imponga 
"tota conscientia" y dejando al in-
culpado amplia vía para defenderse, 
utilizando cuantos recursos otorgan 
las leyes a los demás delitos'^. 
Esto parece pecar de frialdad por 
la forma genérica que se emplea, 
olvidando que se hacen comentarios 
sobre un hecho del que se deriva co-
mo consecuencia la prisión de un 
compañero, constituye a nuestro ju i -
cio un acierto feliz, pues quita toda 
pasión al asunto y puede dar lugar 
a que la cuestión se lleve al terreno 
eficaz donde piteda en definitiva 
quedar resuelta. -> 
Porque mezclar él personalismo 
en estas cuestiones de principios trae 
fatalmente comcw-consecuencia polé-
micas agrias, inspiradas en rencillas 
políticas. 
Sin llegarse a esos extremos, ya se 
pueden leer algunos juicios en que 
se tienen en cuenta la personalidad 
de la víctima y la intención que 
encerraba el artículo motivo de la 
condena. 
Así escribe "La Lucha", en su leí-
da sección "Perdiendo el Tiempo". 
"Nosotros, que solemos seguir las 
buenas razones del juicioso Escude-
ro, en vez de combatir contra mo-
linos de viento, queremos decir, acer-
ca de este asunto, que es sensible, 
realmente, el que un periodista sea 
encarcelado, porque, a primera vis-
ta, eso va contra un derecho invio-
lable, que se llama la libre expre-
sión del pensamiento; más, si se 
analiza en el fondo la cuestión, no 
se puede negar que tampoco le está 
permitido a un escritor, valido de 
su carácter como tal, proferir ofen-
sas e injurias contra la reputación 
personal de nadie, máxime si se tra-
ta del Primer Magistrado de la Na-
ción, quién, por su alta y honrosa 
investidura, es acreedor a todas las 
consideraciones y respetos. 
"Una cosa es hacer labor oposicio-
nista, justa y correcta. Inspirada en 
un patriotismo muy sano, y otra co-
sa, muy distinta, es desatarse en im-
properios contra un ciudadano por-
que nos sintamos malhumorados un 
buen día y queramos desahogar la 
bilis que nos envenena. En este caso 
no criticaremos el hecho; pero el 
que lo hace debe él solo cargar con 
la responsabilidad. 
" y por otro lado— ¿qué fin 
persigue al manifestarse en la for-
ma en que lo ha hecho el Sr. Cohui-
celo? 
"No buscará eíl compañero abrirse 
paso y adquirir un nuevo cartel? 
"¡Eistamos tan escamados!. . .' No 
queremos hacer suposiciones pere-
grinas, ni acusar a nadie injusta-
mente, pero.. . la cosa, no es para 
que nos dejemos matar por el "que-
rido compañero" que, después de 
todo, llegó al campamento muy tar-
de. . . " 
Esto, como se ve, está a cien le-
guas de los dos puntos primordiales 
de que hablábamos al principio, y a 
los que se sujetan el "Heraldo" y 
nuestro compañero Sr. Carricarte. 
Como lo está, igualmente, él cul-
to redactor de "Los puntos de vista" 
de "El Triuhfo" cuando dice: 
"La condena de Cohuicelo ha sido 
un abuso del Poder Ejecutivo y una 
cobardía del Poder Judicial. 
"Nuestro compañero no dirigió 
"insultos personales" al Dr. Zayas 
sino justas censuras a su conducta 
como gobernante y donde la censura 
al poder no se permite no existe 
libertad. 
"Como no sea libertad de dispo-
ner del Tesoro sin que el pueblo 
pueda decir ¡alto! ni dar el "quien 
vive". 
"Por eso es tan doloroso el es-
pectáculo de la prensa cubana, con-
templando pasivamente a un perio-
dista encarcelado porque escribió 
con arreglo a su conciencia". 
Pero primero la pásión había 
obligado al querido compañero a 
decir aún cosas menos atinadas. Co-
mo esta: 
"Según dicen los cables, el Go-
bierno de Maura extrema las medi-
das contra la prensa. 
"No podemos los periodistas que 
vivimos en una república democrá-
tica a la cabeza de la cuál se encuen-
tra, un hombre que se pasó' la vida 
fingiéndose el paladín de la libertad 
y de la democracia extrañarnos de 
que los conservadores en la monár-
quica España aprieten la marro a la 
prensa cuando aquí ya hace rato que 
le han puesto .la mordaza. 
"Allí se amenaza a los periodistas 
con los Tribunales militares si se 
atreven a censurar al Ejército y aquí 
nos llevan a las Cortes Correcciona-
les si nos atrevemos a decir lo que 
se merecen a los que creen que el 
Tesoro es de su propiedad y pueden 
obsequiar con "prebendas" y "gran-
jerias" a sus parientes y amigos". 
NUEVA REDUCCION DE PRECIOS 
Medias seda Cordobán, blancas y champán, a. . . . . 
Medias seda, solo negras, a. . . . . . . . . . . . . 
Medias a listas caladas, blancas y cordobán, a. . . . . 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmelita 
Medias de seda, solo negras, que valían $2.50, a. . . . 
Medias de seda, finas, carmelita, gris y negras, a 
Medias de seda a listas caladas, blanca, negra, carmelita y 
cordobán, que valían $3.25, a 
Medias seda con cuchillo bordado, blanca, negra y cordo-
bán, que valían $3.75, a 
Medias todo seda, solo negras. Marca ONYX, a. . . . 
Medias todo seda, de gasa, gris, cordobán, blanca y, negra 
Medias KAISER; blancas y negras a •. . . " 3.95 
Medias seda de tul, gris, cordobán, blanca y negra que 
valían a $5.50, a 
4Medias holán, muselina muy transparentes de malla forman-
do encaje colores blanca, negra y gris, par, a. . . . 
Medias holán gasa muy transparentes con cuchillo calado 
blanca y negra, par, a. 
Medias holán muselina muy fina de malla colores blan-
ca, negra y cordobán, par, a 
Medias holán muselina fina de malla formando encaje co-
















Camisetas H R 22 
Camisetas H R 22 
2, talla l a . (media docena) a. 
2, talla 2a. (media docena) a. 
Camisetas"H R 22 112, talla 3a. (media docena) a. 
Camisetas H R 22 1|2, talla 4a. (media docena) a. 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS 






I G U Q 
EL Y K . M . o e L A 5 F \ A 
H A T ^ A Ñ E R A 
EN NOCHE DE MODA 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Miércoles blanco. 
La noche favorita de Payret. 
En la actual temporada equestre 
han venido sucediéndose los miér-
coles con gran animación. 
Habrá hoy un estreno. 
Es el de la trouppa Picchiahi, 
La componen nueve artistas que 
son verdaderas notabilidades en ac-
tos acrobáticos. 
Ameli Genoa, la estrella del va-
lioso conjunto, es una titiritera Ita-
liana de cuya belleza puede juzgarse 
por el retrato que de ella publicó 
La Noche en su edición de ayer. 
Es la única mujer del mundo que 
ha conseguido triplicar el salto mor-
tal midiendo tres grandes alturas 
diferentes. 
Roberto Bertelli. otro de l0a „ v 
tantes, da cuádruple el mis 
a grandes alturas. mo Salt* 
Un número excepcional. 
Nunca visto. 
El director de la trouppe p. 
ni ofrece 5,000 pesos al artlst 
realice igual labor. a 
Otra novedad traen pafa t 
che los programas del Circo q n 
y Artigas. rC0 Saat 
El domador Hermán Weedon « 
sentará, sueltos en la pista, dos h * 
mosos tigres de Bengala. 
No obstante estos atractivos sê  
rán los mismos precios que vie 
rigiendo desde el lunes. 11611 
A peso la luneta, 
Y veinte centavos la galería. 
no, 
01 
D r . E . L . C R A B 6 
Teléfono 
42313 
Exclusivamente: Pyorrliea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32 altne 
18 Nov. 'wlU5 
número de Asia consagr Id ¡~rB^r 
ñas con amplia información sobra i . 
visita del general Leonard Woort . 
la provinca de Cavite, y 
Todas estas publicaciones traen in 
formaciones en extremo interesante 
y numerosos grabados. 
L A S 
háganse acusaciones de actos tirá-
nicos. 
Por eso somos, con el Heraldo", 
partidarios de que se haga la ley 
Ique determine los tribunales'que en 
¡justicia deben conocer de los delitos 
de imprenta. 
Y en el orden personal y senti-
mental, lamentamos profundamente 
que un compañero tan digno, culto 
y caballeroso como el Sr. Cahuicelo 
pase por el lluro trance a que se ve 
sometido. Con razón o sin ella. 
LE HURTARON UN ARETE 
Angela Martínez Sánchez, de la 
Habana, de 20 años de edad y veci-
na de San Isidro 55, denunció en la 
Jefatura de la Policía Secreta que 
en un baile en Villanueva y Arango 
en Luyanó, le sustrajeron el domin-
go último un arete que estima en 
42 00 pesos, creyendo fuese el autor 
de la sustracción un tal Rafael, que 
al marcharse ella la cogió por un 
brazo para que no se fuese. 
RECAUDACION DEL DIA 23 
Aduanas: 
Rentas $47.685.94 
Impuestos . . . . 2.328.92 
Obras de puertos . 2.625.32 
DESAPARECIDO 
Denunció Tullo Herrera Luis, de 
Salud 72, que hace días falta del 
domicilio Enrique Trelles Prieto, te-
miendo le haya ocurrido una des-
gracia. 
P U B L I C A C I O N E S 
Primeramente, en un tribunal mi-
| litar, y más en el que rige en Es-
jpaña, que como se demostró en el 
(ruidoso pleito del caso de Ferrer, es 
el más liberal y mejor inspirado en 
el puro sentido jurídico, al reo se le 
conceden todos los derechos de de-
jfensa y apelación, lo que no ocurre 
en los juicios correccionales. Des-
pués, las circunstancias en que Mau-
|ra restringe la libertad de ideas so-
ibre la disciplina militar, son de tal 
naturaleza, que el bien de la patria 
¡puede sufrir daños que no compen-
jsen los respetos circunstanciales de 
¡principios que pueden volrer a do-
' minar en las épocas de normalidad 
(Constitucional. 
j El caso del Sr. Cohuicelo supone, 
jen cambio, un procedimiento con-
| trastable por la competencia del t r i -
bunal a que se somete, nunca por las 
arbitrariedades de los jueces que 
intervienen, ni porque suponga abu-
so ni tiranía no someterse a críticas 
injuriosas. 
j Pruébese que no hubo injurias y 
entonces atáquese a los jueces pre-
varicadores. Pruébese que se llevó la 
causa a un tribunal incompetente 
con el deliberado propósito de cau-
sar un daño injustificado y entonces 
Distritos Fiscales: 
Rentas . . . . 





Luis Calvo que tiró fango a un chi-
no, frente a un cine, 20 pesos. 
Pablo Roca, que maltrato a una 
vecina por separarla de otra con 
quien reñía, 5 pesos. 
Carmen Vellariño, por tener un 
daño0 S^Desof10101168 ^ OCaSÍOnar 1 En "Roma", la acreditada casa de 
José Feas, ¿hauffeur que causó da- ? ° n r^dhr° ^í?011' 5.4' .se í?^ „ ., A „ _ n han recibido últimamente las siguien 
tes publicaciones extranjeras: 
Wayside Talespand' Cartons Maga-
zine.—Lectures pour Tours.—Popu-
lar Mechanics.—National Geographic 
Magazinc. -New York Herald.—New 
York American.—Re^-Book, y un 
D e C o m o 
E e c § i s t r a i r \ m 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y crear nuevas fuerzas y 
vi r i l idad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minad^ la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del "HIERRO 
NUXADO" para reconstruir fuerzas 
y resistencia y darle nueva vitalidad a 
los gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
"HIERRO NUXADO" no solo enri-
quece la sangré sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la . 
LAS PENSIONES 
J El Subsecretario d'e Hacienda, au-
; torizó ayer' las órdenes de adelante 
; para pagar pensiones dispuestas por 
¡la Ley Especial, ascendente a 27,000 
I pesos. * 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION C U A R T A 
ño a otro 1 peso de multa y 3 pesos 
de indemnización. 
Fueron absüeltos: 21 individuos. 
José Salazar que manejando una 
máquina particular arrolló un vigi-
lante de tráfico lesionándolo y cau-
sándole desperfectos en la motociclo 
ta que manejaba, 31 pesos de multa 
y en junto 70 pesos de indemniza-
ción. 
Se dictó resolución en 8 causas de 
delito y 29 juicios de faltas. 
SE F R A C T U R O U N B R A Z O E L 







F I N C A M Ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUCURSAL) 
AGUACATE, Sé . HÁBAKi 
Anuncios "Fama" Tel. 
C 8482 alt. 
M-2036. 
15(1-20 
O T E L C E N T R A L P A L Á C E 
Frente al nuevo mercado; 60 habitaciones. 
Muy cómodo para los comerciantes y hombres de negocios de esta 
plaza y del interior. 
Abierto permanentemente. Precios en competencia. 
MAXIMO GOMEZ Nos. 238 Y 240. TELEFONO M-5284. HABANA. 
43041 alt. 26 y 27 o. 
Sentencias del Licenciado Armisén 
Marcelino Rodríguez, por vejación' 
5 pesos. 
Juan Antonio! Roig, por amenazas, 
20 pesos. 
Antolin Vázquez, por hurto 31 pe-
sos. 
j Por exceso de velocidad Ensebio 
i Galdado, 10 pesos; Pedro Martínez, 
'6 pesos; Ernesto Artui, 5 pesos. 
Por vejación, Patricio Martínez, 5 
pesos. 
Por infracciones sanitarias, Rafael 
Chon, 20 pesos y Mauricio Fernán-
dez, 10 pesos. 
Por Infracción del Reglamento i 
Plumas de Agua, Cecilio Sierra, 5 j 
pesos. 
. Jesús Ferrer, por tener un perro j 
en condiciones de ocasionar daño. Un ¡ 
peso de multa y 5 pesos de indemni- j 
zación y Antonio Í^Iartí, 1 peso de ' 
• multa y 6 pesos de indemnización. 
¡ Antonio Llanes, Pablo Montalvo y 
Manuel B. Aragonés, guagüeros de 
una empresa que coaccionan a los de 
otras rivalidades, 30 pesos cada 
uno. • 
Juan Cruz, capataz d'e una obra 
que disparó barrenos y lesionó a un j 
traseunte, 5 pesos de multa y $7.50 j 
de indemnización. 
Serafín Ronca, Antonio Castro y 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Este elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
que da a los hombres el vigor y 
fuerzas que les hace robustos y 
potentes. 
"HIERRO NUXADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios.̂  Con 
su uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; en muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
¿su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita- . , 
cienes. Asegúrese de obtener el ! ^vero Inzua por amenazas mutuas, 
legítimo "HIERRO NUXADO" qUe I 5 pesos cada uno. 
llévala firma de Dae Health Labora- » José Arguelles, por escándalo, 5 
tories Pesos' 
. i . : 
'En la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer tarde noticias de 
que en un accidente casual se fractu-
ró un brazo el Alcalde Municipal de 
Madruga. 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto.' 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto jsuízo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-̂  
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
EspecUlites Dr. L. Bourget, S. A., Lausunne, Suiza.' 
N E C T A R I N A 
Y S l l f E ^ T b M / V G O S E R A D E B R O N C E 
DÉ V E N T A Éfí DROGUEPIAS Y VIVERES FINOS 
L A B O R A T O R I O S V A L L E - B A R I A 
A n á l i s i s de o r i n a c o m p l e t o : 4 p e s o s . — R é a c c i ó n Wasser-
m a n n : 8 p e s o s . — A n á l i s i s de sangre , leche , esputos y cual-
q u i e r a o t r a clase de a n á l i s i s q u í m i c o s y c l í n i c o s . ' 
A S A L U D . — T E L E F O N O A-1325 
A C A B A D O S D E R E C E B a H 
ü n . gran surtido de J0Y£RIAf a precios reducidísimos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a % 1.500 
Aretes de señora y niña, do brillantes, desde $15 a 5.000 
Pendantlffs de brillantes desde $50 a 5.000 
Sortijas de brillantes desde $15 a . . . . 4.000 
Bolsas de oro 18 kilates, desde $150 a . 500 
COLOSAIj SURTIDO EN RELOJES PULSERA DE ORO Y 
FLATINO. 
Excelente Exhibición de Objetos de Arte, para Regalos 
ANTES DE HACER UNA COMPRA, , 
VISITENOS Y VERA LA VENTAJA 
" L A E S M E R A L D A " 
B A R B A Z A N , P U J O L » Y G A O 
SAN RAFAEL 1, (ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA.) 
^ TELF. A-S80S. 
C O N V I E N E S A B E R 
Q U E L A P E L E T E R I A M A S P O P U L A R E S 
S A I 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S D E S D E 3 1 - 9 9 
Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S D E S D E $ 2 - 0 0 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S D E S D E S O c t s . 
6 0 M E T R O S D E V I D R I E R A 
C o n l a E x p o s i c i ó n M á s G r a n d e d e Z&p&tos de lo M á s M o d e r r i o 
E C O N O M I A ; - : C A L I D A D : - : E L E G A N C I A 
«di. 
A S Ü í l 4 Y M O N T E R S A L ^ 
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UN DEBUT TRANSFERIDO 
La Palou. 
• Cuál la última noticia? 
Acabo de recibirla del amigo Es-
da en nombre de la Empresa del 
ÍTatro Principal de la Comedia. 
Bl vapor Buenos Aires, donde 
riene con toda su hueste la Insigne 
vltriz española, no arribará a puer-
to probablemente, hasta la tarde de 
mañana. 
De ahí que se haya creído conve-
niente fijar para el sábado la fecha 
, la inauguración del coliseo con 
el debut de la Compañía de Comedia 
de María Palou. 
Inalterable el programa. 
En todas sus partes. 
A la función inaugural del sába-
do, que es extraordinaria, fuera de 
abono, seguirá la matinée del do-
mingo. 
El abono de las mismas, para diez 
domingos, seguirá abierto por toda 
esta semana en la Contaduría del 
Principal de la Comedia, 
Se cerrará el «abado. 
Definitivamente. 
BODA ELEGANTE 
La primera boda de Noviembre. 
ya está concertada. 
Es la de la señorita Alicia Herre-
ra y Baldasano, la bella primogé-
¿ita de los Marqueses de Villalta, 
y el joven y conocido corredor Jorge 
Govantes y Aguirre. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra las nueve y media de la noche, el 
primer sábado de mes, en la Iglesia 
parroquial del Vedado. 
El distinguido caballero Domingo 
Govantes, padre del novio, ha sido 
designado como padrino de la boda. 
Y la Marquesa de Villata, madre 
de la encantadora desposada, será 
la mad.Va-
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
El doctor Orestes Ferrara, el se-
ñor Juan F. Argüelles, el coronel 
Charles Aguirre y el doctor Mafluel 
Varona Suárez, Senador de la Repú-
blica. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte de la señorita Herrera el 
doctor Francisco Carpera Jústiz, los 
señores José Mariano Herréra y 
Charles Morales y el doctor Manuel 
Cortada. 
En la ceremonia civil, precursora 
de la religiosa, firmarán como tes-
tigos los señores Ovidio Giberga y 
Alberto Béquer. 
De la iglesia se trasladarán los in-
vitados a la residencia de los Mar-
queses de Villalta. 
Un buffet se servirá para obsequio 
de todos en aquella elegante casa 
del Paseo de Carlos I I I . 
Se iniciará con esta boda el capí-
tulo de las grandes ceremonias nup-
ciales de fin de año. 
Son varias las que se preparan. 
Para fechas distintas. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e E s c u l t o r e s y P i n t o r e s 
PRO M A R I A JAEN 
Un nuevo concurso. 
De los mejores y más entusiastas. 
Es el que ofrece generosamente 
el Cine Olympic, de la -barriada del 
Vedado, para la obra del Hospital 
María Jaén. 
Una extraordinaria función viene 
combinándose al objeto para la pri-
mera quincena de Noviembre. 
Estará llena de atractivos. 
Habrá cine. 
Habrá también un acto de con-
cierto y exhibiciones de cuadros 
plásticos. 
En estos últimos toma parte un 
grupo de señoritas de nuestra so-
ciedad, tan distinguidas todas como 
Mafgarita Johanet, Silvia Vieites, 
Pura Nazabal, Ofelia Cortina, Lilita 
Carrillo, Carmela Llansó, Bisa Ga-
llardo, Moraima Nazábal, Hertha 
Sckirving y la linda Margarita Villa-
Urrutia. 
En el acto dé concierto hará su 
presentación un jo^en cantante que 
viene siendo muy aplaudido en las 
diversas fiestas artísticas a que 
presta su concurso. 
Puede asegurarse que el clou de 
la fiesta del Cine Olympic será la 
Maguelonue cantada a coro y en ca-
rácter. 
La joven e interesante señora Ma-
ría Sarillas de Linares, secundada 
por la gentil Conchita Gallardo, es 
la organizadora de la benéfica fun-
ción. » 
Será un éxito. 
Grande y completo. 
NUEVO DIRECTOR 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue hasta el señor Victoriano 
González, el compañero siempre be-
névolo, siempre amable y siempre 
deferente. 
Desde el día de ayer asumió los 
cargos de Director Gerente y Admi-
nistrador General de E l Comercio 
el distinguido periodista montañés. 
Queda en su condición de Director 
Político del importante diario el 
doctor Evelio Alvarez del Real. 
Este culto y caballeroso compa-
ñero necesita abstraerse algún tanto 
de la labor periodística a fin de ulti-
mar los estudios para recibirse de 
abogado. 
Llega al alto cargo a que sus mé-
ritos lo han llevado quien como el 
señor Victoriano González desempe-
ñó en la redacción de El Comercio 
puestos diversos. 
Fué su cronista en un tiempo. 
Muy cortés y muy galano. 
Sus antiguos confréres y amigos 
de siempre se mostrarán complaci-
dos de la designación. 
Yo de los primeros. 
NOCHES DE PÜBILLONES 
De novedad en novedad. 
Así va el circo Pubillones. 
Hicieron anoche su presentación 
en aquella pista los Davemport, 
ecuestres notabilísimos, procedentes 
de los primeros circos de los Estados 
Unidos. 
Produjeron la mejor impresión en 
el ánimo de los numerosos especta-
dores reunidos en la sala del Na-
cional. 
Otro debut hoy. 
Es ê  de Mrs. Pallemberg. 
Se presentará con sus osos, con 
sus admirables osos amaestrados, 
para ofrecer un espectácuio de inte-
rés extraordinario. 
Osos los de esta intrépida doma-
dora que patinan, son volteadores 
y llaman la atención como consuma-
dos ciclistas. 
Hacen más todavía. 
Dan la vuelta a la pista en zan-
cos. 
Harán también su presentación en 
la noche de hoy los excéntricos mu-
sicales y parodistas conocidos por 
los Alfredo. 
Mañana, viernes blanco del Circo 
Pubillones, debuta el Buffalo Bill 
moderno con su sorprendente com-
pañía de cow-girls y cow-boys, laza-
dores y exhibidores de equitación 
maravillosos. 
Está visto. 
A estreno por noche. 
De París. 
Una nota interesante. 
Publica la edición del Herald que 
el doctor Domínguez Roldán, ex-
Secretario de Instrucción Pública, 
había ido a Verdún a hacer entrega 
al Alcalde de la cantidad de 65,000 
bancos. 
Producto de la suscripción llevada 
a feliz término por el Comité Fran-
c<>-Ciibano de la Habana con el obje-
to de crear en el heróico sitio una 
Escuela Maternal. 
M. Maginot, Ministro de Pensio-
nes, acompañó en su visita al doctor 
Domínguez Roldán. 
Bella acción. 
Que me complazco en señalar. 
* « « 
Una felicitación. 
para Isidoro García Pérez. 
Este aprovechado estudiante aca-
ba de llegar al término de la carrera 
mercantil obteniendo en los exáme-
(Armando R. Maribona, visto por 
Massaguer.) 
El doctor Guillermo Martínez 
Márquez—joven literato dé robus-
to talento, que brilla en la pres-
tigiosa redacción del Heraldo de 
Cuba—tuvo la amabilidad de ac-
ceder a nuestro ruego enviándo-
nos la siguiente cuartilla sobre la 
exposición Maribona-Portell Vilá, 
que viene siendo visitadísima en 
la Asociación de Escultores y Pin-
tores, Prado, 4 4 ; 
• / 
Ni los alarmantes presagios del 
ciclón impidieron que las señoras 
bien—no frunzan el ceño los pu-
ristas; ya Cervantes, según Fra-
dique, el de La Prensa, usaba, en 
sentido análogo, este término que 
ahora teníamos por novís imo—, 
impidieron que las señoras bien 
visitaran el lunes, ávidas de cono^-
cer los últimos mandatos de la mo-
da, nuestra espléndida exposición 
de invierno. 
El segundo piso de San Miguel 
y Galiano, al que nos conduce có-
modamente el ascensor, ofrece un 
interés supremo para todas las per-
sonas que deseen orientarse en el 
inicio de la nueva estación. 
En los vestidos, en los tailleurs, 
en los sombreros, en las pieles, en 
las capas, etc., puede verse la fiel 
y bella expresión de la moda que 
Par ís ha decretado con todas las 
mujeres del mundo. . . 
"La sensación inicial que producen 
las paredes de los diversos salones, to-
talmente tapizadas por óleos, acuare-
las, "manchitas", dibujos humorísti-
cos y caricaturas personales es de mu-
cho; entre las acuarelas de Maribona, 
consagradas a Raquel Mestre y a Ly-
dia Rivera emanan una cautivadora 
frescura primaveral, y la sala reserva-
da a las obras de Portell-Vilá es una 
wagneriana sinfonía de colores dislo-
cados y desconcertantes. 
Lo anterior es una síntesis de nues-
tra primera impresión—recogida en 
las páginas de "Heraldo de Cuba" y 
que, si no ha variado, se ha precisa-
do y ampliado convenientemente. 
Podemos añadir que Maribona se 
acerca más a lo que debe ser en las 
acuarelas que en las caricaturas, y 
más aún en las "manchitas", que son 
como minúsculas ventanas abiertas, 
ora sobre el bochorno de la ciudad, 
ora sobre un pintoresco "reparto", ora 
sobre la calma lunar de nuestra ba-
hía; y que en Portell-Vilá se nos an-
toja vislumbrar las dotes de un humo-
rista, que, si bien es verdad que aún 
no dispone de la técnica apropiada, 
tampoco carece de las ideas germina-
doras del verdadero buen humor pic-
tórico. 
G. Martínez Márquez." 
i n v i e r n o 
incorporación de los nuevos mo-
delos que van llegando en reme-
sas sucesivas. 
MEDIAS DE SEDA 
Tenemos la clase que usted de-
see y el color, por difícil de ha-
llar que parezca, que usted nece-
site. 
Visite nuestro departamento de 
artículos de punto de señora. 
ULTIMAS NOVEDADES 
En una mesa que está frente al 
departamento de encajes, y al la-
do del kiosko de saldos, presenta-
mos siempre las últimas noveda-
des en guarniciones de craqué, 
bordadas en seda, en felpilla, etc.; 
guarniciones de filet—todo a ma-
no—bordadas en seda brillante e 
hilos de metal; guarniciones de 
blonda ^n tonos obscuros, . , 
En esta mesa hay siempre lo 
último que llega en artículos de 
i esta clase. 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN RAFAEL, 38 y 4 0 
Diariamente se enriquece nues-
tra exposición de invierno con la 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
Paño "damas", todos los colores, metro y medio de an-
cho, a . $ 4.50 
Jerga de lana, francesa, muy fina, doble ancho, a. . , 1-30 
Liberty doble ancho, todos los colores, a * !' 2 5 $ 
Liberty doble ancho, todos los colores, francés mate, a, . ' 3.25 
Crepé deXhina, todos los colores, doble ancho, a " 1.50 
Crepé 'de China, todos los colores, más fino, a. . . . . . " 2.00 
Tafetanes en todos los colores, 
labrados y lisos. 
Buratos en todos los colores, 
anchos y estrechos. 
"Georgette" en todos los colo-
res y en varias clases. 
Terciopelo, panas, cordurois, 
artículos de estambre, fraza-
das . . . De todo tenemos un com-
pleto surtido en este local dé Ga-
liano, 8 1 . 
A los precios, no igualables, d^ 
una liquidación permanente. 
LA TEMPORADA DE A L T A COMEDIA 
Está para inaugurarse el Teatro Principal de la Comedia. Lo inaugurara una come-
dianta insigne: María Palou. A juzgar por lo selecto del abono, veremos congregadas en 
la bonita sala del nuevo coliseo, las más principales familias de la alta sociedad habanera. 
Usted, señora, pensará asistir ataviada con la elegancia y gusto peculiares en usted y pro-
pios de esas noches de gran comedia, que serán en el Teatro Principal un alto motivo de 
arte. Para esas veladas hemos recibido una magnífica colección de;, 
VESTIDOS DE NOCHE. 
SALIDAS DE TEATRO. 
CINTILLOS. ' 
V ADORNOS PARA EL PELO. 
AVES DEL PARAISO. 
ABANICOS DE PLUMA. 
GUARNICIONES DE TOD, CLASES. PAILLET. etc. 
I1 
De cada renglón una variedad infinita de clases, estilos, precios colores, etc. An-
tes de seleccionar su a tavío para la temporada de la Palou. visite " L A CASA GRANDE". 
ROBO 
En la casa de huéspedes situada en 
Obrapía número 51, le robaron al in-
quilino de la habitación número 1, 
Douglas A. Morley, prendas por va-
lor de 145 pesos. 
MENOR QUEMADO 
En la casa de socorro de Regla, 
fué asistido de quemaduras graves eí 
menor de tres años, Florentino Man-
zano, las cuales se produjo al caer-
se a un anafe encendido llevando 
una botella de alcohol en las manos. 
SECCION SEGUNDA 
COLGANDO UN CUADRO 
Carlos Vitorero Milians, vecino de 
Esperanza. 31, estando colgkndo un 
cuadro en la casa Florida 3J, le cayó 
éste en un pié, produciéndoie una he-
rida grave. 
dicho Reparto, por acusarlo Alfredo 
Fernández Gulin, también español 
de 54 años de édad y vecino del mis-
mo Reparto, puesto de frutas, de 
haberle hurtado 150 pesos y no que-
rer devolvérselos. 
Cotelo declaró que Gulin le prestó 
el dinero y luego se arrepintió y qui-
ŝo quitárselos. Cotelo ingresó en el 
•Vivac. 
AGRESION A UN VIGILANTE 
El Correccional de la Sección Cuar 
ta remitió al de Instrucción testimo-
nio de lugares de la denuncia del vi-
glante 930, Santiago Soto, que acusa ; 
a Emilio Suárez González de haberle \ 
hecho agresión en el edificio del Co- i 
reccional de la Sección Cuarta, al ! 
acercarse a su hermano Miguel Suá-
j rez acusado de daño y lesiones. El 
i vigilante fué asistido en el tercer cen 
tro de lesibnes leves. 
C U R A C I O N N O T A B L 
LA C A S A D E H I E R R O 
Exclusivos Representantes de la 
borcelana ROSENTHAL. 
^frecemos el mayor surtido de 
p i l l a s de esta famosa porcelana. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
ispo, 68; y O M y , 51 
nes correspondientes, con la prime-
ra nota, el- título oficial. 
Seguirá los estudios de abogado 
en la Universidad de la Habana. 
¡Nuevos lauros le deseo! 
* * * 
Miércoles elegantes. 
Son siempre los del Nuevo Fron-
tón. 
Allí, en la banda de palcos del 
piso principal, se verá reunido esta 
noche, un selecto concurso de la so-
ciedad habanera. 
Tema, para la crónica. 
* * * 
El primer vástago. 
Un ensueño que se realiza. . . 
Esa gloria disfrutan, en el amor 
y la paz de su hogar, los jóvenes y 
simpáticos esposos Félix Menéndez 
y Margarita Fernández. 
Una angelical niña ha venido a 
servir de coronación de todas sus 
dichas y alegrías. 
Reciban mi felicitación. 
« * i» 
Lorenzo Víctores. 
Un amigo y un compañero. 
En el Seminario Diplomático y 
Consular, de nueva creación, acaba 
de obtener el título que lo habilita 
para la carrera oficialmente. 
¡Enhorabuena! 
* • * 
Martí. 
Es mañana su reapertur».. 
Remozado y embellecido, con nue-
PARIS 
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vas galas, esplendidísimo, aparecerá 
el popular coliseo de la calle de 
Dragones. 
Estuve a verlo anoche y no podría 
resistir el deseo de referir las impre-
siones de mi visita. 
Será esta tarde. 
En sitio de preferencia. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
ÜN FALSO INSPECTOR 
El vigilante 817, E. Soler, presen-
tó ante el señor juez de la sección se-
gunda a Renée Fernández Sotolom-
go, de 16 años, vecino de Estevez 
113, el cual es acusado por varios 
vecinos de la calle de Economía, de 
continuas molestias haciéndose pa-
sar por inpector de Sanidad y perio-
dista. 
ROBO DE UN TRAJE 
Avelino Guerra Arencibia, de Es-
paña, de 29 años y vecino de Agrá-
mente 44, altos, puso en conocimien-
to de la Policía que había dado a 
guardar un traje de casimir a Rai-
mundo Casanova, cuyo valor éra de 
75 pesos, y que había dispuesto de 
él sin su consentimiento. 
Posteriormente, había sabido que 
su traje se hallaba empeñado por la 
suma de seis pesos en la casa de com-
pra-venta "La Gran Vía", situada en 
la calle de Com^ostela 114 B. 
LE ROBO UN ACUMULADOR 
Julián Núfiez Núñez, vecino de 
Puerta Cerrada 79, fué detenido por 
acusarlo Luis López Teijp, dueño de 
la carrocería de Juan Alonso y Te-
resa Blanco de haberle hurtado un 
'acumulador valuado en 60 pesos. 
SECCION TERCERA 
ESCANDALO EN EL PRESIDIO 
Entre los jamaiquinos que se ha-
llan recluidos en el Presidio esperan-
do ser reembarcados se promovió un 
fuerte escándalo ryer tarde. 
El brigada Juan Antonio Paz, 
' Lanerida, detuvo a Tito Armenteros I 
1 Carballo, que en terrenos del presi-I 
dio, subido en una cerca decía a los i 
jamaiquinos que no entrasen en las i 
i fHas como les ord'enabaji los briga- \ 
\ das. Con ese motivo se insubordina- ! 
ron los jamaiquinos, y uno de ellos 
i pegó una bofetada al soldado Juan 
i Francisco Pérez, del primer cuerpo, 
¡tercer batallón, de servicio en el Pre-1' 
sidio. 
También fueron detenidos Gabriel 
Jiménez y Juan Maliado. 
DEFRAUDACION AL MUNICIPIO 
Enrique González, vecino de Padre 
Várela 6 37, compareció ante el señor 
Juez de la Sección Tercera, denun-
ciando el siguiente hecho: 
Que como inquilino de la casa de 
referencia, de la cual es propietaria 
Manuel González, el cual se encuen-
tra actualmente en España, represen-
tándolo Martin Alonso, vecino de 
Inquisidor 16, hace constar que di-
cho inmueble está amillarado por su 
propietario en la cantidad de 4,020 
pesos, 60 centavos, siendo así que 
renta actualmente la suma de 14,772 
pesos al año. según comprobantes 
que acompaña y que tanto el pro-
pietario ausente como su apoderado 
al no obedecer las últimas dispogicio-
nes municipales han cometido un de-
lito de ocultación, penado por el ar-
tículo 227 del Código Penal, con per-
jurio, hace la presente denuncia para 
los fines consiguientes. 
SECCION CUARTA 
1 a . 
C a f é d e L A 
D E 1 a 
B O L I V A R 3 7 
f TELEFONO A-3820 
de Belot, número 4, que dicho indi-
viduo se hallaba en disputa con otros 
compañeros suyos a la hora del re-
parto de la comida y que él acudió 
atraído por el escándalo, en momen-
1 tos en que había un hombre herido 
( en el suelo, al cual condujo al cen-
• tro de socorro, ignorando quién o 
\ quiénes fueron los autores de la he-
\ rida que presenta. 
( Ingreso en el Hospital Municipal. 
.. • i CAIDA 
JUZGADOS DE INSTRUCCION | p - 0 ^ - ¡ X ^ ^ S Í 
néfica, por haber tenido noticias de 
que a dicha casa había sido llevado 
un herido grave, resultando ser éste 
Manuel Prieto Yañez, de España, de 
50 años y vecino de Compostela 68, 
el cual al descender de una barbacoa 
que existe en su domicilio, hubo de 
resbalar, cayendo al suelo y produ-
ciéndose graves contusiones por to-
do el cuerpo con fenómenos de con-
moción cerebral. 
LESIONADO CASUAL 
José Grau Mesa, matarife del Ma-
tadero Industrial y vecino de Luya-
nó 5, fué asistido de una grave he-
rida en el metacarpo, falange del de-
do anular, con sección completa del 
tendón extensor en el segundo centro 
de socorro. 
La herida se la causó casualmen-
te en el Matadero Industrial, al es-
capársele la cuchilla. 
FLORES ; : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Daüis y Gladiolos -
Las mejores del mando y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembraj*? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
• NoYíeinbre a Febrero. í 
Central Fe, Septiembre 5 de 1915, 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy respetable Dr: 
Me parece que habré cumplido con 
uno de los más justos deberes de la 
vida, cuando esta carta haya sido 
leída e interpretada por aquella 
parte del género humano que padece., 
Desde hace cinco años venía pa-
deciendo del estómago, a tal extremo 
que ya mi fe en la facultad de la 
medicina había desaparecido. Duran-
te este tiempo fui tratado por inf i-
nidad de médicos eminentes sin que 
ninguno pudiera acertar con el plan, 
curativo que había de seguir para 
lograr siquiera un alivio en tan crue-
les padecimientos. Debo declarar que 
vivía minando mi vida y que conta-
ba punto por punto los momentos da 
mi existencia y ya en este estado lle-
gué al gabinete del eminentísimo y 
para mi muy apreciado Dr. José Suá-
rez, en Camajuaní, y le confesé mi-
nuciosamente todos mis padecimien-
tos, el cual me hizo un reconocimien-
to concienzudo: y entre otras reco-
mendaciones me ordenó que usara la 
"PEPSINA Y RUIBARBO DEL DR. 
BOSQUE" por algunos meses y que 
me pondría bien; y efectivamente a 
la fecha de dos meses más o menos 
me habré tomado -seis frascos y me 
encuentro completamente bueno. De-
bo significarle Dr. Bosque, que este 
testimonio tiene la aprobación del 
Dr. Suárez y por tanto puede Ud, 
hacer de él el uso que tenga por con-
veniente. 
Sin otro particular le queda coU 
el más grande agradecimiento y la 
más preferente consideración. 
llamón Borges. 
1 d-26. 
D I A B E T E S 
Las drogas y las aguas, no 
la curan. 
Tratamiento racional con 
planes alimenticios en cada 
caso. 
Baños de luz, alta frecuen-
cia y diatermia. 
Instituto Médico de la Habana 
Avenida de la República, nú-
mero 45, (antes San Lázaro), 
entre Prado e Industria. 
alt. 22, 
INTENTO DE ROBO 
El vigilante de la Subestación de 
| Arroyo Naranjo, Julián Calvo, nú-
j mero 7, detuvo a Elíseo Cotolo Gar-
j cía, español, de 2 6 años de edad y 
i vecino de Avenida de los Pinos en 
¡ESDE TiESRáS LEJANAS 
I De Irlanda, de Bélgica y de Espa-
ña, países manufactureros de las te-
las de hilo tan necesarias en Cuba, 
| llega la noticia de la gran escasez 
' que de ellas se siente, debido a la 
no producción de materias primas en 
Rusia, presa de la anarquía, y por 
lo 'tanto, de que aún seguirán su-
biendo los precios. "LE PRIN-
TEMPS", Obispo y Compostela, tie-
| ne de ellas tan enorme surtido, y las 
¡compró en tan buenas .condiciones 
i que puede darlas baratísimas, 
í C 8640 i d 26 
E X C E L E N T E CRUCERO 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripp^ 
35-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astillero, río,Almenda-
res, el primero junto al Puente d^ 
madera. 
41630 28 oct. 
C E N T R O A N D A L U Z 
SECCION PRIMERA 
En la convalecencia de todas la í 
enfermedades no hay nada que re-
ponga más pronto que la Carne Lí-
quida de Montevideo. Cada Cucha-
rada equivale a 250 gramos de laj 
mejor carne de filete de las conoci-
das ganaderías del Urugirav. 
C 8229 alt 26 oct. 
A v i s a m o s 
HERIDO GRAVE 
El doctor Juan R. Hernández, asís 
tió en la casa de socorro de Regla a 
un individuo obrero, cuyo idioma no 
pudo ser traducido, de una herida 
en la región posterior fronto-occipi-
tal, sin poder precisar si había o no 
fractura ósea. 
Refiere el vigilante de la Refinería 
A nuestras damas elegantes, quaj, 
acabamos de recibir los últimos mo-«' 
. _ w„„-. - délos en vestidos de seda, sombreros^ 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto en 1 lencería de hil0 y de seda. cintaaig: 
el Artículo XXXIX de nuestro Reglamento, cito por este medio a todos ' clllturone3. flores, 
ios señores Socios para la junta general extraordinaria que para la re- Exposición; 
torma del Reglamento ha sido.solicitada por la mavoría de los socios 
inscriptos, y que tendrá lugar el próximo lunes 31 del actual, a las ocho 
Y media de la noche en nuestro local social, Bernaza número 3 altos 
Habana, 22 de Octubre de 1921. 
Doctor Francisco Barree ta, 
Secretario. 
C 8622 Id 26 
A N I M A S 9 0 
N á d a m e Á n t o t m i t f t 
43053 alt. 26 y 28 o. 
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L A R E A P E R T U R A D E L T E A T R O M A R T I 
OPERETAS, REVISTAS Y ZARZUELAS 
feOS PROYECTOS DE EUIXKJIO VELASOO Y JULIAN SANTA CRUZ 
P U B I L L O N E S 
U n i c o G r a n C i r c o E c u e s t r e e n C u b a 
E L M A S C A R O . . . . Y E L M E J O R 
E L P R E F E R I D O D E T O D O S 
H o y : M I E R C O L E S : D E B U T : H o y : 
D E L M A S F A M O S O A C T O D E O S O S , G A -
R A N T I Z A N D O Q U E E S T E N U M E R O N U N -
C A H A E S T A D O E N C U B A , P R E S E N T A -
D O P O R L A S U G E S T I V A Y E L E G A N T E : 
L L E 
P R E S E N T A C I O N D E L O S E X C E N T R I C O S 
M U S I C A L E S 
E l 2 8 : V i e r n e s B l a n c o 
. C O M P T O N 
V E R D A D E R A Y U N I C A A T R A C C I O N D E L 
O E S T E A M E R I C A N O 
ción de perros. 
El famoso clown cubano Pepito, 
que presentará variados ziúmeros de 
su repertorio. 
El sábado, gran matinée a las tres 
y el domingo matinéeg a las dos y a 
las cuatro. 
Para mañana se nuncian do 
dos debuts: Los -Tres Arleys, en su 
i sensacional acto de percha y Eugene 
Randow (Bebé) con sus excentrici-
dades. 
PAYRET 
^ugenia Zuffoli, aplaudida tiple cóm lea do la Compañía Velasco, que de 
butará mañana en el teatro Martí. 
Pronto, muy pronto, el próximo 
Jueves, abrirá de nuevo sus puertas 
Bl público el. Teatro Martí. 
El antiguo teatro cubano que For-
haris llamaba coliseo de las cien 
puertas, el famoso Irijoa de nuestros 
antepasados, el teatro de la Conven-
ción Constituyente (donde se hizo 
buestra Carta Fundamental) ha si-
do, por la actividad de Eulegio Ve-
lasco y Julián Santa Cruz, completa-
mente transformado.. 
No tiene ya allí su asiento el gé-
nero criollo, netamente criollo, ni es 
Los pasillos, amplios y cómodos; 
los palcos y las lunetas, nuevos, el 
patio a un lado del teatro, la tertulia 
que ha sido reformada también, el 
escenario que se ha preparado para 
que una gran compañía de operetas 
y revistas pueda actuar, responden 
a las necesidades de un teatro a la 
"derniere" y ofrece al público el 
"confort" que puede desearse en 
nuestro t iempo. . . . 
En la escena podrán "montarse" 
operetas y revistas. con la magnifi-
cencia y con la esplendidez que acos-
tumbran a hacerlo Velasco y Santa 
Cruz. Cuenta Martí, después de la 
reforma, con todos los recursos pa-
ra presentad las obras admirable-
mente. 
No se detendrá la Empresa ante 
sacrificios de ningún género para 
lograr su propósito de dar al público 
de la Habana un gran espectáculo,' 
según nos asegura. 
Decorado magnífico, indumenta-
ria lujosa, artistas de mérito, en fin, 
cuanto haga -falta en el buen con-
junto "espectacular" será presentado 
en Martí por Santa Cruz y Velasco. 
En el "elenco", que puede dar üna 
idea de lo que será la temporada, f i -
guran Eugenia Zuffoli, Emilia Igle-
sias, María Caballé. Natalia González 
y Etelvina Rodríguez. 
Enriqueta Pereda. Elia Granados 
y Hilda Morenowa y Sacha Goudine 
están contratados. 
Las dos primeras son bien conoci-
das del público habanero, que las ha 
I aplaudido siempre. 
La Morenowa y Sacha Goudine 
mos La Princesa de la Czarda. 
Próducción valiosísima, de argu-
mento interesante y de música bellí-
sima, ha de ser presentada por la 
Empresa de Martí con verdadera es-
plendidez . 
Velasco y Santa Cruz han encar-
gado a "El Encanto" las lujosas toi-
lettes que han de llevar las artistas 
que toman parte en la interpretación 
de La Princesa de la Czarda. 
El estreno, que no ha de hacerse 
esperar mucho, será sin duda un 
gran triunfo para los empresarios 
por la elección de la opereta y por 
la magnifícente presentación. 
Eulogio Velasco y Julián Santa 
Cruz proyectan hacer de Martí el 
templo de la opereta y la revista. 
José López Goldarás. 
• • • 
NACIONAL 
Circo PubiUones. 
En el Nacional habrá hoy dos de-
buts . 
Son éspos Miss Pallemberg con su 
notable acto de osos y los Alfredo, 
excéntricos musicales y parodistas; 
actos ambos de positivo mérito. 
La señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones prepara otros núme-
ros de gran atracción que irán de-
butando en sucesivas funciones. 
Jim, el terrible rey de las selvas, 
continúa actuando en completa l i -
bertad y comiendo en la boca de su 
propietario Mr. Beckwirth, con quien 
lucha diariamente. 
Anoche debutaron los Davenport, 
que gustaron mucho al numeroso 
público que asistió al gran coliseo. 
El viernes, Cy Compton, el rey de 
los cowboys, el Búfalo Bill Moder-
no, con su "gran qompañía de cow-
girls y cowboys. 
Segundo viernes blanco para el 
que hay ya gran demanda de loca-
lidades . 
En el programa de la función de 
esta noche se anuncian los siguien-
tes números: 
Travilla Seal & Diving Girls, La 
Maravilla Acuática del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan. 
Davenport & Co., los mejores 
ecuestres del mundo. 
Miss Cato y su notable colección 
de osos. 
Edward Gilette con su colección 
de monos. 
El famoso león Jim con su propie-
tario Mr. Beckwith. 
Camille Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alanfbre. 
Walter Beckwith con sus cinco ; 
hermosos leones, acto de gran fama i 
en los Estados Unidos. 
Barba y .CUCfon, acto cómico de 
gran novedad. 
Los Alfredo; excéntricos musicales 
y parodistas, con su hermosa colec-
* ¥ * 
Debut de los maravillosos 
Picchianl y dos tigres de 
Bengala en libertad. 
Como se ha anunciado, el debut de 
la maravillosa troupe Picchiani se 
celebrará esta noche en el teatro 
Payret. 
Para que el lector pueda darse 
una idea de los grandes méritos de 
este número excepcional, basta que 
sepa que en la troupe, compuesta de 
nueve supremos artistas de la acro-
bacia, figuran dos emmencias del 
Circo, de renombre universal, como 
únicos y como personalidades de re-
lieve inconfundible. 
En cualquier forma que se mani-
fieste el genio, éste será objeto de 
admiración, y ese es el motivo de. 
que tanto la señorita Amelia Genoa, 
admirable artista italiana, como su 
¡paisano el gran Roberto Bertelli, 
'.sean considerados por la prensa y 
¡por el público europeo, como figuras 
i eminentes en su arte. 
I La señorita Genoa y el señor B-er-
Uelli han conseguido llegar en el sal-
¡to mortal a su máximum: lo tripli-
l-can y cuadruplican a varias alturas 
[diferentes. Es el único acto que los 
¡demás artistas de circo del universo 
¡no han podido ejecutar. 
J Los Picchiani son únicos, sin rival 
¡en su género. 
Además del debut de la notabilí-
sima troupe, el domador Weedon j 
realizará al final de la función un ' 
acto emocionante: soltará dos tigres 
de Bengala en la pista, para que el 
I público se pasee entre ellos. 
El programa completo de la fun-
¡ción de esta noche es el siguiente: 
¡ Concierto por la Banda del Circo. 
Entrada cómica por los clowns 
Carmelo y Pedidor. 
La graciosa ecuyere Miss Edith 
Costelló. 
Moncieur Cadieux. el obsesionante 
saltador en el alambre. 
El capitán Betts con sus intere-
santes focas amaestradas. 
La troupe Toregoya, el más no-
table número de ilusionismo. 
El famoso Trío Anker, de equili-
brios sorprendentes. 
The Wonders, malabaristas joco-
serios, prodigiosos en sus trabajos. 
Los atletas Four Readings en su 
maravilloso acto. 
Los Campbells, famosísimos' ba-
rristas voladores. 
Guerrero y Robertini con su có-
mica entrada musical. 
Los Waltons, célebres artistas 
ecuestres. 
Debut de la admirable troupe de 
acróbatas Los Picchiani. 
Los Tokio, en sus labores primo-
rosas de ciclismo. 
El domador cubano Julián Paro-
lis con sus elefantes amaestrados. 
Carmelo y Polidor, superior pa-
reja de clowns. 
Los excéntricos musicales. 
Hermán Weedon con la presenta-
ción de sus seis valiosos tigres de 
Bengala. 
Gran marcha triunfal. • 
Los precios son a base de un peso 
la luneta y veinte centavos la gale-
ría . 
Precios que regirán en todas las 
funciones. 
El gran Fournier debutará 
en breve en PayreC 
En combinación con el Circo San-
tos y Artigas, debutará en breve en 
Payret el gran atleta franca • 
sieur A . Fournier. s ^ou. 
Fouriner está considerado 
hombre de más fuerza que 
mente existe en el mundo ctuai. 
-orno 
Continúa en la página OCHO 
a f l i p o d o t i o p 
M A Ñ A N A 
J U E V E S D E M O D A 
S ' A y Q ' / z TANDAS ELEGANTES 
EL5TRENO DE L A G R A N PRODUCCION 
A n O P B U R L A D O 
POR L A B E . L U A A C T R I Z 
C A R H E L . M V E R S 
g C r e e V d . q u e e o l o u n a ¿ r a n 
t i - ^ j e d i a . s - ^ c a * ^ r e l u c i r 
lo m e j o r d e l a e r h u m a n o ? 
W m 1 
ADvtPTairKi A-9G38 
N a d i e s a b i a s u "nom-
bre. T o d o s í a c o n o -
c í a n por el n ! S 2 . No-
obstan Le, s u belleza h i 
unfo en el momento decisi-
vo.¿Que fuerza le dio valor 
para vencer? 




¡Emilia Iglesias, tiple cantante de la 
Compañía Velasco 
«quel lugar el campo de Terpsícore, 
|ni volverán tal vez los graves patri-
jeios a buscar fórmulas que aseguren 
la vida y la estabilidad de la Repú-
blica. 
En breve reinarán en Martí, que 
sigue llevando el nombre del Após-
tol de la Revoliición cubana, la ope-
reta vienesa, la revista de "visuali-
dad y la zarzuela española. 
Para empezar la nueva temporada 
Velasco y Santa Cruz han hecho en 
bu teatro reformas muy importan-
tes. 
El coliseo ha sido pintado y deco-
fcado y se le ha puesto a la altura de i 
¡los teatros modernos. Los palcos 
han cambiado de forma. Las nuevas 
¡lunetas han sido colocadas, dejando | 
pn espacio mayor que el que antes I 
¡había entre las filas para que el es- j 
¡pectador entre y salga de su asiento j 
pon comodidad. Toda la sala, pintada | 
jie blanco marfil y profusamente ilu-} 
Snlnada, pf rece un aspecto bello y t 
jelegante. 
M A X I M 
J o e v e s 27 , E s t r e n o en Cuba 
E l A u t o m ó v i l 
V o l a n t e 
P o r 1ÜRBY PEEL 
R i v a l de John Rafles 
y A r s e n l o L u p i n 
8 a c t o s de a v e n t u r a s s e n - ' i ^ v u r ^ r - / j . ^ . j 
,' Ncptuno 2-B. Teléfono M-1831 
m c i o n a l e s . r e t r a t o s a r t í s t i c o s 
„ ' «a >!• •• Especialidad 'en postales de artistas 
Carrera y Med ina . A p i l o 3 i i de eme. 
han de provocar 
Son dos artistas 
mérito. 
Bódalo, Blas Lledó, Palomera, 
Juanito Martínez, Galindo y López, | 
Daroca y Forcadell han de contribuir 
con sus aptitudes a la brillantez de 
la temporada. 
i Julián Benlloch, el maestro a 
í quien tanto se apludió cuando diri-
I gfa las obras de Quinito Valverde, y 
Moisés Simons, compositor de mu-
cho talento y maestro valiosísimo, 
dirigirán la orquesta, que ha de ser 
buena y nutrida. 
María Silvestre, la Jordán, Ampa-
ro y Chole Pérez, Amella Mauri, Jo-
sefina Ruiz, la Rovert, las Moreno, 
la Máiquez, Angeles Cortés y María 
Perdíales colaborarán loablemente. 
Gimeno, Jordán, Lamiel, Lampre, 
Mauri, Uribe, Rojo y Rizzoglio com-
pletarán el excelente conjunto. 
Cuenta la Compañía con treinta 
coristas. 
La inauguración constituirá un 
gran acontecimiento teatral. 
Tiene la Compañía un extenso re-
pertorio de operetas y revistas y zar-
zuelas . 
Entre las operetas figura una que 
ha de obtener un succés de primer 
orden. 
Llámase la obra a que nos referí-
i L L l A r T R ^ Q U Í U T 
las que no sienten ni el aguijón del 
sufrimiento agudo ni gozan de la 
embriaguez de la pasión interna. 
ALMAS TURBULENTAS 
las que se abrasan en ardientes amo-
res y consagran a sus apasionamien-
tos la esencia de sus vidas... 
Tal es el título de la próxima pto-
ducción de la seductora 
FRANCESCA BERTIN1 
que muy pronto será estrenada en 
los grandes cines 
H O Y - C A M P O A M O R 
P E A R L W H I T E , 
L a a d o r a b l e y a r r i e s g a d a h e -
r o í n a d e l a s g r a n d e s p r o e z a s; e n 
L A B L A N C A S U C 
E m o c i o n a n t e n o v e l a d e l a r e d e n c i ó n d e u n a l m a , q u e l l e v a r á u n h o n d o s e n t i m i e n t o 
d e c o m p e n e t r a c i ó n - a l c o r a z ó n d e c u a n t o s l a v e a n . 
L I B E R T Y F I L M C o . T E L . A - 9 9 2 4 . 
P r o n t o : ¿ D E B E U N M A R I D O P E R D O N A R 
C 8552 
" R Í A I T O " Y " R I V O l 
C 8625 Id 26 
L a s G r a n d e s P e l í c u l a s d e l " C A P I T O L I O " - H o y , M i é r c o l e s B l a n c o 
Santos y Artigas presentan 
la hermosa y humana creación 
cinematográfica titulada " E L V I A N D A N T 
C 8591 3d 2 4 C 8460 alt. 8d 16 
interpretada por el célebre mímico HERBERT RAWLINSON, secundado por LEILA VALENT1NE. be-
llísima actriz, y el precoz actor infantil, niño Charles Stuart. 
"VIANDANTE" es una película formada por escenas de la vida real. Es el espejo de la vida. 
El espectador viendo la película admirará la naturalidad de la acción eslabonada hábilmente para 
que ni un momento decaiga el interés. 
Es una película originalísima, que los numerosos concurrentes al más elegante de los teatros 
habaneros "CAPITOLIO" han de saborear con deleite. 
"VIANDANTE" se estrenará en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
Precios para estas tandas: Preferencias, $0.50; Lunetas, $0.40. 
MUY EN BREVE otro estieno de gran importancia: "LOS TRES MOSQUETEROS", Por 
Douglas Fairbanks, quien hace un D'ARTAGNAN insuperable. 
NOV1EMBRE 1 y 2, en la tanda de las 5 y cuarto, la super-creación ^ ^ - ^ i ^ p r o ' por 
TUS" con acompañamiento de orquesta. Por la noche a las 8 y media "DON JUAN TLINUK1U 
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EN LA AUDIENCIA 
gOBBE TERCERIA 
. ,ie io Civil y de lo Contencio-
sa »T-etrativo de esta Audiencia, en 
.o-Ad»1'11' establecida por Eulogio La-
fa tercer1* dél juicio úe mpyor 
fe, a «0^gu"do por Juan VAzüpez con-
ruantfa ^ p6rez Ley, ha dictado reso-
S ^ ^ ^ l a r á i do no habet lugar a la 
ibélaci0" ̂ "v'pr'ovidencia concordante 
> f !nSo der siete de abril de 1921, 
cort el S80iuciones en su parte disposi-
sm^ stoectlVáhlente' especial cou-
01 VICUI.AHTE ABSUBLÍO 
«ala Primera de lo Criminal de 
UA , ^ií.ncla ha dictado sentencia ao-
ion ae lÓtt 
ni vigilante de la Policía Na-ido ai ^>,„aña y valdés, del de-^Vien-- Balma   álele , l a -
tion;il .J jAff.nciSn arbitraria do que le 
dé él Ministerio Fiscal, en la. cau-
gCiisai"1 " S411921 
fia "Ofendió el doctor Manuel E. Sáina 
0 0 t * -
OTRA ABSOütTCION 
primera de lo Criminal de la 
^ Ma ha dictado sentencia absoi-
f' i Francisco Márquez, a quien Oo-
viu* A doctor Rosado Aybar, y para 
fel1 rJilí-- &1 Ministerio Fiscal la pf-ha 
«uiei,,ond'íento al delito de haber ven-
Kaa ÜH automóvil que había comprado 
, '• con la obligación do no dispo-
8 1 i i mismo antee de abonar la última 
^ÍÍAIA estipulada. 
^f-i Tribunal, aceptando en todo la tt-
, ,vi doctor Rosado Aybar, estimó 
• n¿> existía delito en ese hecho. 
SSKTEHCIAS 
Tad distintas Salas de lo Criminal de 
, h Aurilencia han'dictado las sigulen-
e,S* sentencias: 
rWenando a -̂ Manuel Martínez, por 
luirto "a tres años de presidio correccio-
nal i Antonio González Rodríguez, por 
seis n.eses y un día de pr.isi-
Contra Serafín Alvarez, por lesiones. 
Ponente, Llaca. Defensor, Pórtela. 
Contra Manuel Rubio, por robo. Po-
nente, Caturla. Defensor, Lancis. 
Contra Rosa Trujillo, por lalsedad. 
Ponente, Caturla. Defensor,' Rosado. 
SADA TERCERA 
Contra Manuel Morales, por hurto. 
Ponente, Aróstegui. Defensor, Vaméá. 
Contra Joaquín Toveiro, por lesiones. 
1 Ponente, Bordenave. Defensor Font. 
Contra Antonio Bermñdez, por hur-
to. Ponente, Arango. Defensor, Cam-
pos. 
SAIiA DE XMO CIVJX 
Juzgado del Sur. Florentino Alvarez, 
contra Felipe Viera. Mayor cuantía. 
Ponente, Vandama. Letrados, Giraud 
y González Llórente. Procurador, Perei-
ra. 
Juzgado del Norte. Alvarez, Valdés y 
Compartía, contra José J Marqués. 
Pon?nte, Vandama. Letrado, Carrata-
láa. Procurador, Llanusa. Mandatario, 
Tariche. 
Juzgado de Güines. Antonio Méndez 
Núftez, contra José Perfecto Díaz del 
Valle, sobre deslinde y amojonamiento 
de una finca rústica. 
Ponente, Vandama. Letrados, Arana 
y Sánchez Curbelo. Procurador, F. Re-
guera. 
Juzgado del Norte. Revilla Inglés y 
Compañía, S. en C, contra Antonio Ge-
sen y Chara. • 
Ponente, Vandama. Procurador, Gra-
nados. 
Juzgado del Norte. Miguel A. Miguel 
Vázquez, contra Rosario Caxuja. Mayor 
cuantía. 
Pohente, Vandama. Letrados, Supervi-
ne y Aldecoa. Procuradores, Arroyo y 
Spínola. 
I Juzgado de Güines. Fernando García 
| contra Regino Pérez, sobre pesos. Ma-
1 yor cuantía. 
¡ Ponente, Vandama. Letrados, Trujillo 
i v Sánchez Curbelo. Procuradores, Recio 
1 y Reguera. 
P a r a P u l m o n e s D é b i l e s , T o s e s 
y C a t a r r o s 
dores estuvieran aun por liquidar el 
mes de agosto, pues todas las aten-
ciones correspondientes al mismo ha 
bían sido ya satisfechas. 
^correccional 
i diario Coto Lolscca, por disparo 
ípslcmes absuelto y condenado por una 
íaUft a 10 pesos de multa. 
A Dannel Fernández, por hurto, a cua-
d-n meses v un día de arreste mayor. 
, i pascual Suároz, por robo, a tres 
' ffos seis meses y veintiún días de pre-
cjdio* correccional. 
4. Ruperto Morales, por lesiones, a 
un año, ocho meses y veintiún días de 
Tirísión' correccional. 
v a José Gutiérrez Campos, por hurto, 
a seia años, ocho meses y veintiún días 
¿P nrislón correccional. 
Se absuelve a Mario Jiménez Ortega, 
neusado de rapto. 
A Alberto Sardlftas Arana, acusado 
2* lesiones. 
A Juan Pérez Marqu;s, acusado do de-
tención ilegal. ' . 
Y a José Bousa García, acuitado de 
estafa. 
SBSAÜAMIEKTOS PARA HOY 
S.\LA PRIMERA 
'Contra Gregorio Díaz, por rapto. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Demestre. 
Contra Antonio González, por jeslo-
n5s. Ponente, V. Fauli. Defensor. Uodrl-
''•Cohtra Emilio Casieto, por estafa, 
ponente, Betancourt. Defensor, Vega. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ensebio Rodríguez, per aten-
tado. Ponente, Llaca. Defensor, Porte-
la 
Contra Francisco Gómez, por disparo. 
Ponente, Llaca. Defensor, Valdés. 
NOTIPICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Secretaría ae lo Civil y de lo Conten-
«loBo-Adrainístratlvo de la Audiencia de 
la Habana: 
Xjetrados. 
José A. Mestre, Eulogio Sardiñas, Mi-
guel Angel Busquet, Fermín Aguirre, 
¡ José Mariano Portillo, Carlos Jiménez 
de la Torre, Emilio Villageliú, Ramón 
González Barrios, Ramón Galiana, Fran-
cisco Lámelas, José Rodríguez Ramírez, 
José Piehardo, Cristóbal de la Guardia, 
Mario Díaz Irizar, Joaquín Llanuza, Ro-
gelio Rodelgo, Isidoro Corzo, Policar-
po Luján, Pedro Herrera Sotolongo, Ma-
nuel B. Sáinz, Antonio Caballero, Ri-
cardo E. Viurrun, Angel Calñas, Antonio 
E. de la Puente, Ruperto Arana, José 
R. Vlllaverde, JoKé Más Obregón, Eduar 
do Arocha, M. Farregut. 
Goza, quien siempre rtenc el ca-
bello negro aedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
Vigorizador del cabello, tónico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural-
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vigeraL No tiñe, renueva el cabello. 
vSe vende m Boticas y Sedería 
Procuradores. 
Granados, Barreal, B. Vega,. Carrasco, 
Mario Pérez Trujillo, Pereira, A. Roca, 
Recio, A O'Reilly, José Illa, P. de la 
Luz, Pintado, Gumersindo Sáez de Cala-
hforra, M. Espinosa, Castro, M. López, 
Aldazábal, Raúl Granados, Arturo Gó-
mez Praga, Bilbao, Sterling, Cárdenas, 
Rouco, A. Fernández, Gorrona, Perdomo, 
Yáñiz, Pedro Rubldo, Claudio de Vicen-
ta, R. del Puzo, José María González 
del Cristo. 
Mandatarios y partes. 
Isaac Regalado, Rug Grosvenor, Rami-
ro Monfort, Caridad Mac Cullock, Juan 
Sánchez, José A. Ferrer, Manuel R. Gar-
cía, Fernaido Molina, Francisco G. Qui-
rós, Francisco Zabarte, Ramón Illa, 
Francisco Guillermo Torre, Joaquín G. 
Báenz, Jaime Galcerán, Miguel Llau-
rado, Manuel Menéndez Benítez, Mario 
Pita García, Toodomlro del Río, Indale-
cio Garay, Luis Echevarría, Pablo Pal-
mero, Ana Luisa Rodríguez, Matilde G, 
viuda do Soumellán, Antonio Díaz, En-1 
riquez Rodríguez Pulgares, Juan Lau-
miet, Vicente Pérea Benítez. I 
H a y c i e r t o C o m b u s t i b l e M e d i c i n a l o A l i m e n t o e n e l A c e i t e de H í -
g a d o de B a c a l a o q u e t o d o s los M é d i c o s s aben que n o puede e n c o n t r a r s e 
e n n i n g ú n o t r o ace i t e o d r o g a . 
D u r a n t e a ñ o s f u é r e c e t a d o e n s u e s t ado c r u d o y e n e l m a y o r 
n ú m e r o de casos los pac i en t e s n o l o r e t e n í a n e n e l e s t ó m a g o . 
P a r a v e n c e r e s to E x p e r t o s M é d i c o s de l a m á s a l t a r e p u t a c i ó n e n 
h o s p i t a l e s y c l í n i c a s se p u s i e r o n a t r a b a j a r . S u d e s c u b r i m i e n t o u n á n i m e 
f u é que s i e l ace i t e e r a s u b d i v i d i d o e n p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s , a ú n u n e s t ó -
m a g o d e l i c a d o p o d r í a p r o n t a m e n t e a s i m i l a r t o d o e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
E s t o es e n r e a l i d a d l o q u e se h a c e c o n l a O Z O M U L S I O N . A d e m á s 
l a O Z O M U L S I O N t i e n e l a v e n t a j a de 30 a ñ o s de e s t a r se p e r f e c c i o -
n a n d o . A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a y 
los H i p o f o s f i t o s de C a l y Soda s o n r e c o n o c i d o s c o m o los m e j o r e s p r o d u c -
t i v o s de s a n g r e y ca rnes . E l A c e i t e y l a G l i c e r i n a p r o n t a m e n t e p r o d u c e n 
a l i v i o e n l a c o n g e s t i ó n de los p u l m o n e s , m i e n t r a s que ios H i p o f o s ñ t o s 
de C a l y S o d a f o r t i f i c a n l a s a n g r e , l o s huesos y los t e n d o n e s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r y es e x c e l e n t e p a r a los n i ñ o s . 
NO FUE INDULTADO JUNIO 
El Subsecretario de Justicia, doc-
tor Gutiérrez Balmaseda, nos infor-
mó ayer que Antonio Dios Pérez, au 
tor de un reciente asalto a la Zona 
Fiscal do Matanzas, y que anterior-
mente sufrió condena en Presidio 
por una causa de homicidio, no fué 
indultado de lo que le quedaba por 
cumplir en el mes de junio último, 
como ha publicado parte de la pren-
sa, sino en octubre de 1918. 
D E E S T A D O 
Legación en esta capital a virtud del 
fallecimiento del Ministro Mr, Caba-
llace. , ' 
LAS RECLAMACIONES POR LOS 
VAPORES EMBARGADOS 
El Cónsul de Cuba en Hamburgo 
pasó un cable a la Secretaría de Es-
tado, dando cuenta de que el dinero 
i girado para pagar las deudas de los 
i vapores cubanos arrendados por la 
'i Compañía de Navegación "Cuba", 
[no es suficiente, por lo que se hace 
'necesario otro nuevo giro, cuya as-
i cendencia oportunamente la dirá por 
i cable. 
| Estas nuevas deudas las constltu-
lyen los nuevos pleitos que contra di-
|chos vapores han iniciado acresdo-
; res de Hamburgo. 
CONSUL DE CUBA EN MADRID ! 
En esta semana quedará definiti-
vamente resuelto por la Secretaría de 
Estado el traslado del señor Alfonso 
Hernández Catá, asegurándose que 
pasará al Consulado de París. 
El señor Luis Rodríguez Bmbil, 
actual Cónsul de Cuba en París, pa-
sará con igual cargo a Madrid. 
CUMPLEAÑOS DEL EMPERADOR 
DEL JAPON 
La Legación del Japón, notificó 
ayer a la Secretaría de Estado que el 
día 30 de octubre, celebrará la Lega-
ción y colonia de aquel Imperio, una 
fiesta con motivo de celebrarse el 
cumpleaños del Emperador. 
NUEVO DIPLOMATICO FRANCES 
La Legación de la República Fran-
cesa comunicó ayer a la Secretaría 
de Estado que el día 2 de noviembre 
próximo, llegará en el vapor "Pas-
tores" por vía de Colón, Mr. M. 
Aynes Martinc, Cónsul General, En-
cargado de la Legación de Francia 
en la República de Colombia. 
El referido diplomático, por orden 
de su Gobierno, se hará cargo de la 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Re lámpago 
Dientes, muelas y colínillos carea-, 
dos, hacen sufrir, mientras no ae Ies 
! aplica un algodoncito coa 
De qué Manera la* Pildoras de Com-
posicióu de Cal "Staart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. las pildoras ña com-
posición de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
pus amistades. Todos ésos horrl-
NO QUEMA LA BOCA 
l Quien sufre de las muelas y oo usa' 
Relámpago, jamás dejará dé padecer»! 
porque RELAMPAGO" cura ea 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
bles barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará su existencia. Se pueds 
eer inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo-, 
esas valiosas cualidades se pierde» 
bajo, una tez repulsiva, destruida» 
con la evidencia de una sangre im-
pura. Líbrese Ud. de esas imaure-
zas por medio do las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro de 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purifleadores de la. sangro qua 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras de 
composición de cal "Stuart" ea 
cualquier B ârmacia o Droguería, 
Representante: R. A. FERNANDE5 
CAMPANARIO. 68. HABANA 
S E M I L L A S 
ranos de la Independencia que se | 
interesó por el pago de pensiones 
atrasadas. 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368, Habana. 
C 8340 15d 12 
EL REAJUSTE EN GOBERNACION 
Ayer se reunieron con el Stcre-
tario de Gobernación los Jefes de 
Negociados de dicha Secretaría y 
los Jefes de otros centros que de-
PETICION DE LAS NORMALISTAS 
Una comisión de aiumnas norma-
listas del cuarto año, visitó ayer al 
Jefe del Estado para pedirle que 
pusiera el veto a la reciente Ley del 
Congreso relacionada con la cele-
bración de exámenes para otorgar 
títulos de maestros a individuos que 
no han cursado estudios en las Es-
cuelas Normales. 
LOS VETERANOS 
También fué recibida ayer por el 
doctor Zayas una comisión de vete-
H O T E L T R O T C 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. 
)of tranvía, ¿el Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 
A diez minutos 
IND. 13 sep. 
r i o d d 
señoras míi?s!f a a e ü g . 





Para males del Estomago? 
P O L V O S 4 B O U R G E T 
-J. — 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para! 
'combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. ^ 
Polvo "Digestivo^ Bourget; 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-
cloridia. _ _ 
' También,"gastralgia, calambres 
•del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. 
& Hay Polvos Bourget en las 
¡boticas y droguerías y en su depó-
!sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourget, 
'actúan sobre la mucosa gastro in-
. testinal. rápidamente y favorece su 
[ funcionamiento curando sus males, 
p Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía.a Rei-
na 59, Habana. 
Esptcíslitcs Or. L. Bourget, S. A., Lausinne, SaUa.' 
penden de la misma, para cambiar 
impresiones sobre las economías a 
introducir en el presupuesto de Go-
bernación, en cumplimiento de lo 
acordado en el Consejo de Secre-
tarios el pasado sábado. 
A los repórters manifestó el Se-
cretario, coronel Martínez Lufriú, 
que en su Departamento se logra-
rá una economía de tres millones de 
pesos. 
LA LEY DE PIGNORACION 
Ayer llegó a Palacio, procedente 
de la Cámara de Representantes que 
la aprobó en el día anterior, la Ley 
relacionada con el préstamo de cin-
co millones de pesos a base de plgno 
ración de Bonos. 
Dicha ley será inmediatamente 
sancionada por el Ejecutivo. 
LAS ATENCIONES DE AGOSTO 
El Subsecretario de Hacienda ma 
nifestó ayer en Palacio a los repór-
ters, que estaban terminando ya los 
pagos de atenciones correspondientes 
al mes de septiembre próximo pa-
sado, y que no era cierto, como se. 
había publicado que algunos Paga-
H O R T A L I Z A S 
F L O R E S 
En el vapor "Calamares", que está en puerto, acaba de reci-
bir la casa de efectos de avicultura y agricultura "La Granja", si-
tuada en O'Reilly, número 34, semillas de toda clase de hortalizas 
y flores. • 
Se garantiza qua son frescas. 
En esa casa se encuentran cuantos efectos y útiles de avi-
cultura se deseen, así como aves de puras razas, pájaros , perros 
finos y otros animales. 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795.) 
PODEROSO DEPURATIVO j5É LA SOíGRB. MEDICINA MEXICANA A BISE DE RAICES T YERBAS 
NO REQUIERE DIETA. M LWLPIDK tlONCTJRRIR AL TRABAJO HAB1TUAI 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s 
f á b r i c a s » p o r sta e n o r m e f a ^ r i c 
c o n Sa a t t m í 
ttlíDAO INSUPERABLE. # PRECIOSOS DI 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A 
m á s P a r a l o q u e l a s d e m < 
, y d e a c u e r d o 
i # GRANDES DOS 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
Enfermedades que provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; Erl-
tomia: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios: Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; tos 
ENFERMO CURADO 
SÉ. MIGUEL ECHEVAESIA 
San Antonio 2. Cerro, Habana.. 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Fal-
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, Es-
terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
El Específico Zendejas, ha dalo muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la matriz. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE.—Muchas personas creen que una sola medicina no puede servir para un número tan grande 
de enfermedades. Los que así piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECIMIENTOS ES UNA SOLA, aunque los efectos 
sean muchos; y sabido os que DESAPARECIENDO LA CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
La CAUSA de las enfermedades a que so aplica el "Específico ZENDEJAS" es la impureza de "A sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPARECEN TODOS ESOS MALES. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. GRATIS EN LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 91 . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo do Pascual. DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
CHAMPOL 
^íaanciao al castellano po» 
LUIS DE G. ÜMBERT 
«í'lf** ^ la "^ttweria Académic»", 
ítaa ,,lQda • hiJos *• T - Qo-oaftlta. 
ao' «3, bajos del teatro "Payrsif 
,. (Continúa) 
l:0So, In „, . 
f̂tbá aiucmación de su mente to-
te resau61^0' y para (lue el contras" 
luías6 i 6 mejor» la mejor real er-
^ietto âc*0 de su representación. 
tamhi? estaba allí, mirando, ella 
^iera i 0 U11 Peinador. y ni si-
los cal n í a cuidado de recogerse 
íor s». llos Q116 caían esparcidos 
espaldas. 
LucasPQTfda por el rui(io <iue 
a|8o ln¿1ba3ar' dióse cuenta de que 
"la inr! I110 sucedía. Bajó de la ca-
^ prin^ atamente' y al divisar a 
cl8l J*0' fuése tras 61 de un modo 
lntlueno0nscietlte' corno 3ujeta a Ulia 
íraii(iesla<S0Iiambúlica' abiertos los 
^'ledari 08 pero con expresión de 
Haü, estremecida como por un 
hizo 
terror de pesadilla horrorosa que re-
dobló a su paso a través del hu-
racán. . . 
Y ahora contemplaba a su pri-
mo, como alelada, en aquella gran-
de y obscura habitación, iluminada 
apenas con temblorosa luz. En me-
dio de aquella devastación, Lucas te-
nía un aspecto verdaderamente ate-! 
rrador: lívido, trastornadas las fac-j 
cienes, en desorden los vestidos, el ¡ 
primo de Aliette era tan diferente i 
de sí mismo, que las peores suposi-
ciones de la joven tomaron consis-
tencia en su imaginación excedién-
dola, y tuvo miedo. 
—¿Qué haces aquí?—gritó Lucas 
con aire de amenaza al tiempo que 
estallaba un trueno que pareció re-
mover los cimientos del edificio. 
Aliette retrocedió hasta la pared 
y se arrimó a ella aterrada, desfa-
llecida, lanzando un gemido doloro-
so. 
En su terrible ansiedad, creyó al 
principio oír el ruido de na lucha; 
creyó que se degollaban. Pero Lu-
cas estaba solo; ¿qué había hecho 
¡de su adversario? 
Extraviada la imaginación, dió al-
I gunos pasos adelanta, miró en torno 
j suyo, temiendo hallar un herido o 
| un muerto en el suelo, y no obser-
i vó de pronto sino los restos piso-
i toados de lo que constituyó la obra 
del artista, y los elementos de pro-
i ducción do ella. 
Luego, avanzando más, tropezó 
con el cofre vacío. 
Detúvose incierta. Una vaga sos-
pecha de lo que acababa de suceder, 
asaltó su espíritu. 
Bajóse, y recogió uno de los frag-
mentos de papeles esparcidos por el 
suelo. 
Algunas palabras, dos o tres fra-
ses icmpletas bastáronle para com-
prender, y una exclamación de des-
consuelo salió de sus labios. 
— ¡Mi libro! ¡mi libro! 
Un mundo de sensaciones y de 
recuerdos surgía envolviéndola de 
nuevo en su falaz aureola. 
¡La historia de Livrón había es-j 
crito, la historia que él l e í a . . . y | 
que se parecía a la suya! ¡La his-1 
toria que ella apreciaba tanto! Pre-¡ 
sa de nueva inquietud, corrió hacia j 
Lucas. 
Cesando de ocuparse de ella, éste 
se había dirigido de nuevo hacia el 
cuadro. 
Aliette emoprendió entonces lo que 
su primo había hecho, y dándose 
cuenta de lo que iba a hacer toda-
vía, p i t ó l e con desesperada súpli-
ca: 
— ¡No, esto ao ! . . . ¡No quie-
ro! 
Volvióse Lucas arrebatadamente. 
No le faltaba más que aquella inter-
vención para colmo de su frenesí. 
— ¡Ah!rugió.—¿Todavía le de-
fiendes? 
—No. . . no es él . . . Soy yo. . . 
Y añadió señalando su imagen: 
—¿No me reconoces aquí? 
Lucas no la comprendía, no podía 
comprenderla, y ella no podía tam-
poco explicarse, pues su razón des-
fallecía momentáneamente también. | 
Al amor que había sentido por elj 
hombre, Sobrevivía el entusiasmo por! 
el artista. Las cosas tan bellas crea-! 
das por su genio no debían ser res-j 
ponsables de los vacíos de su cora-| 
zón o de las aberraciones de su espí-j 
ritu, no le pertenecían ya. Las hojas! 
donde había encerrado algo del al-
ma de Aliette, aquella imagen que I 
tomara sus rasgos, todo aquello en 
que volvía a verse a sí misma, ¿no 
era por ventura una parte de su per-
sonalidad, cuyo destino estaba enla-
zado al suyo propio? Sentíase ame-
nazada del golpe que iba a alcanzar-
les, y erguíanse ante Lucas, extendi-
dos los brazos, cubriendo con su 
cuerpo la tela donde creía revivir, y 
repitiendo: 
— ¡No quiero! 
Pero Lucas no escuchaba. Lo que 
Aliette quería proteger era un re-
cuerdo, el de aquel hombre aborre-
cido, y es einterés de su prima por 
el miserable que la había burlado 
lo juzgó tan monstruoso, que súbita-
mente parecióle que la detestaba a 
ella tanto como a él. 
—¡Vete!—le dijo.— ¡Déjame! 
Aliette estaba estupefacta; no le 
reconocía. No era ya aquel ser apa-
cible y taciturno a cuyo lado había 
crecido; tenía otros ojos, unos ojos 
centelleantes, de fulgores de acero, 
y otra voz, una voz cálida y ru-
giente, en la que vibraba una nota 
desconocida. Era un hombre en la 
impetuosidad terirble do una pasión 
sobreexcitada hasta el extremo, un 
hombre casi inconsciente de sus ac-
tos, y sin embargo no experimentó 
ningún temor; al contrario, exaltóla 
también una especie de locura; aque-
lla violencia inexplicable de su pri-
mo, despertó en ella un instinto de 
resistencia testaruda, y como Lucas 
la apartase, se asió fuertemente a él 
sin hablarle, poniendo en su apre-




Los deditos que desenlazaba, aque-
llos brazos débiles que rechazaba, 
imprimían en su carne una huella ar-
diente. Contraíanse todos sus ner-
vios; sentía agotársele por momentos 
su paciencia, y apenas tuvo tiempo 
de gritarle, al rechazarla por úl-
tima vez: 
—¡Cuidado! 
Aliette, rudamente arrojada a un 
lado, vió a Lucas de pie ante la tela, 
levantando el brazo, y en la mano la 
hoja brillante de su cuchillo. 
Desesperadamente arrojóse en-
tonces de nuevo hacia él e intentó 
aisstirle el puño; pero lo hizo un se-
gundo demasiado tarde. 
El impulso estaba dado ya. El bra-
zo de Lucas cayó como un rayo, y 
la tela, con seco crujido, quedó hen-
dida d earriba abajo, mostrando en 
el sitio que ocupaba la radiosa y 
sonriente figura, tan sólo un des-
garrón tremendo. 
El movimiento de Lucas sufrió no 
obstante una ligera desviación; no 
alcanzó tan sólo a la imagen inani-
mada. La hoja de su cuchillo encon-
tró también otra cosa. Resonó un 
grito, un grito femenino que le hi-
zo estremecer hasta los tuétanos, al 
tiempo que una violenta sacudida, 
levantando el cuadro derribaba el ca-
ballete y el velador donde estaba la 
bujía, la cual se apagó. 
Lucas necontróse en la obscuri-
dad, sin saber lo que había ocurrido 
y sin darse cuenta d enada. 
—¡Aliette!—llamó con voz aho-
gada. 
No contestaron. Extendió los bra-
zos, y halló únicamente el vacío. 
¿Habría aniquilado de un solo gol-
pe las dos imágenes, la inanimada y 
la viviente? 
Hacia el extremo opuesto del ta-
ller brillaba ahora un punto lumi-
noso; una luz viva, persistente, agu-
jereó por fin las tinieblas. Lucas ce-
só de agitarse en vano, y con el co-
razón en un puño miró angustiado 
aquella luz que Iba a revelarle la 
verdad. 
Los rayos extendíanse. Lucas vió 
de pronto a Florina con uha lámpa-
ra en la mano, y aquella lámpara 
iluminaba de lleno una forma blan-
ca yaciente a sus pies en medio de 
los despojos: Aliette, caída de espal-
das, parecía muerta. Varias manchas 
rojas manculaban su blanco peina-
dor, y sobre el dorado fondo de sus 
cabellos sueltos destacábase su blan-
co rostro, tal como el de las jóve-
nes mártires con su aureola. Y por 
un azar siniestro, completando aquel 
terrible espectáculo, erguíase junto 
a la joven el monstruoso ídolo, ten-
didos ios brazos. 
¡El Amor, la Muerte! ¿No era su 
doble triunfo, su común victoria? 
La visión era tremenda, y para 
añadirle horror, levantóse una voz 
sepulcral, que entre el silencio pre-
tirió estas palabras: 
—¿Se ha matado. . . como bu ma-
dre? 
En el cráneo de Lucas pareció va-
cilar su cerebro. Era el antiguo dra-
ma que revivía, el drama de locura, 
al cual se asemejaba el presante: 
ella, la víctima; él, el verdugo, y no 
solamente la causa indirecta esta 
vez del siniestro suceso, sino el au-
tor activo de la catástrofe. 
Inclinado sobre el cuerpo de la 
joven, horriblemente estremecido, 
buscó el sitio de donde la sangre 
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C o l a b o r a c i ó n 
Mi amigo Agustín Rodríguez 
me remite este romance, 
que con gusto le publico 
porque está que se las trae, 
ya que en él trata un asunto 
de actualidad palpitante. 
"Cuando vi que apuntalaban 
los arbolitos del parque, 
yo me dije: "Ese ciclón 
no debe asustar a nadie, 
porque aquí siempre se han puesto 
los susodichos puntales 
después que el ciclón pasó 
y abatió los pobres árboles; 
pero yo no he visto nunca 
que los hayan puesto antes," 
Es una costumbre nuestra 
comprar candados y llaves 
después que los bandoleros 
nos han dejado en la calle. 
Las veces que he contemplado 
con las raíces al aire 
esos árboles que ponen 
una nota interesante 
en los públicos paseos, 
me resultan incontables. 
Y luego he visto también 
que por orden del Alcalde 
venían los carpinteros 
a ponerles los puntales 
con el objeto plausible 
de que de nuevo arraigasen; 
pero en cuanto los creían 
bien seguros en su base. 
retiraban los palitos 
hasta que otra vez el aire 
los abatía de nuevo 
con su fuerza incontrastable. 
Por eso, al ver que tan pronto 
dijeron que acaso entrase 
un ciclón que nos ha hecho, 
por cierto, un desprecio grande, 
pues contábamos con él 
y él no ha querido dignarse 
visitarnos, cuando fuimos 
muy alegres a esperarle, 
pusieron los puntalitos, 
pensé que todo era en balde, 
porque dichas precauciones 
se han tomado siempre tarde. 
Pero, bien: una vez puestos 
deben esperar que pase 
algún ciclón más formal, 
sin quitarlos, pues a nadie 
perjudican, y evitar 
pueden un nuevo desastre.. 
Aunque los puntales dichos 
son todos de un gusto infame, 
pueden dejarse, esperando 
que un aguacero los lave 
y los deje, por lo menos, 
de una manera pasable, 
para que sigan erguidos 
esos árboles del parque, 
que al gorrión le dan albergue 
y sombra a los habitantes". 
Agustín RODRIGUEZ 
Por la copia: 
Sergio ACEBAL 
Uselo con Jeringuilla 
SYRGOSOL 
Punta Alemana. 
U S T E D N E C E S I T A PIDA 
rOLLETO 
Se vende en botlpao. «"ropueries Sorrft, Johnson. TaquecheU 
Barrera, Majó Colomer y en eu depósito, Reina nútn. S9. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
tulado Juan Ciclón cuyo papel Interpreta el notablp ^cíd , . 
Hoxie. 16 acto/j* 
Y en tercera, la bella 
cinematográfica titulada El 0<lucci(5i 
inedia noche. aUge) * 
En el programa del vi6rn ' 
ran las cintas La mujer m, fi5u 
y^Un niño en venta. a m b r ^ J j 
* * * 
VEUDU1V 
El Cine Verdún se ve 
Viene de la página SEIS 
Resiste el enorme peso de seis to-
neladas y soporta el golpe de la caí-
da, sobre su pecho, de un peso de 
500 libras. 
Fournier, que ha merecido el so-
brenombre de "Uecho de cero", ha 
causado kran sensación en los públi-
cos habaneros. 
Además, pasa por encima de su 
cuerpo un automóvil cargado de per-
sonas sin que su organismo quede 
lesionado. 
La presentación de Fournier en el 
teatro Payret será un acto de gran 
sensación. 
• * • 
TEATRO CAPITOLIO 
Es una creencia errónea la de que 
los precios del Capitolio son eleva-
dos . 
Nunca ha entrado en los planes de 
los populares y queridos empresarios 
el mantener precios altos en sus es-
pectáculos. Como quiera que su nor-
ma de conducta y su mayor orgullo 
es que el pueblo, todo el pueblo—al-
tos y bajos—pueda concurrir a ellos, 
acomodan sus precios, no a la inme-
jorable calidad de ŝ is programas, si-
no a la situación reinante. 
Tan exacto es esto que decimos, 
que las lunetas del Capitolio valen a 
veinte, treinta y cuarenta centavos 
por tanda, o poco más en especiales 
casos. ¿Cabe mayor adaptación a la 
crisis actual? Creemos que no, pues 
solamente las audiciones de la or-
questa—la mejor que se haya oído 
aquí en ningún teatro—vale bastan-
te más. 
Muchas personas nos han dicho 
que van al Capitolio, principalmen-
te, "por su música", y con eso está 
dicho todo. 
Queda, pues, sentado, y en ello ha-
bremos de insistir, que los precios de 
entrada al Capitolio sirven para todo 
el mundo y están al alcance de todos 
los bolsillos. 
¡Cosa tan rara en estos tiempos! 
Como se esperaba, la primera pro-
yección de la magnífica cinta últi-
mamente impresa por Warren Ke-
rrigan y Fritzie Brunette, resultó 
un grandioso éxito, tanto, que la 
Empresa, a petición de numerosísi-
mas personas, ha incluido en el pro-
grama de hoy una nueva proyección. 
Será, pues, un buen atractivo para 
las tandas principales de hoy. 
Pero aun hay más novedades: el 
estreno de la grandiosa film Vian-
dante, interpretada en los principa-
les personajes por dos artistas del 
arte mundo tan notables- y tan popu-
lares como Herbert Ralinson y Lelia 
Valentine. 
Y en las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las siete y media, se 
llevarán a la pantalla la graciosa co-
media en dos actos Serpentín repór-
ter y el quinto episodio de la intere-
sante novela cinematográfica, saca-
da de una obra de Julio Verne, titu-
lada Mathias Sandorff. 
Los precios para todas las tandas, 
menos las de las cinco y cuarto y 
nueve y media, serán a base de 30 
centavos la preferencia, 20 la luneta 
y 10 la tertulia. 
En las tandas antes citadas, los 
precios aumentan en 20 centavos la 
preferencia y la luneta. 
En las tandas de las cuatro, de las 
cinco y cuarto, de las ocho y media 
y de las nueve y media, habrá un 
magnífico concierto por la orquesta 
de Capitolio, dirigida por el maestro 
Reinoso. 
LAS GRANDES PELICULAS DEL 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas presentan hoy la 
hermosa creación cinematográfica 
titulada El Viandante, interpretada 
por el célebre mímico Herbert Raw-
linson, secundado por la bellísima 
actriz Lelie Valentine y el precoz ac-
tor infantil niño Charles Stuart. 
El Viandante es una película for-
mada por escenas de la vida real. 
Es el espejo de la vida. El espec-
tador, viendo la película, admirará 
la naturalidad de la aección eslabo-
nada háb.l mente para que ni un mo-
mento decaiga el interés. 
En breve habrá otro estreno de 
importancia: Los tres mosqueteros, 
por Douglas Fairbanks, que hace un 
D'Artagnan insuperable. 
9p 9& 9£ 
CAMPOAMOR 
La Blanca Sucia, producción es-
pecial de la simpática artista Pearl 
White, estrenada ayer en Campoa-
mor con brillante éxito, ocupa los 
turnos principales de la función de 
hoy. 
Durante la proyección de esta film 
se interpretará una preciosa selec-
ción musical por la orquesta que di-
rige el maestro Roig. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se proyectará 
la interesante cinta titulada Juven-
tud intrépida, de la que es protago-
nista la bella actriz Gladys Walton. 
En las tandas de las once y de las 
doce y cuarto se estrenará el primer 
episodio de la serie titulada Los ópo-
los del crimen, titulado La cueva 
misteriosa. 
En las demás tandas, cintas cómi-
cas de la Universal. 
¿Debe confesar una mujer?, la no-
table producción de Clara Kimball 
Young, se estrenará muy pronto, si-
guiéndola Esposas frivolas, película 
que ha costado millón y medio de 
pesos, obra maestra de fctro'jeim, y 
Reputación, por Priscilla Dean. 
¥ * ¥ 
MARTI 
Mañana, jueyes 27, se efectuará 
la Inauguración de la nueva tempo-
rada de Martí. 
La Empresa Velasco ha contrata-
do artistas de positivo mérito para 
la nueva temporada que promete re-
sultar brillantísima. 
Las obras elegidas para presenta-
ción de la compañía son El Señor 
Joaquín, Trampa y Cartón y La Se-
ñorita 1918. 
La función inaugural será corri-
da. Empezará a las nueve de la no-
che . 
* ¥ ¥ 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
Según nos avisan de las oficinas de 
la Compañía Trasatlántica Española, 
el vapor Buenos Aires, que, conduce 
la Compañía de María Palou, no en-
trará en nuestro puerto hasta la tar-
de de hoy, jueves. 
Con tal motivo, la Empresa del 
Teatro Principal de la Comedia se ha 
visto obligada a transferir la inau-
guración de la temporada para el sá-
bado próximo. 
I El abono a diez matinées se cerra-
rá el sábado. El domingo 30 se efec-
' tuará la primera matinée de dicho 
I abono. 
Como ya hemos anunciado, la obra 
; escogida para el debut de la Coiupa-
¡ ñía de María Palou es la hermosa 
obra de Galdós titulada La de San 
' Quintín. 
* * ¥• 
SAGRA DEL RÍO 
) La genial cantatriz española Sa-
ngra del Río inaugurará mañana, 
jueves 27, a las cinco y cuarto, en el 
Cine Trianón, del Vedado, sus tan-
das elegantes en combinación con el 
cinematógrafo. 
Se estrenará la cinta titulada Aza-
res del destino. 
En la contaduría del cine Tria-
nón se hallan ya a la venta las loca-
lidades . 
* * *• 
ACTUALIDADES 
El programa de la función de esta 
noche es muy ameno. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la gracios zarzuela El Pobre 
R 1 L L 0 C A T A L A N 
Y L O S A 9 X 9 
L E G I T I M O S , P A R A C U B R I R A Z O T E A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r g r a n d e s c a n t i d a d e s 
A Z Ü L E J 0 S D E T O D A S C L A S E S 
P I S O S A M E R I C A N O S D E C E R A M I C A 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Á L V A R E Z R I O S Y C a . 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
P r í n c i p e 4 7 . T e l é f o n o M - 3 8 9 0 
Se trata de una película de extra-
ordinario poder de emoción y de su-
gestividad: un trasunto de la vida 
real en su forma más emocionante y 
cruda. Ha de llamar la atención la 
gran película. 
Su estreno será en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se proyectará 
La llama verde, que obtuvo ayer un 
brillante éxito. 
G R A T I S A L O S Q U E R R A 
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE PLAPAO 
NO HAY NECESIDAD DE PASARSE LA VIDA CON 
UN BRAGUERO INUTIL. 
A R E T E S P A R I S I E N 
Novedad, para hacer juego con la moda 
invernal,francesa de vestidos adornados 
con cuentas. ^ 
Cierre enchapado 
$ 1.50 el par. 
Cierre francés 
de plata S 2.50. 
Hay en colores Punzó, Cora!, Negro. Turquesa, 
Perla, Aguamarina, Cereza, Cris y otros diez mis. 
Limitada cantidad en azabache 
legitimo $ 3.50. 
B O R N N B R O T H E R S 
IMPORTADORES DE JOYERIA V NOVEDADES 




Esta géneros» oferta que es hecha por el Inventor 
le un maravilloso procedimiento que actúa "dia y 
loche" a fin de vigorizar los múacnlos relajados, y 
mtonecs, libertarse por completo de los dolorosos bra-
tueros, y de la necesidad de operaciones pcllgroeai. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5,000 persona» que pa-
lezcan de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
•nviará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fin de 
aue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
Uta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROSI 
Bi, señor, suspéndalo I Vd. 
labe por propia experlen-
eia que es una cosa provl-
•lonal, es un falso puntal 
» una pared que csti mi-
•audu su palud porque tien-
de a retardar la clrcu-
Ucióu de la sangre. 
Entonces, por qu¿ con- jB V 
Snuar usándolo? He aquí una mejor manera que puede 
Td. ahora comprobar por sí mismo, libro de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y más importante objeto de 
los PLAPAO-PADS e» el de mantener constantemente 
tpl'cado a los músculo» relajados el módicamento 
llamado PLAPAO el cual es d» propiedade» contrac-
l'vas que juntamente con los ingredientes de la masa 
4el medicamento tiende a aumentar la circulación d» 
ka sangre, reviviendo los músculos y rostable-
iléndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
tes, y no hasta entonces puedo espararse que la her-
mia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
ôr si mismos adhesivos, intencionadamente a Cu do 
•vltur que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por uu 
braguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de edsd han Jura-
«entado ante la autoridad competente par» tale» 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas de las más graves y dt 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
m el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
•o-nparativamentl «orto que requiera par» obtener 
resultados. 
Esto es debido « que iu acción es continua—de 
•oche y de dia en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
kstia. nirijún dolor. Sin embargo, minuto tr»» mi-
nuto en e! transcurso de su día de trabajo, y aun 
ruando está durmiendo, este remédlo maravilloso im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
Iw músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo 1» form» de un braguero o cualquier 
•U» diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD. 
Kl prln«lplo en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
4MeiiTUclve sa acción, puede fácilmente comprenderse 
•bserrando el dibujo arriba expuesto y leyendo 1» ex-
yUcsoión qoe a continuación exponemos: 
I I PLAPAO-i"AD es heeho de un material fuerte y 
flexible "E", el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultancio sumamente cómodo el que lo 
w»l Su parte interior es cdhíslva (parecido a un 
emplast» adhesivo pero diferente por completo), a fin 
de «vitar la almohadilla ' B" do resbalarse y sallne 
de su lugar. 
"A" •» la «itrcmldad «manchada del PLAPAO-TtX), que descansa sobre los músculos débllM a fin 
d« «vitar «I que cedan wái. 
"B" es la verdadera almohadilla para Ber aplicad» 
de tal manera que tape el orificio de la temía / 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro do 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"O", y es absorbido por 
los poros do la piel para 
fortalecer los músculos de-
bllltados, produciendo el 
•SSLW&i1!!. de"» do 1» abertura d» 
^ICIE i m m ' ' > i m m ^ J . S ^ la hernia. 
FlMtfMTHTr Fl IHkliOA COntiíKllL CDJIH.Ci * es la extremicaa 
S m m x / ^ i ^ M E T m ^ arga del * ' L ^ 0 - V K D ' 
cnaoNComm • cual ha do colocarse j pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parto destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
ÍL PLAPAO 
nUY£P0R£5It PRUEBELO POR 
^¿ORIFICIO CUENTA MIAI 
No envié ningún, dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que pueda hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fueran 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca. — 
La horrible sensación do "tirar hacia abajo" s« 
borre por completo para no volver jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando ee dienta mejor en todo sentido y eu sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y m 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura ostt 
vencida y sinceramente me dari las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepto esta 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e S0pyeudna M u e s t r a Grat is 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto que la prueba d< 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darU' 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Mái 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrará 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy un» tarjeli 
postal o lleno el cupón adjunto hoy mismo y a vueltt 
de correo recibirá una muestra gratis do PLAPAO con 
un libro de información como regalo del señor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de, 
cual se le concedió un diploma con medac a do oro en 
Roma, y 'n diploma con el Gran Prlx en París, que 
dfoe ob/ai en manos de todos aquellos que sufren csu 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) do los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No haj» duda que la» con-
testaciones serán ciertamente númerosaa. A fin d< 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
C u p ó n de M u e s t r a Grat is 
Remito Cupón hoy a los Señores da lot 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bloc* J525tí • St. Louls, Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis de Plapao, y el libro 
del Sr. Stuart acere» de la curación de las hernias. 
Nombre 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de PLAPAO. 
C A S C A D A 
N u e v o s D i s c o s " V I C T O R " 
64954 El Reí icario. 
72995 Zayas arrollando. 
72996 Cielito. Danzón. 
18594 The Vamp. Fox. 
35684 Chong. Fox. 
18662 Karavan. Fox. 
18526 Beautiful Ohio. 
72792 El Sombrero Ne-
gro. Punto. Juan Page. 
72791 A mi madre. Punto 
Cubano. Martín Silveira. H1S MASTER'S VOICB 
Y O T R O S D E A C T U A L I D A D 
ü u a o a F o n ó o r e í o s 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 
E L 9 0 % 
de las enfermedades son 
producidas por el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Para gozar de salud 
han de funcionar bien los 
intestinos. 
Si Vd. por desgracia-
padece de estreñimiento, 
cómprese una 
C A S C A D A 
para que se libre de tan 
penosa enfermedad. 
La CASCADA habitúa 
el intestino a su función 
natural, llegando en poco 
tiempo a la curación 
completa. 
En los casos de COLITIS 
evitará que el ataque 
se repita, curándolo ra-
dicalmente. 
Es un aparato de fácil 
aplicación individual, con 
cabida para cinco litros 
de agua, por lo que re-
sulta un poderosísimo 
irrigador d e 1 intestino 
fjrueso (colon) en todo su argo, hasta el apéndice. 
Facilitaremos nombres 
de personas conocidas en 
la Habana, que la vienen 
usando coh resultados po-
sitivos, no publicándolos 
aquí por cortesía. 
Para informes, folle-
tos, etc., dirigirse a 
RODRIGUEZ Y Ca . 
BELASC0AIN. 114 
TELF. M 1668.-HABANA 
C 8621 I d 26 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
"Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
SE VENDE EN "*0 DAS l_AS BOTICAS 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
r.wiiwX'PiS??. la raPidez, y sorprendentes resulrados ottenidos con este GRAN DEPLRATIVU y. PUR1FICADÓR de la SANGRIA 1N¿TESTADA de malos hu-
429S7 2 6 Oct. m 
mores, compi ohados en 20 años de éxito. 
Lupus, Escrófulas, Elagas, Infastos, Flujos, Manchas 
de huesos, espalda y ríñones. Reuma gotoso, -stc. 
Ha Droguerías y Boticas. V Usina, 141, y Belascoain, 74. 
sifllísicas; dolores 
¡Valbuena, gran éxito de Manuel Mo-
riega . 
En segunda: Los Camiiesinoíj. 
I Y en tercera: Felipe I I y La niña 
1 de las planchas. 
En breve se reprisarán la? obras 
tituladas Las Musas Latinas y Geis-
iha, que serán espléndidamente mon-
| tadas, con decoraciones del aplaudi-
do escenógrafo cubano Pepito (Jomis. 
Se anuncia la representación del 
popular drama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio, que será montado con toda 
¡propiedad y que es ensayado cuida-
| dosamente. 
j Se pondrá en escena el 1 y el 2 
ide novien^bre. 
I • • • 
I ALHAMBRA 
j Con la aplaudida obra de Villoch 
y Anckermann El teléfono submari-
|no,, reaparece esta noche en el tea-
i tro de Consulado y Virtudes, el po-
pular actor Regino López. 
El teléfono submarino va en la se-
gunda tanda. 
En primera se anuncia La niña 
boba. 
En la tercera: El Reajuste. 
En ensayo, El álbum de Juan 
Guanajo, letra de Manuel Ardois y 
música de Anckermann; La Pantera 
Negra, y la obra de actualidad, de 
Villoch y Anckermann, con decorado 
de Gomis, titulada La Carretera Cen-
tral . 
• * ¥ 
"EL VICIO DE LOS TONTOS" 
Los señores Blanco y Martínez 
presentarán en el aristocrático tea-
tro Fausto, el lunes 31, la interesan-
te cinta titulada El vicio de los ton-
tos, de la que es protagonista la no-
table actriz Alice Joyce. 
Esta producción especial está ba-
sada en una obra de Francis James 
y ha sido dirigida por Edward Gri-
f i t th . 
El vicio de los tontos, que se com-
pone de seis actos, está llamada a ob-
tener un gran éxito. 
A continuación se estrenarán las 
obras tituladas Los tres siete, de la 
que es protagonista Antonio Moreno; 
La niña mujer, por Gladys Leslie; 
El mejor camino, por Anita Stewart, 
y Los trepadorc!s, por la bella Cori-
ne Griffith. $0» 
Todas estas cintas forman parte 
del programa especial de los señores 
Blanco y Martínez. 
A medida que se establezcan fe-
chas para estos estrenos, las iremos 
dando a conocer. 
Los tres siete, por Antonio r«lore-
1 no, próximamente en Fausto, el tea-
; tro predilecto del gran mundo haba-
nero . 
• • • 
FAUSTO 
Los señores Blanco y Martínez 
presentan en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos, la notable producción dramáti-
ca e nsiete actos, por la eminente ac-
triz Anita Stewart, titulada El tren 
de la muerte. 
Se estrenará también la graciosa 
comedia en dos actos Interpretada 
por Harry Simón, titulada Agapito 
tramoyista. 
En la tanda de las siete y media, 
Agapito bodeguero. 
A las ocho y media. La Presa, es-
tupenda obra dramática en seis actos 
en la que la gran actriz Alíce Joyce 
hace una de sus mejores creaciones. 
Mañana: Nómadas del Norte, in-
teresante cinta. 
Charles Ray, el inimitable, en Pe-
sos calientes el sábado. 
La Malquerida se anuncia para el 
7 del próximo noviembre. Es ésta 
una de las mejores creaciones de la 
bella actriz Norma Talmadge. 
• • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
| cuarto, de las siete y media y de las 
i nueve y tres cuartos: estreno de la 
'preciosa cinta titulada Almas extran 
Meras, de la que es protagonista el 
j gran actor japonés Sessue Hayaka-
wa. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media:media: Los millones de Mar-
celino, gran producción del notable 
actor George Beban. 
Mañana: estreno de la notable pe-
lícula de Pearl White, La Blanca Su-
cia . 
En breve: estreno en Cuba do la 
gran producción de Francesca Berti-
ní titulada Almas turbulentas, en la 
que la genial artistal uce elegantes 
toilettes. • * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta titulada Apaga y vamonos, de 
la que es protagonista la simpática 
actriz Constance Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: El palacio de las ventanas 
sombrías, por Claire Anderson. 
Tanda de la una: intreesantes pe-
lículas cómicas. 
« * * 
OLIMPIO 
. En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
na la grandiosa cinta de Dougls Fair-
bainks. El Chiflado. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, Norma la Sonámbula, por 
Bessie Berríscale. 
Jueves 27: El décimotercero man-
damiento, por Ethel Clayton. 
Viernes 28: Apaga y vámonos, por 
Constance Talmadge. 
Sábado 29: El tobillo de María, 
por Douglas Me Lean y Doris May. 
3̂ . ÍL if, 
NEPTUNO 
El Lirio Rojo, interesante cinta 
tomada de la novela de Anatole 
France, interpretada por la bella ac-
triz Suzanne Delvé y un conjunto de 
estrellas de la Conidia Francesa, se 
pasrá en las tandas de las doó y me-
dia, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y medía. 
Mañana: Feiipe Derblay, por Pina 
Menichelli. 
El viernes, en función de moda, la 
magnífica cinta Amor, sublime teso-
ro, por la bella actriz Norma Tal-
madge . 
• • • 
MAXIM 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de esta noche ha com-
binado el activo empresario señor 
Orozco. 
Eu h. primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas y una graciola 
í comedia. 
En segunda, el hermoso drama t i -
diariamente por numerosas frrl<3a 
El programa de esta nooĥ  milias 
interesante. ae es ^ 
y el 
En la primera tanda se 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómi^ 
episodio 17 de El Nocturno 
A las nueve: Amor de l o a ^ 
drama en seis actos internrpto?0res. 
Bera Ordon. retado po; 
A las diez: Falsificación h 
cinco millones, obra en seis art lo* 
el gran actor Francis H R?,;;08 Pof 
Humillado 'y ^ } ^ \ Mañana: ofencj ido, por Buckman. 
El viernes 28: gran estr^ 
Cuba. El Mercader de Ai^ 110 e» 
Rya Gener. mas> Por 
• • • 
TRIANON 
Hoy, en las tandas de las m 
cuarto y de las nueve y cuarto 1 
hibirá el interesante drama tiM^* 
El cráneo de la hija de Faraón 1  
ducción do gran mérito I)ro' 
A las siete y tres cuartos- pM . 
Mayo en La senda roja. ' ^ 
Mañana debutará la" genial 
del couplet Sagra del Ríq verdJSl 
creadora del couplet finoW doii ? 
para familias. eaca(i« 
Cantará únicamente en la t 
de las cinco y cuarto. ^ 
Después de la película en cincn i 
tos titulada Azares del destino • 
terpretará los siguientes númeroV"1, 
Castellana. . . ¿cómo fué? canrií 
irónica. 1011 
No me pidas eso, canción w 
nua. se" 
Tus besos, canción amorosa 
La mujer y la marina. 
, Flor de The, canción sentimental 
, Todos los días lucirá la eleeams 
¡actriz preciosos trajes. 
El precio de esta tanda es de s« 
¡centavos luneta. 
A las nueve y cuarto una cinta có. 
mica en dos partes y Azares del dr] 
tino, por Bessie Berriscaie. 
Viernes, en función de moda El 
tercer beso, por Vivían Martin y Ha. 
rrison Ford. 
Sábado: La célebre señorita Lisie, 
por Katherine Mac Donald. 
Muy pronto: La llama del desier. 
to, por Geraldine Parrar, La voz de 
la conciencia, por May Allisou. Sal 
y pimienta, por Viola Dana, La Mal-
querida, por Norma Talmadge. 
liAKA 
Tandas de las una y de las siete: 
cintas cómicas. 
En las tandas de las siete y de ¡aj 
nueve: estreno del episodio quinto 
de la serie en quince episodios titu-
lada El submarino misterioso o La 
novia 13. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos por Oremr Locklear ti-
tulada El águila humana. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
'estreno del drama en cinco actos por 
Peggy Hyland titulado La casa dal 
misterio. 
Jueves: Almas extranjeras por Se-
ssue Hayakawa; Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
Viernes: Luz de Amor, por Mary 
Píckford. 
Sábado: Una escritora femeDina, 
por Julián Eltinge, y El lazo invisi-
ble, por Irene Castle. * * * 
LIRA 
En el amplio salón de Inaustna 
y San José se ha dispuesto para hoy 
un ameno programa. 
Por la tarde, en función corrida, 
turnos de las tres, de las cuatro y de 
las cinco, las cintas La fe del fuerte, 
por Mitchell Lewis; La cara oculta, 
por Mae March, y Por una noche na-
da más, por Tom Mix. 
Precio por toda la función: vein-
te centavos. 1 
Por la noche, igual programa que 
en la matinée. La función corrida 
cuesta treinta centavos. 
En el ínteresnte programa de ma-
ñana se anuncian las cintas PícaN 
mundo, por Alice Bradyí La 
ajena, por Edgard Lewis, y Uu idiUD 
en el Japón, por Fannie Ward; m 
El Cine Lira está muy acreditaoo 
porque ofrece magníficos dta^ 
mas a precios populares. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis í: 
tres cuartos: reprise de la cinta 
campeón embustero. i /,« r 
Tandas de las dos, de las emeo • 
cuarto y de las nueve: estreno ao 
cinta titulada La ley en el país 
Dios, por la bella actriz Gladys 
líe. Halas 
Tandas de las tres y cua,rt0,HieZ y* 
siete y tres curtos y de las Qi 
cuarto: estreno de La voz del w * 
zón, por Mílton Sils. «hreSÍ 
Muy pronto: Vírgenes y honiDi 
magnífica producción. 
• * • 
INGLATERRA ejs y 
Tandas de la una y de las « ^ 
tres cuartos: Lazos de amor, v 
gran ctriz Pauline FredericK. 
Tandas de las dos, de laS C1le ^ 
curto y de las nueve: estreno 
proscrita, por Hedda Vern°"' jg laí 
Tandas de las tres y c » 3 ^ ' ^ y 
siete y tres cuartos y ue lab ^ 
cuarto: estreno de La prueba 
líca, por May Allison . dej co-
Mañana: estreno de La vo¿ 
razón, por Mílton Sills. 
• ^ *• 
MENDEZ situado 
El Cine Méndez se ^ ' L i n a , 
en la Avenida de Santa Catai la Víbora. oínvo ^ La función de» ayer estu^ 
concurrida. aiiuncií 
Para mañana, lxiexes'A*\mot• 
la cinta titulada Flor de a dl. 
El sábado 2 9, función ext 
naría. • i o las cínC0 
Habrá tanda especial a 
y medía a precios popula10-'- aCtua' 
A las ocho y tres euarto3, syl. 
' rán los notables cantantes ^ . ^ p e 
ivanía, Florencio de Cesar y 
'Ojeda. interpretad0 e0 
l El programa será inteii» 
español. . ,„ cinta J* 
Además se proyectará ia APita 
talada El tifón amarillo, v 
Stewart. módic03' 
Los precios serán muy uf ^[otf^ 
El. domingo habrá treS. IU MadaO15 
El martes, día de moda. 
la Embajadora. 
* • *  y 
PELICUI;AS DE SANTO» 
GAS ltB1 Trabajo ^ 
La conocida obra del cj516̂  s> 
critor francés Emilio Jola. ? ser» 
adaptada al cinematógra. 
una de las películas que 
rán en el Capitolio. r fucrl.fl 
Es una novela ^ ^ J f i e s t o » 
en la que se pone de- , traWj0, 
hermoso del triunfo aei 





















































H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A R E S M A 
y 
Hace muy poco que la Cámara de 
Comercio de esta capital, recomendó 
1 Congreso la rebaja de derechos 
rancelarios a los artículos de primera 
necesidad, con el propósito plausible 
acertado de contribuir en esa for-
a reducción de los gastos exce-
¡vos de la vida, aun existentes en este 
,'« Pero de cierto tiempo a esta 
arte algunas personas, entre otras las 
<». dedican a estudiar las cuestio-
Des públicas, han dado en pedir todo 
¡o contrario de lo recomendado, tan 
acertadamente por la Cámara de Co-
mercio: el aumento de los actuales de-
rechos de entrada en el país, de to-
¿0S esos artículos de primera necesi-
dad Para estimular, dicen ellos, la 
producción. Y eso que se pide así, en 
e5a forma, tan sencillamente, constitu-
ye un enorme disparate y demuestra 
que los peticionarios viven fuera de la 
alidad, o desconocen el medio que 
dea, o el país donde residen: 
únicamente de esa manera se expli-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 25 
sitan de las empresas ferrocarrileras 
públicas para transportar sus frutos, 
cuyos fletes pagan bien, tienen que 
vencer enormes dificultades, durante 
los meses de zafra y nunca disponen 
de los medios convenientes para sus 
imperiosas y más urgentes necesida-
des. 
Hoy día, en estas circunstancias, en 
que la vida aun permanece encareci-
da, se encuentran muchísimos produc-
tos cosechados en la rica y exhuberante 
provincia de Santa Clara, a pre-
cios reducidos, sin que puedan ser 
transportados a esta plaza, para su 
expendio, por el costo excesivo de fle-
tes, sin haber otros medios econó-
j , 1 tíaiawm J^ocomotíve W micos de transporte, porque las pocas i Eaitimore ami Ohio. . 
, , i Bethlhom Steel 
carreteras existentes, abandonadas por California Petroleum 
Abra Cierro 
-A.mer. Ag. Cbem. . . . . 
¡-American Beet Sugar. . | 
, A merican Can 
Amer. Car and Foundry. 
American Hlde L/eather. i 
Amer. Hjde Î eather pn.-f, 
American Internl. Corp. , 
.vmeriüan Bocomotive. . 
American Smelting Ref. 
American Sugar Refg. Co. 
-American Sumatra Tobaco 
Amer. Tel and Tel. . . 
American Tobaco. . . . . 









Anaconda Cop. Mining. 
Atchison Topoka Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West. I . 

























¡ anadian acific 111% 111% 
re 
les roe 
ca que extremen el asunto, perdiendo 
1 • j . 1 / i 
1 0 ' 1 1 • ' ̂ -ana-uian i^acil 
la oecretana del ramo, no sirven para 1 Cerro de Pasco 
i j . , Chandler Motor Car Co 
maldita la cosa. 
Luego, el estímulo debe ser dirigi-
do al poder público para que invierta 
las sumas que sean necesarias, produ-
cidas por las rentas nacionales, para 
conducir a las ciudades el fruto de las 
iniciativas de nuestros camipesinoís. 
Cuando se disponga en Cuba de medios 
adelantados y baratos de locomoción 
y transporte, no necesitaremos inpor-
tar del extranjero la sal, el tocino y la 
manteca. De todo habrá en casa. el tiempo en la creencia de que bene 
fician los intereses nacionales, como 
los que püden se siembren frutos meno-
res, para que se pudran en los cam-
pos. 
Allá por los años de 1904 a 1905, 
con el laudable propósito, sin duda, 
de estimular el desenvolvimiento de la 
producción del café en la región orien- j 
tal, inopinadamente se elevaron los de-
rechos al grano importado, artículo 
de tan gran consumo en nuestro país, 
y desde entonces venimos pagando exa-
geradamente caro ese producto, ha-
biendo transcurrido dieciséis años du-
rante todo ese tiempo, sin que los 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
AZUCÁR~CRUDO 
Chesapeake and Ohio. 
i. Milw. St. Paul cora. . 
Idem Idem preferidas. . . 
Chicago and Northwestern» 
Chic. Rock Islñ and N. W. 
, Chile Copper 
i Chino Copper 
1 Colorado ron Co. . . . m ,., 
[Coca Cola. . . . ., ,. M 
I Col Fuel . I. . 
1 Corn Products. . . . . . . . 
| Cosclen and Company. . . . 
Crucible Steel of Amer. 
I Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar , 
Cuban Cana Sugar pref. . 
L'elaware Hmison Canal. . 
Uome Mines , 
Frie R. R . 
Famous Play. . . .. . . . 
Fisk Rubber 
Freeport Texas 
General Asphalt. ,. . . 
General Electric . ,.. . . 
General Motors 
General Cigar . 
Goodrich ^ l ^ i 
Great Northern Ry. pref. 70% 
Illinois Central ., 
nspiration Cons 35% 
Interboro Consl ., 
Interboro preferidas. . . .¡ 
internad. Mor. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel. . . 13% 
International Paper. . . . 50 
































Bonos H. E. R. y Co. , „ 
Hav. Electric Ry., H. Q. 
Electric Stg.o de Cuba. . . 
Matadero la. Hip. . . . . . . 
Cuban Telephone. .1 * M ,. 
C:ego de Avila. . . . . . . 
Cervecera nt. la. Hlp. . 
B. P. Noroeste B H Guana 
B. Acuedut Cienfuegog. m 
Manufacturera Nacional. „, 
B. Conv. C. C. Telephone. ., 



















Kansas City Southern. . . 24 
Kelly Springfield Tire. . . 40% 
Kennecott Copper. . . . . . . . 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
I.ehigh Valley 54 
Ijouisviile and Nasvllle. . 
Eoft Incorporated 9% 9% 
Manti comunes , 
Idem preferidas 













































O.jtubra . * 
Nvbre. . 
Dcbre. . . 2.48 
Enero. . . 
Febrero . . 
Marzo. , . 3.88 
cafetales en Oriente hayan crecido en ¡Mayo', ". 2.45 
, . , i 1 1 Junio. , . 
numero, ni la producción de los que julio. . . 2.59 
. , . . 1 j Agosto. . . 
existían cuando la promulgación de stbre. . . 
la ley tampoco haya aumentado, y, sin 
embargo subsiste la medida proteccio-
nista, absurda y disparatada que nos 
oUlga a pagar caro lo qvr T'.idiéramos 
obtener del exterior de 1 .. ¡or calidad, i 
a un precio más razonable; y mucho 
t-TI 1 1 Oetubro .-. . 
mejor presentado que el escaso y ex-¡ Nvbre. . ., 
. . . . . . . . lEcbre. . . 
qmslto producto de la provincia de Enero. . .. 
• c ' 1 ^ 1 Febrero . .M 
oantiago de Cuba. Marzo. . . 
¡Abril. . . 
Ninguna de nuestras provincias, co-j jSuo*. ,1. ,.' 5-25 
mo las Villas, produce una numerosa Agosto 
variedad de cereales y de tubérculos S 
suficiente para abastecer toda Cuba, 
Pero resulta para el consumidor más 
económico en gastos importar, ponga-, 
nos por caso, un saco de frijoles de'. 
México, que traerlo a la plaza de la : 




















M'ami Copper. 22% 
Middale States Oil. . . . . 13% 
Midval. Stl. Ordnance. . . 23% 
Missouri Pacific Railway. 18% 
Idem idem preferidas. . .; 42 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central H. River. . 
N. Y. New Haven Hart. . 13% 
.••Torfolk and Western Ry. 
Northern Pacific Ry. . . , 74 
Pan. Am. Petlñ Tran. Co. . 44% 
Pennsylvania 36 
Peoples Gas 52% 
Pere Marquette. . . > . . 
Pierce Arrow Motor. . . . . 14% 










Banco Agrícola. . . * 
Fomento Agrario. . > . 
Banco Territorial. . . . . « 
B. Territorial (benef ic). .. M 
Trust Corapany , 
B. de Préstamos Joyería. 
Eaco Internacional, Serie A 42 55 
t< C. Unidos i- . . 
P. P. Osete. . . m 1.1 m w 
Cuban Central pref. .., ,.. N. 
Cuban Central, com . . . ,., 
Cuban R. R . .., 
P. C. Gibara y Holguin. . 
Eléectrlca de Stgo. de Cuba 87 92% 
t por 100 Hav. Elec. pref. 70 75 
Idem ídem comunes. .« w M 
Elétcira de Marianao. >. ^ 
Eléctrica de St. Spiritus. .., 
Nueva Fabrica do Hielo. ., 
Cervecera Int., pref. . . .M 
Cervecera Int., comunes. ., 
Lonja del Comercio pref. ., 
Lonja del Comercio com. „ 
C. Cut. Cubana, pref. . 
C. Curt. Cubana, com. p ,„ 
Teléfono, preferidas. ,. . . 6 4 
Teléfono, comunes. „ . . . 55 
Mtadero Industrial. ., . „. 
Industrial de Cuba. ... .., ,,. 32 80 
Navierct, preferidas. .. 1 > 8% 
Naviera, comunes. > i., „ •., 
Cuba Cañe, pref. « . . ,« w 
Cuba Cañe, com.: m ;.. „, ;„ 
Ciego de Avila. . . . . . .• 
Com. Cub. P.y Nav., pref. 
Idem Idem comunes. . . . 40 
L Hisp. Am. Seguros. . 
Idem Idem beneficiarlas. ,« 
Unión Oil Company. . . .., 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem Idem comunes. . . ,., 
Quiñones Hardware Co. . 11 
Manufacturrea, pref. . „ . 1 
Manufacturera, com. . . . . 
Constancia Copper Co. . . .. 13% 
Ca. Licorera, pref 2% 
Ca. Licorera, comunes. . . 2% 
Nacional Perfumería, pref. 
Idem Idem comunes. ... w ,„ 
Idem idem comunes. . ,„ 
Ca. Calzado, pref. ,., .., ,., ¡., 
Idem idem com. . >. ..1 
Acueducto Clenfuegos. . 43 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 42 60 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. 12% 
I Ca. de Jarcia, com 12 
Parla 3 djv. .„ 
París 60 d|v. . 
Alemania 8 d|v 
Alemania 60 d|v 
E Unidos 3 d|v 
E. Unidos 60 dlv 
España, 8 m. 















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Miguel Melgares. 
Para cambios: Francisco "V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Rcul Argüelles y Oscar Fernandez. 
Habana, 25 de octubre de 1921. 
Andrés S. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodríguez, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK octubre 25-






















Santa • Octubre . 
Nvbre. . 
Dcbre. .̂ 
N . . [Enero. . uestros campesiones no necesitan | Febrero . 
lúe se les estimule para la producción I Abril." m 
vanaaa de frutos agrícolas o para mul-
tiplicar sus crías; lo que requieren 
í^n facilidades y baratura de trans-
portes, problema importantísimo, no 
Suelto todavía, y que tiene detenido 
'o que pudiera ser y contribuiría, sin 
ûda alguna, a nuestro portentoso pro-
greso agrícola. 
¿ Los hacendados y colonos que nece-
7.45 













Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil 
Poyal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
Ray Consol. Copper. . . . 
Reading . . 
Replogle Steel Co 
Republic Iron and Steel. 
St. Louis St. Francisco. > 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck. . . . . . . 
Sinclair Oil Corp. . .: . . 
Southern Pacific . . . . . 
Southern Railway. . . . . 19% 
Stromberg 32 
Studebaker Corp . . . 
Texas Company . M . 
Texas and Pacific. . . 
Tobaco Products Corp. 
Trascontinental Oil. . , 
Union Pacific. . . . . . . 119 
United Fruit. . . . 
United Retail Stres. . 
U, S. Food Products. . . ,.. 12% 
U. S. Industrial Alcohol. .. 44% 
U. S. Rubber 48% 
U. S. áteel 78% 
Utah Copper 55 
Vanadiun Corp. of America. 30% 
Wabásh R. R. Co. Clase A. 20 
Westinghouse Electric. . . 
Willys Overland 6 
Ca. de Jarcia, com. slnds. 
Cá, Cubana Accidentes. . 
Ca. Nacional P. y Pon., pref 
15% I U. Nacional S. y F. pref. ,., 







































Va. Vinagrega Nacional. .. 
Ca. Urb. p. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com. . . . ,.: 
C. Const. y Urb., pref. m 
Mera idem, comunes. . . m 
T I P O S D E C A M B I O S 
The Royal Bank of Canadá 
OCTUBRE 25 




Bonos y Obligaciones 
I n f o r m a c i o n e s loca les y n o t i -
c ias c a b l e g r á f i c a s comple ta s , 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Rep. de Cuba F por 100> •., 
iRep. de Cuba (d. l t . ) . . ,„ 
¡Rep. de Cuba 4% por 100. . 
Ayunt. la. Hip. ,„ ,., ,., M ., 
Ayunt. 2a. Hip. . •« w 
Gibara Holguin la. H. .. m 
F, C. Unidos (perpétuas)., 
B. Territorial (Serle A)., . 
B. Territorial (Serle B)., « 
Fomento Agrario. . . M 











NEW YORK, cable. N 
NEW YORK, vista. „, 
MONTREAL, vista. ... 
LONDRES, cable. . ,. 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 dias. ,. 
PARIS, cable. . . w . 
PARIS, vista. . . :. 
MADRID, cable. . . . 
MADRID, vista. . ., 
HAMBURGO, cable. :. 
HAMBURQO, vista. 
ZURICH, cable. m . 
ZURICH, vista. M ,., ,. 
MILANO, cable. w „ „ 
MILANO, vista. . . ,. 
HONG KONG, cable. 



















COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 








3.95% V. 3.95 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
^ exportación de tabaco en rama y elaborado, por el puerto de la Habana, desde el 16 al 30 inclusive de Septiembre de 1921, com-
parada con la de igual quincena de 1920, es la siguiente, según datos facilitados por la Sección de Estadística de la Aduana 
Li de la Habana 
TABACO 33» BASCA 
1921 1930 TABACOS Cigarros-caJetIUa¿8 PICADURA 
*lettiania. 
^Sentina. 
Al;stralla. " * 
«frica Inglesa! '. *. ". "„ Srasii 
áfrica.";; • • • • '•' > " 
Canadá. ..* .** '* ' * '"' "' 
,0olombia.* . ' ' " ' ' "' '*' 
Chile. . "! ' * " '•1 '* 
Ssta ¿ i ^ ; ; * " • "'• "'• " 
China _ • • • • • >' - -
garlas. " ' ' * * >: '•' " 


































































25.200 1.040 480 
S4 
^Biaterra 
X M f, 
W I»| r«] j. , j . , 
w m m IT'V 
www 
«Í^Wa.? ,7 " ' " w w M 
p0nu§al. . , 
s!,6rto r i c o . : / : ww • ; " 
¿"Salvador. . . . 
Ante!, al 30 áe Stbre. . . 


























































La situación ferovlarla cesó de ser un 
fíictor en le mercado burstil, ejerciendo 
solo pasajera influencia aunque los va-
lores de transportes estuvieron relati-
vamente reaccionarios en las transacio-
nes extensas y activas que tuvieron lu-
gar. 
Los Intereses especulativos se con-
centraron sobre los petróleos, grupo que 
doriinó el movimiento desde el principio. 
MtNiVo.n Petroleum, como resultado del 
informe favorable del semestre respecto 
a beneficios, realizó una gran apertura 
de 3.000 acciones con un avance máxi-
mo de 4 1|2 puntos aumentando poste-
riormente esta ventaja hasta 6 enteros 
de los cuales solo mantuvo una mitad 
en le ciere. 
Otros petróleos del país y extranje-
ros estuvieron mas elevados por 1 a 4 
puntos, en sus mejores cotizaciones y 
los motores, equipos emisiones navie-
ras y una inusitada colección de las ml-
celaneas registraron ganancias brutas 
de 1 a 7 enteros mostrando fortaleza 
hasta los mismos cueros a pesar del des-
favorable informe publicado por el Cen-
tral Leather. 
Algunos de los aceros estuvieron mo-
deradamente fuerte pero dicha división 
reflejó prgsión ocasional suscitada por 
anticiparse un informe desfavorable de 
United States y Steel. Eeste que fué pu-
blicado después del cierre, mostró que 
no se habian realizado beneficios para 
pagar siquiera parte del dividendo de las 
íicciones comunes y que hera necesario 
apelar al sobrante no repartido, para 
hacer frente a los pagos requeridos por 
las acciones preferidas. Las ventas fue-
ron de 750.000 acciones. 
El dinero a la vista abrió al 5 1|2 por 
ciento pero avanzó hasta el 6 al aumen-
tar la demanda al mediodía, mantenién-
dose este último nivel hastael cierre. 
Los coredores anunciaron ofertas menos 
considerables de fondos a plazos cuyas 
cotizaciones se mantuvieron sin cam-
bio. 
Los giros de esterlinas de demanda 
se cotizaron hasta $ 3.96 1|2 es decir la 
cifra máxima en casi í> meses, y los fran 
eos y las liras también mejoraron pero 
ei resto de la lista de remesas desplegó 
iregularldad. 
Las transaciones en bonos fueron de 
ruevo relativamente de reducido volu-
mén y reinó incertidumbre en le tono 
del mercado, cerrando todas las emisio-
nes de la Libertad con pérdidas varia-
bles. Lo ferroviarios e internacionales 
fluctuaron dentro de limites restringi-
dos. El total de las ventas valor a la 
par fué de $ 12.675.000. 
Noruega * Ĵ *?? 
Argentina ?2.7o 
Brasil 13.37 
Dinamarca, descuento % 19.33 
Suiza 18.20 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK octubre 25-
sa Asociada). •(Por la Pren-
Los últimos del 3% por 100 a 92.24. 
Los primeros del 4 por 100 a 93.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.70. 
Los primeros del 4% por 100 a 93.14. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.28. 
Los terceros del 4% por 100 a 92.68. 
Los cuartos del 4% por 100 a 92.72. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.38. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.38. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R I 
Cuba Exterior en 1904. . . »> 79% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 76 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. ., 73 
Havana Electric cons. 53. 1952. 
Cuban American Sugar. >. . i., 13% 
Ciudad de Burdeos w 87 
Ciudad de Lyons 5s. de 1949. M 87% 
Ciudad de Marsella. . . . . > 87% 
Ciudad de París ,., . 99 15|16 
Cuba R. R. 5s. de 1952. ,, ,., M 6% 
A L COMITE PERMANENTE DE 
LAS CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
Macana Jueves a las 4 p m celebra-
rá sesión, el Comité Permanente de las 
Corporaciones Económicas, en el tocai 
de la Asociación de Comerciantes. 
VENTA DE AZUCAR 
Par Halifax se vendieron ayer en New 
York 1 SÜ0 toneladas ae Santo Domingo 
a 2.43 centavos costo y flete. 
La comisión Financiera ha vendido 
hoy 253.129 sacos de azúcar a 2^0 cen-
tavos cesto y flete, para los Estados 
Luidos.-
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. .., 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
















BOLSA D E MADRID 






BARCELONA, octubre 26. 
D-manda 13.00 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, octubre 26—(Por la Pren-
sa Asociada.)., 
COLEGIO DE CORREDORES 
Junta general 
En la Junta del Colegio de Corredores 
Notarios se acordó nombrar una comi-
sión que integrada por el Presidente, Te-
sorero y Secretario, respectivamente, 
recabará del Congreso la aprobación da 
la Ley P êfaoc-'ón Agrícola 1 contratos da 
Colonatos reconociendo | i intervención 
del Corredor de Comételo. 
Se acordó tomar participación en el 
Congreso Internacionel de Cámaras da 
Comercio y Corporaciones, próximo a 
celebrarse. 
Se nombró el Delegado por el Colegio 
de Coredores de la Habana ante el Co-
mité Asesor, cuyo nombramiento reca-
yó en el Corredor Notarlo Comercial se-
ñor Enrique Pertierra. 
Se acordó tabién estudiar el reglamen-
to de la corporación a fin de modificar-
lo, nombrándose una comisión integra-
da por los señores trocha, Pertfera, 
Campiña y Villalba. 
Se acordó estudiar el Arancel por el 
cual se rigen los Notarios Comerciales, 
nombrándose la misma comisión qu© 
irtegrada para estudiar el Reglamento 
se haga cargo del estudio de las refor-
mas del citado Arancel. 
Demanda 18.84 
Azúc ares 
NEW YORK octubre 25-
sa Asociada). -(Por la Pren-
El mercado de azúcares crudo estu-
vo firme pero los negocios fueron poco 
considerable, y la única venta registra-
da, fué una de 1.800 toneladas de azúca-
res dominicanos a 2.43 c(|ito y flete pa-
ra Halifax. Los precios siguieron sin 
cambio a 4.00 para los azúcares libres 
y a 4.11 para los de Cuba. 
Hubo alguna mayor actividad en los 
futuros crudos, y los precios estuvie-
ron mas firmes debido a las operacio-
nes realizadas para cubrir y a las com-
pras aisladas por parte de las casas co-
misionistas, pero después de registrar 
avance de 4 a 5 puntos, las cotlzacoines 
aflojaron en parte a causa de las liqui-
daciones cerrando de sin cambio a 3 
puntos netos mas altos. Diciembre co-
ró a 2.48 Marzo a 2.38 Mayo a 2.48 y 
Julio a 2.59. 
El mercado del refinado estuvo soste-
nido y sin cambio cotizándose el fino 
granulado, de 5.20 a 5.30. Hubo una de-
manda bas'««:ite aceptable y se anunció 
que los refinadores estaban atrasados en 
sus entregas. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales y no se llevó a cabo transación 
alguna, cerrando de sin cambio a 10 
puntos netos mas altos. Diciembre ce-
rró a 5.40 y los meses posteriore a 5.30. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, octubre 25—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregwlaraa. 
Papel mercantil da 5% a 6. 
Libras estóilinaa 
Comercial C0 días 
Comercial 60 días bancos. 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda 















Demanda •« 84.10 
Cable 34.16 
Demanda 
Cable . .. 
Demanda 
Cable . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 











BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 25—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las cotizaciones mejoradas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.65 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.99.; 
Dollar americano a 13.66% 
Empréstito del 5 por 100 a 81.46.; 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRE.S, octubre 25—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, mas sostenidos. 
Consolidados, 48% 
Empréstito Inglés del 5 por 100 a 87% 
Unidos de la Habana, 42% 
Del 4% por 100 a 82% 
Plata en barras, 39 chelines 6 peniques 
Oro en barras, 104 chelines 4 peniques 
Descuento del 2 por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100., 
A noventa días, 3 11|16 por 100.; 
PELIGRA LA INDUSTRIA AZU-
CARERA EN HAWAII 
El señor Adriano A. Rublo, Canciller 
Encargado del Consulado de Cuba en 
San Francisco, California, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
recorte del periódico "The San Fran-
cisco Examlner" de Octubre 8 de 1921, 
que trata de la produción azucarera de 
las Islas Hawali: 
La Industria azucarera hawalana pe-
ligra, como resultado de las dificulta-
des obreras, originadas directamente 
por el sistema d é bonificaciones usado 
allí durante los tiempos de la prosperi-
dad ajiucarerra, según los infromes traí-
dos de las Islas por Fred. S. Else, de es-
ta ciudad. 
Los sembradores declaran, dice Else, 
que salvo que la deiegaclón ahora en 
Washlngtong, procurando la admisión 
de obreros chinos en las Islas, obten-
gan éxito, los Ingenios no podrán con-
seguir careros a base de utilidad en la 
próxima zafra. 
Muchos de los sembrr̂ fiores ante la 
situación, están experimentando en di-
versos cultivos, con el objeto de dejar 
el negocio de la soembra de caña de 
adúcar, dice él. 
Debido al bajo precio del azúcar t u -
do y al alto costo de la mano de obra, 
los ingenios no han dejado utilidad esta 
zafra, Else supo que algunos de ellos 
han perdido hasta 23.000 dollars dia-
rios. 
A no ser por el hecho de haberse con-
servado reservas de las utilidades del 
año pasado, en esta zafra se hubiera ex-
perimentado grandes dificutades. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
NEW YORKA Octubre 25. 
El mercado de azúcar crudo ce-
rró firme, cotizándose centrífuga l i -
bre de deerebo a 4.00. Refinado sos-
tenido y granulado fino de 520 a, 
530. 
t r 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
¥ R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S i 
y 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
69t0 a l t 
J 
8d-14 
N . G E L A T S & C o . 
Ü Q Ü l S R , IO6-1 OS. BJ&JXQUBROS, H A J B A l f X 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * 1 
Recibimos depósi tos en este Secc ión , 
— p a gran do intereses ai 3% anual — 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por correo 
B o a o s 
Ofertas de dinero 
Del gobierno . . . . . . . . ,t.. . . . .. Inactivos 
Ferroviarios „ . . . . . . . . . . . . Pesados 
Firmes. 
La mas alta r. . . w 
L.i mas baja , 
Promedie .. • „ 
Ultimo préstamo a 
Ofrecido a 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos de 4 á 











60 dias, 90 días y 6 meses, 5% a 5% 
Montreal 91 I? 
suecia ; ; ; ; ^ ¿ j , 
- . . -.....................^......^ 4.45 Grecia 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS D E S D E E L AfíO 1844, 
Giros sobre todas ías plazas comerciales del mundo^ 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de "valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 1 
L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
1,'La función de esta noche no será un "miércoles de moda"^ más, 
pues al doble atractivo del anunciado debut de la trouppe "Pi -
chiani" se sumará una grata sorpresa, que conocerá el 
que leyere lo siguiente 
verdaderamente irresisti-
U N A V E Z M A S . . . Y SE A C A B O 
, programa 
ble. 
No solamente Ilustra 
de esta noche el "succés 
de los S "Pichiani", soberbio núme-
ro acrobático—inigualado jamás—a 
tres básculas, presentado por la no-
table trouppe italiana que mono-
poliza la máxima emoción en ese gé-
nero difícil y prodigioso. 
Hay algo más para esta noche. 
¿Por qué? 
Sencillamente: porque Santos y 
Artigas se han vuelto locos: pala-
bra. 
Y con objeto de probar—una vez 
más—con hechos elocuentes que po-
seen el Circo más popular, el que 
cuenta con más y mejores números 
de todos los que han venido a Cuba, 
El señor Juan Antonio Pumarie-
ga publica en la edición de la maña-
na de. ayer de este DIARIO una car-
ta—acompañada de unos breves co-
mentarios suyos—que ha recibido de 
Ramiro de Maéztu, en la cual este 
notable publicista falla a favor del 
conocido periodista cubano, en el 
pleito literario que acerca de si ven-
R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E N SURGIDERO 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, oct. 25. l 
Anoche, como a 1- una de lit ma-s 
drugada, se declaró un principio de| 
incendio en el primer cuarto alto ¡ 
'del café "Mallorquín" junto a la es-| 
el programa l dió o no pan aquél por las calles ha- ^lera que da acceso por la calle Ma¡ 
3" del debut I bañeras, entablamos el señor Puma- ^ Inmediatamente acudió perso j 
lerbio núme-iriesa v el aue suscribe. inal del CuerPo de Bomberos que a; ri g  y l q  s s ri . 
Con tal motivo, quedo convencido 
hasta la saciedad" de mi error, y feli-
cito a mi adversario—no me duelen 
prendas cuando de hacer justicia se 
trata—por su triunfo, que no me 
proporciona un átomo de envidia ni 
resquemor. Ganó la polémica, y bien 
ganada está. 
Ahora sí, que dada la alteza de mi-
ras que no puedo menos de suponer 
en el señor Pumariega,—-a quien 
.tampoco me cabe el gusto de cono-
cer—no creo que éste niegue que am 
bos teníamos razón 
un caso de tozudez inaudita—en los 
al debut de los 8 ''Pichiani" agrega-^motivos de este escarceo poiémico-pe 
rán esta noche otra sorprendente pi0(iístico: J. A. Pumariega, en sus 
atracción. afirmaciones rotundas de que Maez-
¿Cuál. tu no vendiera pan en un carrito, 
La presentación del colosal Four-, to sabía de labiog del . 
nier, conocidísimo en el mundo atlé-¡ nífico escritor los oficiog a ^ éste 
consecuencia del mal tiempo andaba 
de recorrido por las calles, siendo 
prontamente sofocadas las llamas 
sin necesidad de hacer uso de las 
bombas. Caso de haber tomado in-
cremento las mismas, con el viento 
que reinaba hubiese desaparecido 
una extensa manzana de casas y has 
ta algunos edificios colindantes. En 
la habitación donde se inició el fue-
go dormían cuatro hombres a los 
que resultó difícil hacer que oyeran 
cuando se les llamaba. Al lugar del 
e trata de J60^ a^dieron autoridades, policía 
y fuerzas de Orden Publico. Tam-
bién acudió el señor Cónsul de Es-
paña. 
El Corresponsal. 
tico con el sobrenombre de "Pecho de 
Acero", legítima y merecidamente 
conquistado. 
¿Quién es Fournier? 
Casi nadie. 
Un formidable señor, notable entre 
los notables atletas franceses, que 
desde los catorce años se ha dedicado 
a exhibir en ferias, concursos y circos 
o teatros su estupenda musculatura 
—músculos acerinos y trenzados— 
y, luciendo su hercúlea fuerza levan-
tando pesos inverosímiles y soste-
niendo en su ciclópeo pecho pesos de 
cinco mil libras. 
Y eso... ¡es nada! 
Otro de los emocionantes ejerci-
cios de este simpático galo es de los 
se dedicó durante su estancia en Cu-
ba; y yo también, al afirmar lo con-
trario, basándome en aquellas frases 
de su autobiografía: "arrastró carros 
de masa cocida. . . " etc., ya que pa-
E s p a ñ a en M a r r u e c o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
las operaciones de ayer, iban man-
i dadas según se ha visto antes en los 
ra todo aquel que no haya hablado partes oficiales por el general Tue 
con Maeztu y desconozca que "masa I ro y por el hermano del alto comisa 
cocida", en el argot de los ingenios 
azucareros, es el azúcar que en ca-
rritos llevan los obreros por debajo 
de los tachos, lo que el publicista 
quiso significar es que arrastró carri-
tos conteniendo pan. 
Prueba de ello es que no he sido 
yo únicamente el que he dado tal in-
rio D. Federico Berenguer. 
La columna del general Tuero sa-
lió del zoco del Had de Beni-Sicar, 
y la del general Berenguer del cam-
pamento del Hipdromo. 
La columna que manda D. Fe-
tuvo combate menos violento y la 
que cumplió su cometido más rápi-
damente, debido a la menor distan-
lia bellísima artista Italiana signo-
lina Amelia Genoa, de la troupe Pi-
cchini, que esta noche hace su debut 
en Payret, en la función del Circo 
• Santos y Artigas. 
.Amelia Genoa ha conseguido dar 
el triple salto mortal a tres distintas 
alturas y simultáneamente. 
E tá reputada como la única mu-
jer que puede hacer la difícil y emo-
cionante maniobra acrobática. 
¡Miércoles de moda! 
No es nada, por la tradición; nada 
menos que la gran "noche social" de 
la semana en Payret, donde tienen 
su habitual punto de reunión nues-
tras familias y los insaciables asiduos 
al Rojo Coliseo, siempre gustosos de 
conocer este espectáculo sin igual en 
la Habana. 
Noche la de hoy en que por ex-
terpretación a estas palabras. For 
man legión los que así piensan. El 'cia que tuvo que recorrer, y pnnci-
que no Tos realiza nadie más que ¡^mirado cronista Frau Marsal, en-¡pálmente al desconcierto de los mo-
Fournier. (tre tailtos y tantos. ros, que observaron desde el primer 
Oiganlo: I •[̂ as una vez Publicada esta acia-1 instante el doble avvance de nues-
Se acuesta en la pista o en el es-i ración de Ramiro de Maeztu corrobo-[tras fuerzas por los dos flancos del 
cenarlo sin preparación previa al-¡raudo lo dicho por Pumariega, no Gurugú. 
gUna y sobre su respetable humani-1 seré yo quien insista en mis afirma- I Las tropas del general Tuero, al 
dad sostiene un automóvil ordinario I cienes, que hoy diputo erróneas. I salir del zoco del Had, se titorearon 
con 12 personas mayores. 
¿Sabéis ya algo de Fournier? 
Fournier ha sido soldado de su pa-
tria y luce con lícito orgullo en su 
solapa el galardón que más estima: 
la cruz militar francesa. 
Es Fournier un bello ejemplar 
atlético y tenemos por seguro que 
sus ejercicios atléticos han de llamar 
poderosamente la atención de este 
público tan apasionado por lo que 
sea fuerza y destreza, agilidad y arte 
varonil. 
Además. . . 
Además Fournier es un poderoso 
luchador de Jiu-Jitsu y de lucha l i -
bre y mucho nos agradaría ver cómo presa disposición de Santos y Art i - j Arü concertarán algún 
.gas, verdaderamente anhelosos de sa- / este notable ^ frail. 
tisfacer de más en más a sus favore- Español Incógnito—por ejem-
cedores, habrá un programa insólito, ^ £ ^ celebérrimo Conde Ka 
valioso y sugestivo, como lo amen-1 * 
ta el dia. 
¡Noche de moda! 
Para empresarios rutinarios el es-
pectáculo no necesitaba más que eso: 
el atractivo que prestan al teatro los 
.bouquets de rosas de ensueño y dis-
•tinción que alhajarán palcos y pla-
teas, para saturar el ambiente con el 
perfume que ofrenda la belleza de la 
dama cubana. 
¿Qué nada mejor? 
Pero Santos y Artigas saben corres-
ponder al favor creciente que le pres-
tan nuestras buenas clases sociales 
y el pueblo todo y han dispuesto un 
¿Sirve la Idea? 
Pues ya está la Idea lanzada y tie-
nen la palabra los invictos Empre-
sarios, únicos que pueden presentar 
en la Habana estas notables y suges-
tivas proezas. 
Esperemos... 
J . M . H . 
P . S.—Nos honramos publicando 
el retrato de la gentil señorita Ame-





D E " L U X E 
Para orientarse en el tan bello y 
atractivo como Intrincado campo de 
jla moda nada mejor que esas nota-
ibles exposiciones que al comienzo 
de cada temporada ofrecen las casas 
'•de las grandes capitales. 
En otros tiempos cuando los di-
bujos, adornos y diseños eran tan l i -
mitados y cuando las telas eran por 
fio general muy conocidas las com-
i praderas iban a las tiendas y pedían 
el surtido de tal o cual cosa. Hoy 
ílas condiciones son diferentes. Exis-
(te tanta novedad que es imposible 
1 decidir que comprar salvo cuando 
se examina un amplio surtido. 
The Leader la acreditada casa de 
tconfecciones de Galiano 79, identl-
iíicada con todas las maravilosas 
'Ideas modernas de sus similares en 
Tos Estados Unidos y París, no ha 
ivacilado un solo momento en refle-
jarlas e inaugurará mañana jueves 
27 en sus lujosos salones artística-
mente decoradas por él jardín "El 
^ Fénix" una brillante "Fashion Show 
de Luxe". 
El acto tendrá carácter de hermo 
sa fiesta, habrá música selecta, flo-
res, las damas serán obsequiadas y 
durante el primer día se suspende-
rán las ventas por motivo de que el 
personal se ocupará solamente de 
prestar toda clase de atenciones al 
público que acuda a presenciar el 
desfile de señoritas modelos que 
vestirán las nuevas producciones de 
los célebres modistos. Es esto algo 
nuevo que no se ha visto en Cuba. 
Doucet, con graciosos modelos de 
falda abullonada y corpiño español. 
Worih, con sus inimitables "robes 
de style". Deouillet, con sus artísti-
cas combinaciones. Faquín, con su 
deliciosa sencillez. Poiret, como siem 
pre original y osado. Bernard, con 
su gracia ligera y juvenil. liauvin, 
con sus creaciones orientalistas y 
Premet, también como Doucet por 
la belleza del traje de maja. Así co-
mo las más reputadas firmas neo 
yorkmas, tendrán variada represen-
tación en esta sensacional "Fashion 
Sho^v de Luxe". 
Apéome, pues, de lá tribuna, no sin ¡con los indígenas, pero estos no pre-
antes decir a los oyentes (si los tu-i sentaron, como en tardes anteriores, 
viere): |una resistencia grande al avance 
Caballeros: ¡aquí no ha pasado emprendido. 
nada! He sido vencido, pero sin ha-
cer "pendant" con aquel celebérri-
mo gallo de Morón. . . . 
* * * 
Señor Pumariega: recotoozco el 
derecho inalienable que tiene usted 
de'saborear regocijadamente las mie-
les de su triunfo, así como tengo el I iiegaban a la altura de Tizza. Pero 
presentimiento de que no abrigará la j repetimos que los indígenas no pre-
creencla de que a mí sólo cábeme pa- ¡sentaron combate franco, 
ladear las hieles de la derrota. Usted, j Un cañón moro hizo varios dispa-
que es un escritor cultísimo, posee- ros y algunos de sus proyectiles He-
dor de un amplio criterio, exento de ! garon al zoco del Had, cayendo en 
arcaicos prejuicios, no podrá menos | el camino de Tizza unas granadas. 
El convoy, que era muy numeroso, 
se distribuyó entre las posiciones de 
Tiizza, Corona e Ismoaz y blocaos 
intermedios. 
Tanto la artillería de la columna 
como la batería pesada del zoco, dis-
pararon contra unos grupos que in-
tentaron acercarse cuando las tropas 
que reconocer espontáneamente que 
los dos defendíamos nuestras posicio-
nes con denuedo y con justicia, aun-
que atrincherados tras distintos as-
pectos y puntos de vista escoliásticos 
y . . . estratégicos. 
Suum culque. 
Y punto final. 
^ Tomás E. MONTESDEOCA. , 
Habana, Octubre 25-921. 
D E L A J U D I C I A L 
A primera hora de la tarde se ini-
ció el repliegue, volviendo las tropas 
con escasas bajas. 
La columna qu e manda D. Fe-
derico Berenguer fué la que llevó el 
peso de los combates de ayer, sin 
duda porque los meros se hallaban 
concentrados en mayor número en 
las vertientes que miran a la línea de 
las Casetas. 
De la columna formaban parte tro-
pas de Regulares y de la Legión. El 
convoy estaba constituido de nume-
rosos vehículos y caballerías. El 
total de esta columna serían unos 
¡diez miLhombres. 
| Los moros que advirtieron el avan-
' ce, rompieron el fuego en cuanto la 
DETENIDO 
José Alvarez Armas o José Ca-
brales fué detenido por estar recla-
mado por el Juzgado de Instrucción1 ̂ ' ^ ^ ^ ¿g ^ coíumna pasó dé la 
de la sección tercera por estafa. 
DR. L . GYORI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Riñonee, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
C83B8 alt. 12d.-13 
» 0 E Í D I A R I O ^ D E L A M A R I - 0 S 
O N A lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
República. 
Segunda Caseta. 
Los rebeldes atacaron desde corta 
distancia, manteniendo un nutrido 
tiroteo, en tanto que sus cañones del 
Gurugú disparaban también contra 
el convoy y sus fuerzas protectoras. 
El ataque moro fué contestado con 
violento fuego de artillería y los Re-
gulares, los legionarios y cuatro 
compañías de tropas peninsulares se 
desplegaron -en todo el flanco dere-
cho. 
El acorazado "Alfonso X I I I " y el 
crucero "Princesa de Asturias" tira-
ban también sobre los montes del Gu-
rugú, con sus piezas de diez y quin-
m O E W I 
i £ A L E G I T I M A 
í m m m m m i j m v i 
S E R V Í C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z t 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 3 4 . 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
B l a n c a G o n z á l e z d e S o t o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES 35E HABER BECZBIEO I.OS SANTOS SACRAMENTOS 7 
LA BENDICION PAPAD 
Y dispuesto su entierro para las 9 a. m. de hoy, 26 de Oc-
tubre, su viudo, hijos y personas que suscriben, ruegan a sus 
amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar su 
cadáver desde la casa calle 25 esquina a F número 230, Ve-
dado, al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eter-
namente agradecidos. 
Andrés de Soto; Blanca, Andrés y Carmelina de Soto y Gonzá-
lez; Antonio de Soto; Angel Arias; Leopoldo Amor; En-
rique de la Torriente; Luis Espinosa; doctor Francisco R. 
Cartaya. 
ce, cañoneando principalmente las al-
turas desde dond§ disparaba la arti-
llería mora. 
El convoy siguió vanzando y siem-
pre bajo el fuego enemigo se hizo el 
aprovisionamiento del Atalayón, Si-
di-Hamed y las estribaciones del Gu-
rugú fué tomado el monte Dar Hame 
que se artilló y aprovisionó para 
quince días. 
A las posiciones avanzadas se han 
llevado nuevos elementos de guerra 
que en breve se han de utilizar. 
A mediodía terminó el avitualla-
miento de las posiciones y se dió or-
den de emprender el regreso. 
El repliegue fué más duro que la 
ida, pues los moros, que habían re-
cibido nuevos contingentes, reanu-
daron su hostilidad y se les pudo 
contener, aunque con dificultad, gra-
cias a las numerosas piezas de arti-
llería y al número de hombres que 
componían la columna, los cules re-
chazron al enemigo con un terrible 
fuego. 
El regreso que se inició a las doce 
de la mañana no quedó terminado 
hasta cerca de las nueve de la noche 
en que las tropas entraban en su 
campamento del Hipódromo. Este de-
talle prueba lo reñido de la lucha 
durante todo el repliegue. 
Se elogia la colaboración de los 
buques de guerra "Alfonso X I I I " y 
"Princesa de Asturias". Tanto uno 
como otro hicieron un verdadero de-
rroche de municiones. 
Luego del combate los moros se 
retiraron a sus posiciones superiores 
del macizo montañoso inmediato. 
Las tropas peninsulares que lle-
vaba el general Berenguer, se han 
portado bizarramente. El número de 
bajas no ha sido muy elevado tenien-
do en cuenta el contingente que ha 
combatido y lo reñido de la acción. 
El alto comisario presenció la úl-
tima parte del repliegue, felicitando 
a las tropas por su comportamiento. 
Esta doble operación es conside-
rada como una importante prepara-
ción para próximas jornadas. 
El general Picasso hablando con 
algunos periodistas de los que se en-
cuentran en Melilla, ha asegurado 
que los moros han abandonado com-
pletamente el poblado de Nador, de-
jando en libertad a muchos prisio-
neros que allí tenían, tanto paisanos 
como militares. 
Estos prisioneros han emprendido 
ya el camino hacia Melilla, donde 
se espera que lleguen de un momento 
a otro. 
Se dice, además, que los moros ha-
bitantes del pobledo se han negado a 
luchar teniendo que intervenir un 
santón que les predica excitándoles a 
la guerra. 
Los cañones que tienen los moros ! 
emplazados en el Gurugú no cesan j 
de lanzar proyectiles. 
Ayer, desde el amanecer hasta las I 
seis de la tarde, habían disparado 
unos ciento cincuenta cañonazos. 
Algunas granadas cayeron en los | 
barrios extremos de la población, | 
pero la mayoría no estallaron por j 
tener las espoletas en el punto muer-
to, como las llevan los artilleros en ¡ 
su transporte. i 
El acorado "Alfonso X I I I " respon-
dió a los disparos de los moros con ! 
su artillería de mediano calibre. \ 
Una de las granadas moras cayó j 
cerca de ^ste acorazado. 
La población de Melilla está tran-
quila. 
A primera hora de la mañana de 
ayer llegó a Melilla el conocido gri-
cultor D. José Cantón, que tiene tie-
rras de cultivo en diversas zonas de 
aquella zona y que ál iniciarse los su-
cesos del 24 4de Julio se encontraba 
en Zaio, donde labraba la tierra con 
otros agricultores indígenas. Estos lo 
hicieron prisionero y lo llevaron a las 
proximidades de Nador donde ha per-
manecido hasta ayer. 
Según dice e Sr. Cantón ha sido 
bien tratado, pues los moros del lu-
gar eran todos antiguos conocidos su-
yos. 
Dice que en Nador no hay muchos 
moros, pues los rebeldes se han re-
fugiado en el poblado de Barraca. 
Aseguró que el cabo desertor de Ar-
Atillería llamado Ariño, que servía 
los cañones de los moros, ha muer-
to. 
También ha confirmado que en 
uno de nuestros bombardeos, una 
granada disparada por nuestra arti-
llería, entró por la boca del cañón 
que servían vários rebeldes, destru-
yendo hasta la cuñera y matando a 
todos los servidores. 
A la plaza continúan llegando pri-
sioneros paisanos, procedentes de Na-
dor, todos los cuales aseguran que 
quedan pocos moros en dicho pobla. 
do. 
Comunican desde Chafarinas que 
el convoy diario a Cabo de Agua se 
verificó anteayer sin novedad, de-
bido, sin duda, a la enérgica ofen-
siva realizada por el cañonero "Lau-
ria" y las fuérzas de protección, 
constituidas por una compañía de 
mar. 
Estas fuerzas fueron muy hosti-
lizadas, comportándose heroicamen-
te. En la orden de la plaza se hizo 
mención laudatoria de la conducta 
que observaron. 
El convoy de ayer no pudo ha-
cerse por el mal estado del mar. Los 
barcos que lo intentaron fueron 
además tiroteados por las fuerzas 
moras congregadas en las cercanías 
de Cabo de Agua. 
En Chafarinas la vida se hace muy 
difícil a consecuencia de haberse t r i -
plicado la población con los refu-
giados, llegados recientemente de 
distintos puntos. 
Dichos refugiados han visto des-
aparecer sus recursos, quedando en 
situación aflictiva, no obstante los 
donativos que se les han entregado. 
Tienen las esperanza de recibir al-
gún socorro que les permita regre-
sar a la península. 
Ayer mañana aterrizó en el cam-
po de aviación de Cuatro Vientos 
(Madrid, un aeroplano proceden-
te de Burgos. 
La sorpresa de los jefes y oficia-
les fué grande cuando saltó del apa-
rato el piloto vistiendo hábito de 
religioso. 
Se trataba de un fraile capuchino 
que antes de serlo fué aviador, y que 
llegó a tener el títu!o de oficial de 
complemento. 
Este religioso, que se llama Emi-
liano Mería Revilla, obtuvo el tí-
tulo de piloto aviador en el aeródro-
mo de Gamonal, en Burgos, ha ofre-
cido sus servicios al Gobierno que si 
quiere que los preste en Marruecos. 
El reverendo padre se ofrece a 
prestar sus servicios como sacerdote, 
tripulando el aparato, con el fin de 
asistir espiritualmente a los heridos 
en las posiciones avanzadas, trasla-
dándose de unas otras rápidamente. 
Además de oís servicios de cape 
llán está dispuesto a d e ^ » 
Africa un plan de penetra 
giosa rea. 
Es casi seguro que el din 
de Octubre se inaugure PI priI116ro 
oereo para trasladr U corrL Servicio 
cia de Sevilla a Larche ^den. 
Con esta mejora efeorr^ 
ser llevado de la citada canit*! ^ 
luza a Larache en hora v atl(3a 
dos horas, en lugar de dos Íuetiia o 
es lo que se viene a emplear 
conducción. 1 en Sll 
U N A C E R T A D O 
NUEVO DIRECTOR DE LA n 
PAÑIA MANUFACTURERA >:t0M' 
CIONAL IsA-
Habiendo renunciado volunt 
mente el señor Manuel Pardn ' 
go de Director de la "CompafiS.0^ 
nufacturera Nacional", S. A ¿l fv4" 
se jo de Directores de la mism,, ,D' 
nombrado para desempeñar ta* • 4 
portante puesto, en junta celX 
el día 22 del presente mes a 
Luis Bretones y Soldevilla qUp 0r 
nía desempeñando la Subdfrer i!c 
de la propia sociedad. 
Mucho nos complace el acierto 
la poderosa Compañía -al nombrÜ 
Director a persona de los relé 
tes méritos y capacidad comeiy11! 
del señor Luis Bretones, rindiend 
así justo tributo y merecida reení0 
pensa a quien ha puesto sus acti 
dades, entusiasmos y pericia al 8e. 
encomendados. 
vicio de los grandes intereses 
A ambos: a la Compañía y al f 
vorecido, enviamos nuestra enhor!" 
buena. a" 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
LA S enfermedades nunca vienen sin una causa que las origine. L a s personas que tienen un excesivo trabajo, 
que fuman mucho, que toman bebidas a l c o h ó l i c a s , que 
duermen poco y que no hacen ejercicio a l aire libre no 
pueden disfrutar de buena salud. 
L a s malas costumbres y los excesos aumentan la 
f o r m a c i ó n del á c i d o ú r i c o que entorpece y debilita los 
r í ñ o n e s . 
P a r a que estos ó r g a n o s funcionen como verdaderos 
filtros de la sangre deben estar sanos y fuertes. 
R i ñ o n e s déb i l e s significan filtración incompleta, que 
'deja el peligroso á c i d o ú r i c o en el organismo produ-
ciendo d e s ó r d e n e s urinarios, dolores de espalda, ma-
reos, indolencia, enflaquecimiento, h idropes ía , inflama-
c i ó n de los r i ñ o n e s y de la vejiga, dolores reumáticos , 
nerviosidad y otros s í n t o m a s de enfermedades graves 
de los r i ñ o n e s . 
L a s buenas costumbres dan buena salud porque 
'disminuyen la f o r m a c i ó n de á c i d o ú r i c o con lo que el 
trabajo de los r i ñ o n e s es menor y por lo tanto, la puri-
ficación de la sangre m á s completa. 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R ayudan a los ríño-
nes en el d e s e m p e ñ o de sus funciones y los vigorizan, 
ablandan los canales urinarios, regulan la^ vejiga y 
combaten con é x i t o casos tenaces de h idropes ía , reuma-
tismo, piedras y d e m á s d e s ó r d e n e s producidos por el 
á c i d o úr ico . . . 
Cuando haya necesidad de recurrir a una medicina 
para los r i ñ o n e s t ó m e n s e L A S P I L D O R A S de F O S -
T E R . E s t o es por sí, una buena costumbre. 
D e venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
' (7-A) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
C 8629 Id 26 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A C L A S E 
R N A N D E Z 
San M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
R . I . R 
L A S E Ñ O R A 
D u l c e n i d r i a n o v a l d e A l v a r e z 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD E L DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 
Debiendo celebrarse honras fúnebres, mañana , jueves, 27, a las ocho y media 
de la misma, en la iglesia del Santo Angel, su viudo que suscribe, en su nombre y en 
el de los demás familiares, ruega a todas sus amistades le acompañen en tan piadoso 
acto; favor que sabrá agradecer. 
Habana, 26 de Octubre de 1921. 
José Alvarez López. 
-"6. 
C 8620 
^ n-eiisa Asociada es la que po-
P el exclusivo derecho de utilizar, 
r i reproducirlas, las noticias ca-
hffieráfi^s que en este DIARIO se 
bl iqu^ así como la información 
^ ,3 i que en al mismo se inserte- DIARIO 
S E G U N D A S E C C I O N ! 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A M A M 1 I M I 0 ) E N B B S C A D E L A JUJVENTTIÍIIO) 
Irving R. Bacon se Hace Injertar Glándulas de Mono. 
irste es el primero de una sensacio-
al serle de artículos de nuestro Co-
"psoonsal en Nueva York, Tancredo 
1 Pinochet. 
El mundo parece vibrar con reve-
laciones misteriosas de un más allá 
desconocido. Marconi asegura que 
i0S habitantes de Marte tratan de 
establecer comunicación con nos-
tr0S. El viejo planeta va a en-
ontrarse pronto lo más cerca de la 
Tierra que pueda estar. No se alie-
tanto a nosotros sino una vez 
cada cien años. Los sabios se pre-
paran para observarlo con un teles-
copio estupendo, desde una mina de 
de Chañaral, Chile. Edison trata 
de inventar una máquina para con-
versar con los muertos. Voronoff y 
otros tratan de devolver la juventud 
a ios ancianos. 
Sueños. Quimeras. Imposibles-. 
El alma humana, aprisionada en 
una jaula perecedera, quiere volar, 
traspasar el infinito. 
En un hotel de Nueva York aca-
ba de tener lugar una operación 
de interés fascinador para todo el 
mundo. Irving R. Bacon, de cin-
cuenta y ocho años, que se encon-
traba por lo menos diez años más 
viejo que su edad real, con fe en 
la idea de que podía recobrar su 
juventud haciéndose transplantar las 
glándulas de un mono, se hizo so-
meter a la operación en una for-
ma teatral, como si hiciera poner 
la mesa de operación en un anfitea-
tro, invitando a todo el mundo al 
drama supremo. 
El asunto es sensacional, ultra 
sensacional. A fuer de periodistas 
discretos, no queriendo hacernos so-
lidarios en absoluto del diario bajo 
cuyos auspicios se ha hecho esta ope-
ración vamos a informar en tono 
escéptico, stn negar, sin afirmar. 
Vamos, simplemente, a exponer con 
fidelidad todo el drama apasionan-
te de este nuevo Ponce de León que 
busca la fuente de la juventud. 
Irving R. Bacon es un abogado 
que escribe acerca de temas semi 
científicos. Con sus cincuenta y 
ocho años, se siente más decrépito 
de lo que se sentiría un hombre de 
ochenta. Dice que quiere recobrar 
sü vigor juvenil. 
j^] Sabe que algunos doctores pre-
tenden haber devuelto la juventud 
a'hombres ancianos por medio de 
una transplantación de glándulas 
que se extraen dé un mono. Cree en 
la eficacia de esta operación, y re-
suelve someterse a ella. A dife-
rencia de otros casos análogos, de-
sea que todos los datos acerca de su 
caso sean conocidos del público. 
Irving R. Bacon, a mi modo de 
ver, es un hombre eminentemente 
práctico. Comprende que él tiene 
lo que en jerga jeriodística se llama 
en este país "a good story," o sea 
una buena serie de artículos sensa-
cionales para un diario. 
El diario en cuestión es el "New 
York American," que pertenece a 
Mr. William Randolph Hearst, due-
ño a la vez de una docena de otros 
diarios en diversas ciudades del país. 
Se pone Bacon en contacto con los , 
j editores y les ofrece su "historia" 
¡en forma excluslv&. El diario ve 
i que esta operación va a ser efec-
tuada con toda seriedad por varios 
|médipos que gozan de reputación, y 
acepta. 
j ¿Cuánto le va a pagar a Irving 
|R. Bacón por su traüajo? No sé. 
i¿Por qué se hace la operación en 
jel Hotel "Majestic," y no en un 
|hospital? No sé. ¿Están todos los 
¡artículos en que Irving R. Bacon 
j describe sus experiencias escritos de 
jantemano, antes de ser operado? 
• No sé. 
Me limitaré en estos artículos a 
reproducir fielmente todos lo* ac-
tos y todas las escenas del drama, 
tratando de hacerme un especta-
dor, no sólo desde la platea, sino 
también de entre bastidores, entre-
vistando a Irving R. Bacon y al 
médico jefe de los que hicieron la 
i operación, doctor Thomas W. Edgar. 
Bacon, el día antes de la opera-
¡ción, hizo publicar su primer ar-
jtículo con las siguientes declaracio-
'nes: 
1. —"Que se somete a la opera-
ción por su propia voluntad para 
j restaurar la juventud a su mentali-
jdad, la cual—dice—sufre de serios 
'deterioros causados por la edad." 
2. —"Que él resolvió revelar su 
'nombre y escribir una serie de ar-
tículos porque cree que la humani-
dad tiene derecho a saber si hay ver-
daderas ventajas o no en la opera-
ción de transplantar glándulas de 
'mono al hombre, de lo que tanto se 
habla en todo el mundo civilizado." 
A la vez que el "New York Ame-
rican" ha contratado los artículos 
de Irving R. Bacon, publica también 
un artículo diario de Gene Fowler, 
quien, constantemente al lado de Mr. 
j Bacon, sirve de repórter informador 
¡en cuanto a todos los detalles de 
!la operación y a sus consecuencias. 
¡Fowler escribió con estilo vibran-
jte; hace en realidad asistir al públi-
¡co a la operación misma. Su des-
icripción es tan viva que el lector ve 
!al paciente, ve al mono, ve a los 
¡doctores y siente el olor de los anes-
j tésicos. 
El corresponsal de este diario en 
¡Nueva York tratará de ser tan fiel 
¡como sea posible en esta exposición, 
jque tendrá que extenderse en varios 
i artículos sucesivos. Aunque el co-
¡rresponsal se peina cada mañana 
¡una cabellera que principia a blan-
¡quear, no siente todavía impulsos 
'para hacerse injertar glándulas de 
'mono. Pero sí, tiene vivo interés, co-
mo lo ha de tener el lector por saber 
si hay en esta operación un recurso 
, para más tarde, cuando venga la 
¡vejez. 
Papito acaba de publicar un libro 
titulado "Brumosas," en que solloza 
sobre "volcanes de pasión extintos," 
sobre "flores rojas de voluptuosi-
dad, marchitas," sobre "ajenjo de 
tedioso hastío." Papito en la "som-
bría oquedad de sus desilusiones" 
Pide consuelo a los "sueños iridiscen-
tes del opio y de la morfina," "flo-
res del mal," como diría su maestro 
el "amad'o y admirado Baudelaire." 
Papito cumplió quince años el 
mismo día que en la revista "La 
f "Brumosas" está dedicado en unos 
i "grisáceos alejandrinos"—así los 11a-
j ma Papito—"A mi blondo tormento 
¡ Flor." 
I La conoció una noche que canta-
i ba en Martí el "couplet" "Un Poli-
| chinela." Desde entonces no pasaba 
' día que no la visitase en su cameri-
no y que no la cantase en "La Nue-
va Antorcha." Pero Flor tenía su ga-
lán, un galán enemigo ante quien 
i, Papito crispaba sus puños impoten-
' tes. 
A I C A M A 
.Que me han salido canas? Lo sabía. 
íNo quiero recordar el por qué tengo 
esas hebras de plata en mis cabellos. 
¿Que me han salido canas? Lo sabía. 
Y presiento otras nuevas 
que tendrán que sahrme todav í a . . . . 
El sol que todo alumbra, calienta y vivifica, 
no ha podido evitar la nieve prematura 
que en mi cabeza pálida se anida, 
pues no hay sol, ni calor ni luz que pueda 
evitar las verdades de la vida. 
Las llevo con orgullo y con tristeza. 
Las cuido como flores. 
Cada una significa alguna cosa 
Y todas tienen nombre. 
Nacieron del dolor y de la vida. 
El uno las engendra y las mantiene 
la otra las blanquea y distribuye 
por mis ardientes sienes. 
Esas más blancas y que más abundan 
se llaman desengaños. 
Y son tantas y tantas, 
y todas al nacer me han hecho daño! 
Otras son los amores que murieron 
y cual palomas blancas 
retornaron volando a mis cabellos 
creyéndolo encontrar rubio o castaño. 
Las demás han nacido en un momento 
tan largo como un siglo 
cuando por vez primera 
sentí temblar mi espíritu 
envenenado par un deseo de venganza; 
cuando por vez primera 
vi sucumbir ante mis pies herido 
un rayo de la luz de la esperanza^ 
y me sentí infecundo 
para creaj- un odio: 
cuando quise llorar y no hallé lágrimas. 
Por eso llevo orgullosamente, 
esas hebras de plata en mis cabellos 
son hijas del dolor y de mi vida. 
Ellas son inocentes. 
Presiento muchas otras todavía! 
23-10-1921. 
Prudencio FERNANDEZ. 
l a w m m k 
Este que véis aquí, de gesto un poco duro, 
es Felipe Sassone, viajero y poeta; 
es un penacho de sombras es su cabello obscuro 
y un haz de luces lleva dentro de su alma inquieta. 
Ama el juego, los ojos de mujer, el champaña, 
el lírico momento y el caminar sin tregua; 
es su psicología tan curiosa y extraña 
que a no ser poeta fuera cómico de la legua. 
Tras su monocle observa la farsa de la vida 
y es cua ido escribe entonces una farsa vivida 
donde hay risas y lágrimas como en la realidad. 
Dicen las gentes que es un poco perverso; 
pero él, indiferente, va cincelando el verso 
que llevará en la mano a la Inmortalidad. 
J. DIAZ FERNANDEZ. 
AJL M M u n r a D : 
• ^ - ^ 
Nueva Antorcha," fundada y dirigi-
, aa porél, anunció con su retrato, a 
(i0n de ditirambos, la publicación de 
¡ Brumosas." Dos días antes se había 
vestido de largo para retratarse. 
' Zapito maneja el escalpelo o el 
^ ^0 de la crítica mejor todavía que 
Wra. Sus afirmaciones o negacio-
es son categóricas, decisivas. Bajo 
ellas ha aniquilado al "verboso" Zo-
•¡•rilla. al "amanerado" Núñez de Ar-
> ai inocente" Bécquer, al "agar-
cailzado" Pereda, al "rutinario" Ri-
ardo León y al "retrógrado" Ta-
£ayo y Baus. ¡Oh Verlaine! ¡Oh 
audelaire! ¡Oh Jean Lorrain! (Pa-
10 cu!rsó medio año de Francés 
• aos meses de Literatura en el Ins-
ututo.) 
Con sonrisa triunfal y nervioso pa-
so se dirigió Papito aquella noche 
fil camerino de la artista. Abrió el 
libro "Brumosas," leyó los alejan-
drinos de la dedicatoria, desahogó 
por vigésima vez ante ella el incen-
(fio de su pasión y esperó anhelante 
la respuesta. 
—Gracias, pequeño, gracias—dijo 
Flor. 
—¿Nada más?—respondió Papito 
con gimoteo de niño contrariado. 
—¿Qué más quieres, hijo mío? 
Vete a dormir formalito. Y mañana, 
si te portas bien, te daré... 
—¿Tu amor? 
—Un bibelot mofletudo que, cuan-
do era niña, me trajeron los reyes. 
León ICHASO. 
LOS ESTUDIANTES ALEMANES 
TRATAN DE ELI3IINAR EL 
DUELO 
Los estudiantes alemanes han 
adoptado, finalmente un nuevo Có-
digo del honor, por virtud del cual 
pueden arreglar todas las diferen-
cias que surjan entre ellos, sin ne-
cesidad de acudir al duelo. Todas 
las organizaciones importantes han 
firmado un convenio que hace posi-
ble, el que se dé satisfacción inme-
diata a un estudiante ofendido, por 
tres medios, bien deplorando el inci-
dente o por retracción y satisfacción. 
"Nadie deberá temer una deman-
da que se considera o se acepta a 
satisfacción, por cualesquiera de esos 
tres medios", dice una de las cláu-
sulas del convenio. 
Esto no significa la abolición del 
duelo en las universidades alemanas; 
pero lo hace innecesario para todo 
aquél que prefiera tener el rostro 
£ ^ cicatrices. 
• * * 
UNA PELICULA DEL DANTE 
La Compañía Tespi Film, italiana, 
dedicada desde hace más de un año, 
a la producción, bajo la dirección 
de Vansio Salvatore, de la película 
consagrada al centenario del Dante 
"La Mirabile Visión". Salvatore ha 
confiado a Caramba, el que presentó 
con tanto éxito a " I Borgi", todos 
los arreglos necesarios para la pro-
ducción de esa gran película. 
Se llegó a la conclusión de que, 
para producir en película, alguna 
j parte de la Divina Comedia, era ne-
cesario vencer enormes dificultades, 
¡y se decidió exhumar la vida y la 
época del poeta. En esa película se 
¡demuestra cómo y porqué fué es-
crita la Divina Comedia, alternando 
lo real y lo fantástico en el drama. 
Están relacionados varios inciden-
tes con la idea predominante de la 
lucha trágica del poeta con su ad-
verso destino, en el cual se hallan 
tejidas escenas apasionadas y dra-
máticas que ilustran la vida de Flo-
rencia en el siglo 13, la corte de 
los Scaligeri, la lucha de los distin-
tos elementos en la ciudad y en el 
país, la peregrinación del año san-
to, la coronación de Arrigo V I I en 
la iglesia de San Juna de Letrán, y 
la bendición de los peregrinos por 
el Papa Bonifacio. Hay también 
episodios relacionados con Frances-
ca de Rimini y el Conde Ugolino. 
El papel de Dante, se ha confiado al 
I joven actor Tálamo. 
j Para hacer esa película, no ha 
podido utilizarse sino muy pequeña 
—¿Acuartelamiento? ¡No! ¿Por 
qué?—nos pregunta a su vez un dis-
tinguido oficial del Estado Mayor del 
Ejército, a quien interrogamos sobre 
la versión —(circulante ayer)—de 
un acuartelamiento. 
—La situación—siguió el ilustra-
do militar—creada por el hecho ais-
lacTo de unos pocos sin otro nexo que 
la afinidad" delictiva y lamentable-
mente indignos de figurar en nues-
tro Ejército—no es ni puede ser 
motivo para que se produzca el he-
cho en cuestión. 
—Para nadie debe ser un secreto 
que durante la pasada época, de pros-
peridad, en que la típica danza de los 
millones permitió pagar jornales de 
diez pesos y aún mayores, el alista-
miento en nuestro Ejército, donde 
tenemos el voluntariado como medio 
único de nutrir sus filas, no era ni 
podía ser de selección, en forma al-
guna. 
Fué la época, además, en que por 
los compromisos internacionales que 
Cuba contrajo como nación aliada, se 
imponía mantener completos, hasta 
donde fuera posible, nuestros "cua-
dros" y de ahí que fuese doblemente 
nula—por irrealizable—la selección 
que siempre es conveniente y necesa-
ria para purgar al Ejército de ele-
jnentos nada deseables. 
•—Hoy suceden las cosas muy al 
revés. El alistamiento en estos últi-
mos tiempos se viene realizando me-
diante una seria y detenida selección 
de los candicTatos y, por tanto, no es-
tamos ya lejos del día en que nues-
tros soldados sean incapaces de pro-
ducir hechos como el que tan justa-
mente nos afecta a todos los cuba-
nos, civiles y militares. 
—Todo ha sido una inevitable coin 
cidencia, absolutamente irremedia-
ble. Bastaba que corriese algún ries-
go nuestra tierra por una perturba-
ción metereológica de las más temi-
bles para que los cuerpos llamados 
a prestar auxilio y salvamento—poli-
cía, ejército, bomberos, Sanidad— 
mantuviesen dispuestos los mayores 
efectivos posibles en sus respectivos 
alojamientos. 
—Eso ha sido todo. ' 
—Toda la verdad. 
parte de lo actual, porque queda 
muy poco de lo que existió en la 
época del Dante, y esto, generalmen-
te, no puede utilizarse en la película, 
porque hay alambres eléctricos y 
postes que le quitan su sabor de épo-
ca, y también debido a varios actos 
de vandalismo en las restauraciones, 
pues, por ejemplo, el puente de Cas-
telvechío, en Verona, parece ahora, 
más que otra cosa, una gran jaula. 
Caramba se ha encargado de la res-
tauración de muchos monumentos, 
puentes, salones. Iglesias y claustros, 
para desarrollar en ellos las escenas 
de su gran película. El Borgo Flo-
rentino fué construido exactamente 
como estaba en el siglo 13, y en el 
escenario especial, se ha utilizado 
una esquina de Pisa, necesaria para 
reproducir el episodio del conde 
Ugolino, la escalinata monumental, 
los salones del palacio de Scaligeri, 
la iglesia y el palacio de San Juan 
dé Letrán, el salón del Prior, en 
Florencia y la iglesia de Scheraggio. 
Caramba tamhlén ha utilizado mu-
cho, para sus películas las pinturas 
de los contemporáneos del Dante, 
Glotto, Duccio y Lorenzetty. 
* De * 
EN LOS BOULEVARES DE PARIS 
Los que frecuentan asiduamente 
los boulevards parisienses, se hallan 
impresionados por el gran número 
de ingleses e inglesas que en alta 
voz censuran y atacan al Gobierno 
británico, y predicen una gran revo-
lución que derribará al Rey, asi co-
mo a su primer ministro Lloyd 
Gearge. 
Pero el misterio que rodeaba a la 
aparición de tanto profeta, todos 
demostrando la misma tendencia, se 
aclaró hace pocos días, cuando una 
propagandista que no calculó bien 
su capacidad de vino y ajenjo, reve-
ló imprudentemente que la presencia 
de esos visitantes revolucionarios se 
debía a un nuevo pacto entre los 
comunistas franceses e ingleses. 
Presentó pruebas bastante claras 
para convencer a todos los que la 
escuchaban, y desapareció antes de 
que la policía lograse detenerla para 
conducirla hasta la frontera. 
Según lo declarado por esa mujer, 
los comunistas ingleses, dispusieron 
de fondos para pagar a más de 50 
de esos propagandistas, muchos de 
ellos, mujeres, que habían sido ca-
mareras de bars, en Londres; cuya 
obligación no consistía más que en 
¡sostener conversaciones con los sol-
idados y marinos franceses a fin de 
¡señalarles las ventajas quo obten-
¡drían de la colaboración de Francia, 
Un la rebelión contra el capital, así 
como contra las autoridades mil i-
tares. 
* * * 
EL PLEITO DE LA VIUDA DEL 
PRINCIPE JOAQUIN 
d M K D A L O l f f i r m i 
P E S L P E m m m 
Washington, Octubre 20. 
Acabo de ver un nuevo anuncio, 
I en las vallas d'e esta capital, cuya f i -
• gura única es la de una muper her-
mosa, que mira al transeúnte para 
decirle con su dulce mirada y su 
graciosa sonrisa que no existe mejor 
pasta dentrífica que la que fabrica 
el industrial que pagó la confección 
del reclamo. 
Es notable el hecho de que, abo-
ba, después que la mujer obtuvo sus 
derechos políticos, cuando se la vé 
y se la siente en todas partes, inter-
viniendo en la vida pública, es de-
cir, masculinizada, sea, precisamen-
te, la época en que más se la usa 
en su aspecto más femenino, el de su 
belleza, como bandera que cubra las 
mercancías. 
Antes, el americano admiraba co-
mo todos los hombres, la belleza fe-
menina, pero en su admiración había 
algo de incidental, porque estaba 
siempre supeditada a otros senti-
mientos. Pero, en los últimos años 
I ha viajado, se ha intensificado su 
j sensibilidad emotiva, ha refinado su 
| gusto, y las empresas de todas cla-
¡ ses, lo mismo las de las revistas que 
i las de las fábricas de pólvora, procu-
ran atraer sobre, sus productos la 
atención del público por medio de 
un retrato de mujer, gancho infali-
ble para su imaginación. 
Una de las más bellas produccio-
nes de esa sutilización del arte mo-
derno del reclamo, es la de una mu-
jer que como un sol de hermosura 
aparece en el centro del anuncio de 
cierta preparación destinada a curar 
los males del estómago, y regularizar 
el funcionamiento de este órgano. 
A menudo paso media hora con-
i templando uno de esos anuncios 
I en los que la labor del artista desta-
1 ca la figura femenina, haciendo re-
saltar la piel de rosas y leche de su 
modelo, al contrastar con la negra 
cabellera, por que el objeto del re-
clamo es demostrar que la frescura 
de la piel se debe al perfecto funcio-
namiento de la máquina estomacal. 
Coh las manos en la espalda, sin 
fijarme acaso en que pasaban conti-
nuamente bellezas reales ante mí, 
quedéme contemplando aquella qua 
no era sino la reproducción litográ-
fica de la quo pintó un artista, para 
rendir la pleitesía de mi admiración 
a la piel de mujer, nunca como en 
aquel caso, hermosa y atrayente, 
hasta que, fijándome en la medicina 
que anunciaba, se rompió el encan-
to al convencerme, de que, después 
de todo, aquella obra de arte sim-
bolizaba algo humano. 
La mujer, en cualquier forma que 
se reproduzca su belleza, es siempre, 
a los ojos de quienes sabemos aquila-
tar su mérito estético y espiritual, 
un ser divino. Yo soy uno de los que 
la prefieren en el papel, por que no 
¡ me resigno a pensar que sea un ser 
• humano como todos los demás, acu-
ciado por las mismas necesidades f i -
i siológicas que éstos. Por eso me in-
j digné después de haber pasado me-
j día hora consagrado a la admiración 
¡ silenciosa del reclamo de un especí-
jfico estomacal, al darme cuenta.de 
1 que el dueño de éste había hecho 
pintar la figura de mujer que lo 
adornaba para dar idea de que la 
piel aterciopelada, cuyo color blanco 
mate contrastaba de manera tan be-
lla con el negro del cabello que caía 
graciosamente sobre las orejas, se 
debía al uso continuo de su droga. 
Caemos a menudo del andamiaje 
de nuestros idealismos, los que nos 
forjamos un tipo de mujer que, vi-
viendo únicamente para el amor, sea 
superior a cuanto la rodea y esté 
emancipada de la horrible prosa 
indispensable para los que sentimos 
necesidad de rendirle culto. 
ATTACKÉ. 
Los Hohenzollern, como familia nunca 
han dejado de ser una ley para sí 
mismos, y los derechos maternales 
de los miembros de esa familia, han 
sido salvaguardados por la república 
¡alemana, a pesar de que el Empe-
rador, desde Doorn. no quiere reco-
nocerlo. La viuda del Príncipe Joa-
quín, el quinto hijo del Kaiser, que 
se suicidó hace más de un año, fué 
borrada de los libros de la familia, 
por haber abandonado a su esposo. 
El Príncipe presentó demanda de 
divorcio, la cual le fué otorgada; 
pero se quitó la vida antes de que 
jla sentencia fuese firme; entonces el 
ex-Kaiser trató de ejercer sus tra-
dicionales prerrogativas de familia 
al disponer que el hijo del Príncipe 
Joaquín, Karl Franz Fosef, quedase 
bajo la custodia del Príncipe Eitel 
Federico. Este llevó a su sobrino a 
su propio hogar, y cuando la Prin-
cesa inició el pleito para obtener el 
reconocimiento de su derecho a te-
ner el cuidado de su hijo, el Prín-
cipe trató de oponerse, empleando 
todos los medios legales posibles. 
El primer- tribunal a que acudió 
para que fuese amparado su derecho 
de tener al niño bajo su custodia, 
hasta que el pleito de la Princesa 
hubiese terminado, se negó rotun-
damente a que el ex-Kaiser tuviese 
autoridad, sobre los hijos de su hija 
política. De la misma manera fra-
casó otra demanda, después de una 
vista pública celebrada recientemen-
te en un tribunal de Potsdam. 
Otra vez, la ley de la familia de 
Hohenzollern fué declarada invali-
da. La principal maniobra del abo-
gado del Príncipe Federico, consistió 
en la presentación de pruebas refe-
rentes al carácter de la Princesa, 
tendientes a demostrar que su con-
ducta era "perjudicial a la moral 
pública". El Juez permitió al abo-
gado que presentase los testimonios 
en que se basaba, y entonces el abo-
gado presentó dos declaraciones fir-
madas, en las que se ponía en duda 
la moralidad de la Princesa; pero 
ninguna otra prueba de las que se 
consideran evidentes desde el punto 
de" vista legal. Inmediatamente, el 
Juez hizo abrir las puertas de la 
Sala, donde se efectuaba la vista, y 
permitió que las pruebas fuesen in-
corporadas a los documentos del 
pleito, declarando que eran insufi-
cientes para demostrar las faltas que 
se atribuían a la Princesa. 
También el abogado del Príncipe 
Eitel Federico intentó que fuese 
aceptada una resolución dictada en 
la oficina del Asilo de Huérfanos, 
de Potsdam, por la cual, a la madre 
no se le debía permitir la custodia 
y educación de su hijo. Esta resolu-
¡ción se decidió que no podía tener 
jefecto. 
[ Según se ha sabido, la Princesa 
jha sido aceptada, de nuevo, por su 
'propia familia, y en el acto de la 
i vista del pleito, tenía todo el apoyo 
'de su padre, el Duque de Antralt. 
¡Recientemente, visitó la Princesa, a 
su hermana política, la esposa del 
Príncipe Eitel Federico, pidiéndole 
que le permitiera obtener la posesión 
de su hijo; pero se le manifestó 
que el pequeño Príncipe Karl, había 
tomado tanto cariño a sus padres 
^adoptivos, que éstos no lo dejarían 
Ahora, después de la resolución 
del tribunal de Potsdam, el Prínci-
pe Eitel Federico, se verá obligado 
a entregar al niño, y si no lo hace 
de buen grado, tendrá que hacerlo 
por la fuerza, de orden de las auto-
ridades judiciales. 
• * • 
PELICULAS EN LOS CHATEAUX 
FRANCESES 
Los empresarios de cinematógra-
fo americanos, contando, como cuen-
tan, con millones de pesos, se están 
aprovechando de la situación pre-
caria en que se hallan los due-
ños de chateaux franceses, que no 
les permite reconstruir los magní-
ficos edificios de su propiedad, para 
instalar en ellos los aparatos moder-
jnos que puedan permitirles cobrar 
rentas adecuadas a su valor. 
Se tiene entendido que esos em-
presarios, salvaron algunos chateaux 
importantes, que rápidamente, esta-
ban arruinándose. Una compañía de 
California ha ofrecido a un grupo 
de dueños de chateaux arrendarles 
sus mansiones de los siglos 14 y 18, 
pagándoles a cada uno, 1.000,000 
de francos por un período de 10 
años, durante el cual, todas las ha-
bitaciones serán reparadas y los 
chateaux devueltos a sus dueños én 
tales condiciones que podrían ven-
¡derlos o alquilarlos a buen precio. 
| Los dueños de los chateaux, ten-
jdrán, si aceptan esas ofertas, la ven-
taja de que sus casas serán exhibi-
das por millares de películas, obte-
niendo de ese modo mayor publici-
dad para la venta ulterior de ellas, 
o para su arrendamiento, en más 
favorables condiciones de las que po-
dría alcanzar sin tal formidable 
anuncio. 
Esos contratos serían también 
muy favorables para los empresarios 
cinematográficos, porque mientras se 
filman las películas, todos los artis-
tas, así como los empleados subal-
ternos que son necesarios para hacer 
esa labor, se alojarían en los cha-
teaux sin necesidad de tener que pa-
gar hotel, y de este modo, los gastos 
de la compañía se reducirían ex-
traordinariamente, a pesar del ele-
vado precio que pagarían de renta 
por los edificios. 
La Marquesa de Suffoltc. 
ESCENA MUDA 
Celebrando los bodas de madera,, 
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El temporal ha sido un fracaso, un 
timo, que diría Ramón María, el que 
siemore sale descontento de los es-
pectáculos de sport, lo mismo si se 
trata (Te un desafío de base ball, de 
un partido del Jai Alai, que de una 
carrera de caballos, o una lucha pu-
gilística. 
Y había público, mucho público. 
Durante todo el día vióse lleno el 
Malecón por millares de curiosos que 
deseaban estar presente cuando lle-
gase el ciclón y lo aguardaban ansio-
rros de auxilio, chapoteando los ca-
ballos en agua, se arrimaban a las 
casas para recibir cargamentos de 
señoras y niños. ¡Nada, nada. . . ! Un 
poco de oleaje y un viento molesto. 
¡Un timo. . . ! 
Los ciclones producen en la Haba-
na más curiosidad que miedo. Antes 
de que fuese construido el Malecón, 
cuando la playa extendía sus arreci-
fes hasta la cocina de las casas de 
San Lázaro, el espectáculo ofrecía 
mayores comodidades al público, pues 
donde hoy está el Miramar había un 
depósito de maderas, en cuyas alfar-
das amontonadas podía uno sentarse, 
r r d b i i t e d l @ h m h m m m @ 
SE) 
In te resan te r e l a t o de c ó m o s u r g i ó a l a v i d a de l base-bal l p r o f e s i o n a l e l m a r a v i l l o s o 
o u t í i e l d e r c r i o l l o , que esta t a r d e r e g r e s a a Cuba c a r g a d o de l au re l e s . 
ERITO Acosta, para quien 
parece tener guardado 
el primer lugar de su 
"battingor d e r „ " M r . 
Griffith, (1) surgió 
acaso por una casuali-
cosa que a mí se me ocurre 
después de alguna meditación. dad, 
Mérito Acosta, surgió por un arre-
de manera mejor que hoy en el muro :bato de "habanismo" mío. La cosa 
del Malecón, por que éste es muy 1fué así, porque la recuerdo perfec-
i i a vo-„ tamente. Al comenzar el champion duro y las muchachas que llenaban i de este ^ fuí dQ los que 
ios balcones posteriores de las casas ¿iaron casi todos los juegos. El 
ofrecían conversación agradable a los club "Habana," para quien habíase 
paseantes jóvenes, gracias a la cual i iniciado una serie continua de de-
rrotas, sufríala porque los demás 
podía matarse el tiempo de la espera 
hasta la llegada del temporal. 
Después de tantas incomodidades, 
y venta-
samente. deseosos de aplaudir su 
aiiarición como se hace con el Ciuda-
dano cuando sale al asfalto en el Jai. 
Ustedes habrán visto el público 
aue asistió a la función diurna del ci- ¡ 
clón, pero tengo la seguridad de | <ie tanto asegurar puertas 
que során pocos los que vieron el de I na3 con las trancas Preparadas en ca 
la nocturna, el de los que esperaron 
el ras de mar hasta el amanecer. Yo, '. 
oue sov noctámbulo, pude admirar a . 
qatí buy uv^atu. , ^ menta la 'va a ]pasar sm novedad y el 
los que se pasaron pacien ¡después de mugir un rato se va a ir 1 dor pegar un hit al right, y el co-
noche, oDservando como las olas ca- , la música a ^ . rredor qiie ya haMa avanzado so. 
da vez mayores alcanzaban el muro j ^ al a ag • bre segunda fué puesto ^ 
del Alalecón, y, notando como eran' -. , , , ^ ^ - r.,. cera' me ^ n e de odio para mi club, 
oe los bomberos de antaño que obh- que estaba imposibilitado para rea-
gaban a los sportmen de la época a lizar un buen papel. 
Por esta impresión de aquella tar-
"teams" eran superiores, pero al 
mismo tiempo porque no había 
"piernas" en el club. 
Una tarde, después de haber per-
dido el "Habana" un "match," le 
dije a ^Rafael: "Almeida, tú no 
da casa para ese objeto, de reforzar puedes hacer nada con un club de 
las trancas con las tablas de la mesa, ] hombres inválidos." Aquello se lo 
i la cama colombina de reserva, todo :d!je a Almeida, porque uno de sus 
players, después de haber dado un 
viento i and run," logrando el batea-
cada vez mayores, a semejanza de lo 
que hacen los fanáticos del pugilis-
mo en los primeros rounds de un 
bout, cuando los contendientes son 
de los que reservan sus fuerzas para 
los últimos rounds y van aumentando 
la fuerza de sus golpes a medida que 
avanza la lucha, esperaban que fue- ! 
ran creciendo, creciendo hasta inun-
de fué que me decidí a hablarle 
a mi íntimo Rafael: "Almeida, yo 
tengo un muchacho joven con mu-
chas piernas, muy astuto, que tengo 
la seguridad que ha de dar mejor re-
sultado que todos esos hombres in-
válidos que tú tienes en el team." 
Almeida me dió por contestación, 
i entre otras cosas, la siguiente 
dar todo el barrio inmediato al lito- • calzarse las botas de goma y a correr ¡ "Pues tráelo." Dos días después me 
ral. I hasta dar con un coche de alquiler. Presenté yo con mi recomendado an-
También quedaron descontentos "en cuyo estribo, de pié, en actitud 
los de la función nocturna. Fué un 
timo, como la de día. Miraban hacia 
i mai â,o tío 
disgusto. Almeida entendía por un 
afuera, hacia el océano, notaban la 
negrura del horizonte, sospechaban 
que allá, en la lontananza invisible 
se hallaba el soberbio espectáculo, 
vistiéndose, preparándose para salir 
a escena, deslumhrar y aterrorizar a 
la concurrencia, exactamente como 
un gran trágico que aguarda en su 
cameíino la llamada del traspunte, 
para la escena final, en la que ha de 
espeluznar al auditorio. 
También se retiraron disgustados 
los que acudieron a ver el ras de mar, 
esperanzados de que llegase estando 
ellos en el Malecón, para ver como 
las olas entraban en las casas y vol-
caban fords, mientras los bomberos, 
y los policía, y los buenos ciudada-
nos, por parejas, las cuatro manos 
enlazadas, fovniand'o sillitas de Mam-
bré sacaban a las señoras y los ca-
te Almeida. Hoy recuerdo con agra-
do aquel momento. Almeida miró 
heroica e impaciente, se dirigían al | a Mérito y me miró a mí. La mi-
fuego, para descubrir que no había i rada que lanzó hacia mí la hizo con 
llamas, ni humo en ninguna parte. ' arcas de sonrisa ^ con señales de 
Es que no ha habido ningún ama-
go de ciclón, menos espectacular que i (!)•—En la época a que se refiere el 
1 presente trabajo, Mentó Acosta perte-el de estos días, pues en todos los 
precedentes, los espectadores han 
podido siquiera tributar un aplauso a 
los tripulantes de u m goleta que se 
ha enfrentado con el Morro hacien- i 
do eses como los borrachos, y al fin, ] 
en la cresta de una ola, ha sido arro- , 
jada al interior 
del puerto. 
Recibe mis 
plácemes por ha 
ber pasado el ci-
clón sin novedad 
y no seas holga- ; 
zán, escríbele a ¡ 
tu amigo que te 
recuerda siem-
pre con agrado. 
Víc MUÑOZ. 
necia al club "Washington" de la Liga 
Americana, del que era Manager, Clark 
Griffith. Rafael Almeida, a su vez, era 
el director del club "Habana," en la 
temporada quj surgió el gran outfiel-
der cubano. 
El doctor "Antoñico" Mesa, 
fervoroso partidario del club 
"Habana," a cuyo "team" per-
teneció en 1904, ayudando a 
ganar el Campeonato de ese año 
con un bis oportuno en momen-
tos decisivos, publicó en 1913, 
a raíz de la primera aparición 
de Mérito Acosta, en nuestro 
base-ball grande, el interesan-
te relato que a continuación in-
sertamos. 
Ahora que regresa a Cuba el 
hijo predilecto de Marianao, 
consagrado ya como una estre-
lla rutilante del firmamento 
beisbolero americano, y se ha-
bla de la posibilidad de que 
integre de nuevo el "nlne" ha-
banista, nos parece oportuna la 
reproducción de ese interesante 
trabajo periodístico, en aras de 
la actualidad, y como un home-
naje más al playcr triunfa-
dor . . . 
lado que era una broma mía y por 
otro que yo me burlaba de él. 
Mérito, que como muchacho no 
se daba cuenta de aquello, se son-
reía simplemente, sin comprender 
que en aqüel momento el Manager 
del team rojo sentía desprecio por 
él en cuanto a su calibre de juga-
dor. Yo tuve que insistir grandes-
mente con Rafael para que recono-
ciera que no se trataba de una bro-
ma, sino que aquel chiquillo era un 
jugador de pelota muy superior a 
varios de los que cubrían su jardín. 
"Bueno, pues tráelo mañana, que 
jugamos contra el team de los arti-
lleros." En efecto: al siguiente Mé-
rito Acosta se presentó al "Mar-
qués," y éste le dió un traje del 
club "Habana." 
Las risas, las bromas habidas en 
el cuarto cuando Mérito se vestía, 
me fueron contadas por el muchacho 
esa noche en nuestro pueblo, cuando 
en el portal de mi casa recordába-
mos el papel hecho por Acosta du-
rante su juego de debut. 
El match de exhibición contra los 
artilleros comenzó y yo no pude pre-
senciarlo desde la primera entrada. 
Cuando yo llegué a Almendares ya 
Mérito había hecho su debut, pero 
vi con alegría que varios amigos 
que tenían conocimiento de mi in-
terés en que Mérito fuera probado, 
se avalanzaban a mí y con la cara 
sonriente me decían: "Antoñico, el 
muchacho es candela, acaba de dar 
un tribey." Demás está decir que 
sentí un regocijo, porque Mérito ha-
H O Y 9 A L A S 3 , 
A L M E N D A R E S 
Y M E M P H 1 $ 
B L A C K B I L L V O L V E R A 
A B O X E A R E L D I A 3 0 
E N SANTOS Y A R T I G A S 
E! fina! lo discutirá.'; Jack CouIIim-
ber y Billy Douglass. El progra-
ma, combinado por Cubillas 
y San Martín, consta de 
oiatro partes 
Los incansables promotores de bo-
xeo, Cubillas y San Martín que tan 
acostumbrados nos tienen a las bue-
nas peleas, han combinado un pro-
grama excelente para el próximo do-
mingo en el Parque» Santos y Artigas 
Constará de cuatro bouts de pri-
mera calidad. En el final se darán 
de papazos Jack Coullimber y Billy 
Douglas. Este combate será a 15 
rounds. 
Ningún final mejor para una pe-
lea de boxeo, que éste que anuncia-
mos. Los dos boxers se encuentran en 
buena forma han practicado mucho 
durante estos días y se tienen mu-
chas ganas. 
Black Bil l , el gran negrito que ha 
^ ^ " ^ ^ la faja de Champion 
bía llenado mi natural vanidad y 
porque el "Habana," desde luégo, 
tenía un player. 
Aquella tarde, sin duda, y por los 
propios esfuerzos de Mérito, entien-
do que él se abrió paso entre los pro-
fesionales. Sin su "tribey," él no 
hubiese seguido con el uniforme ro- I 
que probó que Mérito valía, ante los 
ojos tan opacos para ver "lo que se-
rá," como los de todos cubanos por 
expertos que éstos sean. 
Mérito surgió, pues, por su " t r i -
bey." Ya después, con la conquis-
ta de las simpatías, se le dió a 
Acosta la oportunidad de mostrar 
su velocidad, su ligereza y el poco 
temor a los pitchers, cualquiera que 
sea su calibre. 
No puede haber sido ni más ca-
sual ni más propio el derecho a la 
vida entre los grandes, concedido ya 
a Mérito Acosta, a quien se espera 
comparar con los primeros estafado-
res, y para quien Griffith parece te-
ner guardado el primero en el "ba-
tting-order" de su "line-up." 
Después de referido como surgió 
Mérito y mi intervención en su in-
greso en las Grandes Ligas cuba-
nas, siento tan sólo que otro arreba-
to de "habanismo" no me dé, para 
tener la oportunidad de llevar otra 
"estrellita" de las muchas que te-
nemos, y a las que sólo es necesario 
brindarle la oportunidad. 
"Antoñico" Mesa. 
mundial de su raza del peso fly, con 
tienda el mismo domingo y en el mis-
mo ring contra el famoso Nike Rojo, 
al que llaman "El Gallito de "El 
Mundo". 
Será esa la pelea semi-flnal y cons-
tará de 10 episodios, muy buena pa-
ra figurar en el importante programa 
de peleas que combinarán Cubillas y 
San Martín para el domingo por la 
noche. 
Las peleas preliminares tendrán 
tanta bondad como las dos peleas 
principales, pues se hará una debida 
selección entre pugilistas de la talla 
de Antonio Iglesias. (El Carpentier 
Incógnito), Joo Brunet, "El Toro" 
Molina; Dixie Luciem; Joe Fox y 
otros. 
Puede asegurarse desde ahora un 
buen éxito para tan importante fies-
ta de puños. 
DOS PITCHERS ZüRDCS MA 
NÜELA Y SUGGS, SERAN LoT 
PROBABLESJ^NZADORES 
Esta tarde contenderán en i 
rrenos de Almendares Park los i te" 
Almendares y Memphis a ino C ül)s 
en punto. •' ^ tres 
Este juego es el que correa i . 
en el orden primitivo al sábado 
pasado, y que fué suspendido m, 
mente por lluvia el miércoles lq ^ 
Los lanzadores Suggs y M 
ambos zurdos, son los que tienin í*' 
probabilidades para ocupar el h í ^ * 
ta tarde . Se encuentran en la n. r" 
forma de su vida, según han dechS 
do ayer, en la práctica que tnv^T 
^ Almendares Park y en ia 
del Hotel plaza 
Como quiera que la serie está 
patada, con quinientos de avera?» i 
tres clubs que la discuten el ma^ ? 
esta tarde reviste extraordinaria 
portañola. tt 
Los fanáticos deben aprovechar i 
ta oportunidad que se les prespS 
f , \e/ bue.n base bal1-Las 
del Memphis y del Almendares T 
mo dijera Don Torcuato, están 
paradas para el duelo de hoy da i 
mejor manera posible y sus batpf 
dores parecen un ciclón en el honifi 
Por eso es que los managers Luqui 
y Hunglmg han pensado en Maní 
y en Suggs. Cid 
1 9 I N N 1 N G S E N " L A SALLE" 
EMOCIONANTE JUEGO EN EL 
CAMPEONATO DEL CELEBRE rn 
LEGIO.—LO GANO EL "CUBA" P* 
EL DECIMONONO EVNIXGS 
e o x e o E m o c i o n a n t e s 
POR LOS H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
(Correspondencia Especial para el 
DIARIO DE LA MARINA, a prue-
ba del Ciclón.) 
Nueva York, Octubre 21 de 1921. 
"Las maldiciones no caen en el 
suelo," pero tampoco caen sobre los 
B d b I d l i r e i s i | p r ® p @ i a a E l i ( p © M i s g i d l a r a n d b i l t e i p a s i t r e a l f a 
m m ú t m h s 
(Por BOB EDGREN) 
Corresponsal deportivo del DIARIO DE LA MARINA 
rece que si pudieran llevarse a cabo 
todos los matches que enumero a 
continuación, disfrutarían los aficio-
nados a los sports de espectáculos 
realmente interesantes. Leáse la lis-
Después de la carrera le deben ar- ^ J l díSaseme si es cierta mi SUP0-
der las orejas, pues continúan en 
proporción geométrica las insinua-
ciones maliciosas, que apoyan con la 
complicidad de su silencio, todos los 
perdidosos. Los que ganan la carrera. 
.starters podríamos agregar nosotros, no le dan participación alguna al 
pues si esto no íuera un hecho com- starter en su victoria. Unos; los due-
pletamente comprobado, no estaría ños y los trainers, se fecilitan y ce-
aun vivo y rozagante Jim Milton, co- : lebran mutuamente; otros, elevan a 
mo según nuestras ultimas noticias j los cielos al jockey ganador, para 
Nueva York, octubre 24.—Me pa-| ritos. Es el que tiene más aspecto 
de champion, desde la época de Te-
rry McGovern, que hemos visto en 
muchos años entre los hombres de 
corta estatura. 
Después de vencer a Pete Hermán, 
Buff atravesó el ring y extendién-
dole la diestra al que momentos an-
tes era champion, le dijo: 
—No lo sientas. Puedes tener la 
revancha cuando la desees. 
Con esas frases, jtsuff quiso alen-
s i c i o n . 
Johnny Buff contra Jimmy Wilde, 
por el campeonato de peso pluma del 
mundo. 
Johnny Buff contra Pete Hermán, 
a 45 rounds o hasta que se decida tar a su rivali aunqUe no Se lo pare 
de una manera definitiva. ci5 así a Hermán por el momento, 
Johnny Kilbane, en un match de | después de haber sido golpeado has-
revancha contra Frush, del cual se ta el aturdimiento durante quince 
lo está. 
descartarían los golpes con los pies 
¡dejarlo caer en la próxima carrera7 l de una manera expresa y en el que 
se decidiría la posesión del título de 
champion del peso pluma. Benny Leonard contra Levr Ten-
dler, prohibiéndose las excusas, por 
la corona del peso ligero. 
Jack Britton contra el Tiempo, su 
único rival en welterkeight. 
peso mediano. 
Tom Gibbons contra Harry Greb, 
para que el vencedor luchase con 
Carpentier por la posesión del peso 
completo. 
Jack Dempsey contra un team for-
mado por Bill Brennan, Jess Willard 
y un par do toneladas de boxeadores 
de peso completo surtido en colores 
y tamaños, al estilo de las batallas 
Soore el caen, como flechas llenas por fin otros, con caras satisfechas 
de mortal veneno los comentarios consideran todo lo sucedido como lá 
despectivos de la aaa cátedra, y las \ consecuencia lógica de sus desvelos 
insinuaciones mas o menos íntimas i afilando apresuradamente el lápiz' 
de los expertos que no han llegado I para dividir la distancia a correr po^ 
aun al completo desarrollo hípico, o ; el peso de los zapatos de los jockeys 
que no tienen en su haber, una edu- i y después multiplicarlo, por él nú-
cacion que les sirva de muralla para ! ñero de los caballos que corren en 
contener sus uirores. Las blasfemias ! ia carrera siguiente. ' 
visten toa'os los tonos y colores, co- I T-̂ > i * • 
mo emitidas en fin, por hombres de i J ™ ™ 1 } ^ ' el funcionario encar-
todas las clases sociales, de tempera- l & á ? de las arrancadas en Oriental 
mentes distintos, y de razas que com- Park' / r i } ^ z o ^ carrera como un 
prenden, desde la de prístina blanca- • mozo. d9 lrl1Prenta' ^ según confesión 
ra hasta la sufrida de coló, pasando ProP?a' cada vez que oye la multitud 
por la amarilla, la achocolatada y la \ âciendo11.o bian1c?1 de sus jra3' recuer-
incolora da su salida del "Día," de Waco, Te-
Más odiados que los cobradores y ! íaf- EP iuna 0 ^ s i ó n ' todo el país es-
los umpires, no reúnen ni las venta- I laba ^eresado en un discurso de 
jas que suelen tocarle a estos infe- i flaine' en el Senado de Washington, . 
lices mortales. Los cobradores pasan 1 ! ° c estaba destinado a ocupar, i reales. El que quedase vencedor lo 
trabajos mil, pero al fin de la jorna-I Loda la Primera Plana del "Día de j ganaría todo. 
d'a dos cosas le sonríen, la ganancia I )Vaco' y los linotipistas de aquella i Con esas luchas habría entreteni-
material correspondiente a su tanto ' p°ca tan rudimentaria en el arte miento para rato, 
por ciento de lo cobrado, y el agrá- | Periodístico, estuvieron todo el día Johnny Buff a la hora en que es-
decimiento duradero de la compañía 1 Preparando la joya oratoria del gran cribo es uno de mis cnamplons favo-
o particular, que sabe apreciar en lo P0^100- Pero los lectores del diario 
que vale, la heroicidad de cobrar en más PoPular de Waco, nunca leyeron 
viempos como los que actualmente i a(luf11 dlscurso, pues Milton se opuso 
estamos corriendo. En cuanto al um- f e110- Cargado con la inmensa ga-
pire; o Juez de Primera instancia I ̂  en j1116 se bailaba el discurso en i 
como lo- llamaría Don Torcuato Me- !íorma llneas de plomo, tropezó : 
néndez, el académico metido a críti- c°n i a esquina de una mesa, espar-
co basebolero; sus decisiones tienen i "éndo^e c°™.0 una lluvia de metra-
doble filo y efectos, pues en la parte 1Ia' todo el discurso por los rincones 
perjudicada produce la protesta con- mas recónditos del establecimiento, 
siguiente, que si bien puede pronun- ! Aquel golpe desgraciado, fué el 
ciarse, a corta distancia del objeto i motivo por el cual contamos hoy con 
de ella, este puede echí r manos a sus sus servicios como starter, en lugar i 
facultades omnímodas, y expulsar al de tenerlo de Director de algún pe- j 
orador a las frescas consideraciones riódico de la Unión. (Algunos no es- ' 
de la ducha (cosa, imposible en e s t a r á n conformes sobre la naturaleza ! 
caso del starter;) y el bando contra- i afortunada de aquel incidente.) Per- j 
rio tendrá muy en cuenta, los servi- seguido por los indignados linotipis-
cios eminentes del umpire al deljili- tas» el encolerizado dueño y la enfu-
tar a los de la oposición. En cuanto | recida opinión, corrió la milla en 
al público del baseball, los gritos e ¡1.20, desapareciendo de la escena por 
injurias de los unos serán compon- [ completo, pues tenía demasiados ce-
sados por las bendiciones y aplausos I nocimientos y tratos con la afamada 
de los otros, sea cual fuere la opinión j Ley de Lynch, para desear ser objeto 
particular que formen todos, sobre | de sus caricias. 
la honradez, competencia y aseen- ¡ Empezó sus relaciones con el de-
dencla del árbitro. j porte, en Nashville, el año 1897, y i 
El sarter no tiene ventajas, co- ' durante seis años fué embarrándose ¡ 
mo las de sus rivales en compartir el más y más de fango hípico, hasta 
odio de las masas. Si da una arran-, que en 1903, obtuvo una posición de 
cada, séase mala o buena, los partí- i asistente starter en un pequeño Hi-
d'arios de los que se quedan rezaga- | pódromo del Canadá, pasando poco i 
dos; bien por la falta de velocidad, después a las órdenes de Brown, con ¡ 
por las instrucciones del Jinete o los el cual Inauguró el City Park Track ' 
designios superiores; lo clavan a la .de Nueva Orleans. Sirvió bajo el re-I 
cruz; compartiendo esta opinión de , nombrado Mars Cassidy, el veterano 
momento, aquellos que confundidos | starter de las pistas metropolitanas, 
por los colores que lleva el jinete, so 
creían también postergados, i Continúa en la página TRE,CB 
rounds por aquel hombre tan peque-
ño . 
Hermán era un champion de peso 
de bantam bastante bueno, muy há-
bil como boxeador, combatiente muy 
agresivo cuando tenía ganas de ser-
lo, pero muy amigo de holgazanear 
y rehuir el peligro. 
bates. Por espacio de dos o tres años 
la disputa entre estos dos boxeadores 
ha sido de tales proporciones que me 
parece que, comparado con ella la 
conferencia para desarme universal 
que se va a celebrar en Washington 





















Kose Hill (Fator).. 1»! w trt 
Siren Mald (Babin). . . . 
Star Court (B. Kummer) 
Georgie C (Kummer). .., . 
Dlomedes (Turner'). . ,. ,. 
Nortchliffe (Sande)., m 
LAUREL 
Clansman (Butwell). « » 
Shoal (Kleeger). „• . 
Trantyla (Coney). « m i* 
Rocket (Penman). . M W 
Polly Ann (Morris). . . 
Attorney Muir (Penman). 
Titania (Coltilletti). ,„ „ 
LEXINGTON Si 
Ground Swell (ScobIe)« 
Tan Son (Garner). . . 
Lord Alien (Smith). . 
Guaranteed (Scobie). . 
Gentility (Me Dermott) < 
Joutt (Pool). . . . ,. 
gilístico uno solo que pueda ser con-
, siderado con condiciones para en-
blea de sordo-mudos después del to-[ frentarse con él. 
que de silencio. La posición en que ( Mike Gibbons a la velocidad que 
se ha colocado Leonard, al afirmar [ ¡leva, puede poner término a la ca 
No hay duda que Jonny Kilbane 
Mike Gibbons contra Johnny Wil - le debe a Frush la revancha. Fueron . 
son, CON DECISION, y ganando el I tan generales las censuras que se le ( match entre los dos pugilistas en 
vencedor el título de champion del dirigieron al champion por las rudas i cuestión, los cinco mu pesos queda-
que no luchará con Tendler, porque 
este se apoderó de los cinco mil pe-
sos que había depositado aquel como 
garantía de su comparescencia en su 
último encuentro, me parece una ton-
tería. Si Leonard tuviese la absolu-
ta convicción de poder derrotar a 
Tendler se vengaría de él adminis-
trándole el knockout sobre el ring. 
Pero, parece que no tiene seguridad 
del resultado. Un champion no pue-
de mostrarse exageradamente sensi-
ble por una pequeñez semejante a esa 
de la pérdida de una pequeña garan-
tía en dinero, porque comparada esa 
cantidad con lo que produciría un 
match entre los 
tácticas que empleó al principio de 
su reciente match con el aspirante a 
su corona, que el público no tiene 
la seguridad de que Johnny sea el su-
perior de los dos. Pruhs, que es muy 
jóven, pudo hacerlo mucho mejor en 
un segundo match. 
LA DISPUTA DE LEONARD-TEN-
DLEK 
Por lo que respecta a la vieja dis-
puta entre Tendler y Leonard, tengo 
la seguridad de que ambos ofrece-
rían un gran match, si pudiera am-
putárseles las controversias, los de-
rían reducidos. 
Jack Britton, champion del peso de 
welter, parece que tiene cuerda para 
siempre como si fuera una máquina 
destinada a producir el movimiento 
perpétuo. Britton pelea a menudo y 
a la memoria humana es demasiado 
frágil para llegar hasta la época en 
que empezó su carrera. Los jóvenes 
aspirantes surgen a su alrededor, bri-
llan derrotando a otros, le retan a 
él, luchan con Jack Britton y su luz 
desaparece inmediatamente, mientras 
que Jack Britton queda tan fresco 
como siempre. En los actuales mo-
mentos no hay en el firmamento pu-
rrera de Johnny Wilson como cham-
pion de peso mediano. Esto satis-
faría mucho a los aficionados al pu-
gilismo, mientras que Mike Gibbons 
parecería muy bien cpn la corona so-
bre la frente, a menos que decidiese 
después de ganarla retirarse lleván-
dose el título como suvenir a su ama-
da ciudad de Saint Paul. Mike es de 
los pugilistas a quienes da gusto ver 
en acción sobre el r ing. No se pue-
de decir lo mismo de Johnny Wil -
son . 
Tom Gibbons y Harry Greb se han 
de encontrar muy en breve para deci-
dir la discutida cuestión del campeo-
nato de la división ligera de los pu-
gilistas de peso completo por lo me-
nos en cuanto concierne a América. 
El ganador lucharía con Carpentier 
y le ganaría, si es que el francés no 
le gana, lo cual no es improbable. 
Dempsey es uno de los tantos obre-
ros sin trabajo que existen en la ac-
tualidad. Es posible que Jeess Wi-
llard haya firmado ya las condiciones 
De sensacional puede calificarse 
el tercer juego del Campeonato Be 
La Salle, efectuado el jueves, entre 
el Cuba y el Patria. Duró nada me-
nos que 19 innings... Ninguno o 
pocos de los espectadores pensaron 
en retirarse a pesar de tan prolon-
gada lucha con la esperanza de pre-
senciar de un momento a otro el 
desenlace de este combate singular. 
Mas en vano se espera; por más que 
nuestros batsmen castigan duro la 
pelota, las defensas son al parecer 
impenetrables. Porel left. Castillo, 
del Patria, hace cogidas admirables. 
Se lucen igualmente en los jardines 
vecinos Canosa, García y Masó. Los 
pitchers Vergara y A. Consuégra 
son también dignos de encomio. Es-
te último en un arranque de entu-
siasmo en el onceno Innings consi-
gue estrucar a tres hombres con un 
mínimo de nueve bolas. 
Según parece el Cuba se habla re-
servado los honores de la primera 
carrera en la segunda entradá; en 
la tercera, el Patria se anota dos y 
en la quinta, otra más. En él m-
to iñning Barrueco y Lagueruéla del 
Cuba conectan duro, logrando lue-
go pisar el home abierto por un ¿it 
de Castro; ya están empatados. Él 
Cuba juzga oportuno' anotar la de-
cisiva en el octavo, agregándose lue-
go dos más en el noveno. La de-
rrota de los patriotas es ya eviden-
te, y mgdio resignados vuelven al 
^bate; pero he aquí que su buena es-
7.5o;trella un rato eclipsada reaparece 
5-00 'brillante Unos cuantos errores del 
^• j lo! campo opuesto sabiamente aprove-
chados, embasan varios corredores 
que entran luego en home al co-
nectar Lavín el primero de sus tres 
two baguers. Hay otra empate y 
el juego sigue. Desarróllanse enton-
ces los escones en interminable ca-
dena, mientras el estómago nos re-
cuerda a gritos que es la hora del 
almuerzo. Por fin en el 19o. tumo 
tiene el Cuba, la satisfacción de ano-
tarse el tan codiciado punto que le 
da una bien merecida victoria. 
A continuación damos el score ae 
taOn interesante juego: 
Cuba V. O. H. O. A. 
6 a 1 
6 a 5 
15 a 1 
7 alO 
3 a 5 










A. Consuegra, p. 
P. Díaz, 2b. . 
J. Consuegra, ss. 
P. Barrueco, c. 
Lagueruéla, 3b 
F. Castro, Ib . 
D. Clareas, cf . 
C. Masó, r f . . 
J. Saravia, If . 
M. Montes, l f . 
Rocamora, lf . 
TOTALES . . 
Patria 
L. Manrara, ss 
G. García, Ib 














10 57 22 6 
H. O. A. 
para pelear con él en un match de ¡ g" 'pom¿s 3^ 
revancha, pero nadie tomará ese 
match de revancha con gran rerie-j 
dad, a menos que el gigantesco gua-j 
jiro de Kansas luche y derrote a al- | 
guien primero. Y me parece que i 
Willard no está muy deseoso de arries , 
Continúa en la página TRECE 
L. Pequeño, c, 
F. Lavín, 2b . 
A. Castillo, l f 
S. Díaz, cf . . 
J. Canosa, rf , 












o g e o l o s o a p a r a t o d e s t i n a d o a l i m p i a r d c r i s t a l d e l a u t o m ó v i l l o s d í a s d e l l o v í a 
P O R G O L L B E R G 
Cuando la esponja (A) se em-
papa bien con el agua de 
la lluvia, su peso tira del cordón 
(B) que pende del re-
sorte (C) haciendo andar el 
carrito de juguete (D) que cae 
hacia abajo al llegar al 
borde de la plataforma (E) , pe>-
gando sobre el acordeón (F) 
haciéndola producir una 
nota musical.—Un perro afielo- . 
nado a la ópera (G) abre la boca 
para cantar, dejando 
que se le escape la gruesa buti-
farra (H) que tenía entre los dien-
tes, cuyo peso tira del cordón 
(1^ •«•aal hace •5,110 el 
martillo (J) rompa el cristal 
del parabrisas (K) en mil peda-
zos, bastando esto para que 
se clare la visión y pueda el au-
tomóvil seguir su 
camino sin novedad. 
TOTALES . 65 6 9 SUMARIO 
Two base hits: F. Lavín, á 
57 24 
sVcriflcrhTtsr PV Díaz, S. Ton^' 
J. Vergara. 4- La-
Stolen base: F. Barueco, 
gueruela, 3; P. Díaz, J- ^ H. 
í ra , D. Clareas, G. García, 
Rocamora, F . Castro, L. i» 
"""Souble Plays: J - C ^ . J ^ . 
J. Vergara, ra; 
Consuegra, 
García. . 
Bases on balls: por A. 
1; por J. Vergara, 8. 
Struck outs: por A. 
21; por J . Vergara, 19-
Umpire: A. Pequeño. 
Consueg -̂
Consuegr8' 
TOMAS GALDON, p0 
Cronista de Sports del COi«B 
La Salle. 
EN 
s"S¡7o se c « í 
'Víbora gerie El próximo en los terrenos de . ja 
segundo y tercer juego ae g 
que tienen concertada los ^ 
y Aduana El primer juego comenz 
una y media. 
" a teri'6' 
El domingo, en los misni0 ote 
nos, se celebrará otro c»; 
double header, entre l o s S o C i a i 
rreos y Dependientes y viDU 
i y Vedado. 
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I F E O M f O M 
Tanto elocuente. E s c o r i a z a , jugando como los buenos, ga-
ñó el primero. - Blenner p e r d i ó el segundo. - L o s 
del patio, admirables 
¡HOY P O R L A T A R D E R E A P A R E C E I S I D O R O ! 
nrdenó el Dean de la Catedral de 
, pelota, Marino Díaz, que las fun-
r :00 nocturnas de los martes pa-
cion̂ Sa"ser diurnas o matinées pasa-
por el meridiano, y nos los oro-garan 
• 5 los pelotaris, los corredores, 
nel'otero, el Intendente, la banda 
ñora y el-pueblo soberano, así que 
i meridiano pasó, pasamos por la 
rtalada, atravesamos las amplias 
aves y llegamos al coro sin nove-
âd Los Q116 Presagiaron que íbamos 
estar solos se equivocaron: los ca-
torce gatos que llevan en el abdomen 
Tiifiaron solemnemente. Perdieron el 
partido en medio de una catástrofe 
espantosa. 
Si notó el frivolo cromqueur que al 
coro faltaban varios canónigos, no 
cocos bene / lados, varios sacristanes 
v algunos monagos; pero la falta se 
aclaró y se justificó más tarde debi-
damente. Unos estaban con la cie-
rre, de la grippe, que dice Menéndez; 
0tros con catarro; la mayor parte se 
quedaron en sus casas pegando sus 
respectivas trancas a las respectivas 
ventanas de sus respectivas casas, te-
merosos de que el ciclón dé marcha 
atrás y venga a pelotear a la zaga y 
nos arme desde la zaga la del gran 
zaguero San Quintín. 
Me entero. San Quintín no piensa 
recurvar; marcha raudo, andulando, 
silbando, arrasando, con dirección a 
otros mundos. ¡Vaya solo! San Quin-
tín vuelve hoy y como hoy es Tarde 
de Oro en la Catedral, tarde de gala, 
de moda y de esplendor, San Quintín 
torna tranquilo y sonriendo, con un 
sobre' cerrado en la mano, y dentro 
del sobre las parejas que deben ar-
mar la del santo en la cancha, dis-
putando el segundo partido, que se-
gún los videntes será vidente, por-
que lo integran los canastos de tan 
originales y tan briosos pelotaris co-
mo Isidoro y Argentino, Larruscain 
y Marcelino. De manera que hoy 
vuelve el Ciclón: llegará silbando, 
ondulando, arrasando, haciéndolo to-
do polvo. 
— ¡Caballeros; a pegar las tran-
cas en las respectivas ventanas de sus 
casas respectivas! Y digamos los que! 
tenemos que decir respetive a los' 
partidos y quinielas disputadas en la i 
matinée pasada por el meridiano del 
martes. 
que salió triunfante porque Escoria-
za acabó el partido con tres hachazos 
cercenadores. 
Escoriaza superior en todo. Los 
demás regulares. 
Los blancos, Ituarte y Oscar y los; 
azules Escoriaza y Cazalis III, en la' 
aipertura del curso de 2 5 tantos pro-
Dunciaron cuatro discursos elocuentí-
simos. Nada. Que.riéndose y sonrién-
dose de los fenómenos juegan un tan-
to formidable por su duración y sus 
incidentes. Tanto que entre palma-
das de júbilo se anotaron lo sde 
azul. Venidas las cosas al diapsón de 
la categoría normal, se igualan en 
2-3-4-6 y 8 . En doce y en catorce se 
repiten jos fuegos artificiales. Esco-
riaza, se dispara en cohete de bomba 
real o republicana, que para el caso 
es lo mismo, y liado contra los azu-
les, a Ituarte le cuenta las 57 cabe-
llos y al catalán le obliga a parlar 
el andaluz claro y bonito. Escoriaza 
y Cazalis han sacado el tanteo avan-
te; p̂ ro los blancos ejecutando un 
gran tours de forcé, forzaron la má-
quina y se pusieron iguales en 22. 
La igualé produjo el gran terremoto 
en los hasta entonces tranquilos cha-
lecos, partidarios de lo azul; color 
E l señor Otegui vuelve a matri-
moniar para que se entiendan con la 
tanda de los treinta tantos, las pa-
rejas que no ha mucho tiempo lo ju-
garon resultando un gran fracaso 
para los paisas del patio Ruiz y Gu-
tiérrez y un triunfo de los más gran-
des para Eloy y Blenner. Estos vis-
tieron ayer lo blanco y los otros lo 
azul. E l partido, pues, se presiente 
emocionante, brioso, tumultario. Y 
si tenemos en cuenta el peloteo con 
que abrieron las primeras páginas del 
libro el presentimiento comienza a ser 
realidad. 
Azules y blancos se lían a pelotear 
ruda y bravamente dándose en cada 
tanto un palizón de papá y muy se-
ñor mío y desarrollando cada cual 
la fuerza, la habilidad y la destreza 
que cada cual guarda en su baúl de 
cancha. Por eso el saludo es tar-
dío. 
Iguales a 4. 
Iguales a 5. 
Inmediatamente, velozmente, brio-
samente, como un par de leones de 
la selva de Pubillones, los dos paisas 
del patio, instrumentan y ejecutan 
una faena tan juncal, tan ordenada, 
disciplinada y formidable que quita 
la cabeza a Blenner, que ya es qui-
tar, y que no deja meter la cabeza 
a Eloy, porsia. Así entraron por de-
lante, en la primera decena los pa-
teantes del patio. Y así se pusieron 
en diez y siete cuando los blancos se 
anotaban el once tristón. 
Hasta ahora Blenner, que es el 
pelotari que lleva más votos en el 
concurso de"Qulén es el pelotari más 
eompletó", no ha hecho más que com-
pletar unos bastonazos que aplastan. 
Más seguro Blenner; más pelotea-
dor y más castigante, quita la pelota 
a Ruiz y Eloy entra valiente, arro-
gante, fiero para caer sobre Gutié-
rrez a quien poco a poco lé van qui-
tando poder; poder y cifras ponién-
dose en 17, cuando los azules tenían 
19 y en 20 cuando tenían 22. Como 
don Publiquito conoce los siniestros 
que perpetra Eloy de cuando en vez 
los chalecos suspiraron en silencio y 
en silencio lloraron. ¡Pero la iguala-
da, qulá.! A Blenner se le volvió a 
romper el aro de la cesta, y equivoca-
damente tomó bastqn por canasta y 
otra vez bastonazo que te doy y dan-
do bastonazos de todas las marcas, 
colores, tamaños y tonos, pierde el 
partido. 
Eloy lo llevó a* 26 . 
Muy bien Eloy. Dos bravos los 
paisas del patio. Blenner, sin casco, 
sin tupé, sin cabeza. 
Se me olvidaba decir a ustedes que 
estos cuatro señores del ala blanca 
y del ala azul, jugaron el tanto 20, 
azul, a las mil maravillas. 
Sea enhorabuena. 
G A N A R O N 
M A T U R O Y 
F R A N K L I N 
El campeonato de piña va apro-
ximándose al final, en lucha de 
gran interés.—Maxim Fran-
klin hizo ayer 125 billas 
en 20 inniners 
FILADELFIA, 25.—James Matu-
ro, de Nueva York, derrotó hoy a Mi-
chael Kovach, de Trenton, en el pri-
mero de los bocks efectuados hoy 
del torneo por el campeonato nacio-
nal del juego de piña, anotándose las 
125 billas que lo componen en 36 
innings. Kovach se quedó en 86. 
Walter Franklin, de Kansas City, 
derrotó en el segqndo match a Wl-
lliam F . Delangh, de esta ciudad, 
con score de 125 por 40, en veinte 
innings. Al terminar sus 125 billas, 
estaba Franklin haciéndo su más lar-
ga tirada de billas consecutiyas, que 
fué de treinta. 
S A L S A M E N D I Y T E O D O R O A R R O L L A R O N 
A N O C H E A I R I G 0 Y E N Y M A C H I N E N E L 
S E G U N D O D E L O S P A R T I D O S D E L J A I A L A I 
Fermín y Alberdi vencieron fácilmente a Cecilio y Odriozola, de-
jándoles en 18 para 25, con lo que fué rota la cadena 
de victorias 'azules y la última quiniela el 
ciudadano empezó a cobrar 
E L T R I U N F O D E L A T L E T Í S M O E N N U E S T R A E P O C A 
FOL'RNIER Y LA FUERZA FISICA 
S P O R T D E M O D A 
N U E V O F R O N T O N 
| Los pagos de ayer | 
PRIMER PARTIDO 
SSCORÍAZA y CASALIZ HI. Se los JUiraron 105 boletos, 
PAGADOS A: 
om̂ f blaricos eran Ituarte y Oscar. Se 
112 i ?n en 23 tantos. Se les jugaron 
3.53 y hlll,iesen sido pagados a 
PRIMERA QUINIELA 
SE PAGARON SUS BOLETOS Al 
$ 6 . 6 5 
oás, 
f̂onso. 














A Z U L E S 
16o v7, GUTIERREZ. Se les jugaron 
Doietos, 
PAGADOS A: 
3 * 9 1 
- oraron en 26 Eloy y Blenner. Se ^eto^I-u ¿b tantos. Llevaban 1? 
Bl&S5Sl*¿nî Ĵ  a $3.51 
G O E N A G A 
Sl!.PAGARON SX7S BOLETOS Al 














Ya saben ustedes que un tal Sán-
chez más parece banderillero que pe-
lotari por el aire. Pues bien; Sán-
chez, entrando con aire de torero 
gentil, le puso tres pares de tantos 
a la quiniela y se la llevó. 
— ¡Que le den la oreja! 
Y Goenaga se llevó la segunda. 
¡Que le den las dos! 
E l ciclón recurva hoy por el Nor-
deste; Viene silbando, ondulando, 
arrollando. Montados en su cocoro-
tina puntiaguda cabalgan los cuatro 
ginetes de nuestra apocalipsis.. Los 
que hoy, por la tarde jugarán la se-
gunda pelea. Isidoro y Argentino 
contra Laruscain y Marcelino. 
Voíme de clavao de trancas. 
Don FERNANDO 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n hipica 
Viene de la página DOCE 
y también a las órdenes de Dade, tan 
popular en Kentuclty. 
Por fin en el año 1910, le llegó 
su oportunidad a Jim, en el Meeting 
primaveral de Lexington. Había sido 
inaugurada la arrancada caminando, 
sin que los starters pudieran contar 
con la ayuda de asistentes. Los caba-
llos eran llevados a cincuenta yardas 
de la barrera, e iniciaban su avance 
a un paso lento. Bien ruere la culpa, 
de la nerviosidad de los jinetes o de 
los caballos, nunca resultó esta me-
dida a la altura de la situación; 
aunque lucía muy bien en el papel. 
Las arrancadas eran funestas, sobre 
todo en aquellas carreras disputadas 
por gran número de contendientes; 
pues la caravana enseguida se dis-
vpersaba tomando la forma de una 
longaniza. 
Su primera carrera importante 
fué el élark Handicap, en el cual 
se desbocaron tres caballos, dándole 
varias vueltas a la pista; y los de-
más, se lanzaban en todas direccio-
nes, haciendo reinar el caos en la 
fila de contendientes. Sólo un compe-
tidor se mantuvo quieto, y su dueño 
el Comandante Me Dowell, (que pien-
sa visitarnos este año,) era el posee-
dor de éste, en la persona de la ye-
gua Kings Daughter, que no tuvo di-
ficultad alguna en anexarse el rico 
Premio. Después de la carrera, Me 
Dowell tuvo al menos la delicadeza 
de felicitar efusivamente a Milton, 
proclamándolo un genio en el arte 
de dar arrancadas. 
Fracasó como starter, mientras 
duró la arrancada caminando, pero 
en eso no hizo más que imitar a to-
dos, incluso al veterano Cassidy. -Se 
dirigió al Canadá donde prosperó, y 
al abrirse de nuevo al sport hípico, 
el gran Hipódromo de Belmont Park, 
prestó allí sus servicios, pasando 
luego a los tracks de Maryland*, don-
de continúa hoy ejerciendo su difícil 
cargo, en Laurel y Pimlico. 
Vino a Cuba con Brown, y ayudó 
a éste en su odisea, cuando â pista 
convertida en mar de fango, era re-
corrida por Wander y Tiger Jim, en 
dos minutos y medio la milla. Con 
arena especial, traída del interior 
del país, y con una constancia a toda 
Después del bombre-mosca ba ido ge-
uerallz&naose oada vez más entre los 
aficionados a realizar cosas riesgosas, 
el sport de colearse a grandes alturas, 
en los Estados Unidos. Ua fotografía 
que acompaña a estas líneas, es la de 
una señorita de "Wasbing-ton, valiente 
I hasta más allá, de la temeridad cual lo 
í demuestra el grabado, pero que, sin 
embarg-o, no ha querido dar su nombre 
a la publicidad, que ha escalado vurios 
' de los edificos más altos de la capital 
, americana. Este retrato fué hecho cuan-
do realizaba, una de esas proezas en un 
¡ edificio de oficinas que es uno de los 
más altos que allí existen. 
Salsamendi y Teodoro rompieron 
anoche, en el Palacio de los Gritos, 
la racha de partidos azules, al dejar 
en 23 para treinta al matrimonio des-
avenido, que como ustedes deben sa-
ber, es el formado por Irigoyen y Ma-
chín. Pero todavía en el primer par-
tido, ganaron los azules, que fueron 
Fermín y Alberdi. Esa quinta vic-
toria del color policiaco, en la serie 
terminada ayer, fué la quinta conse-
cutiva de ese color. Los blancos ven-
cidos en el partido inicial de la no-
che, fueron Cecilio y Odriozola. 
He llamado el matrimonio desave-
nido al constituido por Irigoyen Ma-
yor y Machín, por que nunca he vis-
to una pareja formada con mejores 
elementos de combate ni otra que 
produzca peores resultados en la can-
cha, especialmente desde aquel Do-
mingo famoso en el que perdieron 
después de estar el dinero ciento a 
uno a su favor, contra los hermanos 
Cazalis. 
Desde luego que, anoche, aunque 
pareció evidente que separa a Iri-
goyen y Machín una irreconciliable 
diferencia de criterio acerca de la so-
lución del grave problema social, tam-
bién se advertía a simple vista que 
como jugaron Salsamendi y Teodoro 
nada habrían podido aunque hubie-
sen tenido en su juego la cohesión 
que les faltó. 
UN SOLO EMPATE 
No anduvieron apareadas las dos 
parejas más que un solo momento, 
el de los dos primeros tantos, des-
pués del cual los blancos hicieron su 
primera tantorrea de cinco cartones, 
que determinó el color d̂el partido, 
pues continuamente anduvieron kno-
keados por el vigoroso ataque de sus 
dos fuertes contrarios. Los dos blan-
cos les atacaron sin misericordia, y 
así lograron estas desigualdades elo-
cuentísimas demostración de la supe-
rioridad de su juego y de la debilidad 
con que contestaron los azules a sus 
ofensivas: 11 por 8, 16 por 9, 17 por 
11 y 26 por 14. 
No era posible otra cosa: a la te-
rrible acometividad de los dos juga-
dores que se hallaban en ropas me-
nores, respondía alguna vez Machín, 
pero nunca Irigoyen, que era el su-
puesto brazo fuerte del partido. 
Y lo gracioso es que el Protomedi-
cato tuvo en ese segundo partido otro 
error de diagnóstico, pues se decidió 
francamente por los vencidos y toda-
vía después de la pequeña tantorrea 
de la primera decena que a mi me 
pareció decisiva, porque desconcertó 
a la pareja azul, los expertos no es-
taban convencidos de lo que veían 
y continuaban manteniendo, con su 
dinero, el criterio de que se trataba 
de un simple trastorno intestinal. 
en que Irigoyen y Machín hallában-
se en 14 por 26, es decir: ya exten-
didos sobre la mesa del Necroco-
mio, cuando se inició una violenta 
reacción en la pareja almendarista, 
la cual, con dos remates y dos sa-
ques de Irigoyen y dos hits de Ma-
chín, descascararon cinco cartones, 
poniéndose en 19 por 26. 
PERDIERON LAS PALOMAS 
Esos cinco tantos inesperados 
cuando parecía Irigoyen completa-
mente aturdido, produjo, como pasa 
siempre en tales casos, una nueva 
sangría de las pobres palomas que se 
pasan el año sudando mantecosos 
en los picos de los gavilanes y que, 
sin embargo, cuando ocurre alguno 
de los pocos derrumbes que les favo-
recen oyen tantos quejidos que les 
parece estar en la sala de operacio-
nes de un hospital. Esos cinco tan-
tos, y la forma en que fueron hechos, 
a puros golpes de cesta, sin errores 
de la oposición, hicieron creer en la 
posibilidad de una catástrofe, y los 
cazadores de dinero barato, volvie-
ron a surrir, a pesar de que después 
de contados los cadáveres y regis-
trados los escombros, todavía media-
ban siete tantos entre azules y blan-
cos . 
La llegada a nuestra capital del 
célebre alteta francés A. Fournier, 
da relieves de palpitante actualidad 
al tema del atletismo en su triunfal 
extensión en nuestra época. 
Cuando se creía que los adelantos 
de la civilización, sus prodigiosos 
descubrimientos físicos y sus mara-
villosos inventos mecánicos habían 
de desterrar del mundo la necesi-
dad del empleo de la fuerza física, 
surge esa necesidad más imperiosa, 
más ineludible que antes. 
No es que se vuelva a épocas his-
tóricas, no; es que, hemos llegado 
los hombres al convencimiento de 
que, la festinación, la rapidez con 
C O M P L A C I D O S 
prueba, dominaron la situación, con-
virtiendo la desierta estancia en un 
paraíso invernal, en que la milla es 
negociada en 1.38, y los seis fur-
longs en 1.11. 
Los que contemplen el orgullo de 
Marianao, tendrán que confesar al 
menos, que si han sabido ganarnos 
nuestro dinero (los medios emplea-
dos no deben ser tan nefandos, cuan-
do hay tantos deseosos de que lle-
guen de nuevo los caballos) también 
lo han sabido gastar en mejoras, co-
sa que no pueden apuntarse a su ha-
ber, todas las empresas que explotan 
a este bendito país. 
Dominó. 
Pe leas de Boxeo 
Emocionantes 
Viene de la página DOCE 
garse a ser derrotado por otro más 
que por el champion del mundo. A 
mi me parece que la única posibili-
dad de que Dempsey pierda su coro-
na hállase en que se le ponga en 
ring a luchar en una batalla real, con-
tra todos los pugilistas de peso com-
| pleto que actualmente suenan en el 
1 mundo del sport. 
LA VERSATILIDAD DE BABE 
RUTH 
Babe Ruth dice que el año que 
viene bateará sesenta o más jonrones 
si el Juez Dandis le deja permanecer 
en la Liga. Esto parecería una exa-
geración si lo dijese cualquier otro 
que no fuera Babe Ruth, pero el Bam-
bino nos tiene acostumbrado a cum-
plir todas sus promesas. 
E l año pasado cuando le pregun-
té a Babe Ruth sí pensaba mejorar 
su record de 54 jonrones me dijo, con 
tono de absoluta seguridad: 
—Puede usted apostar lo que quie-
ra a que en la temporada de 1921 ba-
tearé más jonrones que esos 54 y fá-
cilmente. 
Todo el mundo está enterado ya, 
de que, en efecto, como lo prometió 
lo hizo. Sus 59,jonrones en una tem-
porada constituirían un record de 
muy larga duración, si el mismo Ba-
be Ruth no vuelve a hacer buena 
su promesa de mejorarlo en la pró-
xima t mporada. Ningún otro juga-
dor de base hall ha demostrado po-
seer las condiciones de bateador de 
larga distancia como Babe Ruth. Y 
a mí juicio no hay muchos hombres 
de sus condiciones físicas, de su vista 
de águila, de su rapidez en la concep-
ción, de su valor en la lucha y que 
tenga la confianza que él tiene en sus 
| fuerzas. Ruth "•aria champion, u ocu-
< paría cuando meuos el segundo pues-
; to, en cualquier otro sport, aparte del 
baseball, al que hubiese consagrado 
su atención. Lo demostró hace dos 
temporadas cuando se dedicó a jugar 
, al golf entre las temporadas de base-
ball. Con muy poca práctica mejoró 
su juego de una manera extraordi-
naria. Era una maravilla con los hie-
' rros, especialmente en jugar para sa-
¿Han advertido ustedes, bondado-
sos lectores, con cuánta facilidad se 
equivocan los expertos? En la pelota 
trasatlántica • es más frecuente el 
error que el acierto; después de to-
dp esto nó tendría nada de particu-
lar. En otros aspectos de la activi-
dad humana, nótase que los que se 
consideran más conocedores de una 
ciencia son los que más yerran. Na-
da es más corriente que la equivo-
ción en el Palacio de los Gritos. Yo 
me río, cada vez que Eguiluz no 
juega, preguntándole antes de empe-
zar el segundo de la noche, cuál de 
las dos parejas le parece a él la más 
fuerte. Si acierta dos de cada diez, 
I es mucho. 
Pues, volviendo al segundo par-
tido de anoche: habíamos quedado 
lir de los traps de arena. A menos 
que la bola estuviese enterrada. La 
bateaba cual si hubiese estado en el 
césped, sin tocar casi a la arena. Su 
noción de la distancia es maravillo-
sa. Yo creo que ningún otro juga-
dor de golf puede enviar la bola más 
lejos que él. Es cierto que algunas 
veces la ponía fuera de la línea. 
Si Babe Ruth se hubiese dedicado 
a los sports de track, podría haber 
llegado a ser un segundo Jim Thor-
pe o Martín Sjeridan, y alcanzar a 
muy cerca de los records mundiales 
en una docena de eventos. Puede co-
rrer bien, salta bien y como arroja-
dor de pesbs habría sido sin disputa 
un champion. Tira muy bien al pla-
tillo, es un gran jugador de piña y 
de carambolas, maneja uná máqui-
na como un driver profesional de au-
tomóviles de carreras y puede hacer 
lo que se le pida en sport con la 
probable excepción de dominar a un 
viejo que se llama el Juez Landis. Y 
¡quién sabe! . . .' acaso lo logre tam-
bién. 
Un cestazo afortunado de Teodo-
ro, produjo a los blancos el tanto 27, 
pero sus contrarios pudieron toda-
vía sumar dos tantos a los que tenían 
y ponerse en 21 por 27, vigorizándo-^ 
se con ello, no obstante la proximidad 
del final, la esperanza en los nobles 
pechos de los que habían apostado 
a los azules, quienes visualizaron 
una racha emocionante de tantos, de 
saques, de remates, de hits. Pero la 
única consecuencia del esfuerzo que 
a última hora realizó el matrimonio 
desavenido, fué que resultase más 
amarga su derrota, pues no pudo 
anotarse más que dos tantos y llegar 
con gran trabajo a 23, mientras que 
Epifanio mostraba a la concurrencia 
el camarón en el cuadro blanco. 
En el primer partido, " debutaba 
Fermín en compañía de Alberdi y 
vestido de azul, contra Cecilio y 
Odriozola. Este bout resultó de ma-
nera tan desastrosa para el Protomé-
dicato, como el segundo. Odriozola 
jugó mal- mientras que Fermín y Al-
berdi, seguros siempre, bien coloca-
dos y atacando con habilidad, les 
convertían en pasta para sinsontes, 
después de los primeros siete tantos, 
en los que los dos colores movieron 
sus respectivos cartones alternada-
mente. 
SERIA BUEN COBRADOR 
Es desesperante para los que le 
juegan en contra la precisión del jue 
go de Alberdi, pelotari que tiene, a 
mi juicio, excelentes condeiones para 
cobrador de cuentas viejas. Yo, cada 
vez que le veo en acción, siento la im-
presión de uno de esos hombres casi 
inverosímiles, a quiénes por su per-
severancia inquebrantable, dan las 
cuentas que ya están rotas por las 
esquinas las casas de comercio regi-
das por hombres de mundo. A esos 
cobradores no les importa que el ca-
ballero no esté y la señora e^té ope-
rada en la clínica; vuelven al día si-
guiente, y al otro, hasta que cobran. 
Siguen el procedimiento de la mos-
ca, jamás infalible. 
Y Alberdi, como los cobradores a 
quienes he tenido el honor de hacer 
referencia en el párrafo precedente, 
persevera, no se cansa, hasta que rin-
de al enemigo. Ayer estaba acompa-
ñado por Fefmin, que es también de 
los que desesperan por su seguridad 
en el enjauling de mariposas difíci-
les. 
E l resultado de una conjunción pa-
triótica semejante a la que he men-
cionado, de los dos cobradores, no 
pudo ser otro del que fué: el que al 
finalizar la primera decena empeza-
ran a distanciarse de sus rivales, ano 
tándose diez por siete, catorce por 
diez, 17 por 11 y al cabo, 25 por 18. 
Y el resultado de la segunda qui-
niela, ganada por Eguiluz con relati-
va facilidad, parece indicar que esta 
noche, los que atendemos a nuestros 
pequeños gastos apostándole a los 
¡partidos en que toma parte el Ciuda-
I daño, podremos empezar a cobrar 
' nuestras rentas. En la temporada an-
terior un aficionado, cuyo nombre no 
diré por que es un sabio que no quie-
re que se enteren de sus pequeñas 
habilidades, logró atender a todos 
los gastos de franqueo de su corres-
pondencia, que es bastante grande, 
nada más que jugándole a Eguiluz 
Señor Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
En vista de que los comentarios 
que se han hecho en estos días en 
las páginas de "Sports" de varios pe-
riódicos de esta Ciudad sobre el des-
agradable incidente surgido entre la 
Empresa sdel Nuevo Frontón y el cua 
dro de pelotaris del mismo, resultan 
injustos al apreciar la intervención 
del señor Luis García, Presidente del 
Montepío, nosotros que formamos la 
Junta Directiva de dicha institución 
suplicamos a usted se sirva publicar 
en el periódico de su digna dirección 
las siguientes declaraciones: 
PRIMERA: Que nuestro Presiden-
te fué autorizado según consta en el 
documento que obra, en nuestro po-
der, por determinados pelotaris del 
cuadro del Nuevo Frontón, para dis-
cutir con la Empresa la debida inter-
pretación de ciertas cláusulas de los 
contratos vigentes. 
SEGUNDA: Que esta designación 
se hizo de acuerdo con la cláusula 6 
de los contratos que dice literalmen-
te: "Caso de que surjan divergencias 
para la interpretación de este contra-
to, acuerdan ambas partes que las 
mismas sean resueltas por un repre-
sentante de la contratante y el que 
ejerza las funciones de Presidente 
del Montepío Español de Pelotaris 
de cesta a punta en la localidad don-
de el pelotari actúe y autoriza asi-
mismo a ambos designados para que 
puedan, si no llegaron a un acuerdo, 
designar un tercero que decida, cuyo 
tercero deberá ser forzosamente un 
pelotari de los que en aquella fecha 
formen parte del cuadro contratado'. 
TERCERA: Que por tanto no es 
caprichosa sino obligatoria la inter-
vención en este caso del señor Luis 
García como Presidente de la Dele-
gación en la Habana del Montepío. 
CUARTA: Que en virtud de esa 
Cláusula de los contratos y de la 
autorización especialmente concedi-
da por los interesados, nuestro Pre-
sidente se entrevistó con los repre-
sentantes de la Empresa quienes pre-
tendieron imponer como única solu-
ción se firmase un nuevo contrato, 
que nuestro Presidente no aceptó, 
por entender que sus atribuciones es-
taban limitadas a la interpretación 
de la cláusula o cláusulas de los con-
tratos vigentes y de cuya interpreta-
ción se trataba, por cuya razón, no 
se llegó a un acuerdo sobre la desig-
nación del árbitro que determina la 
cláusula de los contratos que se deja 
transcrita, por no haber aceptado la 
.Empresa, lo que realmente debió ser 
objeto del laudo. 
QUINTA: Que esta situación fué 
creada por haberse negado la Em-
presa a pagar mensualidades vencí-
tías a varios pelotaris de'l cuadro; y 
ahora exije como condición para pa-
garlas, no la interpretación de las 
cláusulas pertinentes de los contra-
tos vigentes, sino que se firmen nue-
vos contratos modificando sustancial 
mente los que tenían suscritos. 
SEXTA: Que sin entrar a discutir 
la conveniencia o no de suscribir los 
nuevos contratos se vé claramente 
por lo expuesto que no es nuestro 
Presidente el culpable de lo ocurrido. 
SEPTIMA: Que no hemos aconse-
jado ni ha existido jamás la preten-
dida huelga de pelotaris, pues 'nues-
tros compañeros, por el respeto que 
le deben al público, se han presenta 
do a las horas reglamentarías para 
jugar los partidos anunciados. 
Nosotros no pretendemos con es-
tas declaraciones plantear un nuevo, 
debate sino simplemente, que el pú-
blico a quien nos debemos todos, 
oiga a las dos partes antes de formar 
un juicio definitivo. 
Dándole las gracias anticipadas 
por su amabilidad al publicar estas 
declaraciones, quedamos de usted 
atentamente y seguros SS. 
Pequeño de Abando.—Alejandro 
Gómez.—Teodoro G. Ortiz.—Felicia-
'no Elola.—Felipe Larrinaga.—B. de 
Amoroto.—Fermín OMquiaga.—S. 
Cazalis. , 
que vivimos la vida actualmente, 
obliga al hombre a una resistencia 
extraordinaria que no puede ser ad-
quirida más que con un constante 
ejercicio deportivo, base eficientísi-
ma de la educación física de nues-
tros organismos acosados en su de-
sarrollo por todos los inconvenientes 
creados por la civilización contra las 
expansiones de la Naturaleza. 
En esto, quizás, esté el secreto del 
afán imperante en todos los países 
por el cultivo de lós deportes. Y, de 
entre ellos, especialmente el atletis-
mo, que viene a resolver el proble-
ma de fuerza a que antes aludimos. 
La guerra mundial, puso de relie-
ve que la actuación del soldado, de 
acuerdo con la práctica de los nue-
vos métodos guerreros y las necesi-
dades y manejo de los modernos ar-
mamentos, exigía una constitución 
de hierro en el hombre para que es-
te pudiera resistir la agotante y for-
midable labor marcial. 
| He aquí por qué, después de la 
hecatombe, todos los gobiernos han 
: propendido al establecimiento, en 
| las filas y en las escuelas,- de la en-
j señanza y prácticas de atletísmo. 
' Fournier, a quien hemos entrevis-
tado, ha dicho al cronista que en 
Francia es como una locura nacional 
alcanzar en breve plazo la fortaleza 
del organismo de todo francés, por 
que ese sería el único recurso quizás 
para que el genio de la raza gala 
siguiera en lo futuro sosteniendo la 
hegemonía social, artística y guerre 
ra del mundo. 
Lleva razón, sin duda, el admira-
j ble alteta. Monsieur Fournier, está 
considerado como uno de los hom-
bres de más prodigiosa fuerza en 
el mundo; y, definitivamente, como 
el francés más extraordinario por lo 
que se refiere a su constitución or-
gánica de acero. 
Monsieur Fournier, será presenta-
do en la Habana por la empresa 
Santos y Artigas. Hace más de diez 
años 'que falta de nuestra capital, 
en donde dejó conquistado un gran 
nombre con sus hazañas estupendas. 
Fournier, resiste pesos enormes. 
Puede manejar, con toda soltura, un 
peso de cinco mil libras y se deja 
pasar sobre su cuerpo, el peso de 
un automóvil lleno de gente. 
De modo que, será su presenta-
ción un admirable ejemplo para que 
nuestros ciudadanos aprecien hasta 
qué punto puede ser útil a las ne-
cesidades de la época presente, el 
hombre que pueda disponer de fuer 
za física eficaz para la intensa vi-
da brindada al género humano por 
la actual civilización. 
FRONTON JAI ALAI 
Programa para hoy, miércoles, 26 
de octubre de 1921, a las 
ocho y media de la noche. 
Primer partido a 25 tantos. 
LUCIO y PEQUEÑO ABANDO, blancos, 
—contra — 
ELOLA (mayor) y LARRINAGA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
ARISTONDO. HIGINIO, 
MILLAN, ELOLA (menor) 
ODRIOZOLA y JAUREGUI 
Segundo partido, a 30 tantos. 
IRIGOYEN (menor) y CASALIZ (me-
nor), blancos, 
—contra — 
EGUILUZ y NAVARRETE, azules, 
Segmnda quiniela, a 6 tantos. 
ALTAMIRA. PETIT PASIEGO, 
CASALIZ (mayor) MARTIN, 
SALSAMENDI y LIZARRAGA 
J A I A L A I 
®s de anoche 
PRIiviER PARTIDO 
FERMIN y ALBEBDI. Se les jugaron 113 boletos, 
PAGADOS A: 
I Los blancos eran Cecilio y Odriozo-
! la. Se quedaron en 18 tantos. Se les ju-
i garon 203 boletos, y hubiesen sido pa-
grados a 2.94. 
g!!ŝ M«ii«»»pMgraRî matf»>i!!>twi«feii«̂ ii>flag 
PRIMERA QUINIELA 
J A U R E G U I 
SJ¡ PAGARON SUS BOLETOS A: 
C O L E C C I O N D E T O K T O S . . H© 1 8 2 3 4 
—Ese traidor debía parar en pre-
sidio porque no tiene en cuenta los 
"X/l derechos de los demás. 
\ 
continuamente. En cambio, otro fre-
nético que se empeñó en jugarle en 
contra ai Ciudadano está calvo casi 
por completo, a pesar de que use to-
dos los "Antes" y "Después" que 
aparecen en el mercado. 
r x TAL MUÑOZ. 
4 
Ttos. Btos. DtLo, 
N U E V O F R O N T O N 
Miércoles 26 de octubre de 1921, a 
las dos y media de la tarde 
(FUNCION DIURNA) 
DIA DE MODA CON LA REAPARI-
CION DE ISIDORO URRUTIA 
Millán 
JAUREGUI. . . 
Pequeño Abando. 
Ortiz 
















Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Claudio y Angel contra 
Urrutia y Salazar, azules . 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
Primera quiniela: 
Sánchez; Elias; Ituarte; Caza-
lis III ; Escoriaza y Alfonso. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Isidoro y Argentino contra 
Larruscain y Marcelino, azules. 
A sacar los primeros" del cuadro 
número nueve y medio y los segun-
dos del nueve. 
Segunda quiniela: 
Blenner; Oscar; Goenaga; Gutié-
rrez; Ruiz y Arnedillo. 
SEGUNDO PARTIDO 
B L A N C O S 
SAIiSAMENDI y TEODORO. Se les ju-
g-aron 260 l»letos, 
PAGADOS A: 
$ 4 . 1 7 
Los azules eran Irigoyen mayor y Ma-
chín. Se quedaron en 23 tantos. Se les* 
jugaron 333 boletos, y hubiesen sido 
papados a $3.32. 
SEGUNDA QUINIELA 
E G U I L U Z 
SE PAGARON SUSs BOIiETOS At 
$ 2 . 7 8 
La función del Jueves 27 es de dia 
comenzando a las dos y media de la 
tarde. 
Altamira. . . . 
Casaliz menor. „ 
EGUILUZ. . . ,. 
Navarrete. . ., 
Gómez 
Amoroto. « w » , 
Ttos. Btos. Ddo. 
4 223 " 7.04 
3 Sil " 5.05 
6 564 " 2.78 
2 333 " 4.71 
4 167 " 9.41 
2 251 " 6.26 
P A G I N A CATORCE D I A R í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 1 A N O L X X X ü X 
M A R I A N A 
O B R E R A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D E N 
L A T R O P I C A L 
A ñ ó n e l o s c l a s i f i c a d o s d e ' ú l t i m a h o r 
L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a o b r e r a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , ce-
l e b r ó su f ies ta r e l i g io sa e l d í a 10 
de Oc tubre de l a c u a l y a d i m o s 
cuenta o p o r t u n a m e n t e . 
E l d i a 23 p a r a ce lebra r e l sexto 
a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n y l a t o -
m a de p o s e s i ó n de l a nueva d i r e c t i -
va, se r e u n i e r o n en L a T r o p i c a l , ba -
j o ' e l h i s t ó r i c o M o m o n c i l l o . 
Nos t r a s l adamos a los j a r d i n e s 
de d icha f á b r i c a en u n i ó n de l D r . 
A l v a r e z H u e l l a n . 
A las doce se s en t a ron a l r ededo r 
do senc i l l a mesa unos 150 congre -
gantes. 
P r e s i d í a n e l D r . E c h e v a r r í a e l P. 
J . Camare ro , e l D r . A l v a r e z R u e -
l l a n , Sr. J-osé B e l t r á n , p res idente de 
l a C o n g r e g a c i ó n N u e s t r a Sefiora de 
l a C a r i d a d , l a D i r e c t i v a de l a m i s -
ma , y u n g r u p o de congregantes de 
l a A n u n c i a t a . 
Se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o 
con e l c l á s i c o a r r o c o n p o l l o , p o r e l 
maes t ro C a n e i r o . 
, T r a n s c u r r i ó e l a l m u e r z o en t re u n a 
f r a t e r n a l a l e g r í a . 
A los postres h izo uso de l a pa-
l a b r a e l s e ñ o r B e l t r á n , P res iden te 
de l a C o n g r e g a c i ó n , r eco rdando a 
los congregantes los deberes que 
t i e n e n y d i ó grac ias a todos los que 
los saben c o n d u c i r p o r e l c a m i n o 
de l a v e r d a d y de l b i e n . 
H a b l ó luego e l Secre tar io de l Ca-
tec i smo s e ñ o r N ú ñ e z , hac iendo u n a 
senc i l l a h i s t o r i a de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
E l secre tar lo de l a C o n g r e g a c i ó n , 
s e ñ o r O ' F a r r l l l , d i r i g i ó luego u n 
sa ludo a l P . C a m a r e r o . 
E l d o c t o r A l v a r e z H u e l l a n , c a t ó -
l i c o en tus ias ta y dec id ido comis iona -
do pa ra h a b l a r en esta f ies ta , h i z o 
uso de l a p a l a b r a y d i c e : 
"Que no h a y f ies ta de obreros 
de l a A n u n c i a t a en que no t e n g a 
que hab l a r , como c a t ó l i c o , debo t r a -
b a j a r donde ee me l l a m a . 
Sois negros de l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a C a r i d a d , negros , s í , en l a p i e l , 
no t o m a n d o esta p a l a b r a en sen t ido 
e q u í v o c o , pero t e n é i s e l a l m a b l a n -
ca, puesto que s e g u í s las d o c t r i n a s 
de l c a to l i c i smo y n o os d e j á i s a r r a s -
t r a r p o r las m a l é v o l a s I n f l u e n c i a s 
que h o y d e s t r u y e n l a soc iedad" . 
H a b l a de l a a c t u a l s i t u a c i ó n y 
demues t r a de m a n e r a b r i l l a n t e 'que 
a este caos s u c e d i ó e l su i c id io en 
m u c h o s casos p o r que no t e n í a n los 
que t a l h i c i e r o n idea les y s i n i d e a -
les, s i n r e l i g i ó n , n o es pos ib le res is -
t i r los embates de l a adve r s idad . 
Sois j ó v e n e s y p r o n t o t e n d r é i s 
derecho a los comic ios , a l depos i t a r 
en las u rnas vues t ros vo tos d e b é i s 
e x i g i r las g a r a n t í a s de vues t ras 
creencias, m o r a l y soc ia l , como ca-
t ó l i c o s que sois" . 
A grandes rasgos i n d i c a l a o b r a 
soc ia l de l R d o . P a d r e Camare ro , 
me rced a esta obra , dice "esos j ó -
venes base y f u n d a m e n t o de l a pa -
t r i a , en vez de ser h o m b r e s p e r j u -
d ic ia les , s e r á n c iudadanos ú t i l e s , 
buenos padres y c a t ó l i c o s c o n v e n c i -
dos" . 
Su d iscurso t e r m i n ó e n t r e g r a n -
des aplausos. • 
E l P . C a m a r e r o h i z o a los c o n -
gregan tes a l g u n a s recomendaciones , 
c i t á n d o l o s p a r a l a j u n t a que t e n d r á 
l u g a r e l m i é r c o l e s Z. 
F o r m a n l a n u e v a D i r e c t i v a de l a 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d los s igu ien tes 
Congregan tes : 
P res iden te : J e s ú s B e l t r á n . 
V i c e : J u l i á n G u i l l a m a . 
Sec re ta r io : A d o l f o O ' F a r r l l l . 
V i c e : E v e l l o J a i m e . 
Tesore ro : J o s é M a r t í n e z . 
V i c e : A g u s t í n N a v a r r o . 
Consejeros : L á z a r o Seris, A b e -
l ando A g u í r r e , F r a n c i s c o M é n d e z , 
E r n e s t o H e r r e r a , E r n e s t o E . M a r -
q u e t i . . 
L a o b r a s o c í a l - r e l i g i o s a del P . 
C a m a r e r o es d i g n a de una s incera 
f e l i c i t a c i ó n , que desde luego nos 
complacenllos en e n v i a r l e . 
I i o r é n z o B L A N C O . 
C A S A S l P I S O S 
PALACIO PIÑAR 
Casa fresca y saludable, con 40 ba l -
cones. Mobi l i a r io de pr imera. Agua ca-
liente. Lavabos. Mora l idad r igurosa i 
| Propia para matr imonios . Precios có- I ( j O M ^ R O U N A CASA E N I . A H A 
modos. A-6355. Vir tudes . 69. esquina a bíina 
Galiano. 
C o m p r o d o s o m á s casas a n t i g u a s , i 
situadas en buen punto, dentro del ra-
dio dé la ciudad y que midan aproxi -
madamente de 6 a 7 metros de frente, 
por 18 a 20 o 25 de fondo. Son para 
fabricar de nuevo. Se paga corretaje a l 
Intermediarlo. Di r ig i r se directamente al 
comprador, en Obispo, esquina a Agular , 
altos del café Europa, departamento 28, 
D e . o Í 2 . a 12 del ^ a . 
43094 30 oc. 
Directorio Profesional] 
SBES 
- ! A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles "1 uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. Pídanof» fo l le to» explicativos, los 
remit imos gratis. CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
43085 4 nov. 
SE ALQUILAN 
Vedado o J e s ú s del Monte, y 
que su precio no sea mayor de 17 m i l 
pesos. Para t ra tar . Campanario, 164, 
altos, de 6 a 7 de la tarde. 
43090 2 nov. 
dos habitaciones e s p l é n d i d a s unidas, pro 
p í a s para un mat r imonio . Luz e l éc t r i - ' 
ca, entrada independiente. San Francisco " 
U R B A N A S 
y San L á z a r o , Víbora , planta alta, pre- " — • « • M I w i n m ^ H ^ ^ H H a ^ B » 
c ío^30 pesos con j f i a d o r conopido. i n - ; u a n g a : vendo en 10 mal p e s o » l a ca-
sa TrocaSlero, n ú m e r o 5 8 , H . M e d e l , 
forman en la misma, o por el t e l é fono 
P-1571. 
28 oc 
D E P A R T A M E N T O S 
Se a lqu i l an m u y baratos los V e n t i l a - | Para oficinas u hombres solos, se n l -
j _ „ i i „ ^ - _ - _ ' _ , . „ _ c i , , ; - . ¡ qul lan en Cuba, 71-73, hermosos aparta-
dos altos de L u t e n a , numero í>, lUJO-» ¡ mentes, con todos los servicios, eleva-
samente anviablados , c o n t e l é f o n o y | ^ , 1 ^ ' etc A p reces sumamente «-co-
, , . i i i i i i • l nomicos. Informes: Pedro Gómez Mena 
luz , a media cuadra de l r r o n t o n Ja i - e hi jo . Obispo y Agu ia r . 43111 4 nov. 
SE AIiQ'DTLA~ XJN SAIION GRANDE, Y seguido de és te , parte de un local 
propio para un establecimiento, buen 
jMinto, calzada del Monte, 64. 
O b r a p í a , n ú m e r o 98 , a l tos . T e l é f o n o 
M . 3 6 8 2 . 
..i3092_ ?JLov l_ 
T T E D A D O : C A l ¿ E ~ 4 r j : Ñ T B E " 25 y 27, 
• numero 251, se vende moderna casa 
de cinco ITabitaclones y d e m á s comodi-
aades. U l t i m o precio, 22 m i l pesos. Pue-
de dejarse parte en hipoteca. No que-
remos corredores. . In forman en el te-
léfono A-6202 y M-5198. F-1161. 
43088 28 oc. 
J O S E I . K I Y E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
. H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico d© Tuberculosos y de Enfermoa 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión 
ae nodrizas. C o n s u l t a s » de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entro Vi r tudes y A n i m a * 
C8270 31d.-lo. 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de n iños . Consultas d<> 12 
a 2. San L á z a r o , 45. Te lé fono A-5965. 
Par t icu lar : Escobar. 27. Te lé fono A-5717. 
39846 31 oc 
Alad , compuestos de sala, comedor , dos 
habitaciones y sus servicios. 
43084 28 oc. I i"'"iJJo para un esiaoi 
* , ., í 1 1 _ 2 £ ^ , 1>unt0j calzada del Mont 64 ¿gquina l 4.300 PESOS V E N D O U N A CA-
8* alcLUÍlan dos modernos piSOS en I a Indio. V id r i e r a de quincal la , a i ^ a s p e s o f ^ i ^ 
» 1 A . T . , ! horas puede verse. Mol ina . n ^no otra; en Benjumeda. Por 
A r a m b u r o y A n i m a s , t i e n e n sala, c o - ; . . . . 28 oc MP vi? p1?os vendo ot ra en oquendo. 
j 1 . 1 1.. . 1 ». ! ••— - •• -'— í:or« 7 m i l pesos vendo o t ra en Aguiar . 
medor , dOS y tres babl taciones, b a ñ o C E A L Q U I L A V N A H A B I T A C I O N A I Por 6.8OO pesos vendo ot ra en Merced, 
v rririnn I n f n r m a n «n d n r í m *n M a n i ^ hombres solos o mat r imonio , con co- Ppr 7.500 pesos vendo o t ra en Arsenal y 
y COCina. m r o r m a n SU OUeno, en m a n - I cina si la dcSean. Revil lagigedo. 45, a l - C á r d e n a s . Por 14 m i l pesos vendo otra 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómez, 
n ú m e r o 224. 
42071 17 n 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: méd ico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s - . y de l a sangre. Consultas: de 
2 a 4. San L á z a r o , 340, bajos. 
^ J . D I A G 0 
Aíecc lones de las vina 
fermed^des de las e e l ^ - ' ^ ^ 
CIRUJANOS D E N T Í S T ^ 
D R S . P E D R O O L V o T 
J O R G E C A S T E L U N V 
C i r u g í a dental. General A 0 
antes Campanario. C o n s u u ^ u r e n , 
2 1 * 
JOSE A . DEL CUETO 
Abogado. Aguiar, n ú m e r o 76. Consultas 
de 9 a 12. 
40264 8 n 
zana de G ó m e z , 2 6 0 , de 10 a 12 y de 
4 a 5 de la t a rde . L a l l ave en l a 
tos. 
43062 28 oc. 
esquina. 
43078 28 oc. 
SE AX.QT7I1.A UHT P E Q U E S © P I S O alto, moderno, para mat r imonio de 
gusto, aCmpanario, 168, cerca de Reina, 
informan en la misma, de 9 a 12 y en 
San José , 65. bajos. 
43086 / s 28 oc. 
SE " A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S " a l l tos de Inquisidor, 30, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, terraza y doble servicio sanitario. 
L a l lave en los bajos, te lé fono M-4132. 
43083 2 nov. 
SE A L Q U I L A E N C I E N P E S O S E L segundo piso de Compostela, n ú m e r o 
32. In fo rman en l a esquina. 
43039 29 oc. 
SE A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O E E l a casa Concordia, n ú m e r o 12, entre 
Galiano y Agui la , muy c é n t r i c o y de 
comodidades. I n f o r m a n en el te lé fono 
n ú m e r o F-3126. v 
43049 14 ncv. 
TT'N 40 P E S O S S E A L Q U I L A J E S U S 
£ J Peregrino, 63. Llave: en bodega, es-
quina a Soledad. In fo rman , de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
43103 29 oc. 
ÍN D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A Neptuno, cuarto amueblado para hom-
bre solo, luz e léc t r i ca , buenas duchas, 
t r a n v í a s en la esquina. Se exigen re-
ferencias. 
43045 20 oc. 
^ E ~ A L Q U 1 L A U N A H A B I T A C I O N ' m u y 
O amplia en Maloja, n ú m e r o 146, casa 
part icular , a persona de moralidad. 
43040 • 28 oc. 
17 N CASA D E P A M I L I A SE A L Q U l l 
JLi lan dos habitaciones, una grande a 
la calle, para dos personas y o t r a pe-
queña , como para un hombre solo, con 
luz toda- l a noche, servicio completo 
y te lé fono. j3e exigenreferencias. Es en 
lugar muy pént r ico y a una cuadra del 
Malecón'. I n fo rman eft A/-6446. 
l _ 2 9__oc. 
D E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O caballero, r e ú n e condiciones y no es 
cara. Vi l legas . 113. altos, ant iguo. 
__43112 31 oc. 
T ? N G A L I A N O , 26, A L T O S , " SE A L -
Mlt qul lan dos habitaciones amplias y 
ventiladas y una en l a azotea, a m a t r i -
monio sin n iños u hombres solos. 
43109 28 oc. 
nueva en Glor ia y muchas m á s . Infor-
man en Neptuno, 
a 6, hora f i ja , 
43104 i 
56, s a s t r e r í a , de 4 
28 oc. 
S O L A R E S T E R M O S 
H A B A N A 
D E J U S T I C I A 
I N D U L T O D I S C U T I D O 
Con o p o r t u n i d a d de haberse p u b l l -
r a d o en pa r t e de l a prensa p e r i ó d i c a 
de esta C a p i t a l que A n t o n i o Dios P é -
rez, f a l l ec ido con m o t i v o de l asa l to 
e fec tuado en l a Z o n a - F i s c a l de M a -
tanzas, h a b í a s ido i n d u l t a d o en j u n i o 
de este a ñ o , este Cen t ro , en el cua l , ' 
aparecen todos los antecedentes r e l a -
c ionados con d i c h o i n d u l t o , se c o m -
place en f o r m a l c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes en r e c t i f i c a r - d i c h a i n f o r m a -
c i ó n , a cuyo efecto y con v i s t a de 
los decretos cor respondien tes y h o j a s 
h i s t ó r i c o - p e n a l e s i n f o r m a : 
Que A n t o n i o Dios P é r e z fué I n -
d u l t a d o en 9 de oc tub re de 1918 de 
u n d e l i t o de h o m i c i d i o c o í i e t i d o en 
e l D i s t r i t o de l a A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y . 
D e l R e g i s t r o de Penados de esta 
S e c r e t a r í a r e s u l t a : 
Que A n t o n i o Dios P é r e z , ha s ido 
condonado en las s iguientes causas: 
n ú m e r o 91 de 19 03 por el d e l i t o 
de r o b o , A u d i e n c i a de C a m a g ü e y ; 
229 dftl 1904 de l a m i s m a A u d i e n c i a 
p o r e l d e l i t o de a t en t ado ; 44 de 1900 
de l a p r o p i a A u d i e n c i a p o r e l d e l i t o 
de h u r t o ; 79 de 1908 de l Juzgado de 
C a m a g ü e y p o r h o m i c i d i o a l a pena 
de 17 a ñ o s , 4 meses y I d í a . 
• O U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
JL> t r a r á en segunda en el Bureau de 
Casas Vac ía s , L o n j a del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diar ia-
mente de todas las casas que se se van 
a desocupar en esta capital , de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste d i -
nero n i tiempo. Le informaremos grat is . 
Do 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560.: 
43101 4 nov. 
TT'N CASA D E P A M I L I A H O N O R A B L E 
l i i se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n con v is ta 
la calle Independiente, con cuarto de 
• B O N I T A S P A R C E L I T A S 
Dos solarcitos de 5 por 22, reparto Ba-
tista, calle 8, casi \esquina a B. Por se-
na, al fondo, hay \ un bugalow. Precio 
800 pesos c|u. . \ 
Seis solarcitos en el fctryanO, calle Ma-
nuel Pruna y Rodr íguez , por seña , a l fon 
do, hay una casita de madera y es l a 
esquina a lá brisa. Mide cada uno 6.30 
por 20. Precio 1.000 pesos clu. 
Cuatro solarcitos, aproximada medida, en 
la Avenida de Acosta y San Francisco, 
la parcela que e s t á entre las do3 f á -
bricas, a 1.000 pesos, clu. 
Un solar en la calle D, entre 9 y 10, 
reparto Batista , t r a n v í a a l frente, de 
7 por 22. en 1.150 pesos. / 
Uno en el Malecón del Cerro, avenida 
de Primelles, casi esquina a Velarde, 
al costado del 73 de Primelles . Mide 5 
y medio por 38. Lo doy en 1.000 pesos. 
Uno en San Mariano, p r ó x i m a a la cal-
VEDADO 
baño . Casa moderna, para uno- o dos izada. fierra de l a brisa, de 6 y medio 
personas de moralidad^ I n f o r m a n en Por 3o- Se da barato, en 1.500 pesos. 
Cienfuegos, 19. segundo piso. 
43107 28 oc. 
CJB A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A "bue-
na, con reja a la calle, a f a m i l i a de mo-
ralidad. Calle Puerta Cerrada, n ú m . 2. 
43106 28 oc. _ 
T ? N C R I S T O , 37, A L T O S , S E A L Q U I -
la un departamento y habitaciones 
"os. I n f o r -
•IIIÜJIUHIWIIIIIIIIWWIWWIII'II wi IIWIIMHIW—— mu IIIIII» 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -l l e 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27, mo-
derna casa con cinco habitaciones, sun-
tuoso b a ñ o y d e m á s comodidades. A l -
qui ler 160 pesos. I n f o r m a n en A-6202, 
F-1161. 
43088 28 oc. 
para oficinas u hombres sol 
' m a n en el t e lé fono M-4775. 
I 43098 
r i .wi 
2 nov. 
OJO CON L A G A N G A : U N A B O N I T A hab i t a c ión , amueblada, en 20 pe-
sos. Maloja, 199-C, bajos. 
43093 28 oc. 
gado A p o s t ó l i c o de Su S a n t i d a d M o n 
s e ñ o r P. B e n e d e t t i en v i s i t a de cor-
t e s í a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r de l a P r o 
v i n c i a . 
A l I l u s t r e r ep resen tan te de l a i g l e 
sia a c o m p a ñ a b a e l P r e l ado de l a D i ó 
cesis I l t m o . M o n s e ñ o r G o n z á l e z Es-
t r a d a . 
E l c o m a n d a n t e B a r r e r a s d e d i c ó 
sus m á s deferentes a tenciones a t a n 
d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s , quedando 
p rendado de l a a f a b i l i d a d y c u l t u -
r a que a d o r n a a M o n s e ñ o r - Bene-
d e t t i . 
F u é u n a e n t r e v i s t a s m n a m e n t e 
c o r d i a l . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
ra i 
E n Berna] , -9 , al tos, se sol ici ta u n a co-
cinera p a r a hacer e l a lmuerzo sola-
mente . 
V A R I O S 
••MRnninMMMMHMnanpmnt 
NE G O C I O V E R D A D , N E C E S I T O U N socio con poco capital , honrado - y 
trabajacfor. para t rabajar negoc ió de 
fác i l venta, que deja d iar io de 12 a 14 
pesos. M á s informes, Cuenya y ¡Pérez, 
Monte y Cienfuegos. bodega. 
43035 28 oc. 
C R Í A L A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Observaciones: E n cada solar se deja 
la mi tad en hipoteca si lo desean; t am-
bién colocamos bungalowns en los mis -
mos, que vendemos a plazos, ahora bien, 
agradeceremos que vean antes los so-
Tares para no perder t iempo. Hora f i -
j a para t ra tar , de 8 a 3 de la tarde. 
Alvarez Cuervo, San Mariano, 78-A, ca-
si esquina 1i Armas. V í b o r a . Te lé fono 
1-3703. 
43104 28 oc. 
\ v i s o : A P R O V E 6 H E N L A OCA-
-¿"V s ión : vendo una parcela de 7 y 
medio por 21, p r ó x i m a a dos l í n e a s del 
t r a n v í a , a 6 pesos vara. V é a n l a y se 
c o n v e n c e r á n de que es negocio. I n f o r -
ma: J. Miyares, .uQiroga, 4, entre San 
J o s é y Reyes. J e s ú s del Monte. 
43050 28 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se v e n d e u n es t a b l e c i m i e n t o d e 
f e r r e t e r í a , e n u n i m p o r t a n t e p u e -
b l o p r ó x i m o a l a H a b a n a . T i e n e l o -
c a l a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e 
n e g o c i o d e v í v e r e s o d e o t r o g i r o . 
P u e d e a s e g u r a r s e c o n t r a t o d e l e d i -
f i c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n 
l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 8 , d e 1 1 
a 1 2 y d e 4 a 5" 
MANUEL PRUNA L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula . Te l é fo -
no A-2850. Abogado y Notar lo del Cen-
tro As tur iano de la Habana; de la Caja 
''.e Ahorros de lo's Socios del Centro 
As tur iano; de la 'Cooperativa Reedtfl-
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros L a Universa l ; del 
Banco Prestatar io de Cuba. Notar lo del 
Centro M o n t a ñ é s y de la C o m p a ñ í a de 
Vapores Cubanos, Via jera An t i l l ana . 
C7504 30d.-4 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r ño r oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hosp i ta l "Calixto Garc í a " . Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te:. Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y. Enfermedades del Corazón. Con-
s u l t a s í De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Méd ica -C l ru j ana de la Facul tad d< la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfai-medades de seño-
ras y partea. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 81 oc 
D R - c A R L O s T B E A T n 
C I R U J ANO-DEN"^10 
^'ones de la hr^„ . i i S T A 
Afecciones de la boca er, „Ta 
n ú m e r o 31. a en eenerái 
37772 • ES1' 
D O C T O R A N f o S o H q í í r 
idico-CIrujano dentista d i , Médl ci H,. ^ U , 
tades do Phi ladelf ia " g ^ las F ¿ 
y c i rug í a dentaria n S u ^ fi" cma  c i rug í a e tarla ^ana. MM' 
tamiento eficaz de la n^oderna. TI*-
y d e m á s enfermedades^6 ,3 ; ^ ¿ ¡ t 
enc ía s . Curac ión y c o n ^ , ? ^ ôca . 
¡ d i e n t e s cariados ^ ^ n / e r m ^ ^ 
, sus grados. Rayos X . E l e c T r i ^ / " 
42356 u 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar . 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
40488 8 d 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r , J u a n R o d r ' t u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Valle Habana, 123. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléf.ono 
A-8701. 
C5648 ^ Ind . 24 j n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los d í a s la-
borables. aaJiio. n ú m t r o 34. Te lé fono 
A-5418. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas v t ratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr ic idad Médica. Rayos X , 
a l ta frecuencia > corrientes. Manrvque, 
56. Do 12 a 4. Telétfono A-4474. 
&o A-9203. 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnls t ra-
oión do fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
d e . G ó m e z . 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. pisto. Tfcléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvemine-Albo-
Especialidad: Enfermedades d í l pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de « a n a t o r l o : de 
2 a 4. San Nico lá s , 27. T e l í f o n o M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Case a t 
lud "La Balear". Cirujano dal Hosp i t a l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. G ia t l s pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2558. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O " " 
41250 
V n 
D r . A R T U R O T m l i z " 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones A„ 
sla local y general. Consultas deí941*' 
y r8ei A a 4- Heina' 58' bajos. 6 9 a l l 
31(3..i0i 
D r . A R M A N D O CRUCET 
C i r u g í a Dental y Oral. SinocitU r> i 
ca del maxilar . Piorrea Alveolar *ínl" 
tesia por el gas. Hora f i ja al n ^ i e3* 
Co,naS0UAA(L0 2C- t e l é f o n o JÍ-S21 Clentft 
— H OC 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana do Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado £¡u I n s t i t u t o Médico a 
su edificio acabaoo a» construir cape-
clalmente, contando con los m á s mo-
d>ernos aparatos, para el t ra tamiento 
'e las enfermedades, estaado a\ f r en -
• te de cada departamento un « x p e r t o 
¡ profesional. 
RAYOS X E L E C T R I C I D A D ' M E D f -
CA, BAÑOS, MASAJXS. L A B O R A T O -
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
na t ac ión . 
A V E N I D A D E I^A R E P U B L I C A . N U -
MERO 45, (antea San L á z a r o ) « c t r e 
Indus t r i a y Prado. Telf . A-5965. 
C57iV i n d . 28 Jn 
M A N U E L R A F A E L A N G U L Q 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 SO j n . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
C 8643 8d-26. 
L A C O P A F O R T U N A 
E l s e ñ o r ex-Decano de l a F a c u l -
t a d de L e t r a s y Ciencias de l a U n i 
v e r s i d a d N a c i o n a l doc to r A d o l f o A r a ' 
g ó n , que pres ide l a C o m i s i ó n de 
Spor ts de nues t ro p r i m e r cen t ro do-
cente, v i s i t ó ayer t a r d e a l Goberna-
d o r P r o v i n c i a l , c o m a n d a n t e A l b e r t o 
B a r r e r a s , pa ra t r a t a r de l a en t rega 
o f i c i a l de l a Copa donada po r d icha 
a u t o r i d a d en e l rec ien te Campeona-
to de Base-ba l l . 
Q u e d ó acordado que d i cha en t r e -
ga se r e a l i z a r á e l p r ó x i m o v iernes 
a las 4 p. m . en e l A u l a M a g n a de 
la U n i v e r s i d a d . 
E l acto p r o m e t e r e s u l t a r t a n so-
l emne como s i m p á t i c o . 
J U I C I O S C O R R E C C I O N A L E S 
264 de 1907, Juzgado C o r r e c c i o n a l 
de C a m a g ü e y , p o r h u r t o . 445 de 1908 
d e l p r o p i o Juzgado p o r desobedien-
cia. 4 4 1 de 190 8 d'el m i s m o Juzgado , 
p o r d e s ó r d e n p ú b l i c o y 328 de l 1909 
d e l Juzgado de Remedios po r res is -
t e n c i a a agente de la a u t o r i d a d . 
E l s e ñ o r A l f o n s o F o r s segundo Je-
fe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , r e c t i f i c a r á 
e l infor^ne r e n d i d o pa ra cuya f i n a l i -
dad se encuen t r a p r a c t i c a n d o las i n -
ves t igaciones respect ivas . 
manejadora. Tiene 24 a ñ o s , l leva dos 
a ñ o s en el p a í s y tiene buenas referen-
cias. I n fo rman en Leal tad, 30. 
43072 28 oc. 
WA J O V E N P E N I l T U I . A l t S E S E A CO-
locarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
No se admiten tarjetas. I n fo rman en 
Vives, 150. 
43114 28 oc 
Q E DESEA C O L O C A S XJNA~MUCHA-
kJ cha peninsular para todo, para corta 
corta f ami l i a . Tiene referencias. I n f o r -
man en Zenea, n ú m e r o 36, bajos. 
43105 28 oc. 
T > E S E A C O L O C A R S E TTNV JOVEÍT 
JL/ peninsular, de cr iada de manos o 
manejadora en casa de corta ¿ a m i l i a . 
Prefiere el centro de la Habana. I n f o r -
ma su padre, Bara t i l l o , 9, v id r i e r a de 
tabacos. 
43100 28 oc. 
EN 400 P E S O S S E V E H D E VST P U E S -to de f ru tas en l a mejor calzada de 
la Habana, con local para v i v i r y gran 
por ta l . Urge la venta por tener otros 
asuntos. I n fo rman en Monte, 40D. 
43081 28 oc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E S P I R I T U S A N T O 
I E l jueves, 27 de los corrientes, a las 
ocho y media de l a m a ñ a n a se celebrará , 
la misa cantada a Nues t ra Sefiora del 
Sagrado Corazón . 
43108 27 oc. 
D r . F E L I X PAGES 
CIRU JANO DFi L A Q U I N T A ' D D 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes, Mié rco les y Vlarner , 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u • 
des, 144-B, Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : B a ñ o s , 61. Te lé fono F-448a. 
40301 4 n 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g i t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
HBBE389 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C R I A D O S D E M A N O 
A L C A L D E L E S I O N A D O 
A y e r , a las 3 p . m . — s e g ú n te le -
g r a m a r ec ib ido en e l Gob ie rno P r o -
v i n c i a l — s u f r i ó u n serio percance, 
abso lu t amen te casual , e l s e ñ o r J o s é 
A g u s t í n V a l e r a , A l c a l d e de M a d r u -
ga, que le p r o d u j o l a f r a c t u r a de! 
u n brazo. 
P o r este l a m e n t a b l e acc idente h i -
zo ayer m i s m o e n t r e g a de l a A l c a l -
d í a e l s e ñ o r V a l e r a , que se t r a s l a d ó 
a G ü i n e s pa ra ser a t e n d i d o f a c u l t a -
t i v a m e n t e . 
E l A l c a l d e de G ü i n e s , s e ñ o r Ca-
ye tano G o n z á l e z , p r o d i g a todas las 
a tenciones de l caso a su colega de 
M a d r u g a . 
P E D E S E A COI .OCAK V N M U C H A -
O cho peninsular para criado de mano, 
ayudante de chauffeur o l impieza de of i 
c iñas . Tienen quien lo recomiende. Dan 
r azón en Apodaca, n ú m e r o 69. 
43115 28 oc. 
C O C I N E R A S 
Hipo tecas : Damos d ine ro en todas can-
tidades sobre propiedades en l a H a b a -
na y V e d a d o . M e d e l y Ochoterena, 
O b r a p í a , n ú m e r o 98* depar tamento n ú -
mero 1 , T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
43091 2 nov. 
HI P O T E C A S Q U I E B O C O I . O C A R 10 m i l pesos en hipoteca. I n f o r m a n en 
M-1501, de 6 a 8 de l a tarde. 
43090 2 nov. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S . 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con t re in ta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos, t ra tamiento especial cura t ivo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Grat is los mar-
tes y viernes. Dealtad, 91-93. Habana. 
Te lé fono A-0226. 
41487 12 n 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N O R M A L E S 
A v i r t u d de l a e l e c c i ó n de l Claus-
t r o de l a Escue la N o r m a l p a r a Maes-
t ros de la H a b a n a , ap robada por De-
cre to P re s idenc i a l , ha t o m a d o pose-
s i ó n de l cargo de D i r e c t o r de d icho 
cen t ro docente el s e ñ o r J o s é S u á r e z 
A l o n s o , Profesor n u m e r a r i o d e l m i s -
m o . 
EN ROMA Y , 30, AI.TOS, HABITA CIO IT n ú m e r o 9, se ' E R D I D A S 
D R . 1 U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de v i s i t a del Centro Astur iano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Mié rco les y Viernes, de 3 a 4. 
Indust r ia , «130, altos. T e l é f o n o s : 1-1197-, 
pa r t i cu la r ; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y t ratamientos de 8 
y media a 11 &. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas -convencionales. Lampa-
r i l l a , 7 4. Te lé fono M-4252. 
para mat r imonio 
43046 
ofrece una cocinera 
> corta fami l i a . 
28 oc. 
S E S E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
duerme en la colocación. «Lleva tiempo 
en el p a í s . In fo rman en M a r q u é s Gon-
zález, n ú m e r o 19, p o r t e r í a . 
_43047 28 oc. 
Q E DESEA COXiOCAR U N A , P E N I N -
O sular de cocinera repostera o para 
criada ed manos o manejadora. Prefie 
PE R R I T O CrRlPEON, P E R D I D O , D E E c o n o m í a 43. 20 pesos de recom-
pensa al que lo traiga. Sift pedir le . ex-
28 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E U N CAMION W H I T E CA-
re en el Vedado. Tiene muy buenas re- 1 ̂  si nuevo, ccyi las gomas de fáb r i ca , 
ferencias. In forman en 
dado. M a r í a Alvarez. 
43051 * 
A y 3a., Ve-
28 o c 
C H A U F F E U R 
propio para a l m a c é n . In fo rman en Ma-
drid. n ú m e r o 4, J e s ú s del Monte. 
43052 4' nov. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
F I E S T A S E N S A N A N T O N I O D E ' 
L O S B A Ñ O S . 
E l Gobernador P r o v i n c i a l , c o m a n 
dan te A l b e r t o B a r r e r a s r e g r e s ó aye r 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s a d o n -
de se t r a s l a d ó e l d o m i n g o pasado a 
f i n de p r e s i d i r l a f i es ta ce lebrada en 
e l C í r c u l o de A r t e s a n o s de d i c h a l o -
c a l i d a d , en c o n m e m o r a c i ó n de l 40 
an ive r sa r io de su f u n d a c i ó n . 
Con este m o t i v o se h a n ce lebrado 
f iestas en San A n t o n i o de los B a -
ñ o s los d í a s 22 , 23 y 24 del a c t u a l . 
I M P O R T A N T E D O N A T I V O A L A B I -
B L I O T E C A N A C I O N A L 
L á S e c r e t a r í a (Te Es tado h a remi-
t i d o a l a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l l as A r t e s dos g randes a t las a n t i g u o s 
mmmmmmmammsmm' 
r ^ H A U P E E U R . S E O F R E C E UNO CON i 
\ J mucha p r á c t i c a , gran experiencia! 
en toda clase de m á q u i n a s y con ex-1 .11 
celentes referencias. Para casa pa r t i cu - ' i 
lar o comercial. Avisos a l te lé fono n ú - 1 
mero A-8255. 
, 43102 29 oc. 
Q E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O condiciones. Puede verse en A l a m b i -
que, 15, do 7 a 10 de la noche. 
43087 28 oc. 
N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el t ra tamiento de las 
enfermedades c r ó n i c a s del estómagro e 
intestinos. Curac ión de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. T i s i s pulmonar, en los 
tres pe r íodos , t ra tamiento eficaz. He-
morroides, pronto a l iv io y cu rac ión . Ra-
yos X y Elect r ic idad Médica . Calle Es-
trel la , 45. De 1 a 6. 
40169 3 n 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de l a 
piel , s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
no n ú m e r o A-f>391. Consultas de 8 a 9 y 
ele 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
l ic i te . 
39873 31 00 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind . 8 ab 
^ D r . L A G E 
¿enfe rmedades secretas, trata.nlentos ¿a-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc.; cura radical y r á p i d a . De 1 a 4. No 
vis i to a domici l io . Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermadades secretao. 
Curación rSplaa por sistema modern í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Callo de J e s ú s María. 91. Teléfono A-1332. 
I>e 4 y media a 6. 
D r . ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. 
De 1 a 3 p. ra. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , r iñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
40719 J i 0 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romasro 
Cirujanos Dentistas. Denlas Uní».». 
,dades de Harward , Pensylvania v RS' 
baña . Horas f i jas para cada 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a ; TI™ 
sulado. 19. bairs . Teléfono A^6^2 
D r . A u g u s t o R e n t é y 0 . de Valei 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUEKPO FACTJLTATt 
VO DE " L A BENEFiCV ' 
Jefe de los Servicios Odontolófrlcox í»! 
Centro Gallego. Profesor do la ü M 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los s e ñ o r e s socios del Cent» 
Gallego., de 'á a 5 p. ra. días nábflp» 
Habana. C5. bajos. ' 31 
p- S0-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
r io Ana l í t i co del doctor Emiliano Del»' 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Te lé fono A-3622. Se practican 
a n á l i s i s qu ímicos en general. 
C2607 god.-lo. • 
Laborator io / 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s ae abonos completo», | l l 
San L á z a r o . 294. Apartado 2325. Telé-
fono M-1558. \ 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe ds la Cl ín ica del doctor Santos Fer, 
nández v oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, N A R I Z Y OID03 
Consultas para pobres, $2 al mes, d» 
12 a 2. Part iculares de 2 a 4. San NI* 
colás , 52. Te léfono A-8627. 
40717 SI o 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a «. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
• " 2S ag. C 10186 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Te lé fono A. 
7418. Indus t r ia . 37. 
C3261 ind 28 »»b 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades, de la 
piel, avariasis y v e n é r e a s del i l o s v l t a l 
San Lula , en P a r í s . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-
nario 43, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. 
40720 81 o 
CALLISTAS 
L U Í S E . REY 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con t i tu lo unlversiurio. 
En el despacho, $1. A domicilio, preci" 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Oídos , Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4485. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscóp icos y 
cls toscópicos. Examen del rlOón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y OH. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 30 d l o 
V A R I O S 
1' AlTAI-íDERA S EOPRECE P A R A I . A -- i var jopa en su casa, de hote l o de 
casa par t icular . Sabe zurcir . I n f o r m a n 
en Aramburo, 42. » 
43113 28 oc._ 
que e l s e ñ o r M i n i s t r o de Cuba en Pa- ' /"^OBRADOR M x r i t PRACTICO^"Y " coÑ" 
TÍS dona a la B i b l i o t e c a N a c i o n a l , i w buenas referencias, se ofrece para 
L o s c i tados a t las h a n s ido enviados 
" P I A N O IPI iEYER C H I Q U I T O , M U Y 
JL bonito, color claro, en m u y buenas • 
condiciones, propio para estudios, se da 
barato. Puede verlo en Monte, 64, a to-
das horas. V id r i e r a de quincal la . I n -
fo rma: A. Díaz . 
28 oc. 
D R . J U A N A N T I G A 
Médico H o m e ó p a t a . De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes grat is a los pobres. Vis i tas 
a domici l io . $20. San Migue l 130-B. 
39846 31 oc 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de Beneflceacla y Ma-
ternidad. Especialista un las enferme-
dades de los n iños . Méd ica s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre P y G. Vedado. Te lé fonó F-4233. 
i n m e d i a t a m e n t e a su des t ino . 
GRAW L I Q U I D A C I O N D E L A P I C E S . 
casas de comercio o sociedades, lo mis - ^ botones, -cordones, juguetes y peine-
~ 0 ^ . . ^ f í l 1 0 /Vi6 a co ims ión . I n f o r m a n taS; por cuenta de u'n¿ ^asa def en Mura l la , 117, altos. 
43099 28 oc. 
Compra y feata de F i n c a s 
Establecimientos 
V I S I T A D E L D E L E G A D O A P O S -
T O L I C O 
Aver t a rde es tuvo en el Pa lac io 
P r o v i n c i a l e l I l t m o . y R v d m o , D e l e -
R E T I R O E S C O L A R 
Con fecha ide ayer h a n sido resue l -
tos f a v o r a b l e m e n t e p o r e l s e ñ o r Ser 
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l l a s A r t e s , las so l i c i tudes de r e t i r o 
presentados por los maes t ros s igu ien 
tes : H e r m i n i a G a r c í a , de l d i s t r i t o de ""*"'*»'""»'"-wiww" .ui/. L , . . . . ^ , , ^ . . . . . , . . ^ , ^ . ^ ! «. 
C o r r a l i l l o ; V i d a l i n a C a r b a l l o , de H o l n o M P S O : Q U I E R O C O M P R A R V N A 
e u í n v Dolo rpq S n r ó q dp n a m n p r l n i f i - casa clueJ^11 valor no pase de t re in ta 
g u m y u u i o r e a o u r o s , ae uampecnue - m i l pesos. para t ra tar , l lamen a l te-
la-. • léfono M-1501, de 6 'a 8 de la noche. 
i._43090 . 2 nov. 
M A T E R I A L i D U D O O ^ ^ ^ ^ o O ^ ^ O a a 
P o r e l Negoc iado de P e r s o n a l y 8 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Bienes, ( S e c c i ó n de A l m a c e n t s ) , se a N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
ha r e m i t i d o a los d i s t r i t o s de G u a n t á - ¡ 8 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a O 
ñ a m o , 2 cajas de m a t e r i a l escolar y , 8 R e p ú b l i c a . O 
a C a i m i t o , 1 caja de m a t e r i a l escolar. | D » O 8 » O Q O a o O 0 a 8 a D 
T a m b i é n f ru tas en conserva del depar-
tamento de v íve re s . Tejadi l lo , n ú m e -
ro 5. 
43088 2 8_oc. 
FR U T A S EN" C O N S E R V A . S E R E A l S l zan varias part idas de melocotones . 
y peras extras. T a m b i é n a r t í c u l o s de 
quincalla, como láp ices , botones, cordo-
nes, juguetes y peinetas. Tejadi l lo, n ú - ! 
mero 5. < 
43088, 28 oc. I 
/ ^ A N G A , I M P R E S O R E S : S E V E N D E 
j UT una cuchi l la de palanca, de 22 p u l -
j gadas. Tiene dos hojas. Puede ver la en 
Monte, 64, a todas horas. T a m b i é n se 
vende una imprenta de obra. Mol ina . 
^ L. 28 o c 
D o c t o r a A M A D O R 
• 
Especialista en ias enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enter i t is lirónica, a s e g u r á n -
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-6050. Grat is a los 50-
bres. Lunes. M i é r c o l e s y Viernes. 
D i T i ^ Ü B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log í a y E l e c t r i -
cidad Médica . Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2B53. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca tedvá t i co de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas da 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono P-2579. 
CS271 31d.-lo. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de niño», del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a , 114. altos. Te léfono A-6488. 
s OS . .MZLS 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
lEnfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Te lé fo -
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi tal de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Elspecia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
vené reas . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
s á n . Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
EsíKAT-ialIsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 'M. .„ . . 
C3208 31 d.- lo. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tra-to^nlento cura t ivo del a r t r l t l amo. 
p ie l (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidr ia , en-
terecolit is, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, h i s t e r i s m » , par i l l s l s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace v is i tas a domici l io . 
39847 31 oc 
E L D r . C E U O R . L E N D Í A N 
H a trasladado su domici l io y consulta 
a Persitverancla, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono, M-2C71. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialTifnte dol co razón y de los 
pulmones Partos y enfermedades do 
niños. 
40718 81 O 
G I R O S D E L E T R A S 
mniiiii 1111H111111111111111 
J . B A L C E L L S Y Ca . 
' -S. E N C, 
A m a r g u r a , N ú m . .34 . 
Hacen pagos por el ^ V V s o b r e «e* 
tras a corta y larga ¿ l¡í9 
York, Londres. P a r í s y « ^ ñ a e Xsias 
capitales y pueb os d« ^ ñ d a e ja Com 
Baleares y C a ñ a n AS. Aee"^3pnddeioa "ílo-
p a ñ í a de Seguros contra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ^ 
108. Aguiar . 108. esquina » A m a ^ 
Hacen pagos por el c^Vlv/as " cort» 1 
tas de c réd i to y gi ran letras ^ 
larga vista. Hacen P^KOf V0T bre 
¿ I r f n letras a corta y ^ [ ^ J i r ^ P ^ 
todas las capitales y c P f . ^ 3 Méxlco 
t i n t e s de i o ^ ^ ^ ^ o ^ r e todos ^ 
y Europa, a s í como s o o " ¿0 cré-
Jueblos de E s p a ñ a , ^ f f f i i a 
dito sobi* New York. ^ ^ 3 . París 
Orleans. San Francisco L o n ^ 
Hamburgo. Madr id y Ü^ÍC-I^ 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
Las tenemos en ^ Z t n n w t m o d e T -
t r u í d a con todos los a'f®!;a"luar(iar 
nos y las alquilamos n a r i KJf/ r 0 ^ 
l lores de todas clases bajo ' " ^ 0fi. 
' T o c l l a de ^ i n t e r e s a d . ^ ^ CSÛ  Ba 
a daremos todos o s oe«"* cus . . . 
cina daremos 
deseen. N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
C8361 
2 9 d 
Z A L Í J O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 5 y 7 8 
Hacen pagos P** cable, f ^ a r t a s f" 
corta y ^ a / ' f ^ J P a r í s . pí 
c r éd i to sobre L»nffrrkes,N^v Orleans* 
Barcelona, New y " ^ V a ^ e V y c l i ' d f* ! 
ladelf ia y ^ e m á s caplUles ^ y o 
de los Estados UnJ'10f;)dog los P i 1 6 ^ 
pa, a s í como sobre nfncla3. Se ^ 
de E s p a ñ a y perJ;:ík corrIí«te. 
elben d e p ó s U o s en cuenta cor 
.~ y*í CiUdA VÂ Î Ŵ --. ' . ^ 
0 O O O O O C T Ó 35 O « ^ *® 0 
O E l D I A R I O D E L A M - f ^ 0 
0 N A l o e n c u e n t r a us ted ^ ^ 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n "0 p 
O R e p ú b l i c a . rt ^ íf ^ 
AÑO IXXX1X DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1921 PAGINA QUINCE 
•nTflTtNCION DEL MAESTRO PAS-
2nR AL R- IGNACIO MABSTRO-
T O R ^ JLJAN> C . M. 
TTI R P Francisco Romero, sabio 
árdete de la Congregación de la 
S S n o San Vicente de Paul, laurea-
r e n poesía y letras; periodista va-
r>Vo a quien en el campo de la 
nsa bien podíamos llamar el te-
prê  ripl protestantismo, al que com-
ÍTOtÍ con suma energía y babilídad, 
tn en la parte dogmática como en 
, Gramatical, ba compuesto un pre-
sen Himno a la Virgen María, ba-
• la advocación de la Medalla Mila-
1 a Himno que ba merecido el 
no ¿onor de que el laureado maes-
f pastor, le pusiese música. 
El insigne compositor, ba dedlca-
A cu obra al celebrado músico y no-
i0hle cantante, R. P. Ignacio Maes-
Sniuan de la citada Congregación. 
Fué compuesto el Himno para can-
tres voces y acompañamiento de 
-reano, habiéndose mandado a im-
Ürimír 'a Alemania. 
Este Himno será estrenado el 27 
, Noviembre, festividad de la Ma-
nifestación de la Medalla Milagrosa. 
Felicitamos a los distinguidos 
maestros de la poesía y la música, 
rLbos laureados, y al Padre Maestro-
iiian por la distinción de que ba sido 
objeto por parte de tan esclarecidos 
roNGRÉGACION D E SAN JOSE 
DEL TEMPLO D E B E L E N 
Celebró sus cultos mensuales el 19 
del actual con Misa de Comunión ge-
neral y solemne con plática y expo-
sición del. Santísimo Sacramento. 
"La Misa mayor, fué celebrada por 
el Director de la Congregación, R. P. 
\malio Moran, S. J. 
La parte muscial fué interpretada 
bajo la dirección del maestro Brviti, 
organista del templo. 
Asistió gran concurrencia de fie-
leSSe distribuyeron opúsculos muy In-
teresantes. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL SAN-
TO ANGEL 
El 19 del mes en curso se obsequió 
a San José de la Montaña con Misa 
cantada. Ofició de Preste Monseñor 
Francisco Abascal, teniendo a su 
cargo la parte musical, el organista 
del templo señor Pedro Aranda. 
PI4 UNION D E SAN JOSE. DEL 
TEMPLO D E SAN F E L I P E 
Celebró sus cultos mensuales con 
Misa cantada, que celebró el R. P. 
Julio Buñuel. 
Concluida la Misa, predicó ^pl Di-
rector de la Congregación, R. P. 
Juan José de la Virgen del Carmen. 
Después de la plática tuvo lugar la 
procesión de San José por las naves 
del templo. 
Fué dirigida la parte musical por 
el organista del templo de Monse-
rrate, señor Jaime Ponsoda. 
LA MILICIA JOSEFINA DEL TEM-
PLO D E L A M E R C E D 
Celebró los siguientes cultos en 
honor al Patriarca San José ,1a flo-
reciente Asociación Josefina del tem-
plo de la Merced, que con tanto celo 
dirige el R. P. Cipriano Izurriaga: 
A las siete y media, a. m. Misa de 
Comunión armonizada con cánticos 
por el organista del templo señor 
Francisco Saurí. 
Fué celebrada por el citado Direc-
tor. 
A las ocbo y media se efectuó la 
solemne, después de la exposición 
del Santísimo Sacramento. 
Ofició de Preste, el R. P. Sainz, 
asisitido de los Padres Cecilio M,ar-
tínez e Ignacio Maestrojuan. 
La parte musical, fué Interpreta-
da bajo la dilección del maestro se-
ñor Francisco Saurí. 
Los cultos tuvieron lugar en el al-
tar de San José, el cual estaba ar-
tísticamente engalanado. 
Después de verificada la reserva 
se cantó la Marcba triunfal de San 
José. í 
La Secrfetaria de la Milicia, señora 
Adelina Tauler, viuda de Carcasés, 
fué objeto el tercer domingo del 
mes actual, de un gran homenaje, 
con motivo de celebrar sus días, por 
parte de la Milicia Josefina, que 
quiso demostrarle cuanto es su agra-
decimiento, por la gran labor que 
realiza en pro del engrandecimiento 
de la Congregación. 
Homenaje muy merecido, pues la 
obra que realiza en su puesto de Se-
cretaria, es digna de toda alabanza. 
Bipn bizo la Milicia Josefina en i 
obsequiar a su Secretaria 
Es mucho lo que debe a su activa 
labor. 
IGLESIA D E B E L E N • 
ARCHICOFRADIA D E LA ASUN-
CION D E NUESTRA SEÑORA. E N 
SUFRAGIO D E LAS ALMAS DEL 
PURGATORIO 
La Archicofradia de la Asunción 
de Nuestra Señora tiene el honor 
Je invitar a Vd. a la Novena en Su-
íragio de las Benditas Almas del Pur-
gatorio, que se hará en la Iglesia de 
tfelén conforme al siguiente progra-
Empezará la Novena el dia 24 de 
Octubre, lunes y en cada día, a las 
, .̂abrá misa, comunión y responso 
final de la misma, cuando la rú-
^ca lo permita. 
Eu los tres últimos días de la No-
ena habrá plática en la misa, 
ha isuplica encarecidamente reci-
ba la Sagrada Comunión los socios, 
begun el orden siguientQ. 
«4 Octubre, Lunes, ler. dia Coros 
dia n ' 4 y 5í Martes 25, segundo 
kT'oV01"03 6' 7' S, 9 y 10; Miérco-
14 v iCtercer dla' 0̂T0B 11' 12' 13' 
m J o 1 Jueves 27, cuarto día, Co-
°si6, 17, 18, 19 y 20; Viernes 28, 
SáW? (iía' coros 21, 22, 23,24 y 25; 
2r 9 0° 29' sexto dia. Coros 26, 27, 
dia 1 y 30: Domingo 30, séptimo 
n s ??ros 31' '32' 33' 34 y 35; L u - , 
38%Q ' octavo día. Coros 36, 37, 
^ k V 40' Noviembre, lo. Martes. ; 
fiesf* ~; Desde el medio día de la 
i i t L ^ r o á o s 103 Santos hasta el 
de »ni ü ™ t o s (todo el día) se pue-
Cn^r.el "Jubileo de las Almas." 
quier* l,010,11681 Coufesión en cual-
ComnL , ocho días anteriores. 
Pera vfr.el dia de difuntos o la vis-
tas i iJ, i r ía ^esia- Se ganan tan-
tas SP hÍgencias Penarías, como visl-
j^se hagan. 
' í ^ 8 1 0 1 ^ EUCARISTICA 
Por "ser i!! mismo so tomó el acuerdo 
Eeaor o Í d e 3 e o f del I- y Revdmo. 
^üeva fe de la Habana y de la 
Próx^o día í o ^ ' i e1.. concurrir ol 
Est ica- o WVa la Escursión Eu-
raMo f ,?ülra de Melena, espe-
^Paganda^ tar.á-/La Comisión de 
^ m & e ?Jendrá Sumo eusto en 
^^unicLSn\E^ur8lón"—De «na 
*} Croni8ta 0 Part̂ CUlar recíbida por 
í*1 C o n s J ? * Ca,?allero de Colón 
139o. Se]0 San Agustín número 
í^taSu iTrnítl1**1™5 lectores ya no 
A ^ d ^ dia 30 ExCUrSÍÓn Eu-
de 
HONRAS FUNEBRES EN LA IGLE- . 
SIA DE LAS ESCUELAS PIAS DE \ 
GUANABACOA 
E l sábado 29 del actual, a las 8 | 
y media, a. m. se celebrarán en el 1 
templo de las Escuelas Pías de Gua- ¡ 
nabacoa, solemnes honras fúnebres . 
por el eterno descanso del R. P. 
Estebán Colenje, que falleció en Sa- j 
rriá, pueblo de la provincia de Bar-; 
celona (España) a los ochenta y 
seis años de,edad. 
A tan piadoso acto Invita el Cle-
ro secular y regular; a los fieles, y 
de un modo especialísimo a sus alum 
nos y a los asociados de Nuestra 
Señora, su hermano, el R. P. José 
Calonje, tan querido y estimado de 
nuestra católica sociedad y de la 
de Guanabacoa, en cuyas Escuelas 
Pías reside actualmente, y de las que 
ha sido Rector, así como Vicario 




20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevanáo la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
El vacor 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de ̂ billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
DIA 26 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia do 
Nuestra Señora de Belén. 
Santos Evaristo, papa; Luciano y Mar-
ciano, mártires y Gaudosio, confesor. 
Santos Luciano y Marciano, mártires; 
Uno de aquellos maravillosos santos en 
quienes quiso Dios hacer ostentación 
de su gracia, para que animasen, con su 
' ejemplo a los mayores pecadores a no 
j desconfiar de la divina misericordia, 
j fueron San Luciano y San Marciano, 
, naturales de la ciudad de Vich en Ca-
i taluña. Tuvieron ambos la desgracia de 
haber sido educados en las' supersti-
ciones del Gentilismo, por lo que np tu-
vieron reparo en aplicarse al estudio 
de las malas artes y en breve tiempo 
se hicieron famosos magos. Pero por 
la misericordia de Dios se convirtieron 
a Jesucristo. 
Hechos cristianos Luciano y Marcia-
no, quisieron dar a Dios satisfacción de 
su mala vida y dejando sus casas y 
sus muchas riquezas, se retiraron a un 
desierto donde se entregaron a la pe-
nitencia y fervorosa oración. 
Así vivieron santamente hasta que 
lograron derramar su sangre por la fe 
en el día 26 de octubre del año 251, 
imperando en Roma Decio y siendo Pon-
tífice San Fabián. 
Los* pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
E 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la 8. 
I. Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Noviembre í.—Festividad de to-
dos los Santos; M. I. señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. 1. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
raes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica d9 
Adviento: M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4.—11 Dominica de 
mes: M. í. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; «eñor Fbro. D. 
J . J . Rcberes. 
Diciembre I J . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. í. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad Sel 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921, 





sobre el , 
3 DE NOVJEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
L 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






4 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Solo admite pasajeros para Cria-
tobal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero a^Vrá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos cíe su equipaje, 
IU nombre y puerto de destino, coo 




§an Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
| Todo pasajero que desembarque en 
¡Cristóbal deberá proveerse de un cer-
! tificado expedido por el Sr. Médico 
¡Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
| Las pólizas de carga se firmarán 
¡ por el Consignatario, antes de correr-
| las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
i ' , 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
guno de equipaje cjue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el de! puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co1 entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DiEZ DE LA MAÑANA 
ciel dü de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 




20 DE OCTUBRE 
y para !oh puertos de 
LA CORÜÑA. 
SANTANDER, y . 
SAINT MZAIRE. 
sobre el 
30 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
France, 35.000' toneladas y 4 hé-
lices; París, 45.000 toneladas y 4 
hélices; La Savoié, La Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina, etc. 






El vapor correo francis 
1 




20 DE NOVIEMBRE 





29 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
De 16.000 toneladas 
Saldrá sobre el 
29 DE OCTUBRE 
directo para 
NEW ORLEANS 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Hatbana para 
NUEVA Y,ORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirigirse a 
PRADO U S 
Oficina de pasajer de primera.-
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda y toreara, 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
(CONCEPCION", "REINA DE LOS' 
' ANGELES", "CARIDAD PADILLA/*, 
"LA F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
|LIN DEL COLLADO". 
I COSTA NORTE DE CUBA: 
| Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-< 
rafa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
i Vita. Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
j Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
¡ Cuba. 
1 REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de ma-
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguacíilla, Ma^yagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Za^ 
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz^m'lo Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dirías, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE AXIQUXZIA UNA COCXITA EXT in-dustria 44, altos. En la misma hay 
habitaciones para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Casa de moralidad-
42877 27 o 
C E ADMITE IT ABONADOS AD CO-
O medor de Teniente Rey 76, primer 
piso, comida puramente de familia y 
precioá' módicos. Suba y se convencerá. 
42228 26 o 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA". "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
AVISO A LAS FAMILIAS 
No paguen cocinera, que comiendo ea 
esta gran casa de comidas le sale máa 
barato. Comida muy buena, limpia y 
sabrosa. Platos a escoger de diez cen-
tavos en adelante. Se cocina para todo» 
los .gustos y se isWe a domicilio. Pase» 
de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
42353 29 oc. 
2 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4205 
^ E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-4906. 
lüstas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción. 
y personal idóneo, 
47035 26 en 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente la divina pal? 
bra. Lo decretó y firmó S. E . R„ 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ. Arcediano. Secrptarin. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
40086 31 oc 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I N I L L i 
VENDO VITA MESA BE MANIGUAS moderna toda de latón con dos ga-
vetas para útiles, un gavetón para ex-
posición de productos, un esterilizador, 
su apoyo es do metal blanco. Tiene ade? 
más dos sillas higiénicas. Por la mi-
tad de su precio la dan en Monte 211, 
altos, entre Figuras y A. Recio. 
_4300i. 28 o 
GANGA. VENDO PRECIOSO JtTEQO de cuarto con siete piezas. Es mo-
derno, color caramelo. Puede verse en 
--•Factoría 56, bajos. 
43004 29 o 
ATENCION. SE ABREGI.AN MtTE-bles de todas clases por malos que 
estén, dejándolos como nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmaltes finos y tapizados. Lla-
me al teléfono A-8620, y en el acto se-
rán servidos. Nota. Compramos mue-
bles de todas clases. Neptuno 176. 
41515 26 o 
HORROROSA GANGA. VENDO UNA máquina Contadora de ventas; está' 
casi nueva y se garantiza su mscanis-
mo. Villegas 67, altos. Pueden verla 
hasta las cinco de la tarde. Pregunten 
por Armando. 
42472 27 o 
OCASION :^?OR TENER QUE EM-barcarme venejo magníficos juegos 
de cuarto y comedor, compuesto el pri-
mero de cama, mesa de noche, escapa-
rate, dos sillas, coqueta y banquetas, 
y el segundo, de aparador, heladera, 
mesa y seis sillas. Los muebles son fi-
nos y tiene dos meses de uso. Calzada 
del Monte, 38, altos. \ 
42922 1 nov. 
COMPRO TODA CLASE DE MUE-bles de uso, que estén en buenas 
condiciones, pagándolos muy bien. Avi-
se a Baamonde, calle de Suárez núm. 
53, teléfono M-1556. 
41934 1 n 
BILLARES 
El hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 7 de noviembre, admitiendo pa-
sajeros, para: 
VIGO, CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER, CADIZ, y BARCELONA. -
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
^ Z l i \ ^ J o s Caballeros 
íUrri^n amhiln011^ católicos, con 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
El hermoso trasatlántico español 
AL COMERCIO EN GENERAL 
Cuando su máquina de escribir o de 
sumar esté descompuesta o necesite 
limpiarla o niquelaría pida precio an-
tes a Olaniel, al teléfono M-3535. Se 
garantizan todos los trabajos. 
r. ^0^8 31 o 
SE VENDE UNA ESCAXiERA DB CA-racol en pino, de uso. Una carpeta 
ae caoba, con rejas modernas de pri-
mera clase, todo se da en muy buenas 
condiciones. Informan en Corrales 71. 
Telf. .A—1091» 
42996 2 n ' 
SE REA1ÍZAN TODOS E O S MUE"-bles de un hotel al precio del re-
ajuste, un Jüego de sala dé cretona con 
ocho piezas en 110 pesos; un juego de 
cuarto de majagua, en $140; una lám-
para de sala, de cinco luces, 16 sillas y 
dos sillones de caoba en 30 pesos; un 
librero $15; una máquina de escribir 
Underwood nueva, $50; una regia vic-
trola de gabinete con un mes de uso, 
$100; un juego de comedor de caoba de 
aparador vitrina, mesa redond.T̂  y seis 
sillas de cuero $125; Aprovecha esta 
oportunidad, en San Nicolás 50, bajos, 
entre "Virtudes y Concordia. 
42952 23 o 
VENDO CAJA DE CATTDADES PA-bricante Mosler, de 34 por 23 y 
varios cilindros para joyeros. Animas 
101, taller de joyería. 
43031 
En ciento veinte pesos, áe vende una 
mesa de carambolas con sus bolas do 
marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, Jesús del Monte. 
41899 2 n 
IITAQ-SIINAS DE ESCRIBIR, COMPRA 
ITX venta, reparación y alquiler. 23 
años en el negocio. Se garantizan. IJUÍS 
de los Reyes, Obrapía 32, por Cuba, 
Teléfono A-1036. 
39111 2? o 
Vendo al primero que llegue un es-
caparate, $10, un peinador con lu-
na y mármoles, $10; un reverbero de 
gas con tres hornillas, $7. Aguiar 44, 
primer piso, entrada por Cuarteles. 
42751 28 O 
SEIS GANGAS 
Máquina de escribir Monarch, rtltimo 
modelo, bicolor, retroceso, etc., 45 pe-
sos. Máquina de sumar, restar, etc. mar-
ca American, la más sólida, 30 pesos. 
Estuche matemáticas supremo, 16 pe-
sos. Estante monumental, puertas de 
vidrio, 100 pesos. Escritorio cortina, mag 
nífico, 50 pesos. Cartera cuero, grande, 
nueva, 8 pesos. O'Reilly, 60, librería. 
Teléfono M-2263. 
42924 w 27 OC 
AVISO 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
SI usted quiere azogar sus espejos con 
azogue- procedente de Alemania, "La 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se .iabla 
francés y alemán, italiano y portugués. 






sobre el día 4 de novierbre, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
K EGAXiADO CASI. UN ESC APAR A-1 te superior, $20; una cama, $7.00 
n»ás de 100 discos, $10.00. Galiano núm. 
134, y en Campanario 165, cuadros. 
43010 28 o 
SE VENDEN CASI NUEVOS Y A precio razonable, el mobiliario de 
una casa compuesta de sala, saleta, 
dormitorio de señora y caballero, co-
medor, fonógrafo Edison, máquina co-
ser Singer, y otros utensilios. Reyes 8 
entre Quiroga y Tres Palacios, Jesús 
del Monte. 
43032 28 o 
VISO: JUEGO DE CUARTO SALA, 
Tiene trece piezas, moderno, 80 pe-
sos, un juego de cuarto, marquetería, 
con escaparate, cama laqueada, mesa de 
noche, lavabo y silla de coqueta, már-
moles rosa y en color caramelo, todo 
en 200 pesos. Tengo escaparates suel-
tos, a 18, 20, 25. 35, 65 y 85 pesos. La-
bavos a 18 y 25 pesos. Mesas correde-
ras, nuevas, redondas y cuadradas, a 
12 pesos. Buró grande, 40 pesos. Camas 
imperiales,' 15 pesos. Blancas a 12 y 18 
pesos. Fiambreras, a 6 pesos. Pesas cher-
lang, 15 pesos, cuadros lujosos, vajille-
ros, 20 pesos. Nevera, 20 pesos. Juego 
de sala, de mimbre, cinco piezas, con 
dos sillones, caoba ovalado, 35 pesos. 
Mesas de ala, 5 pesos. Juego de recibi-
dor, éinco piezas, 75 pesos. Sofás de 
caoba a 10 pesos. Un aparador de es-
pejo, 25 pesos. Khoda tengo a 14 pesos 
cada uno". Mesa nube 6 pesos. Mesas de 
noche, 7 pesos. Meses victrolita, a 10, 
12 y 14 pesos. Lámparas hay de sala, 
cuarto y comedor, a 10 pesos. Sillones 
caoba, color natural, 15 pesos el par. 
Espejos de sala, modernos, a 31 pe-
sos y juego de sala de majagua, con 
14 piezas, 85 pesos. Todo en ganga, 
en la casa de Alonso, Galiano, número 
44, entre Concordia y VJrtudes, 
42920 
" L A ORIENTAL" 
Neptuno, No. 129, esquina a liealtad 
Teléfono A-0518. 
.Almacén de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras artísticas, buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños, 
sillas de distintos precios y estilos, asi 
como piezas sueltas que vendemos muy 
baratas. 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le vendereKios muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior, que servi- l 
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran caea de mue-
bles de todas clases. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Composteía, [57 
' Teléfono M-4241 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1906. En el acto será servido. 
Nota: Compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
41547 28 oo 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antea El NUAVO Rastro 
Cubano. Se compran muebla nuevos y 
usados, en todas caBtidade» y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfcao A-1903. 
40147 V ? n 
A USTED LE INTERESA ESTO 
Cuando su qiáquiiia de escribir está 
descompuesta o necesite limpiarla a 
niquelarla, llame a Olaniel, al teléfo-
no M-3535 y pida precio antes. Not 
hacemos cargo de limpiar su maqui, 
na por $1.25 al mes y la arreglamos 
gratis. Garantizamos todos los traba* 
jos que se nos confíen. 
42603 27 o 
C2901 Ind. 8 ab. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precioŝ  de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALIANO 
39819 31 oc 
GRAN GANGA. SE VENEEST CA-•nas de hierro y madera a dos, cin-
co, diez, quince y veinte pesos, esca-
parates de caoba y cedro, oon lunas y 
sin lunas, desde veinte pesos hasta 
sesenta. Todo en buen estado. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
42059 • 26 o 
"LA CASA D E L PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son ! 
las piezas siguientes: comedot, 9 pie-1 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas, i 
Nota: estos muebles son hechos en ta- i 
11er propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, La Segunda de Mas-
tache. 
"LA ORIENTAL 




Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-477t5 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. ' 
Compramos prendas y muebles. Damos i 
dinero sobre alhajas y objetos de va-' 
lor. Módico Interés. Se avisa a los que I 
tienen contracos vencidos pasen a re-, 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y ' 
96, frente a la panadería El Diorama. 1 
40193 3 n. | 
29 oc I 
El vapor 
SE VENDE EN $140 UN JUEGO DE comedor, nogal, tallado, compuesto de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señor Cándales. 
8609 10 d 25 
BATERIA DE COCINA ADEMANA de aluminio y esmalte, cien por cien i de rebaja. Visite nuestra exposición per- j 
manente. El León de Oro, ferretería, ! 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 * n . | 
Registradoras National de ocasión. Ni- j 
quelamos y reparamos toda clase de < 
cajas contadoras. Cajas de caudales a i 
precios sin competencia. Losada y | 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin, antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
41473 . 2 n 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A 4 5 9 8 . Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de; 
hombre, incluso de etiqi^ta. 
Es ía ĉ asa que más barato ŷen-1 
de. 
40084 2 x. 
Se vende un bonito altar de cedro, 
un gran espejo, lámparas eléctricas, 
aparador caoba, escaparates y otros 








| Muebles de todas clases, especialmen-
|te finos, se compran en todas can-
! tidades, en Suárez numero 3, teléfono 
11VL1914. 
1 42444 ^ A 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, así como tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
. 41299 11 » 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054, 
25509 Ind.-15 Jn 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
S A M N A S "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, uná9; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
USTED QTTIERB AEEEGI.AI6 SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10 n 
ARMATOSTES, SE VENDEN MXTST baratos los de la tienda Monte 118. 
En la misma informan. 
^ 42140 26 o 
AVISO A ÜAS FAMILIAS. JSX TIEiíB sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se loa 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 16 n__ 
COCINAS DE ESTtrFINA I.A ME JOS y más económica. El León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 4 n 
A PAKTICUIiABSS SE LES venden varios muebles de lujo, como son: 
una vitrina sala, un espejo con mesa 
y marco dorado piedra mármol fino. TJn 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-
la y habitaciones. Calle 17 número 16, 
bajos, entre Li y M, Vedado. 
42634 6 n 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importíidor de 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremesas cherlones, 
adornes y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
•relojes de pa^d, sillones da portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
piratotias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
ulop. 
Antes do comprar hagan una visita a "La EspeciaJ." Neptuno, 159, y serán bien é«'rviaos. No confundir: Neptuno, número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; do 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
39820 3{ oo 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder fle empeño. No 
se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
Además de esta clase, ofrecemos 
un completo surtido de sábanas y 
fundas de algodón, "extra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 Xnd.-Q oo 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
i hay juegos completos, también toda cla-
: se de piezas sueltas, escaparates desde 
¡ $12, coa lunas $50, camas a $13, cómo-
• da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
1 mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
¡ la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en. relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
39818 31 oc 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus mueble» y prendas en ta His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37 0; cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
C5510 Ind.-lS lx 
C O S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . c t c ! 
C E AXtQUIItA I . A CASA D E N U E V A ^T:ETIAIJ0 S E 
5 cons t rucc ión , altos de San Ignacio, , VEcfaA ros'idenc A L Q U I L A ESFXiENUI-IIAI>A5VIA, 1 ^ • ^ « , ' u r i , ' • i , , • ' n r i ü l í T t / i ^ » ^nof ^rT ^Viarl I v residencia en la calle 17. I n -. H A B A N A 130. Tiene sala recibidor cuatro ^ te lé fono F-5536. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ I tos. e o ™ e ? 0 ^ ^ n o ^ e r i ^ o r ^ y s ^ e r ^ 42385 31_o 
A L Q U I L A C H A L E T MODERNO 
la calle C entre 27 y 29, Veda-
forman al lado o por el t e l é fo -
E A L Q U I L A N LOS ALTO11? D E Cres-. no^F-1309. ^ 
msrKmi***!rs*i>*^ „ „ T_<5 COJJ I para criados L a l lave en los altos de i 
O E A L Q U I L A N UNOS B A J O S W « la lado I i l f o r m a : Gómez. Banco Nac ió- I ^ j .  
b dos cuartos y c o c ^ r ^ e ^37 i nal, 30G Telé fono A-1051. & e * 
ció independiente. Monbenate l á í . o | 4273^ ¿ 27_oc-—1 do. I n 
42972 ._ - - - 1 / T í . - ^ T r>TTTT.a-M T. S I . T O ^  r s-!  - l 
A L Q U I L A D A L A CASA D E C H A S , 
A. E c h e m e n d í a , Víbora , a Mr . Frank 
Slade, Faggar t Goal Co., en 125 pesos; 
al mes. ¿Qué necesita usted? Beers & 
0-cr9LReilly' 9 y medio. 8577 4d.-23 
C A L L E C. 
Q E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
O nueva casa calle 19 n ú m e r o 229, Ve-
O E A L Q U I L A E L ' T R I M E B PISO A L - ' ̂ E $125 y los n.-s.-s en f on-
O to de la casa Aguiar n ú m e r o 44, es-| L a l lave en lcs i3a,os.-Telf. M-14u8. 
1 1 42898 2 9 o 
O E A L Q U Í L A N M O D E R N O S BAJOS do ' c 
¡O dos ventanas, sala, cuatro cuartos, | cuart 
E Í T A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
quina a Cuarteles. ^ ^ r ^ ^ a J l 1 
Plaza del Porvor ln , por Zulueta, cate 
Siete Hermanos. 
42994 l . í l — 
se alquilan unos hermosos- altos, de 
fabr icac ión moderna, acabados de p i n -
tar compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
tos grandes, con electricidad; en m ó -
dico precio. „n 
42969 
^ E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 5, 
O entre Figuras y Benjumeda. Sala, 
comedor y tres habitaciones L a "ave 
«n üquondo , 1. Su dueuo, en B y ¿ó. be-
ñor Alvarez. 
43017 28 oc 
O E A L Q U I L A L A E R E S C A Y M O D E R -
O na tasa. San Miguel , 29tí, entre I n -
fanta y Basarrate, A l tu r a s de la Univer -
sidad, compuesta de sala, comedor, 3 
habitaciones, cocina e inodoro. Sus te-
d ios de cielo raso y sus pisos de 
mosaicos. La l lave en el n ú m e r o 294. 
e informan en Habana y O'Reilly, edi-
ficio Ruiz. Departamento 305. Te l é fo -
no M-3718. 
43020 28 oc 
EN 21 Y M , V E D A D O , CASI E N L A Habana, se a lqui lan los regios a l -
tos acabados de construir , compuestos 
de soberbia sala, saleta, gran hal l , co-
medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
ños intercalados, pantry, cocina con ca-
lentador y dos cuartos y b a ñ o para 
criados, con entrada independiente pa-
ra és tos . In fo rman en los bajos. 
43038 31_o 
A L Q U I L A E Í . P R I N C I P A L D E 
ÍCI Concordia, 94. Puede verse de 2 a 3. 
Informes, en Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
43079 ' 29 oc 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
y ca rn ice r ía , en Narciso López, n ú m e r o 
2 y 4, frente al muelle de C a b a l l e r í a 
y plaza de Armas, se a lqui la un local . 
Ofrece buen negocio por no haber en 
varias cuadras en contorno puesto a l -
guno; al lado de esHe loc^U hay ot ro 
de cien metros cuadrados, propio para 
cualquiera industr ia . 
4309G 29 oc 
rtos, d e m á s servicios y garage. Pue- '; 
de verse. Las llaves en la esquina de: 
enfrente, altos do la bodega. I n fo rman ] 
Te lé fono M-5271; 
42955 • 31 o 
CJE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
O casa calle 8 núm. 42, esquina a 15. 
En los bajos informan. 
43067 28 o 
VEDADO. C A L L E D, E N T R E 9 Y 11, frente al parque de la Iglesia. Se / 
a lqui lan tres dormitor ios y garaje. 
43075 29 oc | 
comedor, de J e s ú s M a r í a , 7,3, entre Com-
postela y Habana. I n fo rman en Suá -
rez, 2, altos. • 
42733 25 oc-
OÑTE 38, A L T O S . P A R A E L 6 D E 
noviembre se a lqu i lan los e sp lén -
didos altos moderna casa con gabinete, 
sala, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o l n -
tercalado moderno, completo, comedor, 
cocina de gas, cuarto de criados y su 
servicio sanitario. I n fo rman ep los ba-
42550 5_.n_ 
Se a lqu i l a a media cuadra de l Nuevo 
) Mercado , una hermosa nave pa ra de-
p ó s i t o con ochocientos metros cuadra-
dos de superf ic ie . Se da con t ra to y 
se cede m u y ba ra ta . Informes Lar rea 
Hermanos y Ca . Empedrado y A g u i a r , 
f e r r e t e r í a . 
42546 _ , 27 to 
M~ A G N I P I C O L O C A L E N E L B A R R I O del Cristo, para almacenar mer- [ Q J , A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
cancía . Se a lqui la en buenas condiclo-1 vedado, parte alta, calle 4, entre 
nes de precio. Sólo por los meses de, 25 y 27i giamante sala de una p lan-
noviembre y diciembre. In fo rman Amar taj con por ta l i saiai antesala, cinco 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T de dos plantas, en J o s é Antonio Sa-
co, n ú m e r o 2, casi esquina a Milagros, 
Reparto Mendoza. Tiene j a r d í n , garaje, 
portal , sala, comedor, ha l l , gabinete y 
cinco habitaciones altas con baño com-
pleto. L a l lave e informes, en Cerro, 
503, esquina a Tejas. Te lé fono A-3837. 
42718 27 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA esquina a 2, Reparto Buen R e t i r ó , H O T E L " L A E S F E R A ' Departamentos y habitaciones todas 
con b a ñ o pr ivado y a la brisa; habita-
sala comedor ! clones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
mi r ' encina v ! diarios. Habitaciones para matr imonio , 
nci«« K n ^ i a 100 pesos. 120 pesos, 140 pesos, 150 
una cuadra del paradero Cazadores, 11 
nea del t r a n v í a de Marianao. Dicha ca 
sa, compuesta de por ta l 
dos habitaciones de dorm . 
baño , todas las dependencias de buen a 1 0 p o, 
t a m a ñ o . K l terreno mide 683 metros. I í?esos 7 250 pesos 
L a l lave en el paradero de Pogolot t i de j H ^ " " 6 / ' ^ 1 ^ q 
la l ínea Havama Central , b a r b e r í a . I n - i 422fifi 
forma de su alquiler, Juan B. G a s t ó n , ¡ 
en Oficios 16, altos, de 1 a 4 p. m. H O T E L F R A N C I A 
Timbre y ' elevador, 
na a Amistad. Te-
18 n 
42901 28 o 
SE A L Q U I L A N , E N $50 CADA UNO, dos departamentos nuevos en D u -
rege, 30, entre Santos S u á r e z y Ena-
morados, 3 babiteclones, comedor, co-
cina, baño completo nldtyjendientes. 
Fiador. L a llave, en los mismos. A-5890. 
San L á z a r o . 199. altos. 
42508 27 oc 
VEDADO. E N $125, Y CON B U E N A g a r a n t í a , se a lqui la la casa calle 
E Baños , n ú m e r o 10-A, a media cua-
dra de L ínea . Cuatro habitaciones ba-
jas y tres altas. 
43076 2 n 
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA E N la calzada de J e s ú s del Monte 358-A 
sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, 
servicio para criados. L a l lave en el 360 
de la misma calzada. I n f o r m a r á n Pra-
do n ú m e r o s 3 y 5. Preguntar por M a r t í . 
42572 25 o 
— 1 Gran casa de fami l i a . Teniente Rey, n ú -
SB A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E I mero 15, bajo la misma di recc ión desde Buonavista, a una cuadra del t ran-1 hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas fijas, 
v í a de Marianao unos hermosos a l t o s ' Electr ic idad, timbreai, duchas, te lé f o-
todos decorados, y acabados de f a b r i - , nos. Casa recomendada por varios con-
car, con sala, saleta, comedor, cinco '< sulados. 
habitaaiones. una de criados, garage y ¡ 42195 26 oc 
cuarto de chauffeur y todos los servi -
cios modernos. Informes en los bajos. 
Pasaje D, y calle 2, Reparto Buenavis-
ta. Se da en alqui ler cómodo, haciendo 
contrato por cinco a ñ o s . 
42780 29 o 
VE D A D O : P R O X I M O A DESOCUPAR- 1 se se a lqui la boni ta y vent i lada , 
casa en 27, 'esquina a C, con hermosa 
terraza, sala, g a l e r í a a l costado, co-, 
medor, cuatro habitaciones, bonito cuar-j 
to criados y servicios. Puede verse. 
42732 25 oc. 
gura 13. 
42141 26 o 
s 
cuartos corridos, moderno b a ñ o , come-
dor y cuadto' y servicios de criados. A l -
quiler, 160 pesos. In fo rman en los te-E A L Q U I L A E N COMPOSTELA N U - , - - - - - . - eo-n-0 -~ ^ . , CV 
m e r o l 7 9 , un segundo ?»iSo con todas lé fonos A-6202 y F-1161 
las comodidades. En t re Paula y Merced. 
In fo rman en la misma. 
42268 27 0 
42726 25 oc. 
Q E S O L I C I T A CASA D E U N A P L A N -
k3 a o chalet entre 17 y1 27. con cinco 
cuartos, b a ñ o y garage. Precio 150 pe-
| sos mensuales. In fo rman en F-1339. 
26 oc. 
A I comerc io . A l q u í l a s e l a espaciosa;
casa Neptuno 4 7 , entre A m i s t a d y ; - 42731 
A •! í C „ „ „ 1 -10 o an Vm \ C!E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
A g m i a . Informes de l ¿ a ó , en fcm- tos acabados de pintar> caile H en-
Dedrado 4 0 . baiOS. Llaves en e l n ú - tre Calzada y 5a., en $180. Sala, recibi-
r ' J dor, comedor, garage, cuarto y servicio 
mero 5 3 . 
42328 ' 29 o 
SE C E D E , S I N R E G A L I A 
Aviso a los indus t r ia les . Se a lqu i la 
una nave que mide 11 .50 por 2 1 p ro -
p ia pa ra cualesquiera indus t r i a . I n . 
f o r m a n Concha y V e l á z q u e z , T e l f . I -
Magní f i ca tienda, propia para_ banco, 12587. 
oficina, pe l e t e r í a u otras industrias. Ra-
zón, Aguacate, 72, bajos. 
_42929 27 oc. ^ 
Í V r E R C E D r 4 8 , S A L A , COMEDOR, Za-
ItJL g u á n para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres altas, con ¿ a l e t a 
de comer. L a l lave en la misma, que 
la e s t án arreglando, de 7 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde. 
42930 3_ n ov. 
t J E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E W T I -
O lado piüo al to de nueva c o n s t r u c c i ó n 
calle de J e s ú s Mavía, n ú m e r o 11, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gas e Ins-
ta lac ión e léc t r ica . In fo rman en los ba-
jos. 
42917 30 oc. 
42076 26 o 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E 
O una casa en Monte,, frente a l Mer-
cado Unico. Sin pretensiones. In forman 
en Monte y E s t é v e z , P e l e t e r í a . 
42134 26 o 
S E A L Q U I L A 
un sa lón bajo, con 2 puertas a l a calle, 
para establecimiento, depós i t o o i n -
dustr ia ; habitaciones altas, v i s t a a la 
calle. T a m b i é n casita independiente pa-
ra mat r imonio modesto. Su dueño , señor 
Frades Veranes. Malo ja y Manrique. 
42324 27 oc 
criados. Fiador, Septimio S a r d i ñ a s , A 
0343 y F-4182. Pueden verse. Llave, 
Calzada esquina a H , enfrente. 
42646 26 o 
42646 26 o 
VEDADO. C A L L E 5a. N U M . 2 6 ~ S E alqui la casa de una planta con 10 
cuartos dormitor ios , gran patio, sala, 
saleta y comedor, agua corriente, dos 
baños , pat io y traspatio, cuartos y du-
cha de criados. Propio para casa de 
habitaciones o de h u é s p e d e s . I n fo rman 
F-3548. 
42653 25 o 
Se a lqu i l a el l i ndo chalet M i l a g r o s ca-
si esquina a J . B . Zayas, Mendoza , 
V í b o r a , i n f o r m a su d u e ñ o , D r . A n -
glada, en l a casa de a l l ado . T e l é f o -
nos 1-1864 y A - 2 3 7 4 . 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO en el mejor punto del Buen Retiro, Ma-
rianao, de . dos plantas, cuatro habita-
piones altas y dos bajas, gran b a ñ o en 
los altos, sala, comedor, ha l l , cocina, 
garage, pat io y traspatio, agua abun-
dante, caliente y f r ía . • I n fo rman en 
Real, 33, frente a la parroquia de los 
Quemados de Marianao. 
42728 • . 26 oc. 
42520 26 o 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A calle de Tamarindo n ú m . 18, y 16 
a media cuadra de la calzada de J t s ú s 
del Monte, con cinco o seis departamen 
tos y todo moderno. I n fo rman Agu i l a 
295, altes. 
42522 27 o 
Se a lqu i l a el hermoso chale t s i tuado 
en San M a r i a n o , esquina a M i g u e l 
F igueroa , frente a l l i ndo Parque M e n -
doza, V í b o r a . Consta de c inco cuartos 
de f a m i l i a , dos de criados, garage y 
d e m á s comodidades que e l c o n f o r t m o -
derno exige. L a l lave en el f.halet del 
cent ro . I n f o r m a n : F -5445 . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A COMODA P I N C A D E recreo " L a Caridad", situada a una 
cuadra del paradero de Rancho Boyefos 
l ínea del Rincón , y a media hora de 
la E s t a c i ó n Terminal . Casa de v iv i en -
da, .amueblada con sala, ha l l , comedor, i 
tres cuartos, dos b a ñ o s , agua corriente, 
luz e léc t r i ca , l ínea de te lé fono directa, 
garage, caballerizas, tennls-court. I n -
formes: Te lé fono 1-2651, Avenida 10 de 
Octubre 586. 
42849 i 3 n 
I7<N CASA D B P A M I L A P A R T I C U L A R _j sin n iños , se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
para hombres solos con comida, con 
muebles o sin muebles. O'Reilly, 116, 
Paque Albear, pr imer piso. 
42192 28 oc 
42536 26 o 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N A L -tfíatén, la casa calle de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17, de dos plantas y en módico 
Í 2 E ^ A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S I precio. In fo rman calle I n ú m e r o 33 es-
O y ventilados altos y bajos de l a clu.i"^Qña 15, Ve(lacl0-
casa de moderna cons t rnec ión , calle de 42093 £í?_0._ 
,Mercad, n ú m e r o 2, compuestos cada Q E A L Q U I L A E L MODERNO P R I -
"planta de sala, saleta, comedor, seis ¡3 m(¡T piS0 de A g u i l a 212, con seis 
amplias habitaciones, dos cuartos de ba- j cuartos, sala y saleta, sirve para dos 
fio, cocina de gas con calentador e Ins- fainii ia) dos servicios, abundante agua. 
t a lac ión e léc t r ica . Se a lqui lan juntos o 
separados. In fo rman en J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 11 . 
42918 30 oc. 
Q E " A L Q U I L A ~ E S P L E N D I D O L O C A L 
O en Reina. 34, propio para Industr ia o 
a lmacén , del cualquier giro. T a m b i é n 
cocina de gas y de ca rbón , a a brisa. 
In forman enfrente, n ú m e r o 295, altos. 
42521 27 o 
E l D e p a r l a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i a n t e desea t o -
m a r e n a l q u i l e r , e n e l 
V e d a d o , b a j o s c o n t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
sa l a , c o c i n a , b a ñ o , gas y 
e l e c t r i c i d a d . R e n t a n o 
m a y o r d e $ 9 0 . A . A l v a -
r e z . A p a r t a d o 1 6 2 . T e -
l é f o n o A - 2 6 7 2 . 
42714 30 oc 
AL Q U I L O GARAGE L 117, V E D A D O e informan en Neptuno 185, altos, 
te lé fono M-3502. 
42533 27 o 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A L 117 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO CHA-let de la calle Cortinas entre M i -
lagros y Avenida de la L iber tad , el ú l -
t imo a la izquierda, por los carr i tos ; 
se e s t á pintando. Tiene 6 habitaciones, 
dormitorios, sala, comedor y 2 servi -
cios. I n fo rman : Te lé fono A-8464. Ange-
les, 8. 
42077 26 o 
s i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d.-21 EN M O N T E 43, A L T O S L O C A L SO-c ' | i l de la Unión Castellana de Cu- c r i T OTTII Í 
ba, se a lqui la wn departamento para i S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
S e c r e t a r í a o Sociedades p e q u e ñ a s y | e sp léndida , para hombres solos o ma 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa Tamarindo n ú m e r o 30, entre 
Calzada de J e s ú s del Monte y Dolores, 
en la misma informan. 
42406 26 o 
QJ¡ A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
k_y en la calle de Concepción, n ú m e r o 
26 en la Víbora , a dos cuadras de la 
Calzada, compuesta de por ta l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o moderno i n -
tercalado, comedor cor.-ido al fondo, co-
cina, cuarto y servicios de criados, pa-
tio y traspatio. Toda de cielo raso. I n -
forman en Be lascoa ín , 24, altos. Te lé -
fono A-SO21. L a l lave a l lado. 
42401 26 oc 
t r imonio solo. U n 
cuña . Cuarteles, 7. 
42581 27 oc 
LA G R A N V I A , PRADO N U M . 64, SE alqui lan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario G i l y Suárez , t e lé fono M -
1476. 
42466 19 n 
léfono A-5417. 
E n el Parque de l a L o m a de l M a z o , se 
a lqu i la e s p l é n d i d o cha le t ; consta de 
seis habi taciones pa ra f a m i l i a y tres 
para criados, sala, h a l l , a m p l i o co-
medor, hermoso b a ñ o , servicio para 
criados, cocina , garage y te r raza des-
de donde se d iv i sa toda la H a b a n a . I n . 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-1235. 
Indf . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa calle 23. n ú m e r o 336, entre 
A y B. modernos y ventilados. Acera de 
la sombra. Alqu i le r , 17B pesos. I n f o r -
man en los altos. 
42910 27 oc. 
Ind . Ene-11 
Se a lqu i l a l a p r imera p lan ta a l ta de 
la casa Esperanza 144, sala, comedor , 
dos cuartos^ luz , cocina de gas. Pre-
Se a lqu i l an las grandes naves si tua-
das en C o n é h a 16 , 18 , 2 0 , 2 2 , 2 4 y 
26 . I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 252 . 
41275 27 o 
E N B E R N A Z A , N o . 5 5 
entre Mura l l a y Teniente Rey, se cede 
f ifVfl (» a l n n i l r r Rfí npcn<( Dns mp«p« ! un local compuesto de dos departa-CIOÜ e alqui ler , OV peSOS. UOS mfiSeSlmentos pr0pio para cualquier g i ro de 
en fondo . En l a misma de 9 a 1 1 y ; comercio y t a m b i é n tiene todos los ne-
cesarios muebles para oficina. A d e m á s 
un armatoste y mesa de mostrador. Pre-
cio módico. Se puede ver, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
42556-57 26 oc 
D R O X I M A A DESOCUPARSE, SE A L -
X quila la espaciosa casa D, n ú m e r o 
14, acera de la brisa, a media cuadra 
del Parque Vll lalón, con sala, saleta, 
6 habitaciones, comedor, patio, traspa-
t io , baño moderno, cocina de gas, etc. 
Puede verse a cualquier hora. 
42586 26 oc 
27 o 
en el 140 , s a s t r e r í a . 
42S93 
Q U A R E Z 20, L U G A R C O M E R C I A L A 
C5 una cuadra del Campo de Marte, se 
alquila. Tiene sala grande, comedor y 
dos cuartos. $80. In forman Cerro 609, 
te léfono A.4967. 
42767 28 o 
GL O R I A 55, C A S I ESQUINA A SUA-rez. Se a lqui la en 85 pesos el có-
modo y fresco pr imer piso, acabado d 
SE A L Q U I L A N DOS pis M A G N I F I C O S sos de Consulado, 24, inmediatos 
al Prado. Las llaves e informes en la 
tercera planta. 
42587 5 n 
Q E A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L 
Cl o todo propio para una agencia de 
fabricar. La llave, enfrente.' I n fo rman ¡ f01™ venta ^ J l a°Ce1f^í°S 1 $ ^ : en Obispo 104, b a j ¿ s . t o m ó v ü e s , gasolina y hasta efectos 42810 J ^ J ^ - e l éc t r i cos . Podemos reformar el frente. 
T a m b i é n admito un socio. Avenida de la 
/ C A S I T A SE A L Q U I L A B A R A T A U N A Repúb l i ca 
casita en altos, se compone de sa- l a scoa ín 
la, comedor, tres grandes cuartos, ba- 42590 
ño moderno y s « cocina. Ks rrKiy fres-
ca y e s t á pegada a la E s t a c i ó n Ter- | 
minal . Informan Paula 79, bajos. 
42830 27_0 
Q E A L Q U I L A N U N H E B M O S O ~ A L T Ó 
O en Mente 328, y un bajo en Casti l lo 
13. Los dos tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y cocina. -Los altos pu-
ramente para fami l ia . E s t á n a dos ) 
cua'dras del Nuevo Mercado. L a l lave 
 
352, entre Gervasio y Be-
29 oc 
Í?E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E 2 5 y 4, Vedado, sala, seis habitaciones, 
comedor, cuarto de sirvientes, garage, 
cuarto de chauffeur y servicios com-
plementarios. Informes 21 esquina a 4 
casa de Lazo. 
42403 , 2 8_o _ 
Q E A L Q U I L A E N CONJUNTO O J?OR 
O partes un Tcoal para guardar gaso-
lin» U Oíros efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y Garc ía , Obra-
p ía 22. 
37498 28 o 
J E Í U S D F L M O ^ T 
V I B O R A Y L U Y A N O 
en la pe l e t e r í a de la esquina. I n f o r -
man F e i r e t e r í a Los Cuatro Caminos. 
427S8_ _ _ _ _ _ _ _ 28 o 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS COM-puestos- de sala, saleta, dos habita-
ciones v todo el servicio sanitario a la 
moderna. Sin estrenar. Precio $75.00. 
L a llave en los bajos, Carmen 31, ca-
si esquina a Monte. Informes en O'Rei-
l l y 11, departamento 313, te léfono M -
5611. 
C 8604 3_d_25_ 
TT^N-AMARGURA N U M . 47 SE ALQUX-
VJ la un hermoso local para a l m a c é n 
o depós i to o para lo que se presente. 
Q E A L Q U I L A N UNOS BAJOS P A R A 
O establecimiento en la calzada de Je-
s ú s del Monte 492, entre Estrada Pal-
ma y Milagros . I n fo rman en el 486, de 
la misma. 
42947 30 o 
SE A L Q U I L A l f L O S PRESCOS~ALTOS de Carmen 15, Víbora , terrá.za, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios. 
Llave e informes en los bajos. 
42939 29 o 
Q E A L Q U I L A L A FRESCA Y M O D E R -
i na casa Sari Francisco, 190, entre 
lona . I n f o r m a n G ó m e z y H n o . L o c e - ' y9a- Reparto Lawton , compuesta 
1 de sala y antesala de columnas, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con servi-
cios sanitarios intercalados, g a l e r í a de 
persianas, servicio independiente para 
criados y toda decorada y de cielos 
re sos. La l lave en l a bodega de Octa-
va, e in forman en Teniente Rey, 30. Te-
lefono A-3180. 
43019 30 oc 
G R A N L O C A L 
Se a lqu i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o para 
establecimiento en l a calle de A g u i -
la n ú m . 155, entre Zan j a y Barce-
A L M A C E N C O N C H U C H Ó 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a 
d o s d e p a t í o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d * N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C8377 15d.-13 
r í a L a R e p ú b l i c a , Ga l iano 104 . 
41902-03 27 o 
Q E A L Q U I L A E N MODICO PRECIO 
O para establecimiento, los bajos de 
Concordia 22 entre A g u i l a y Galiano. 
Tienen 500 metros. L a l lave en los a l -
tos. 
42610 31 1 
L o m a del M a z o . E n l a par te m á s a l ta , 
con m a g n í f i c a v is ta y b i e n s i tuada, se 
a lqu i la la hermosa casa acabada de 
fabr ica r entre Pa t roc in io y Cor t i na . 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , dos ba -
ñ o s intercalados y p a n t r y . E n el o t ro 
piso, g ran sala, saleta, comedor , c o c i -
na, p a n t r y y o t ro g ran cuar to con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de cr iados. En 
la to r re una h a b i t a c i ó n p r o p i a pa ra 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage para tres . m á q u i n a s con 
cuar to para chauf feur . I n f o r m a n t e l é -
fono 1-1503. 
cuartos para hombres solos. Informes 
en la misma. 
42943 ^ 30 o 
CASA D E COMIDAS A M A R G U R A 19 esquina a Cuba, comida y habi ta-
ción con todo servicio a precio de re-
ajuste. 
42941 31 o 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a hombres solos o mat r imonio sin 
n iños , en Zequeira 12, A, altos. En la 
misma Informan y se dan comidas. 
42958 28 o 
Of i c inas . En el ed i f ic io L l a t a , A g u i a r 
l l f i *»nhv» T^niento R«w v M,»-o1U 1 C"13 A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A l l O , ent re t en ien te K e y y M u r a l l a , ! ^ ) Habana, dos hermosas y frescas 
hay vacantes ahora algunos depar ta -
mentos espaciosos y baratos. 
B R E S C A S Y ESPACIOSAS X dones, con capacidad par. BiTA. 
camas y otros enseres, se a i í r • varia: 
la Quinta (>mpo Alegre T ^ U l l a n 1 
mero 86. a Hombres solos. q ^ O . ti?. 
ten su moralidad. Por los a t r aL acre(3t 
la Quinta en sus seis m i l m p t í 1Vos d, 
ficiules, de extensos jardine*08 Bn*<* 
cho campo de corpulentos i w J »nu 
resldencia para los que sufran ^es' ea 
sedentaria y necesitan expansiv ví(Ja 
te, que fortalezca sus enertrfaa ^^kt, 
horas de reposo. Absoluta inri €n Üa 
cia y moralidad. En iguales cLe!?de"-
nes departamentos para familia ^ ' o -
larea y numerosas. Informan reSu. 
misma. T a m b i é n se alquila una en ^ 
dica cocina capaz para el êrV.esW'5n-
un gran hotel o mucha clientPi^ 10 ^ 
terreno cercado muy extenso donrt y m 
de establecerse industr ia de U v,PUe-
c a r b o n e r í a o cosa aná loga ec"erla, 
42209-10 
31 no 
H O T E L P A L A C I O C O L O ? 
Manuel R o d r í g u e z Pil loy, nr-nni * 
Te lé fono A-4718. Departamento* tarl0-
bitaciones bien amuebladas frpcy ha-
muy l impias. Todas con balcOn a i 8 ^ 
lie, luz e léc t r i ca y t imbre Ra*:3' ca-
agua caliente y fr ía . Plan amoHn ^ 
plan europeo. Prado, 51. Habana o10! 
Es la mejor localidad de la ciudad irba-
ga. y véa lo . ^ "^a -Ven . 
SI oc 40106 OB R A P I A , 94, 96 Y 9 8 7 A D K i - 7 r ^ -dras del Parque Central s,S 
lan hermosas habitaciones con rlnJi 
gran ventilación, T 
te. luz toda la ^ 
cones a la calle 
vaho de agua corrien 
che, limpieza, etc., y otras dos" w " 
taciones interiores, la casa más f 
ca de la Habana y el alquiler Üf" 
dico. Ideal para hombres solos y f-
c iñas . In forma el portero 
42695 26 
A G U I A R , 72, ALTOS. HABITACTn 
i \ . nes de 20 a 60 pesos S í 0 -
desde $20 para uno y $30 para ri. 





ES T R E L L A 53, ALTOS SE ALOtn Ja una hermosa habi tac ión con asna 
corriente para personas de gusto on 
o sin muebles y comida. Si lo dóseaíl 
t a m b i é n una gran sala, piso de mármnl 
para doctor, dentista, profesor o fami 
l ia . Hay terraza muy fresca. También 
se a lqui la una gran cocina 'y comedir 
con todo servicio. 
42608 se „ 
Para oficinas, se a lqu i lan hermosos lo. 
a g u á n para Fo rd o ta les en edif ic io expresamente cons-
t r u i d o pa ra e l lo , servicio de elevador 
luz e l é c t r i c a , l impieza y con luz ex. 
t e r io r . Desde $ 2 0 . H a y tarojbién un 
piso con 8 0 0 metros cuadrados, que 
se a lqu i l a a C o m p a ñ í a de Seguros o 
42995 n 
Q E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
O lar una h a b i t a c i ó n amueblada con 
ba lcón a l a calle, gran cuarto de baño . 
Hay t e l é fono . O á m b i a n s e referencias. 
No hay cartel en la puerta. Precio m ó -
dico. Vi l legas 88, altos. 
43011 4 
EN C O N S U L A D O , 130, S E A L Q U I L A • cosa a n á l o g a , , Preparado con su de. un hermoso departamento con v is ta par tamento de Caja y d e m á s comodi. 
dades. Para t r a ta r , dir igirse a Larrea 
Hermanos y Ca. Empedrado y Aguiar. 
F e r r e t e r í a . 
42545 51 27 o 
la calle, con todo servicio y en la 
azotea una hab i t a c ión , propia para dos 
o tres caballeros, con toda asistencia. 
42236 28 oc. 
habitaciones, independientes, con luz 
e l éc t r i ca toda la noche, te léfono y 11a-
yín, y su servicio sanitario completo. 
San Miguel , 196, bajos, entre Belas-
coaín y Gervasio, oficina. 
42166 28 oc 
SA N J U A N D E DIOS 4, ALTOS, CA-si esquina a Habana, se a lqui la un mes. 
hermoso departamento, compuesto de . 41941 
tres habitaciones completamente inde- i ' 
pendientes, con sus servicios. M u y fres 
co, muy cén t r i co y muy cómodo. I n 
forman en los altos, Teodora. 
43036 28 o 
B i a r r i t z . G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
dus t r i a 124 , se a l q u i l a n habi taciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
_ r - 'Abonados a l a mesa a 2 0 pesos a l 
16 n 
H O T E L B R A B A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
Se a lqu i l a para consul tor io u o f i c . . ^ su c o f f i o d i d a d fcodo c o u 
na, u n a sala y p n m e r cuar to . Se da i . . , „ . . . < 
convida; abonados a $25 mensuales. VIs ta a ^ CaI,e ' Se™Cl™ P n v a ? f ' 
E n la misma u n a h a b i t a c i ó n pa ra ¿ S 1 1 3 c a " e n t e » e s p l é n d l d a , c o m i d a , 
hombres solos. L u z , 30 , bajos. 
__4;i033 31 o 
PA R A HOMBRES SOLOS SE ALQUX-la un bonito cuarto en casa de mo-
ralidad. Amargura n ú m e r o 43, altos. 
43061 28 o 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
40306 4 n 
E N L A C A S A I D E A L 
para famil ias , de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se a lqui lan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, v i s ta a la 
calle, abundante agua, orden y mora-
lidad. 
43097 . 29 oc 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S V PRES-cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa m á s hermosa de la Habana, 
a oersonas de moral idad en Animaa 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 2 n 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n . casa de h u é s p e d e s . Campanario, 
154, se a lqui lan h e r m o s í s i m a s habi ta-
ciones con toda asistencia, t ra to esme-
i rado, m a g n í f i c a comida y moral idad. 
p ^ _ ° f L c i ! l a v . Z - U ? 3 J 1 ^ 1 ^ 0 1 6 ^ ^ 3 ^ Baño^ calientes y f r ío s y t e lé fonos . Pa-
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
uno o dos hombres solos. l í e ina , 78, a l -
tos. ' 
42914 27 oc-
L " P R A D O . CASA D E HUESPEDES. 
Hay un a.partamento con v is ta al 
I paseo. T a m b i é n interiores, desde 50 po-
sos con comida. Moral idad y esmerada 
limpieza. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
429Í3 27 oc. 
LA P A R I S I E N . HERMOSAS, TRES, cas y l impias habitaciones, con sér-
vic io esmerado y buena comida. Las 
hay con vis ta a l a calle, inmejorables. 
Precios de s i t uac ión . A una cuadra del 
Parque Central, San Rafael 134, entrs 
Consulado e Indus t r ia . 
42535 31 o 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punfo mjor y más cén« 
t r ico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con ba lcón al famoso paseo del 
Prado. Interiores, buenas y muy venti-
ladas, con precios especiales a fami-
lias estables; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
en comidas a la orden y abonados, buen 
t ra to y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos . Paseo de Mar t í , 117. Te» 
léfono A-7199. 
42354 58 nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s f r ío s y calientes de $25 a $5(1 
por mes. Cuat ro Caminos . Teléfono» 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
40020 31 of 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa es 
encuentra en el mejor punto de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Centra^ 
ofrece e s p l é n d i d o s departamento? y 
habitaciones, todo a la moderna, .propio 
para fami l ias establ'-s y turistas, i re-
cios económicos . Te léfono A-4»o.fi. 
40751 31 'oo. 
M I N N E S O T A H O U S E ra hombres solos habitaciones, con co-mida, a precios sumamente baratos. 
No se mude sin ver esta casa, que es Departamentos con balcón a l 
la que tiene los precios m á s reducidos 
de la Habana. 
41838 . 15 nov 
calle. 
" E L C R I S O L ' 
s una saleta grande, da frente a la 
calle, propia para profesionales, mo-
distas, caballeros o matr imonios solos 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 1 1 ^ ? ' - e sp l énd ida comida precios eco-
ii n  srrnn  o » 1 ! ̂ ™1C0S P a ^ | a m i l ^ S ^ 
102 y San Rafael. Te lé fono A-9158. 
41795 14 oc 
Casa de f ami l i a . Buen cuarto. Baño . Sa- Q E A L Q U I L A CARDENAS 4 MODER-
lud, n ú m e r o 48, p lanta baja. I lO no una ampl ia hab i t ac ión , piso de 
42911 2S oc. ' m á r m o l , ba lcón a la calle, a un m a t r i -
~ — ^ . - ^ ^ „ — . — ^ . r r r — ^ , *monio solo. Se piden y dan referencias, 
N J O V E N BUSCA U N A H A B I T A - 42674 26 
ción buena, para diez pesos men 
' suales. In fo rman 
habitaciones con lavabos de agua cu 
r r iente ; todas muy frescas. Hayb?1" 
taciones para una persona sola, ae 
diario, y para dos personas, a 54o a 
mes. A personas de moralidad Manr' 
que, 120, esquina a Salud. leieio"" 
M-5159. 4 „ 
40377 * " 
C 7904 I n d 27 a 
mero 51, desde -8 a 
42904 
42778 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
o 0 i con balcones a l a cal le , luz pennanen-
i  - , . — - " ' . R-Snj 
Hutchinson, Sol, n ú - P O R R A L E S 34, B A J O S , S E A L Q U X - te y lavabos de agua comente . D a w 
i 11 y de 1 a 5. \ \ J la, una h a b i t a c i ó n grande, dos bal - , ' , > _ i ; i . R.ipna C0* 
27 oc. | cones a la calle, entrada independien- de agua t n a y Caliente, oucua _ ^ 
S u m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e ^ 
2 Juan Santana M a r t í n , Zulueta 8J. H 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
T Í A R A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I -
L E A L Q U I L A N TRES H A B I T ACTO ^í" te a hombres o matr imonio, en pesos. En la misma casa se adr 
0 " ^ r ^ n n i n abonados a Ta mesa': o ma'r- jnonio sin n iños . Jesis M a ' I a incm 
124, l-ajcs. 426,2 
ma, 
s t r u c c i ó n 
de 
b u e ^ ñ a ^ e b a j r I n f o V m l h 'en^ loVm'ismos* ! H o ^ ^ h a ñ ^ c n m n W . 0 . Z T ^ dormito-41009 97 i r íos , Oano completo, cocina de gas y ser 
V £ 2 t £ U L _ I vicio para criados. L a l lave en los 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS D l r D R A - bajos, para informes Acosta y Damas 
_ gones 39, entrada por Campanario, 1 ( a lmacén de v í v e r e s ) . 
L a Haye^ en bodeg^. ^Inirartoes en | compu estos de sala, saleta, cuatro cuar-! 43013 • 2 n 
Compostela n ú m e r o 119, altos, casi es 
quina a Sol. 
42855 30 o 
E S P L E N D I D O L O C A L 
í-n Cá rdenas , esquina a Monte, al lado 
del establecimiento de la s e ñ o r a v iuda 
de G. M . Maluf , por C á r d e n a s , se 
arrienda un espacioso local, propio para 
cualquier giro. Excelentes condiciones. 
Magn í f i c a adquis ic ión . Informes: Monte, 
3 5. L a Verdad. 
42852 1 n 
MALECON, 5 6 ~ P R I M E R BISO, CON todas las comodidades que pueda 
apetecer un matr imonio, en el mismo, 
y Aguiar , 72. Pulgaron. 
42488 26 oc 
tos, dos terrazas, cuarto de criados y -TT-TW^TT/» - , ^ . - - r , > > - ^ . „ — = 
doble servicio. I n f o r m a n en Dragones df 39, a l m a c é n de tabaco. 41930 27 o 
e Octava 46 y 48, con todas las 
comodidades modernas, tienen cuatro 
estancias, baño intercalado y j a r d í n . 
Su precio 75 pesos. Informes A-3922. E l 
Paquete Barce lonés . 
42975 3 i 0 
C E R R O 
A PRECIO D E M O R A T O R I A . SE A L -alqui la l a casa Churruca n ú m e r o 
11, a cuadra y media de la Calzada del 
Cerro. Tiene por ta l , sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor corrido, ha l l , 
cuarto de baño , cocina, pat io y traspa-
tio. Es nueva y se e s t á terminando de 
pintar . Su dueño, Churruca y San Cris-
tóbal , bodega L a Marav i l l a . 
SE A L Q U I L A C O L I N A 17, P O R T A L , sala, comedor, tres cuartos, traspa-
tio, azotea, media cuadra de la calza-
da, $50. Cerro 609. A-4967. 
42767 28 o 
la e sp lénd ido cuarto muy fresco, 
Q E A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A R - I con limpieza, excelente baño, entrada 
O tamento para oficina en Aguia r rttl-1 independiente, casa de moral idad. Pre-
mero 84, altos, entre Obispo y O'Rei l ly i ció $20 y $22. Lampar i l l a , 60, piso 3o. 
Precio $40. I n fo rman Morales y Ca. ' 42679 1 n 
I ^ 4 ^ 7 7 6 ° A"2973" i n I TT^N M O N T E N U M . 3, P U N T O DE~ L O 
.—_ ; : ; 11L máx cén t r ico , con todas las l í n e a s 
MA T R I M O N I O SOLO CEDE U N A de carros a l a puerta, se a lqui lan bue-h a b i t a c i ó n ampl ia y bien amuebla- , ñ a s habitaciones a precios de s i t uac ión , 
da con ba lcón a l a calle, t e lé fono , cuar- Especialidad en cuartos para hombres 
to de b a ñ o con agua caliente y f r ía , a 1 solos. 
caballero solo, con muy buenas refe- j 42667 6 n 
rencias. Precio módico . I n f o r m a r á n I n - ' - r—~ ' " ' " „ — r r — _ , . „ . r r ^ 
quisidor 28, altos, entre Luz y Acosta. A GUACATE 15, A L T O S , CASA D B 
42S19 8 n 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a e a T a c o ü , n ú m e r o 4 , a l -
t o s , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
Se a lqu i l an los hermosos y vent i lados 
segundos pisos de l a calle H a b a n a 176 
y 178 , compuestos de sala, saleta, ga- 1 A L Q U I L A UNA G R A N CASA E N 
binete cua t ro grandes cuar tos , b a ñ o i z í d ^ S T S s ^ S t ^ % & ¿ S £ t 
in tercalado, comedor a l f o n d o , COCÍ- azotea y por ta l , cuatro departamen/JS 
na <<iioH>n A o. « . f ioJ^» „ • • , ^on sus servicios correspondientes. ] n -
na . Cuarto de CtladOS y Servicios de forman (de la l l ave) , en el Pasaje, del 
los mismos. L a l l ave en l a bodega de '}^rnei0 20 Pregunte por la ehcarga-
l , , " " « c g d ue da o en el Hotel Habana, Te lé fono nú-
L u z y l l a m a s , i n t o r m a n en Inquis idor ~ 
y So l , a l m a c é n de v í v e r e s . JPrecio de 
s i t u a c i ó n . 42305 27 o 
Se a lqu i l a en l a ca l le t l e V i l l e g a n ú -
meros 2 3 y 2 5 , u n m a g n í f i c o loca l 
p r o p i o pa ra a l m a c é n de cualquier g i -
r o , acabado de cons t ru i r , de 4 0 0 me-
tros cuadrados. L a l lave en e l mismo 
ie informes en e l a l m a c é n / d e M é n d e z 
42446 
ACABADA DE F A B R I C A R SE A L - 1 y del R í n O f í r i n e n n m " K qui la Paula y Bayona, n ú m e r o 78, y R I 0 ' UrlC108 n u m ' l i > ' 
a dos cuadras de la E s t a c i ó n Termina l , 
dos plantas, 400 metros, pisos de gra-
nito, puertas de hierro, preparada para 
t u elevador, te lé fono instalado. E l piso 
al to independizable del C. R o d r í g u e z . 
A-4903. Sábados y Domingos, F-1334. 
42699 1 n 
26 o 
quierda de la casa calle Indus t r i a 
n ú m e r o s 166 y 168, entre Dragones y 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de criados, servl-
BONITO T í T - a o r - T r » ~ n - c T , n ~ r T ^ ñ * r ~ . i c 10s dobles, comedor y cocina. In fo r -UMXxu N E G O C I O : C E D O UNOS A L - • man en Monte l ü r n e r o 3. tos a una cuadra del Malecón, y o t ra 41160 
del Prado; tiene nueve habitaciones. I • > ' ' n — 
modernamente amuebladas con lava-1 VKTiAlTM"» 
bos de agua corriente, servicio de c r i a - i « JCJ/í i l /v» 
dos, buen bañ" : . hay te lé fono y m u y ' «••^MWBnwwÉBWwéawí'«ww»». 
me o 8825 . 
42932 30 oc. 
S^ A ^ Q V I L A E N E L R E P A R T O LOS Pinos, Cuervo esquina a Oeste, 1 ca-
sa compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
dobl eservicio, por ta l y j a rd ín , y otra 
con sala, saleta 3 cuartos, servicio i n -
dependiente en cada planta, garaje, por-
ta l y j a r d í n . I n fo rman : Indust r ia , 110-A, 
Telefono AÍ8277. 
42749 ~ 27 oc 
En el Cerro, calle de Falgueras n ú m . 
10, esquina a Pinera , se a lqu i l a u n 
s a l ó n de 6 0 0 metros cuadrados , con 
entrada para carruajes p o r dos calles, 
construido de m a m p o s t e r í a , techos de 
cemento y pisos del mismo ma te r i a l y 
tiene dobles servicios sani tar ios . Se 
a lqu i la bara to , y se da con t r a to p o r el 
t iempo que se desee, dando buena g a . 
r a n t í a . L a l lave e informes en F a l -
guerras n ú m e r o 18, O f i c i n a T e l é f o n o 
A - 9 6 0 5 . 
A G U A C A T E 47 .SE A L Q U I L A N H A -
J \ . bitaciones, con o sin muebles. 
42824 30 o 
40836 31 oc 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Be lascoa ín y Vives Teléfono A-» ^ 
Habitaciones amuebladas con toao ^ 
servicio, desde 20 pesos en ' f ^ ^ Ro-
mes. Mucho aseo y muy ve^'^f-feas de 
deado este hotel de todas las líneas 
t r a n v í a s de la Ciudad. .fi oc 
39024 -
EN S A L U D 2 SE A L Q U I L A N » le departamentos con vista a ' í ^ c i o -
baño 
A DOS CUADRAS D E L N U E V O M E R -cado, se a lqui la un departamento 
de tres habitaciones grandes, con luz ' C E 
y l l av ín . Rastro, 4, antiguo, u 8 y me-1 £5 
dio, moderno, bajos. 
42746 27 oc 
J \ . f ami l i a respetable, se cede una ha- i compuestos cada uno de d ^ yei0 com 
b i t ac ión con o sin muebles, con todo i nes uno de ellos con un entre ^ ba ( 
servicio y comida excelente, propia pa- p l e t a n í e n t e independiente, cuu o de 
ra matr imonio o dos caballeros fo rma- y d e m á s servicios aparte " c i . f rman 
M — « / . ^ « ^ „ „ ¿ . Ü M ^ v .o^ la casa. y en Salud 5 .altos, " ' r,. 
de otras habitaciones S e f . 6 en abun-
sonas de moralidad. Hay aua en 
les. T a m b i é n se admite un socio para 
una hab i t a c ión . 
42652 30 o sonas de 
dancia. 
41057 10 L Q U I L A E N 40 PESOS, U N DE-
partamento con un gran ba lcón a l a , _ , T K J T P T ^ . A Í J ^ ^ A calle. Se compone de sala, 1 habi ta- . T T A B I T A C I O N E S A M U E B ^ freSCa3 
¿ Í A P A S C g 
rórT buena'y o'tra pequeñ . Propio p a r a ! J t l y sin vista_a_la^.ne^niu^ersonaS,
. í comisionista, modista o cosa a n á l o g a , i y económicas , para una o m 
ASA D E HUESPEDES. SE A L Q U I - Sol 72 'Nep tuno 106, segundo piso 3 n 
lan habitaciones con muebles o sin 42691 26 oc . 40085 T r ^ r ^ í T s A S ' ellos y con comida, con todas las co 
modidades necesarias 
~ P n. ^ d e T ^ S p " i ^ ; - ^ . ^ 1 1 1 ^ 1 Pescas y ^ 
A L - : ¿JAN L A Z A R O , 222 Y 224, ENTRE it..ci0 
abi- O Nico lá s y Manrique, ^ r a ^ y Res-
altos. 
N E M P E D R A D O N U M . 31 SE 
quilan frescas y ventiladas haoi - ^ N ico l á s y manriy"^- ^ - ^ ¿ j y rtc-
.taciones amuebladas a hombres de mo- . de 5 pisos, V^opio pa.™ ^binéteJ» 
o7 nP ral idad. T a m b i é n hay amplias salas. ; taurant ; para ofifflnfs ' ^ i c a s DeP3! 
C 1 nronia* para dos o m á s matr imonios dentales y consultas m e c u ^ ^ con su 
A J E P T U N O , 44, SE A L Q U I L A U N A ; sin niños. 
-11 buena y fresca hab i t a c ión . i 42527 
--)S salones " ' " ^^"v i c ioS s»"-la calle y sus mi enta-para establecm a a 
Zanja, 87 
42755 
42762 28 oc 
tamentos ae ¿, o j •* vn los " " J - - -b a ñ o ^ a d a d e p a r t a m e n t o ^ E ^ . ^ ^ g ^on 
~ | ( ^ ¡ a ¡ h ü é s p é d e s Í I F X E N S H O U S E j r ^ t a a ! C E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y ^ - ^ S a " " f , ^ Propio P ^ a ^ a D a - j 
S na h a b i t a c i ó n en segundo piso de la i Te lé fono M-9214. San L á z a r o , 75 altos ^ etc. m f o r m a n en la 
4258? 29 o 
26 o 
Q E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
KJ bitaciones en casa part icular , en-
tre las Calzadas de J e s ú s del Monte v 
L u y a n ó a dos cuadras de esta ú l t i m a 
punto al to y fresco, a mat r imonio sin 
n iños , cocina y cuarto de baño . Se 
exigen referencias. In fo rman Princesa 
y San José , bodega. 
_ 42881 28 o 
A LOS A R R E N D A D O R E S . S ^ a i r l e n -
Jry. da un solar con 21 habitaciones a 
tres cuadras de la calzada de l a Víbora 
y del paradero. Es ' buen negocio. I n -
forman P 215 entre 21 y 23, Vedado. ' 
42638 J 25 o 
Q E A L Q U I L A E N PEDROSO 11 CA-
k3 si esquina a Cruz del Padre, una ca 
sa de sala, dos cuartos, cocina, ducha, 
pisos de mosaicos. Precio, de ajuste 
Cruz del Padre 8, Mendoza. 
42404 26 o 
í f i A K l A N Á U C M f c A , 
C O L O M B I A Y F O C O L O n i 
¡ c a s a Monte 49 y medio frente a l Cam-l esquina a Crespo. Se .nquilan amplias y 
42S'fi ' _ í ' l 'onadop para- comidas. Precios eco-
Zi " " . I i .ómicos. Un cuarto con tres camas pa-
: C E DESEA A L Q U I L A R U N A H A B I - \ ra estudiantes. 
j O t ac ión o departamento exterior con; ,40956 \ ^ 15 n 
^ vis ta a la calle, amplia, para tres ca-*' » f T T ^ í r v " m " A n i T D l C i n / I A " 
¡ balleros, en casa moderna y que e s t é ¡ P A L A U Ü L A r U K I M I H A 
si-uada dentro de la zona comercial. Departamentos y habitaciones con ba l -
\ V^oon Te lé fono M-9088. Icón a la calle e interiores, desde 40 pe-
42883 27 o i «ns 50 pesos, y 60 pesos por persona. 
EN L A V I B O R A . A U N A C U A D R A pasado el paradero de Havana Cen-
tajiií---':^ , | t r a l . Se a lqui la la espaciosa casa calle 
P R O J I M A A T E R M I N A R S E SE A L -
± quila Real, 33, frente a la Parro-
quia de los Quemados, de Marianao, con 
t gran sala, saleta y z a g u á n con servicio 
independiente, comedor con lavabo e 
ins t a l ac ión de nevera, seis habitaciones 
con tren b a ñ o s intercalados, dos m á s 
para la. servidumbre, garage para dos 
maquinas, con cuarto de chauffeur y 
servicio independiente. Otro n á s pa-
ra la servidumbre, gran cocina, patio 
y traspatio con j a r d í n , agua abundan-
te, caliente y f r í a en todos los ba-
ños. In fo rman desde las 8 de l a m a ñ a -
j na hasta las cinco de l a tarde, 
i 42727 26 oc. 1 
. sos, . 
! Precios muy económicos a las fami l ias 
estables. Se piden referencias. Se ad-
i miten abonados a l comedor. Monte, 5, 
- csauin-i, a Zulueta. Te lé fono A-1000. 
¡ 42267 18 . n _ >T^-T¥7ÍTTTT A S A ' B Í T A P T O w v « ? A (VT / COMPOSTELA HOUSU. S I T U A D A EíT 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M - ^ Coriipostelá, 10, esquina a Chacón, 
O phas y .frescas. Zequeira 191. hu . fVsa' p a í a famil ias . TeAemos habitacio-
foo0Qoen Concordia 148' t ren de 1«;'-'ul0 : res muy frescas, todas con vis ta a la 
27 0 ' ca l le para mat r imonio o caballeros. 
liuona mesa y buen servicio. So adm),-
TTNA A M P L I A Y COMODA H A B I T A -J ción, se a lqui la a s e ñ o r a sola" de 
moralidad, en casa de un mat r imonio . 
Precio de s i t uac ión . Carmen 60, bajos 
42889 27 o 
todas horas 
42483 
Q E A L Q U I L A E N E L ^ a b u S 5 ' 
O de la Habana, dos lind!,ScbieS o f " 
nes, independientes, con m u c ^ t?jé 
ellos, luz e l éc t r i ca toda \* f 00 ^rvicio 
fono, l lavín , con un moderno Neptuno 
sanitario. Manrique, 68, enu 
y San Miguel . 2S oc^ 
42167 
H O T E L C A L I F O r̂  E J ^ £0n o 
luado en lo m á s cén t r ico d3 1 ta cOD 
^ u y cómodo para familias, cue „ y 
í i uy buenos departamentos a $1.507 
habitaciones, desde SO-.^Í^V t e l é f o ^ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con una hermosa terraza, balcón pa-
ra n ^ t r i m o n i o sin n i ñ o s o s e ñ o r a res-
petable. TOn )a misma una ampl ia habi-
tación, propia para dos . o tres depen-
ten alionados. Precios módicos . 
40419 4 n 
R-WÍCRA HOUSE- D E P A R T A M E N -tos y habitaciones amuebladas con 
f
m y s rt t s * n.bO > 
it i ,  %0.W ^ t e l é í o ^ , 
2.00. Baños , . l u z e léc t r i ca yhKéspe',*, 
"Precios especiales para ios 
«s tables . — 
QE"ALQÜIIÍAN C L A R O S ^ 
IO dos departamentos Pal f iní 
precí >s módicos Edif icio ^ 




dientes de comercio. Hay teléfono, luz, j servicios privados. Agua Caliente y j 
l lavín. Casa decente y t ranqui la . Mon-1 fr ía . Timbres. Teléfono. Es casa aca-
te, 101, altos. i bada do construir . Lampar i l l a , 04. 
42735 26 oc. 4 42693 28 OC ! 
S I G U E A L F R E N T E 
A f ^ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
CASA B t T I T A I i O Z t / I . T J S T A 32 E N -tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para fami l ias . Habi ta-
clones c ó m o d a s y baratas, b a ñ o s agua 
callente, Situada a la brisa, lo m á s 
cén t r i co . 
40482 5 n 
V I E N E D í l F R E N T E 
CU B A , 140. SB AliQVXXiA U N DS-partamento compuesto de sala, gabi-
nete, propio para dentista, oculista, etc., 
pasan todos los carros por la esquina. 
Informan, en la misma. 
42198 26 oc 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
t'Sua casa con un piso nuevo, ascensor, 
de agua corriente y habitacio-
b a ñ o s 
lavabos 
nes 
. í 7 T c A T B 8 8 , AXiTOS, BSPI.EWrBI-
V J C habitaciones con excelente co-
l í y 50 pesos- Se admiten abo-
mid^ ' 05 pesos. Cantinas a domici l io , 
nEá0entavos diarios. $1.40 para dos per-
' ^ Í 7 6 _ • 27 0 
- ^ p I U C I O P A N - A M E R I C A N 
^sneclal para fami l ias estables y 
C*53̂  X solos; muy fresca y moderna, 
nombre» ienJ. een jaa habitaciones y 
agua J-r1' n ¡os baños , t ra to esmerado. 
f»111 *io3 económicos . Lampar i l l a , es-
v PrfcU' Aguacate, p r ó x i m o a Obispo. 
^ Í j ^ - L 27 0C 
T^OS BB P A Y R B T P O » Z U I . U E T A 
habitaciones con y sin muebles, 
vista al Parque Central, buenos 
<<;n ¡„w.<i crecios baratos. En lo me-
^ T X la Ó^hana . 
«ETI A D I \ ? M T A I " ¡desde 12, 15, 18, y 20 peses sin mue-
L l . Í j K l 4 > N i A L ibles y de^de 18, 20, 24 y 3v> pesos con 
Teniente Rey y ZuU eta. Se a lqui lan , " ^ ^ o h 3 ' j a rd In . brisa, l l a v l n . etc. 
habitaciones amueblad^8, amplias y r.f>- 1 a-££iwj.«fcaa-i^^,.- 2.• o 
modas, con vista a la «alie. A precios | *alwa^^MM^™™MWB>a^^HiUV«iiiilK»^tflBW('ia 
razonables. V E D A D O 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionis ta en f ru tos nacionales y 
extranjeros , Mercado U n i c o , po r M a -
nes con b a ñ o s y servicios sani tar ios , ' , . » •' .1, a. I T I -JJTC 
su propietario, Alejandro M . Albuerne, ' t adero . Casilla 7 1 , í e l e t o n o l - á 4 7 D . 
un hos-1 Se haCl5 carg0 ¿e l a ven ta eD c o n c ó n 1 
de todas las f r a t á s t an to de l p a í s co-1 
m o extranjeras , c o n solvencia suf ic ien- ; 
te pa ra garan t iza r cua lquier negocio . I 
n I 
VENDO T A B A C O E H S A M A P O S , mayor y a l detal l . Rama de Reme-
dios y de l a cosecha pasada. I n fo rman 
en San L u i s y Quiroga, ca rn ice r í a , Je-
s ú s del Monte. 
42433 * » 
pedaje aceptable por su seriedad, mora-
lidad y módico precio. Indus t r i a , 125 
esquina a San Rafael . Te lé fono A-3728 
40917 j nov. 
E n 0'R.Erc.I,Y 72, gas y Aguacate 
E R T R B TTIIiXiB-
hay habitaciones 41476 22 
COarBJBK E H JzOB TECHOS. B E - | seamos t ra ta r con quien sepa ex t i r - | 
parlo. Te lé fono A-5562. 
42791 27 o i 
39711 31 00 
H O T E L R O M A 
A 
10 n 1 404S3^___ 
- T T ^ T A C I O N E S S E ABQUü&Alí A! 
T-I media cuadra del Piado, con o s in i 
ortida. ''cfica,s y hermosas. Cár-1 
cea6234 alt0 27 0 j 
JÍ^C&SA. PAETICUBAI» S E A B Q U I . | 
F isn dos habitaciones corridas a se-
^ nt solas o mat r imonio en $13 cada 
^ nos l íneas de carri tos. Falgue-
^ i ^ - ! 
"'•«••"Átratrxr'AK E N Í A M P A R I B L A 34 
Q altos dos departamentos muy fres- i 
v mucha agua y un cuarto en la j 
c ;t;9 Informes en la misma. Sr. P e ñ a , 
VE .¿ABO. CAZ1X1E J . N U M E R O 23 en-tre 15 y 17, en casa de f a m i l i a cu-
Este hermoso y antiguo edificio ha s i - b a ñ a honorable, se a lqui la una hermo-
do completamente reformado. Hay en él | sa y fresca hab i t a c ión , con toda asis-
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser- i tencia, 'a mat r imonio sin n i ñ o s o s e ñ o -
v i . ios privados. Todas las habitaciones I ras. e cambian referencias, 
tienen lavabos de agua corriente. Su • 42983 29 o 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a i — 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s i Q E ALQUITRAN EW C A S A P A R T I O U -
serio, módico y cómodo de la Habana. ! O lar dos hermosas habitaciones con! cer OUC l a d u e ñ a de " E l L i r i o " e s t á 
Te lé fono A-92G8 Hotel Roma: A-1630. 1 ba lcón a l a calle, a s e ñ o r a s solas OÍ , ^ " .• j > 
u m t a Avenida. Cable y T e l é g r a f o " R o - ¡ mat r imonio . Se piden referencias. Ca- i ">Ca de r ema te ; esta t i r ando SU dme-
3 n ú m e r o 479. altos, e s q u i n a ^ ^12. ; ro a |a ca||e< fJo olvidarse que todas 
i G r a n reba ja de precios, lo nunca vis- i 
I t o en l a H a b a n a . L a locura del s iglo, j 
1 " E l L i r i o de l P r a d o " de acuerdo con i 
j l a s i t u a c i ó n , reajusta sus precios a j 
I r a z ó n de dulce de huevo a $1 .25 y | 
i de f ru tas a $0 .80 y a l de ta l l a m i t a d ¡ 
i de su prec io an t iguo . N o h a y que ba-
motel" 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
Labra (antes A g u i l a ) , n ú m e r o 119. Ca-
si esquina a San Rafael. Centro de la 
ciudad. Edi f ic io elegante y m o d e r n í s i m o 
de cuatro plantas, rec ién construido ex-
presamente, i n s t a l a c i ó n lujosa con el 
mayor confort . Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio p r i v a -
do, agua caliente permanente y t e lé fo -
no. En este Hote l y Restaurant ha l la-
r á el púb l i co de buen gusto un servi -
cio esmerado, contando las fami l ias con 
absolutas g a r a n t í a s de orden y mora l i -
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atractivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 31 oc. 
42820 
M I S C E L A N E A 
SE "VENBEW BOS «TUEGOS B E HOR-mas de s o m b r e r e r í a y un toldo gran 
de. Paula 15, t e l é fono M-91G1, 
43015 30 o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ún ico que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n P iño l , J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 17 n 
las fami l ias de l a H a b a n a e s t á n en 
! cargadas de no de ja r que el L i r i o se | 
i v a y a a secar. Y a l o saben t o d o s : a l 
( " L i r i o de l P r a d o " , P rado n ú m . 4 5 , 
| H a b a n a , t e l é f o n o A - 2 7 1 9 , de Rafae la 
i A l f o n s o . 
I 42799 81_o 
" N E G O C I O S I N I G U A L 
I 400 quintales de Jarcia (soga) *n cinco 
j t ipos de grueso. Esparto y c á ñ a m o . Pro-
I cede de u n remate. L a regalo a la p r i -
mera oferta. Be la scoa ín . 99 y medio, a l -
tos. Suá rez . 
42365 27 oc. 
Gran A c a d e m i a d e C o m e r c i o d e 
primera c lase y C o l e g i o S u p e r i o r . 
Director: L u í s B . C o r r a l e s . S i t u a -
do en la l o m a d e !a I g l e s i a d e J e -
sús de l M o n t e . Se a d m i t e n i n t e r -
nos y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s d e 
Tenedor de L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
soft la m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
t i Comerc io d e l a I s l a . 
CSij37 ü l d L . 
Aprenda Inglés , F r a n c é s o I t a l i ano en 
" T H E B E R L I T Z S C H 0 0 L O F 
L A N G U A G E S " 
Profesofés competentes e n s e ñ a n d o ca-
da uno su ptopio idioma. 
PfOfésoras para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
Leccionés privadas en la Academia y 
a domicilio. 
Clases colectivas nocturnas de 6 a S 
alumnos a $6.00. 
Par€ prospectos c informes: 
OBISPO, 107, ALTOS 
Te lé fono A-872S 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para n iños y j ó v e n e s de ambos sexos: 
Avenida de Serrano, esquina a Santa 
Irene, J e s ú s del Monte. Te léfono 1-3848. 
Colegio de pr imera y segunda ense-
ñanza , con Escuela de Comercio y Pe-
d a g o g í a . Este plantel . Inmejorablemen-
te situado, en una de las al turas de Je-
s ú s del Monto, cuenta con excelente pro-
fesorado, y ofrece pupilaje ideal, en fa -
mi l i a , para n iños de ambos sexos y 
s e ñ o r i t a s . Preparamos para los e x á m e -
nes p r ó x i m o s de maestros. Especiali-
dad en M a t e m á t i c a s , Lógica , Cívica, F í -
sica, Q u í m i c a y L i t e ra tu ra , Idiomas o f i -
ciales del Colegio: I n g l é s y E s p a ñ o l . 
L i rec tores : J ó s é Garc í a García , y seño-
ra A m a l i a C a r ú s Muñoz. Cobramos el 
pupilaje con arreglo a la s i t uac ión . 
42886 3 n 
AS T I S T A , r r s T T o a D E S S A D A » oía-ses de p in tu ra y dibujo. Dibujo ar-
qu i t ec tón ico . L l ame a l t e l é f o n o F-1232. 
42300 26 o 
CXiASSS D E S E S E O S O P O S PStO-fesor graduado en esa Facul tad y 
s e g ú n programa of ic ia l . T a m b i é n pre-
p a r a c i ó n para el Bachi l lera to . I n f o r -
man San Rafael 58. altos, telSfono A -
8739. 
42779 29 o 
430T1 23 oc 
AOADSKIA P A S A SEÑORITAS D I -ñgidá por las doctoras M a r í a Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, 
altos, teléfono A-6490. 
43027 .. 24 O 
CEPA COSES. T O U A M U J E R D E B E 
O saber coser. L a mujer hacendosa es 
el encanto del hombre. Yo la enseño 
en poco tiempo y por poco dinero. Aca-
demia L a P u r í s i m a , San L á z a r o 21. a l -
tos, teléfono A-2393. 
43043 28 o 
- p B O P E S O K A D E SOMBStESOS Y 
JL bordados, donde t r a b a j ó en los p r i n -
cipales talleres de Madr id . Se ofrece 
para dar clases en su casa y a domic i -
l io . E n s e ñ o a hacer toda clase de som-
breros por d i f íc i les que sean en un 
mes. T a m b i é n me hago cargo de bor-
dar trajes y lo mismo de hacer pre-
ciosos sombreaos desde dos pesos la 
Confección. Figuras 44. altos. . 
425S0 27 0 _ 
SE 
"I^SSOPESOBA D E CORTE Y CGSTTT-
Jt ra p a r i s i é n M a r t í , se ofrece para 
clñ,ses a domici l io . Ju l i a Méndez , T e l é -
fono M-4620. 
41926 1 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Libros , Ing l é s , F r a n c é s © I t a -
liano, G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Ciases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro. Direc tor . Luz, 30, 
altos. 
42169 31 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, f lores y p i n -
tu ra oriental , se dan clases a domici-
lio. Te lé fono 1-2326. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 607. En t re San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
T3ROPESOR XTORMAZ. GBADTTADO 
JL en la Escuela Norma l Central de 
Madrid , se ofrece para dar clases de 
e n s e ñ a n z a elemental y superior a do-
mic i l io . Sr. J. P e d r ó s , Reina 78. te lf . A -
6568 
42732 3 n 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i c a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l t o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
i - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
M I S C E L A N E A 
Compramos v vendemos toda clase de 
m e r c a n c í a s . V é a n o s . The Cuban Sales 
Agency. Leal tad, 125. esquina a San 
José , de 12 a 2 p. m. y de 5 a 7. 
42785 29 00 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n do ellos. 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y iodo insecto. I n f o r m a c i ó n 
v folletos, gratis . CASA T U R U L L . M u -
fal la , 2 y 4. Habana 
42060 27 oo 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A 
i A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , b o t l -
" cas, bodegas, etc.. de fác i l venta y de 
pr imera necesidad. Manzana de Gómez, 
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
ñol 
42381 27 oc. 
s 
E V E N D E •MtTSr B A R A T O V N D I N A -
de la General Elec t r ic Co., da 
corriente continua, de 20 K . W . y 220 
volts , y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta E l é c t r i c a da 
Jobabo, Oriente. _ . 
C 8606 15 d 25 
IREPARACIONES G A B A l t T I Z A D A S da \) aparatos e léc t r i cos . A . Zulueta, ca-
l le C n ú m . 200, Vedado, te lé fono F -
1805. Vendo motores 110 y 220 vol ts y 
ventiladores de techo. F-1805. 
42559 31 o 
08293 30d.-8 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
Tr i turadoras de piedra. De quijadas, pa-' 
r a 150 metros. Rotatorias Aust in , n ú -
mero 3 y 2. Compresores de rale, con 
motores de exp los ión directos. Motor do 
pe t ró l eo de 25 HP. "Metz". Motores da 
vapor horizontal y ver t ica l , de 40 y da 
8 H . P . Calderas de vapor. Locomóvi l , 
de 60 a 70 H . P. y 45 H . P. Verticales, 
« e 25 15 y 4 H . P. Ventiladores e léc-
tr icos, con motores e l éc t r i cos acopla-
dos, de 12 y 25 H . P. Molinos para Coco, 
celerales y pienso. Dinamos con moto-
res de vapor acoplados, de 3 1|2 K W . 70 
vol t ios , de 35 K W . 220 vol t ios , de 1 K W 
con turb ina de vapor 110 vol t ios . R e c i -
tador grande d© dos carros. U n m i l 7o0 
pies de cable de acero, de 2 112 pulgadas 
d i á m e t r o . Plancha c i l indr ica para cami-
sas, p u ñ o s y aparato para cuellos. Ce-M a n d e sus t rabajos a R o m a m Electr ic 
«T « . n i J _ | p i l l o para madera, de 24" por 6 AmerI 
W o r k , g r a n ta l le r de r e p a r a c i ó n oe £an. -^n t ramo áe manguera de 10" por 
m a q u i n a r i a e l é c t ó c a . L u g a r e ñ o y M o n - ! ^ p ^ d e i - ^ D o ^ tramos manguera, 
t o ro . T e l f . A - 9 4 5 9 , Is idor . 35, a l to» . 
41977 27 OC -41070 10 n 
P A R A L A S D A M A 
;ES H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la T l n t n r a EKargot, nadie de-
j a r í a que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. L a T l a t u m 
BSargot es l a m á s eficaz e inofensiva 
que hay. No mancha l a p ie l , n ó ensu-
cia la ropa, no delata a quien 3a usa. 
Usela una vez y se c o n v e n c e r á de que 
no exageramos a l colocarla m u y por 
encima de todas las t i n tu ra s que has-
ta ahora se han usado. L a T i n t u r a XCar< 
got se vende en su deposito "PEüTJ'-
Q V E R X A P A R I S I E N " , Sama 47, sranta 
a l a Xglesia da xa Candad y en todas 
partes. 
E n l a PEliXTQT7ERIA P A R I S I E N se 
corta y r iza el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l verdadero esti lo de P a r í s . Se lava 
la cabeza a lao s e ñ o r a s . Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos do 
todas clases. Precios m u y m ó d i c o s . 
C8633 3d.-26 
5J 
CXiASES D E I N G L E S . PROPESOX1A graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domici l io 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
t iva para empleados del comercio. Mé-
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O'Reilly, 9 y me-
dio. Te lé fono A-9G93. 
51763 14 n 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
. C o r t * y- costura.. Se garantiza la anse- , Aprenda ^ pesos. 
fianza hasta obtener el t í t u l o . Clases 
a domici l io v en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Te lé fono M-3491. 
39883 31 oc T N G I . E S A CON E X P E R I E N C I A JL ofrece para e n s e ñ a r y entretener n i -
ños durante las m a ñ a n a s o algunas ho-1 , T , - o a VJ an^T.TA -O«-a.A 
ras en la tarde. T a m b i é n e n s e ñ a el ! \ CADE M I A P R E P A R A T O R I A P A R A 
f r a n c é s . Clases part iculares en su ca-1 
sa o a domici l io . Monserrate n ú m . 7, a l -
tos, t e lé fono A-6918. De 2 a 4. 
42659 28 o 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este ant iguo y acreditado Colegio 
que por éu3 
pOLEGIO "AGtTABEDDA" ACOSTA 
\ J número 20, (entre Cuba y San I g -
nacio) E n s e ñ a n z a Pr imar ia , elemental 
y superior. Clases nocturnas para adul-
tos. 
^ 42512 5 n 
Física y Q u í m i c a . P i - o g r a m a » de M a -
tanzas, Habana , etc. Te rmine su ba-
cnilleraío en d ic i embre o en j u n i o . D r . 
César A . F o r n , Neptuno 8 4 , al tos. 
i i m 21 n 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R Í S - S H O O L 
Cursos individuales y colectlyos 
P A R A S E Ñ O R A S 
Calle J, n ú m e r o 161, altos, entra 17 y 19 
. Te lé fono F-3169 
Kadame BOXJYER, Directora . 
PARA C A B A L L E R O S 
manzana de Gómez, 240. Te léfono A-9164 
Mr. B O Ü Y E R , Director 
S lo. de Noviembre e m p e z a r á n las 
A'abes colectivas de 8 a 10 de la noche. 
ísA^ CUOTA: $8.00. 
, «935 21 n 
TT» H 0 T C T ^ E ~ ^ 3 OPRECE P A R A 
^ e n s e ñ a r el f r a n c é s p r á c t i c a m e n t e 
i f i - 1 meseB. Direcc ión , Luz n ú m . 59. 
=L_(1_ 
(^•ASES A DOMICH, !© D E P R I M E R A 
hn • seiíunda e n s e ñ a n z a s . I n g l é s , l a -
c",68- ^ l u ' í r a f í a , etc. Precios mód i -
AÍ§a'9Í>ÓralZtosCOleS:l0 E1 1 
as han pasado alumnos 
o.ue hov son 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de f ami l i a la se-
guridad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para 
el ingreso en los ins t i tu tos y univers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
Ja e s p l é n d i d a Quinta San José , de Be-
l la Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bel la Vista , a una cuadra do 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su magn í f i ca s i t uac ión lo hace 
s^r el Colegio m á s saludable de la ca-
p i t a l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, ventilados dormitorios, j a r d í n , ar-
boleda, orimpos de sport a l estilo de los 
grandes Colegies de Norte A m é r i c a . D i -
recc ión : Bel la V i s t a y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. 
41913 1 n 
A c a d e m i a " A m é d c o V e s p a c í o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de Libros , A r i t m é t i c a , Mecano-
gra f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . Precios ba-
r a t í s i m o s ; colocación gra t i s a los dis-
c ípu los a f i n de curso. Director-Profesor: 
F. Hei tzman. Enrique Vil luendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
maestras. En Concepción 185, Ví-
bora, de 7 a 9 de l a noche, por compe-
tentes profesoras de escuelas p ú b l i c a s . 
Precios convencionales. 
42644 27 O 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Ent ienda! Hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p r á c t i c o , fác i l y seguro. Tam-
jogisiadores de renombre, b ién los nifi0g aprenden c i n j n i n g ú n es-
fuerzo e s p a ñ o l . Academia i se rnér . Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombrerotj y t ra -
bajos manualcB. Directoras Gira l y He-
via . Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, p r imer 
premio dé la Central M a n í y Creden-
cial que me autoriza a preparar a lum-
nas para el profesorado con opción a l 
t í t u l o de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, al ternas y a domici l io . Se e n s e ñ a 
por el fistGm:i modorro. Sa hacen ajus-
tes para te rminar pronto. Precios m ó -
dicos. Vendo el Método. Te léfono M-1143. 
Agui la , 101, al tos. 
41335 11 n 
28 o 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s para 
la Segunda E n s e ñ a n z a . Ingreso en las 
Academias Mi l i t a res . E l s eñor Gui l ler -
mo Alvarez, alumno de esta Academia, 
i n g r e s ó con el n ú m e r o uno en la Escue-
la Naval . Horas : 2 a 6 p. m. P. Ezcurra. 
Vil legas, 46. 
39066 26 oc 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e ing lés , Gregg, Orellana y 
P i tman ; M e c a n o g r a f í a a l tacto en SO 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i 
mo modelo. T e n e d u r í a 
par t ida doble. G r a m á t i c a , 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantiles. I n 
g l é s lo . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I I . D E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e s p l é n d i d o s dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
40403 31 oo 
Clases privadas y colectivas d ía y no-
che. Ins t ruc toras cubanas y americanas. 
E x a m í n e s e gratui tamente. Pida informes 
a l A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
ú n i c a m e n t e . Estudios del Conservato-
r io "S i ca rdó" . Apartado 1033. Prof . W i -
l l iams, autor de "Repertorio 1921": ins-
t ruc to r de bailes de la Academia M i l i t a r 
del Morro . 
A - 7 9 7 6 D E A 1 1 P . M . 
41635 13 no 
E i t l I l l Í Q 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s eifcprofesos 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o n w e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
2 3 0 8 . H A B A N A . 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
COCINAS D E GAS AVISO A I i A S D A M A S . PLEGADOS acordeón , plegado de vuelos, pl isa-
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-I mos sayas, hacemos fe?t6n en todos ta-
tadores: qui to tizne y explosiones a los m a ñ o s . Forramos botones en todas fo r -
quemadores; doy fuerza de gas, saco mas. Nuestros plegados no se van n i 
agua de la cañe r í a . Instalaciones en ge- lavando la tela, pues son hechos por 
neral. Te lé fono 1-1064. Francisco Fe r - j una m á q u i n a alemana m u y potente. T o -
dos los trabajos son perfectos y los ha-
cemos en %1 acto. Los encargos del i n -
te r io r los remi t imos en el mismo d i» 
de recibirlos. J o s é M . Corbato, E l Cha-
let, Neptuno 44, Habana. 
42761 8 n 
nández . 
42850 29 oo 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jo r y 
m á s comple to que en n inguna o t r a 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D É C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r i m e r a en Cuba 
que i m p l a n t ó la m o d a del arreglo de 
cejas 
L A G L O R I A 
Acabamos de rec ib i r los ú l t i m o s m o -
delos de trajes de l a t emporada , ador-
nados c o n pieles y m a r a b ó s y bor -
dados todos a m a n o . Tenemos mode-
los de sombreros m u y bara tos y telas 
de m u c h a f a n t a s í a p a r a todos los 
po r a lgo las cejas arregradas S»"*»»» en Nep tuno 1 1 2 , esquina a 
a q u í , po r malas y pobres de 
que e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i 
mi tab le p e r f e c c i ó n a las otras que es 
ten arregladas en o t ro s i t i o ; se arre 
nelos Perseverancia. 
42597 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s , i g lan sin do lo r , con crema que y o pre 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e | paro . S ó l o se a r reg lan s e ñ o r a s , 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I - 1 R I Z O P E R M A N E N T E 
N A " q u e es l a m e j o r . ¡ g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3, puede 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . ; lavarse la cabeza todos los d í a s . 
24 o 
C8634 3d.-26 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o .calenta-
dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
quito el tizne y explosiones. Ins ta la-
ciones e l é c t r i c a s y de todas clases. R. 
F e r n á n d e z . Te lé fono A-6547. Progreso, 
n ú m e r o 18. 
42787 29 oe 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. Agente R o d r í g u e z 
Ar ias . Se e n s e ñ a a bordar gra t is com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e l é fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
J l a , j oye r í a . E l Diamante. Si me ordena 
Piré a su casa. 
39703 30 oc 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos , , " p o n u A M O S SOKTTACHJG R E D O N D O , 
<ti „ i „ „ J . , „ . _ i k^ll«-»o M , ' . Arabescos, Cadenetta, Filete, Fes-
$ 1 , con los productos de belleza M i s - con 0rnamen{al i Caladili0> dobladil lo 
ter io , con la misma p e r f e c c i ó n que ancho y estrecho, plisamos vuelos, sa-
, . , . i i i i i n ' yas y forramos botones. Academia A o 
el me jor gabinete de belleza de r a n s ; 
MO D I S T A Q U E C O R T A Y C O S E j p o a los ú l t i m o s f igur ines , e s p e r á tener 
buena clientela entre las personas de 
buen gusto. Lagunas 111, altos. 
42831 1 n 
QUITA PECAS 
ACA1Í23M1A D E COSTE FBASTCSS. ÍDirectora: s e ñ o r i t a P i l a r Torrente. 
En esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y t a m b i é n a domici l io . A d e m á s se 
confeccionan vestidos de ú l t i m a nove-
dad a precios módicos . Monte, 289, a l -
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
, % L r S r g r Í f í a P O y ! A c a d e m Í a Í e 'mSUs " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n <9l d í a 
pr imero de IToviembra 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domici l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? Com-
pre usted el METODO N O V I S I M O R ü -
13ERTS, reconocido umversalmente co-
mo él mejor de los, m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía cr. esta Repúb l i ca . 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
4003S 31 oc 
Profesor de Ciencias y Le t ras . Se d a n 
clases par t iculares de todas las asig-
naturas de l Bachi l l e ra to y Derecho, se 
p r epa ran pa ra ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 6 3 , 
a í t o s . 
el gabinete de bel leza de esta casa es 
el me jo r de Cuba . E n su tocador use 
los productos M i s t e r i o ; nada me jo r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe-
luqueros expertos; es el me jo r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de 
mujer , p^ss hace desaparecer las a r r u -
gas, barros , espinil las, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í t u -
lo f acu l t a t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se ga ran t i zan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c iento p o r c iento m á s ba -
ratas y mejores modelos, por ser las 
) mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna par-




63, e tre A g u i l a y Ga-
6 n 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladi l lo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se fo r ran bo-
tones. M a r í a L . Sánchez . Los trabajos 
del in te r io r se remiten en el día. 
39317 27 OO. 
íc 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de ca-
ra, es infal ible , y r:on rapidez Quita pe-
cas, manchas y p a ñ o de su cara, é s t a s 
producidas por lo que sean, todas des-
aparc-cor. aunquo- sean de muchos a ñ o s 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y v e r á usied la realidad. Vale tres 
pesjs, para e' campo, $3.40. Ptdalo en 
las boticas y s e d e r í a s , o en su depós i -
to: P^iuquei la de Juan M a r t í n e z . Nep- i 
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use vn pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al in ter ior $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s ; o mejor en su <¡ spós i t o : 
Neptuno, 81, entre Manrique y ¿an N i -
colás , P e l u q u e r í a . 
Q U Í T A B A R R O S 
Mister io se l l ama esta loción aw rihgan* 
te, que los cura por complete, en las 
primeras ap^ctcloneS de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo inando por $3.40, 
su boticario o sedero no lo tienJíT p í - \ ¿t esta casa> M a n d o pedidos de todo 
dalo en su d e p ú s ' t o 
ras, d 
P e l u q u e r í a de Seño- , 
Juan Mar t í nez . Neptuno, s i . el campo. M a n d e n sello pa ra la con . 
EEtTEIiIA A . 23E CIKKSt ^ K O F E S O S A de t eo r í a , sulfeo y piano, incorpora-
da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñ a n z a efectiva y r á p i d a Pagos adelan-
tados. Telf . M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
40392 30 o 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan Olases es-
peciales de Mús ica , L i b u j o y Pin tura , 
Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a y Bordado y 
Encajes de todas ciases. 
C8185 27d.-4 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A tí R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se ."Jama esta loción as t r in -
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y íes qui ta la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ídá ío en 
su depós i t o : P e l u q u e r í a de Señoras , de 
Juan Mar t ínez . Neptuno, 81. 
39821 81 oo 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " pa ra da r b r i l l o 
a las u ñ a s , de me jo r ca l i dad y m á s 
duradero . P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y r iza el pelo a los 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to car iñosA 
es la de 
M A D A M E G I L 
cialidad. Unico en la Habana. V á r e l a 
S hace toda Clase de Instalaciones e l é c -B S O R I T A F í S O P E S O K A B E MAJTO tricas y ssnitarias. V á r e l a tiene perso-que dir ige un aula en un Conserva- ' nal entendido para todos los t rabajoa 
torio, sol ic i ta var ias clases p a r t í c u l a - 1 L lame a l t e l é fono P-5262 o a l M-4804 
res i n c o r p o r á n d o l a s a l mismo, si l o de- ! y V á r e l a le a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
sean. Telf . M-1642. tiene todo el mater ia l que usted nece-
42133 28 o ' s i t a para todos sus trabajos. 
En que sus trabajos son hechos con per- J , „.,u;„0».»„ ..,„„„ T —U*' feccióh y economía . V á r e l a le l imp ia y ! gabinetes de esta casa. 1 amblen 
qu t 
p e l ó con ia mano 
- l imp ia y , 
arregla s ü cocina de gas y calentador. a hay progres iva , e cuesta $ 3 . 0 0 ; 
Váre l a regula el consumo por su espe-
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Deco lo rac ión y t i n t e de los ca-
bellos con productos vegetales v i r t u a l -
mente inofens-ivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
. para casamientos, teatros, " so i r ée " et 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 bais p o u d r é e " . =. ^ . 
. . • i T T Expertas manicuras. Ar r eg lo de ojos 
colores y todos garant izados. H a y es- y cejas Schampoings. 
. i v . „ „ j . . i - * . Cuidados del cuero cabelludo y l l m -
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te- pieza del cutis por medio de fumiga-
ñ i m p s o la apl icamos en los « A ^ l f 0 t e 6 ^ f ̂ ^ ^ f ^ ^ 
G i l , obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta c á s a garantiza la ondu lac ión 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
isas dé ancho), con su aparato f r ancés , 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
é s t a se apl ica a! 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , en t re M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A 5039 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
^ m . i ^ : r ^ t ' & A 013 T A B l t l C A Y COJT 
ftiá"(.,„°e , " n . " ñ o de uso, vendo 
COMPRO 350J3G-E UN BUSET ESTADO o un Ford, de arranque flamante. 
Doy cuatrocientos pesos en mano, el 
resto a pagar 40 mensuales. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-0092. Pregunten por Suá rez . 
42747 28 oc 
«na ftíán,,. ua , uno de uso, vendo, 
tamentr r,, d- « 'bco asientos, comple-i 
Garn^ov?;- L a úoy en $700. I n f or-J 
42946 8:6 Calle S!íl"¿ " ú m . 11. ' 
• ^ 4 _ n _ 
^ M i V ^ a a n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
te ^ l é ' t e n ^ Xende un a u t o m ó v i l Hudson 
^ede •ven^fcJer5f .en muy buen estado. 
0̂ y la d ^ . . , ^ f á c i l m e n t e con sobrepre-
í favor ri?,asía que 80 obtenga se deja 
^ü la r , 8G ,-J?egoc;ian1:e- In fo rman en 
,meró pr imer piso. Departamento 
^42!)KJ ^ benor Jul io M a r t í n 
31 oc 
4n^man en R , , ^ 1 1 1 ^ ^ mny barato. ^P-a a * TnfU„lnavista' 4a- Avenida *252* -^formes Gu t i é r r ez . 
vende uno de 
gomas com-^ a m * ! . * ' casi nuevo» as c -
^ M é c u f U m . 8 ; ú n i 0 0 P r e c i » tres 
42774 ' ' t * * * ' 
Ma o a "úm- 71 r.nr0??- In fo rman en 
¿ y ^ t a Avenida? Dra&ones. barbe-
S ^ Y j C ^ r — — 2 9 o 
ftl^j ^ y ^ S C A M l O N E S - E T T a b : 
^ O D i i 1 ^ 2 ^ oTrn * t0nelada' uno Ko-
^ e n 4 p a r a casa 0do&^as f d6 viento, 
V f ' a de mudada^ ^Par1t^ 0 tren ^ 
Dh^J-o. Toaoynulvo a ^ r ^ so103 Para 
<l958De * a 12ey0deSe2 1%? ( f u S ^ 
1 n 
i ^ A W G A . S E V E N D E U K C A D I M i A ü 
v T tipo 57, sieea pasajeros, rec ién p in -
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo», $2.500. 
Calzada esquina a I , b a r b e r í a . 
38394 27 O 
^TfiMfr™^ 
C u e s t a c o m o « a a , p e r o 
- d u r a p o r dos -
¡9í,50 
S T O C K " M I C H E L Í N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 
alt . 30 oc 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
ÍSTueva t a r i f a . Precios de ocas ión . L u -
josos a u t o m ó v i l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante un i fo rma-
dos. Chapa par t icular . Antes de casar-
se pase por nuestra casa. Si lva y Cu-
bas. Predo, £0. Te lé fono A-4426. 
42880 23 n 
C A M I O N E S 
" P A 1 G E " 
2 / 4 y S 1 / ^ t o n e l a d a s 
y " M A X W E L L " 
1*4 t o n e l a d a 
A L P R E C I O D E C O S T O 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
42341 26 oc 
FORD 5JEI, 21 S E AEBAHQTTB, dos meses uso, en $450. Venga pronto 
pues me ausento. M . Peral , 24 Febrero 
20, Regla. 
42642 26 O 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos autos Ford a $125, y un Obs-
m o v i l en $700. The Cuban Salos Agen-
cy. Leal tad, 125, esquina San José , de 
12 a 2. 
4278ñ 29 oc 
FORD SEXi 17, V E S T I D U R A S NTTE-1 vas y gomas y d e m á s , en 400 pesos. í 
Pueden verlo en calzada de J e s ú s de l ; 
Monte, 185. Depós i t o de materiales. San I 
taballa. 
42902 27 oc. I 
I M P R E S O R E S 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cufia, Buik , 4 cil indros, nuevo; y una 
cuña , nueva. Mármo l , en 2,700 pesos. 
Costó 6.000. pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amis tad , 136. Te léfono A-3773. 
Bl Ga rc í a . 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i r e n d a n sus autos s in 
ver p r i m e r o los que tengo en exis-
tenc ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 -A, 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
6492 I n d 28 
Se compra una Chandler Price, n ú m e r o 
2, en buen estado y barata. E n efect i-
vo o en cambio de m e r c a n c í a s . Cesá r eo 
Gonzáléz y Cía. Paula, 44, Te lé fono n ú -
mero A-7982. 
SE COMPRA UIT FORD D E 20-21 FO-CO uso, a precio de s i tuac ión . I n -
forman P a j a r e r í a de Vives E l Ruise-
ñor, 9 y 11. 
42801 27 O 
I Avisamos p o r este med io a los d u e ñ o s 
de Stutz , C o k , W i n t o n , Nash y M a c . 
: Pa r l an , que e l t a l l e r de l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Comerc io , e s t á en ac t ivo 
servicio po r la cal le de Hornos , pa ra 
cualquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
S3244 27 O 
A U T O S 
Vendemos m a g n í f i c a m á q u i n a Obsmovil , 
muy barata: $800.00. The Cuban Sales 
Ageny. Lealtad, 125, casi esquina a 
San J o s é . 
42556 27 oo 
AUTOMOVUI H U D S O N S I E T E P A -sajeros, ú l t i m o modelo, fuelle V ic -
tor ia , tres meses de uso, por embarcar 
su d u e ñ o se da casi regalado. Campa-
nario 129, entre Reina y Salud. Bue-
na oportunidad para f ami l i a de gusto. 
42602 31 o 
W I L L Y S KNIGHT 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
GUAGUA ÍJODGE * 
Por haber adquir ido una de mayor ca-
pacidad se vende una guagua Dodge de 
uso en buenas condiciones. Puede verse 
15, S d n í a Catalina y Calzada de J e s ú s 
del Monte, garaje Progreso. Todos los 
d ías , de 8 a 11 a. rn. y do 1 a 3 p. m. 
Informes; Pocito, 11. Víbora . 
42398 S0_ oc 
GANGA. -VEITDO 'T7JTA CUS*Á™KIS-sei, t ipo Sport, ú l t i m o modelo. Te-
niente Rey 76, altos, piso l o . Sr. P i -
ñón. 
42548 29 o 
P A I G E C E R R A D O T O W N C A R 
Se vende uno acabado de pintar , de co-
lor m a r r ó n , con ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de m e c á n i c a 
Vestido inter iormente de t a p i c e r í a y 
con t e l é fono y encendedor, estuches 
van i ty , etc. Se garantiza completamen-
te. I n f o r m a : Edw. W . Miles. Prado v 
Genios. 
HtTDSOIÍ S-OPER M1X, TII -TIMO M O -delo, en estado nu^vo, con seis rue-
i das alambres, porta-rueda d e t r á s del 
! carro y l is to de todo. Tacón y Empedra-
1 do. café, de 11 a 12 y ele 3 a 5 
42698 i „ 
C E V E N D E tJW PORDt CON A R R A N -
w que e léc t r i co . E s t á en m a g n í f i c a s 
condicionas. Tiene muy poco uso. l n -
l o r m a n : calle 11, esquina a 10, Veda-
ÜO. Puede verse a cualquier hora, en 
.T'rPo'o8- FrariciS(;o Ferdes Agui r re . 
• • io n 
p U N K I N G H A K F L A M A N T E , S E ~ ^ ^ 
\ J de por ausentarse su dueño , en 4 000 
?o"0m Jiene :?Uoy poco uso- En Prado. 49. Teléfono A-8814 Informan. 
4274<' 1 nov. 
42342 26 oc 
P A Í G E T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno pintado de gr is oscuro 
con ruedas de Disco y con las gomas 
vestiduras y fuelle en muy buenas con-
diciones. Tiene rueda de t i m ó n t ino 
Cadillac. Ganga. Edw. W . Miles . Prado 
y Genios. 
<2343 26 oc 
SE V E N D E U N FORD CINCO R U E -das de alambre, de 19, e î buen es-
tado. Se dá barato. Dan r azón en Jo-
vel lar 3, gars.ge. 
42579 26 o 
T A O D G E B R O T H E R S V E N U O DOS. 
X J só^o se han usado en par t i cu la r con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados, i 
buenas gomas y marcados de este año . 
Se deseon vender. Muy baratos. Pue-
den verles en Colón 1. 
42772 3 n 
T T R G E N T E . D E OCASION. ATTTOMO-
VJ v i l Overland, cerrado, propio p i r a 
el invierno, f lamante, de ocho meses de 
uso y a u t o m ó v i l Mercer, t ipo sport, de 
poco uso, se venden con urgencia y s i 
es posible reserva, al mejor precio ra -
zonable. Puede verse y lo e n s e ñ a n en 
Marina, 12, S a n t a m a r í a y Co., ant igua 
Hav^na Auto . Vean a l encargado. Se da 
a toda prueba 
42726 . 25 oc. 
A I O S HOMBREE DE NEGOCIO ven-
¿TX. do u l i c a m i ó n de dos y media to-
neladas prepio para transportes al cam-
po o a l m a c é n de v í v e r e s . T a m b i é n se 
cambia por casa chica o solar en buen 
reparto. Se da a prueba. Lo negocio 
t a m b i é n por m á q u i n a chica o c u ñ a que 
es t é en buenas condiciones. I n fo rman 
en Pasaje D y calle 2, Reparto Buena 
Vista, D . F e r n á n d e z . 
42783 29 n 
Q E 5 í O I t E S A U T 0 7 ^ 0 V r t . I S T A S . PRO-
O longuen l a d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s , cuando se les rompan, si es-
t á n gastadas por el lomo, se l a ves t i -
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y c á m a r a s de uso. Las pago mejor que 
mis colegas. R e p a r a c i ó n y vulcaniza-
ción dé gomas y c á m a r a s . Avenida do 
¡ la R e p ú b l i c a 352, entre Gervasio y Be-
; l a scoa ín . 
¡ 41678 13 n 
! ¿ A S X T o i T X u T O M O V I L 
Una casa en la Habana, renta 100 pe-
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
I bio por un a u t o m ó v i l . Jorge Govantes 
San Juan de Dios, T e l é f o n o s M-9595 v 
F-1667. * 
42505 ' nnv 
SE V E N D E U N HUDSON SUPER s r s como nuevo, ta l ler de reparaciones 
- ^ l R e l á m p a g o , entre Mar ina e Infanta , 
calle 25, n ú m e r o 4, puede verse de 7 do 
la m a ñ a n a a 5 dé la tarde. 
30 oc 
C A R R U A J E S 
p O C H B MIXiORD P A R T I C U L A R . Von-
do uno con una pareja de caballos 
alazanes de siete y media cuartas y sus 
arreos. Todo flamante y cuatro juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo; una yegua re t in ta de ocho cuar-
tas de t i r o ; un caballo cr iol lo de siete 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón n ú m e r o 1, establo. 
_ 42773 3 n 
C E V E N D E U N C A R R O Y UNA 8 » -
U la para reparto de pan, dulces. 
vos, tabacos y cigarros. I n f o r m a n Agua-
cate 2, bodega. 
42153 2 tí 
MGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1921 AÑO LXXXIX 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
T T i S T A B L E C I M I E N T O D E P E L E T E R I A " ? ^ ? * * 
67, an-
0 U N A C A S I T A 1 A H A -
C b^na por su valor real; pago has-
t V siete nfil pesos. No tra to con _corre-
dores S^chez, Perseverancia 
tlguo.^^ 27 
T ^ i Í P B O E N ¿ í ñ c i l V O ^ ^ O A f * 
K j para fabricar o ^ i t l ^ r ^ t e r , t t e ^ 
¿ a buenas medidas, situada .dentro do 
la Habana. In fo rman por 
EN I . A V I B O R A . A DOS C U A D R A S Y Q E V E N D E E l . M E J O R S O E A R D E C ( \ 1 A p n r i n A f í T n M f l V I I media de la calzada se vende una la Avenida de Chaple, Víbora , a me- iJV/ljrtIV r v / I x A U 1 V/lTiv f i " | J _ / j u n t o al Mercado Unico, cedo la m i -espaciosa cas.'* de moderna cons t rucc ión , dia cuadra de la calzada a quince pe- En la playa, 835 varas, el resto se paga1 tad del local, con armatrostes y una ' 
do portal , sala, saleta con columnas es-' sos el metro. Es una ganga. Vale a $25 a la c o m p a ñ í a . Jorge Govantes, San J. 1 hremosa vidr iera . Se admiten ofertas, i 
F-3195, de 12 
42632 
2 a 1 y 
el te lófuno 
de 6 a S p. m. 
« n 
O E COMPRA CON E F E C T I V O U N A 
b casa vieja para^fabrtcar. situada en 
31 o 
42506 30 oc. 
rucadas, cuatro hermosos cuartos de Su dueño, Chaple 7 o Campanario 81, de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y F-1667 
fami l i a con baño intercalado con todos de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m 
sus aparatos modernos, incluso calen-1 42979 
tador de gas, comedor, ha l l , cocina de 
gas y de carbón . Cuarto de criados, en-
trada independiente, patio cementado 
v traspatio de t ierra . Inmejorable cons-
t rucc ión . Inforrt ies: en San Francis-
co, 45, Víbora . Seño r O 'Fa r r i l l . 
42750 1 n 
R. BENITEZ 
E M P E D R A D O , 30, altos. 
8 a 10 a. m . y 3 a 4 p . m . 
' Q O E A R E N A V E N I D A P R E S I D E N T E 
C E V E N D E U N A E S Q U I N A CON E S - ' O Gómez. De 12 por 58 varas, a $6.00, 
fe tabl3cimiento, bodega, con contrato dándose buenas facilidades para su pa-
í ^ r cuatro a ñ o s / q u e g l n k dt- renta $100 so. Esta es una ganga que debe cojerse 
mensuales y cuatro casas que cada una en seguida 







Dos, unidos, 800 metros, a $3.80. Es-
trada Falma y L í n e a Santos Suárez . 
Otro, 518 varas, a $4.25. Reparto Buen ¡ 
Ret iro. T r a n v í a . Pepado punto l ind í s i -
mo. Figuras, 78. A-6021. L l en ín . 42873_ 3_ oc 
E~ " N E S T R A E A " P A E M A,"A" U N A CUA~-dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo-
| te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
(•ara. Informan, en 
Te lé fono A-3825. 
Prado 33, de 2 a 4. 
(! 8609 T V B S E O U N T E R R E N O D E 15 MTl } J varas, m á s o menos, para cu l t ivo d 
frutos menores. Vil laregigedo, 35. -
19 6 y 4 
café , 
oc. 
VENTA DE FINCAS U F A N A S 
V na 5 por 14, en $3.500. Un sblar 
cerca de la Calzada del Cerro propio 
para industr ia , con 700 varas y vanos 
cuartos madera en $5.500. In fo rma Ro-
dr íguez , Santa Teresa E, te léfono I -
^3008 ¿8 o _ 
VENDO E S Q U I N A C O M E R C I O B A -r r i o Cayo Hueso, en $16.000. Otra 
en Zanja, $20.00.0. Casa chica a base_ de 
terreno, cerca Someruelds en $3.í>00. 
Tres casas en el Cerro a $5.500. Un 
chalecito V í b o r a con 300 metros en seis 
m i l pesos. Una casa que mide 180 me-
tros en $5.000. Se dejan $34000 en h i -
poteca. Siete casas m á s en la Habana 
de 20 a 25 m i l pesos. I n f o r m a R o d r í -
guez, Santa Teresa E, Cerro, t e l é fono 
1-3191. 
43007 28 o _ 
CASA 
DOS CASAS BARATAS 
en palat ino cerca de la l í nea tienen 
sala, saleta y tres cuartos, preparadas 
para altos, a $5.900 cada una. Rentan 
100. Teniente Rey, 76, altos, pr imer p i -
so. Señor P iñón . De 7 a 12. 
42808 8 n 
KE P A R T O A E M E N E A R E S : SOX.AR 12 por 46 varas en la calle 9, p r ó x i m o 
a la Avenida Pr inc ipa l de ese Reparto 
a $4.00, d á n d o s e comodidad para pa-
garlo. 
CASA E N X.A V I B O R A , A 4 C U A D R A S de los t r a n v í a s , con por ta l , sala, 
j saleta, 2 habitaciones, baño , cocina, pa-
tio y traspatio. Mide, 7 por 26. en $5.500. 
Puede dejarse en hipoteca $3.000. E s t á 
alquilada y renta 60 pesos. VENTAS DE CASAS 
Vendemos ocho casas nuevas en calle j x > E P A R T O ZiA S I E R R A . VENEtO 
Lasarrate, buena ocas ión . Vendemos ca-
solares preciosos por su medida y 
fea esquina Quiroga. Otra en Desagüe . ¡ s i t uac ión . Miden 7 por 23, a la sombra 
Luenos negocios. The Cuban Sales ' y a 3 cuadras de los t r a n v í a s . Se en-
Agency. Lealtad, -125, esquina a San i trega cada solar por 100 pesos contado 
José , be 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
2,a "3 42785 
PROPIEDADES 
Vendo en la Habana, J e s ú s del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de s i -
tuac ión y admito cheques. Informes 
Amistad , 136. Te lé fono A-3773. Benja-
mín G a r c í a 
el resto  plazos m u y cóm dos . Ven-
ga a separar el suyo. Quien los vende 
es un par t icular , pues no se t ra ta de 
C o m p a ñ í a s . 
DI N E R O . S E DA B N H I P O T E C A P A R -t ida de $40.000 j u n t o o en fraccio-
nes, sobre primera, dentro de la Ha-
bana solamente y a l 10 por ciento. 
VENDO CASAS 0 SOLARES 
O E V E N D E U N A E S Q U I N A Terrenos compro, al contado y a plazos. I 
O con establecimiento de v íve re s , con | Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
un contrato de cuatro años . Gana 50 hipoteca m á s barato que otro. Informes: ¡ 
R. BENITEZ 
E M P E D R A D O , 30, A E T O S 
8 a 10 a. m. y 3 a 4 p. m. 
43066 29 oo 
Amistad, 136. B. Garc ía . CHALET, POR $15.000 
• — 1 n ¡ Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
TÍFAM DI.' ,Df7 ' $35.000 a l 6 por ciento por un chalet 
J U A N I í lK i lZ . 1 precioso en el Vedado, nuevo, ves t í bu lo , 
¿Quién vende casas? PEREZ s^a.» biblioteca to i le t , comedor, cena-
•Qulén compra c a s á s ? PEREZ dor. « # 0 8 . recibidor. 4 cuartos, 2 closets. 
Quién vende fincas de campo? PEREZ i m a g n í f i c o baño, tor re con un cuarto, 
> 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
ares y f i n c a » en pago. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Te lé fo -
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
¿Quién compr-x fincas de campo? PEREZ garaje, ¿ 
¿Quién toma dinero en hlpotoca? PEREZ r 
Los negocios de esta casa son 
y reservados. 
.-crios 
A T E N E O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
V un m a g n í f i c o edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el papo. Pregunte por 
Delerado. Te léfono A-0832 
42292 18 n 
GANGA 
Alturas de Universidad, calles Ma-
ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ríanao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen. 
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
CaUe 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
RUSTICAS 
Para m á s informes: Abelardo Díaz Mon-
te, 333, b a r b e r í a . 
42325 28_ oc. 
CÍE T R A S P A S A COJTTRATO D E CASA 
O fami l i a , en muy buenas condiciones, 
toda alquilada, por Jo que se ha gas-
tado en arreglo. T a m b i é n se vende un 
solar on el Calabazar, 2, de es</uina. a l 
lado de la carretera de 5 de frente 
por 30 de fondo. I n fo rman : Salud, 48, ' 
encargado. 
42912 _ _ 28 oc. I 
^ f E N D O L A M E J O R T I N T O R E R I A do 
V i a Habana. M u y clara, selecta cl ien-
tela, barr io comercial, buen contrato, 
a lqui ler muy barato. Cuenya y Pé rez , i 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
4 2 9 0 1 ^ 27 oc 
p ANO-A. P O R ' NO P O D E R E A A T B N -
VT der se vende la bodega sita en Zan 
ja 106. In forman en la misma. 
_42872 _ i n I 
r>ODEQA S O E A ' E N E S Q U I N A , E N i > buen barr io de la Habana, la v e n - ' 
do con dos m i l pesos de contado y m i l ! 
quinientos a plazos. Sánchez , Perseve- | 
rancia 67, antiguo. 
¿ 4 2 1 9 7 27 o I 
I>ODEGA J U N T O A E P R O N T O N ~v ie - | > jo , sola en esquina, muy cantinera, ' 
la vendo en diez m i l pesos, dando fa-
cilidades de pago. González, San J o s é 
123, altos, casi esquina a Oquendo. ! 
42795 27 o I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
—̂ -.iWB.., i»̂ .i...w.)....jWl.|i|iJll«BB5aMCEHB 
I7 N H I P O T E C A S E DAN, S E P A B A -1J das las cantidades de 1.000 y 1.500 
pesos. G a r a n t í a , casa en la Habana o 
sus barrios. Lu i s de la Cruz Muñoz , Je-
s ú s del Monte 368, te léfono 1-1680. 
42971 28 o 
CHEQUES CONTRA MERCANCIA 
A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , bo t i -
cas, bodegas, etc., de fáci l venta y de 
pr imera necesidad. Manzana de Gómez, 
552, De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
ñol. 
42381 31 oc 
HI P O T E C A N E C E S I T O D O C E M I E pesos. Doy de g a r a n t í a una esqui-
na con establecimiento y cinco casitas 
valoradas en 40.000 pesos. Su duoño en 
Santos S u á r e z y San Julio, telefono I -
36?8. 
42950 28 o 
i Tfc lWERO P A R A HIPQTT.^ 
Habana y Vedado 0J^CAS , 
R. Montells, Habana kn J cif ^ 
I ^ P a L u e de | * | S | 
Necesito $20.000 del Banco ^ 
¡que pago al 60 por ciento rf10*"! 
contra pagarés hipotecarios 1 ^ 
ma de comercio. Informa ^ fir, 
Acevedo Notario Comercia ' í ' J -
nums. 58 y 61, altos. OfiHn 
5 y 6. Teléfono M-9036 * ^ 
_42703 0* 
Po » T C H E Q Ü i ~ E s p ^ 5 r ~ ^ r - ^ 1 n o Internacional, vendí ' ' ^ C l O » . -
lar en el Reparto A i n t ' l 1 " P r o c i o ^ 
HIPOTECA 
Tomo doce m i l pesos, pago buen i n t e r é s 
y doy buena g a r a n t í a . Tra to directo 
con el interesado. In fo rma el d u e ñ o del 
café . Dragones y Campanario. De 9 a 11. 
43051 29 ce 
pesos mensuales. Un chalet a l lado 
que gana 40 pesos. Es ganga y se ven-
de esta finca por ret irarse su dueño 
por fa l t a de salud. Informes Reina y 
Amis tad , en el café de J o s é M . Caras. 
42967 2 n 
UNA BONITA CASITA 
a una cuadra de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte. Nueva, con frente de ta-
Uonci l lo doble y toda de ladri l los , con 
buena sala, comedor, dos cuartos y uno 
chico, baño espacioso con b a ñ a d e r a y 
calentador, cocina independiente, ino-
doro y servicios modernos. Se vende en 
f4,000. Informes: Quiroga, esquina a 
Delicias, bodega. 
43064 29 oc 
EÑDO U N A E S Q U I N A CON" E S T A - ' 
blccimiento y cinco casitas, . ' inrc _, 
dos l íneas de t r a n v í a s . Da una buena VenTdo ̂ ca^a,s , 7 solares exclusivamente 
renta, en un solo recibo d i r t e f imente . i fen Je1sús del Monte y la Víbora , y siem-
Í ir.fin cj^nfr,., «ná rp? v San l u l i o , r1"6 tengo dinero para hipotecas. O f l - „ , ,, , . . , „„ 
rZ*** l t Z' TÍno-í Suarez y í3dn Jul10- ! c iña : Avenida de Concepción, n ú m e r o ~ f de 22.000 pesos. Acepto proposiciones. 
| 15. altos, entre Delicias y San Buena- directo COn el dueño. Manzana de' Vendo t ambién un potro entero, de pura 
¡BUEN NEGOCIO! 
Hermosa colonia de nueve c a b a l l e r í a s , 
F. BLANCO POLANCO 
' „ „ M__i , ,„_ „ i l „ J „ J _ | TJ.I con 200.000 arrobas de caña , 7 yuntas 
ZOn y Neptuno, ai lado de l ralacio ; de bueyes, nuevos; 3 carretas, 1 c a r r e t ó n 
Vanderbilt, un solar de $8.84 por 41.80 l coche' ^ s a s de vivienda con agua y 
- o c n c i •«». a», OAA luz, muchas aves, y t ru ta les ; contra-
SUpertlCie 3 o » . 5 1 Taras, l l e n e $7 .390 to, 5 anos. En la carretera de la Haba-
J„ a „ „ „ • „ . „ „ „„ „ i y . i 3 minutos del Ingenio. Todo se 
de CenSO al O p o r Ciento y se Vende .vende o se cambia por casas o solares 
muy barato. Acuda en seguida. Trato ^ ^ V o ^ 3 ^ ^ 
42951 1¡S o Teléfono I-160S. 
26 oc 
L " » I ventura. De 1 a 3 C<E VENDE UNA CASA EN EA CA- 1 42086 
O He de San Isidro, cerca de la Esta- | • • n n n , r^íi™ i—^r-. ^ . ^ ~ ' 
clón Terminal . Mide 134 metros cuadra-! EN $1,200 VENTA DE CASAS 
dos, con un frente de 8 metros .Pre-
ció: $16.000, dejando 8.000 on hipoteca E^ Reparto Montejo, vendemos una ca-
í'l 8 por ciento. L u i s de la Cruz M u -
ñoz. J e s ú s del Monte 368, te lé fono I -
1680. 
42071 _28 o _ 
1E VENDE EN EIGUEROA, CEÍICA 
Gómez núm, 246. Telf. A-4131. 
42648 27 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
Vendo en Concha y Pérez, 2.300 va-
raza, de gran alzada, para paseo. Es un 
precioso animul . Precio, 275 pesos. Ten-
go folografafs Ange'. Godínez . Concor-
dia, 153-B, altos. De 12 a 5. 
_ i l 9 ; r ' . n 
FI N C A R U S T I C A Y , G R A N J A A v í -cola. Vendo opción ' contrato de f i n -sita, madera, con sala, dos cuartos y cocina; con 400 metros y á r b o l e s f r u - D ' . « - AA , I ca en calcada con hiií»nV<3' 
tales. Gana, 15 pesos mensuales. Así ras de terreno. Precio $7.00 la Vara, fedas palmares? vacas bueyes c e ^ 
co loca rá su dinero a l 15 por ciento. The 
Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, casi 
esquina a San J o s é , 
i 42555 27 oc S del parque Mendoza, Víbora , a me-da ciuadra del t r a n v í a , un chalet de dos plantas con 4 habitaciones, garage 
etc. con S8.000 de contado y el resto 
t i 8„p0irACU5ni*.0- Srf dr,},\rÍan^anarÍO ' r < O M P B O Y vendO CASAS, SOLARES 
81, de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m. ^ y firicas rÚBtlcas. J e s ú s del Monte, 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
42980 
DOS CASAS MODERNAS 
inmediatas al Mercado. Preparadas pa-
ra altos de gran sala, comedor, _ tres 
cuartos, cocina y baño . Ganan 75 pe-
sos, una desocupada, juntas o separa-
das. Se venden a $7.500. Su dueño . Pa-
vero. O'Reilly, 41, a l tos ; Departamen-
¡68. Te lé fono 1-1680
42588 31 oc 
to, 8. 43064 29 oc 
S ^ E V E N D E B A R A T O C A E E E 5a. N U -
mero 26, entre G. y F, una casita 
BO N I T A CASA E N CAtTTA E M I E I A calle de l ínea , rec ién construida, 
acera brisa, parte alta, de por ta l , sa-
la y saleta decoradas, espaciosas ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
ampl ia entrada a u t o m ó v i l , hermoso pa-
tio cementado, gran traspatio para c r ía . 
Su precio, 9.500 pesos. Informa, en ho-
ras háb i l es , s e ñ o r Miguel Quintana, fá -
brica en c o n s t r u c c i ó n de Santa E m i l i a 
y Durege. 42415 , 4 
En Pruna y Luyanó, 700 varas a $6.00 
vara. 
I caballo, mulo aperos y cul t ivos , y Gran-
ja a v í e n l a en p roducc ión con todos sus 
enseres y c r í a s . Se vende j u n t o o sepa-
rado. J. Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Case r ío Vi l l a -Mar ía , Colmenar. 
42161 26 oc 
POR NO P O D E E . A T E N D E R S E V E N -de un buen puesto de frutas . E s t á 
al lado de una ca rn i ce r í a , con buen des-
pacho y una car re t i l l a de dos pisos y 
techo de lana rec ién hecha. Tiene poco 
uso. Di r ig i r se a L u y a n ó , Cueto y San-
ta Fel icia . 
4282) 27 o 
^ Ñ ^ Ñ E G o T c i b . S E V E N D E U N A 
v id r i e ra de tabacos, cigarros, qu in-
calla y billetes de lo te r ía . No t ra to con 
corredores. Directamente con su dueño . 
Consulado y Genio. 
41*759 31 oo 
OC A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R I E -ra de tabacos y cigarros en buen 
punto, poco dinero. In fo rman v idr ie ra 
de E l Dorado, Teniente Rey y Prado, 
de 1 a 5. 
42846 1 n 
DIGON. CHECIC, P O R $3.500, V E N D O al 67 por ciento valor, ú l t i m o tipo. 
Tengo alsro del C. Asturiano. Empedra-
do, 30, altos. R. Bení tez . M-2270. De 8 
a 10 y de 3 a 4 p. m. 
43068 ;.; 28 oc 
~ D Í N E R O ^ E l ^ H ! ^ 
Se dan 3.500 pesos sobre f inca urbana 
en la Habana, Vedado, Cerro o Víbora , 
cuyo valor sea de actualidad y con bue 
na t i t u l ac ión . T ra to directo con el que 
los da, en San L á z a r o , n ú m e r o 203-B, 
bajos, entre Escobar y Lealtad, módico 
in te rés . 
42900 29 oc. 
DINERO BARATO 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantidades. Habana, 82. Te lé fono A-2474. 
42783 23 n 
CI N E M A T O G R A E O . V E N D O UNO en j $500 casi legalado, en pueblo a 15 | 
minutos de la Habana, con aparato mo-
derno, sil las y gran pianola e l éc t r i ca de 
concierto. J o s é Chao, Zulueta 36 112. 
42857 27 o 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des; hago el negocio en el acto. Man-
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel P iño l . 
42801 29 oc 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Vendemos gran hotel, cincuenta habi-
taciones con baño, tiene gran comedor 
y buena clientela. Paga 800 pesos men-
suales. Cént r ico . 8 a ñ o s contrato. 
Traspasamos contrato seis a ñ o s , buen 
establecimiento calle Neptuno, actual-
mente con confecciones, se venden, tam-
bién las existencias. Los armatostes y 
vidr ieras entran en el traspaso del lo -
cal. 
Traspasamos buen contrato seis años , 
con preferencia para café y lunch. No 
puga alquiler . Punto exclusivo. Ver-
dadera oportunidad. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. De 12 a 2 p. m. 
v de 5 a 7. Casi esquina a San J o s é . 
42785 29 oc 
DINERO EN HIPOTECAS 
Damos y tomamos dinero en hipotecas 
y g a r a n t í a s personales. The Cuban Sa-
les Agency. Lealtad, 125, esquina a San 
José . De 12 a 2 p. m. y de 5 a 7. 
42785 29 OC 
lar en el 'Repago Almend0 p r e ^ 
por 46 y e s t á bien sin,^ares- Miri ! 
vo, 4 pesos la vara ¿e *d0- *<* J [i 
a 7 y 8 posos no hace m aí6 ese 
lidodes para su " l u ^ o . Doe ̂ a , 
en el acto. Empedrado7 * i ¡%t 
de la m a ñ a n a y de l a . ' de 8 V.S 
Señor Bení tez . y ae 3 a * Oe ia5 » ̂  
En Concha y Arango, 3.300 varas. 
Precio a $8.00 la vara. 
Concha, Juana Alonso y Arango, mil ^07t(t^ p¿lnY 
cincuenta varas, precio a $8.00 la 
vara. 
VB N P O V A R I A S F I N C A S D S U N A a t i c a b a l l e r í a s Cuatro Caminos, 
Santiago de las Vegas, Gü i r a , Alqu ízar , 
Punta Brava y Hoyo Colorado, Bara-1 _ l f u 
coa. Dejo dinero en todas cantidades 
elles 14, t e l é fono 1-3353 
G a r c í a . 
42093 28 o 
CA S A D E H U E S P E D E S . S E V E N D E con 34 habitaciones, 18 b a ñ o s con 
agua caliente y f r ía . E s t á propia para 
un gran hotel. Tiene muebles nuevos, 
lavabos de agua corriente. Solo tiene 
10 meses de fabricada. Con buen contra-
te y en punto de lo m á s cén t r i co . T ra -
to directo con el d u e ñ o ; Se vende por 
tener en el campo otros negocios que 
atender. Para Informes, en Lampar i l l a , 
64. Pregunte por Antonio . 
42693 28 oc 
DI N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S , con hipoteca y admito devoluciones 
parciales no menores de $50. In fo rman 
N o t a r í a de Pruna L a t t é , S e c r e t a r í a So-
ciedad Cooperativa, Domínguez . 
42681 • 25 o_^ 
Á~L0S Y ^ E D O R E S DÉ CHEQÚES 
Cedo bonos hipotecarios con garan-
tías de casas en la Habana, por che. 
ques intervenidos de todos los Ban-
cos. San Miguel 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, oficina. 
42108 28 o 
I N S T R U M E N T O S D E M Ü g 
I 7 N " S 2 ( ^ ^ 
1 j cano, caoba, gran sonido 
uso, garantizado sin c o r n i l ^ 
42a9n9tie- JeSÚS ^ M o n t e ' ^ g . ^ 6 ^ 
C E VENDE U N ' A Ü T O H A V K - ^ L 
p sin uso, lo mejor que h^0 
la Habana. 88 notas, gran sot-J6"^ i 
su envase de fábricaT a mu"'^0-
ció Calzada 90, entre A y PÍJ36 Pre' 
dado. ' -̂ aseo, vi 
42991 e" 
C E V E N D E T T N ~ ¥ í I i í ^ C ~ — 
O buen estado. Precio n j n ?SQ Es 
Curazao n ú m . 34. de' 01 ^ « r S i : 
O B V E N D E U N A V T ^ l A S a ^ ^ 
O notas con sus rollos. Funcin«?S ^ 
bien. In fo rman calle de Luz Xia ^ 
bajos, Habana. z ntilnero ft! 
43028 
C [ E ~ N E C E S I T A TIN B I A N d ~ 5 i r p ¿ 
O uso y un tocador Weltemignon r00 
testen G. R. P Manzana de Gémez 
partamento 437. «omez, dj. 
42379 27 
PI A N O L A . V E N D O U N A D E i r ? T ¿ -so fabricante R. S. Howard ti 
solamente unos meses de uso La ^ 
por la mi tad de su valor por t»* 
que ausentarme. Calle San Bernarrti. 
entre San Jul io y Dureges. K ? 
Santos Suárez . (Una casa cercada d! 
alambre). E. López, J e s ú s del Monte 
42670 . 27 o' 
SE AEINA / a X REI»ARAN PIAK0? a u t o p í a n o s y fonógrafos . Huberto d. 
Blanck. Reina 34, Habana. Teléfono M 
j 9375. Pianos, au top í anos , textos y n\¿ 
• zas de m ú s i c a , cuerdas, rollos, íor.¿ 
grafos y discos. 
40394 4 a 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Informa: M. de J . Avcevedo, Notario i 
Comercial. Obbpo números 59 y 61, i URGE LA VENTA DE CAFE 
A UNA C U A D R A D E E T R A N V I A E N Santos Suárez , se vende una mo-1 
derna casa toda muy bien 
compuesta de por ta l 
o cuart de madera, 12 112 por 2 metros 
con techo de 20 planchas de zinc, todo 
nuevo. Inforrties Telf . F-3548. 
42653 25 o_ 
_ VENDOrCÁSITAS A PLAZ03 
Vendo un grupo de casitas de dos 
sos en esta forma, de mil a dos mil j ia due 
peros, al contado cada una, y el res-
alfoc D f í r i n a c niim*r<w! 1 w fi I en Calzada, en $3.000, se admite a m i -altos. U t i c m a s n ú m e r o s i) y b . « s l e t o . tad de contado, paga 20 pesos de a lqu i -
n - | no 1VI.9036. 
42702 27 o 
decorada, A M A T R I M O N I O S I N NIÑOS U hom-
sala, saleta, cua- | j t \ . bre solo, se a lqu i l a un buen garage 
ler, tiene 6 si ños de contrato, con como 
didades para fami l ia . I n f o r m a : Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café . Te lé fo-
no A-9374. 
4240Í: 28 o 
ne 16, esquina a Dolores, 
dra de la calzada de J e s ú s del Monte. 
42529 26 o 
por ÍJÜ me 
tros de fondo, con carros por el costa-
42613 
^/"ENDO C E R C A D E E CAMPO D E Mar 
\ le casa de tres plantas, casi nue-
va, 6 m i l pesos y reconocer 10 m i l al 
ocho por ciento. Otra, Manrique, dos 
plantas, gana 300 pesos en 2 m i l pesos 
y reconocer 26 m i l pesos. Dos m á s en 
Neptuno, a 30 m i l pesos. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
_ 42730_ 26 oc. 
CASA V E N D O U N A D E M A M P O S T E -r í a ; e s t á preparada para seguir fa-
bricando. Hay que dar el importe de 
lo fabricado y seguir pagando en plazos 
el resto. Calle San Bernardino entre 
San Jul io y Dureges. Reparto Santos 
Suárez . (La casa e s t á cercada de alam-
bre). M. Ramos, J e s ú s del Monte. 
42670 27 o 
VE D A D O . S E V E N D E CASA E S Q U I -na, de dos plantas, calle 17, con 
1816 metros, se da por 70,000 pesos en 
efectivo y una hipoteca que hay que 
se cambia por o t ra en malas condi-
ciones. In fo rman Agu i l a 295, altos. 
42523 31 o 
GANGA 
lo en hipoteca, al nueve por ciento <5!E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 
J J OA J ^ cuatr0 Pisos, frerice de can te r í a , t e - ' A N G A . S E V E N D E U N S O E A R D E 
O en mesadas üe ov peSOS por cada chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a : \ j [ diez metros de frente or ¿0 
_• _ c _ j i j -ii i de cedro, buena escalera de m á r m o l , ' 
piso, bon de ladrillo y azotea, cons- frente y costado a la brisa. pun t0 c&n: 
traídas a la moderna y próximas a t r ico en todas las l í n e a s de t r a n v í a s 
terminarse. No pague más alquiler; 
hágase propietario en corto plazo y 
todo lo que va entregando al fin se» 
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su 
prole y de usted mismo. Si le con-
viene véame personalmente en Santa 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte, o llame al teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 
5 nov. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
1 A.1 contado. A precios antiguos. Son 
I buenos negocios. Con comodidades para 
• fami l ia . I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
URGE LA VENTA 
una bodega. Buen si t io . Valuada en 
do con m a g n í f i c a s fabricaciones cerca. ^ 5 i l ? _ p ^ ^ 
Se da barato. E. Gonzá lez , Habana 111. 
Telé fono M-3456. 
42825 29 o 
Vendo una casa a dos cuadras de Be-
lascoa ín , con por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, saleta a l fon -
do y servicio de criado; toda de cielo 
raso, a dos cuadras del Nuevo Mer-
cado. In forman en Benjumeda, 44, Ju-
l io GIL 
Vendo seis casa a dos cuadras de Be-
lascoa ín y dos del Nuevo Mercado, a 6.500 pesos. D u e ñ o : Gi l , Benjumeda, 44, 
in forma Julio G i l . 42622 27 oc. 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo m » 
jor de la Habana, frente a E l C h l o . eh 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i c a y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resLo en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 j l 
Se v e n d e e n l o más alto d e l Veda-
a do, c a l l e 2, e s q u i n a a 31, u n s o l a r 
V pesos, otro 24.000; solar Santa Ama eSQUina de t r a i l e , COmDUestO d e 
28.04 m e t r o s d e f r e n t e p o r 46.31 
de f o n d o o s e a n 1.298.53 m e t r o s 
l ia , esquina f ra i l e 17 por 47, 900 pesos 
Compro Bonos e m p r é s t i t o Cuba de 5 y 
6 por ciento. Dejo dinero en todas can-
tidades. Primelles 14, A, te léfono I -
3353, de 7 a 9 y de 1 a 3, Garc ía . 
42092 28 o 
SOLARES YERMOS 
nniir—BB» iHimiiUMii1 fJiuifiiiiwj'Tjjj 
Tiene comodidades para fami l i a . Ven-
de 50 pesos diarios. I n f o r m a : Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n fo rma ; Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
SOCIO CONLOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
t ro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen m-goc-io, se vende 
muy barato. Te lé fono A-£•37 4. 
BODEGA SOLA" EN ESQUINA 
, Con 5 a ñ o s de con t ra to , en $4.500. No 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
t o n r a l U A A c n n í n a a 1 4 u n «A I alquiler . Se admiten dos m j l al i o n , c a l l e A , e s q u i n a a l * . U n SO-I contado y el resto 
-9374. . 
. plazos. I n f o r m a : 
Aproveche esta ganga. $500.00 de lar de 23.96 varas de frente, por ÍFoenoerA-r-?eraza Reina y Rayo Telé 
| contado y el resto a plazos, sin inte- 41.275 de fondo, o sea en total' 
res un solar de seis metros por cua- ggg 95 varas clIadracJas> precio 
renta, situado a la brisa, alcantarilla- r e n n • r 
do, luz y agua, a media cuadra de 6-50 Pesos vara- Para « f o r m e s : 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Gran Taller de Carpintería 
vende, con maquinar la moderna ins-
talada en gran nave, precio razonable 
en el que incluye contrato por dos o 
tres a ñ o s . Ver lo e informes; T u l i p á n , 
23, esquina a A y e s t e r á n , Cerro. 
4265S 26 oc 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 11 o 
4 POR 100 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor. Amistad, 135. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
136. B. Garc ía . Te lé fono A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo 4. una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
HOTEL 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n vendo una gran posada. In fo r -
mes: Amistad , 136. B . Garc í a . Te lé fo -
no A-3773. 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
^ endo un gran café . Buen contrato y po-
co alquiler , y una cantina muy barata. 
Informes: Amis tad , 136. B. G a r c í a . Te-
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y o t ra de 1,600. Informes: Amis tad , 136. 
B. Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. Fs buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
mes: Amistad , 136. B. G a r c í a . Te lé fo -
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de h u é s p e d e s , una en Prado, otra en 
Consulado y ot ra en Monte. Informes; 
Amis tad , 136. B . Garc í a . 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
C6926 I n . 15 s 
CAPITALISTAS 
Sa ofrece l a oportunidad para colocar 
9C nCl" pefilfs a 100 m i l , en pr imera h i -
poteCá, oo» i n t e r é s a l siete por ciento 
y pla'so cOmodo, sobre una c o n s t r u c c i ó n 
nueva que consti tuye una ouena garan-
t ía . Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total : Se 
t ra ta directamente con interesados, por 
escrito, F . Agui la , Habana, 7, bajos. 
41684 13 nov. 
DINERO PARA HIPOTÍCAS 
en las mejores condiciones. Migue l F. 
Márquez . Cuba. 32. 
Q E A D M I T E 2? OHBQTTES, C E R T I P I -
>J cados y Bonos do todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Oyerland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Mura l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
CHEQUES DEL NACIONAL 
En 4600 pesos del Banco Nacional de 
Cuba a la par, vendo un c a m i ó n Master, 
de 2 a 3 toneladas, con ca r roce r í a , nuevo, 
de f áb r i ca . In fo rmo; M . de Gómez, 221. 
Teléfono A-4620 y F-1345. 
40515 26 oo 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CÍ. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
D E A N I M A L E S 
WBomummamm 
VE N D O U N A V A C A PROXIMA A pa-r i r y dos novil las de raza, un tori-
to de diez meses y una cría de galli-
nas. L a vaca es buena de leche: da 
en dos veces a l día 14 litros. Informan A.-47D9 y para verlos Tulipán 36. 
42388 28 o 
INSTITUTO CANINO "NOl'ARD" 
Montado a l a a l tu ra de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Di[ecot0,r-
Dr. Migue l Angel Mendoza. ConsultesM 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Telé fono A-0466. 
l n n que *•"' ' - « II O ' i -IT i r 
reconocer Beers & Company. O'Reilly, |a Avenida Concepción, Víbora. In- ca,le ^nce, numero I J / , entre K 9 y medio. 
C85 4d-23 (forman Obispo 67, camisería "Bon y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
Marché". 
42968 VEDADO 
EN EL PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
Vendo dos casas de sala, saleta, tres fa0bri 
cuartos y dem.ás servicios, fabrica-
das en 250 metros de terreno. Ren-
tan $120.00. Precio: $17.000. Infor-
ma, M . de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo números 69 y 61, al-
C7959 S0d.-30 s 
BODEGAS BODEGAS, VENDO VARIAS 
¡nos negocios, con $1,000 de conti 
=>! resto a 200 np<!o<? raña fi Tn,*«~c nm-au ue caunuau. oout, en esquina y se 
leri™ Peraza R e f n l v R i v o c ^ " vende a Precio de s i tuac ión . Se da en 
éfono A q^74 y ' 17-500 Pesos- Dando 4.000 de contado. I n -
eiono A . vo t i , formes; Amistad , 136. B. Garc í a . Te l é -
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mi tad de cantidad. Sola, en esquina y se 
28 o 
CONSOLIDE SU DINERO 
car, debe v i s i t a r el Reparto A l t u -
ras del Río Almendares, que por su 
pocis ión, su gran a l tu ra sobre el n ive l 
del mar, su buena u rban izac ión , sus 
m a g n í f i c a s v í a s de comun icac ión tanto 
de t r a n v í a s como de Calzadas que la 
uren al centro de la Ciudad con la 
ar ter ia m á s impor tante de la Capital 
de la R e p ú b l i c a que es la calle 23, que 
- ' 10 Permite estar a siete minutos del 
to$. Oficinas números 5 y o, telefono Farque Central en a u t o m ó v i l , hacen de 
este Reparto un lugar envidiable. Este M-9036. 
42703 1 n 
ENDO E S Q U I N A M O D E R N A , P K O -
gran Reparto tiene un helio parque y 
el tendido e léc t r i co de todo él, ha cos-
tado m á s de $50,000.00. Nuestra Capital ¡ y el resto a $24 cada mes. Teniente Rey 
aumenta de pob lac ión . Según los datos > 76. altos, pr imer piso. Sr. P i ñ ó n . 
T>ONITOS Y S I N I N T E R E S V E N D O 
± J dos solares de 11 por 31, cuarta 
amp l i ac ión de Lawton , calle A entre 
12 y 13, tres cuadras del t r a n v í a , $15 
mensuales. Compostela 65. Te lé fono M -
3898. 
. ^ 3 1 7 29_o_ 
C E V E N D E U N S O L A R E N E l R E -
^ par to Chaple, de 13 por 36, en la 
calle San Gabriel. Informes gare te Eu-
reka. Concordia 149. 
_42138 _ 2 n 
AP R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I -dad de conseguir solares a pre-
cios del 1914, solar de esquina con f ren-
te a la l ínea de P laya y E s t a c i ó n Cen-
tra, a $4.75 l a vara, parte a l contado 
negocios muy 
Reina y Rayo. 
V; duce. el lo* por ciento, dejo hipoteca ! e s t ad í s i icos oficiales que tenemos en I 
al 8 por ciento. A d m i t o el resto en va lo - I nuestro poder el aum3nto de obras du-
res, o cambio por casa m á s chica, o te-! rante f l presente a ñ o y el movimiento 
rreno de esquina. Doy toda faci l idad I de pasajeros en los ferrocarri les y | 
para el negocio. No se admiten corre- t r a n v í a s es asombroso, pues solo en i 
deres. Informes; Agui la , 119. De 9 a 2 ¡ la l ínea de Zanja y Galiano a Marianao] 
y de 3 a 9. el año anterior fueron 10.365.699 y este j 
42717 30 oc a ñ o son 12.689.389 con un aumento do 
X > E P A R T O 
XV 
A L M E N D A R E S P R O X I -
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios 
bueno. Federico Peraza. 
Café . Te lé fono A-9374. 
Necesito socios con algún dinero 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te léfono A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
mitad de contado, con 4 a ñ o s de con-
trato . 200 pesos de alquiel r . Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . Te lé fono A-9374. 42970 4 n 
SE V E N D E UNA " V I D R I E R A D E d u l -ces o se admite socio. Tiene buen 
contrato, por no poderla atender. T ra -




TENGO UÑ LOCAL 
Cént r ico , de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 m á q u i n a s . ' Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes; 
Amis tad , 136, B. Garc ía . 
ATENCiON,~BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante Informes; Amis tad , 136. B. 
Garc í a . 
^ " • 1 n 
BODEGAS E N ' V E N T A ~ 
Teng > muchas y cantineras en la Ha-
bana y sus barrios de rodos ¡.recios, sus 
d u e ñ o s las venden baratas por nece-
si tar venderlas. Contado y plazos. F i -
guras, 78. Te lé fono A-G021. Manuel Dle-
nín . 
41964 27 oc 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si l a g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u lo s . A g u i l a y 
Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. 
Te lé fono M-4284. 
39243 27 oo 
Dinero en hipotecas se facilita desde 
200 pesos hasta la cantidad que usted 
necesite, sobre casas y terrenos Ha. 
baña, barrios extremos y repartos. !n-
Informes gratis. Real State, Aguaca-
te, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3 
M. R0BAINA 
Se venden 100 m u í a s . maestraJ 
de arado; 100 v a c a s de leche, de 
15 a 20 litros de l e che dianos, trei 
razas diferentes; t o r o s cebus y 
otras clases; cerdos d e r a z a ' ^ 
rros venado; c aba l lo s de ^ 
tucky, de paso; p o n i s pa ra niños, 
caballos de coche; nov i l los 
danos para ceba, e n g r a n cantida 
42045 27 oc. 
FACILITA DINERO 
Kn pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en. todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y lomerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
XV mo a la L ínea , solar barato a ,3.25 | . ~ 1 ~ | E * 1 l t d * c ^ n c o í s p ^ W s a ^ 
S s r ^ e ñ J r p T ñ é n . 1 1 ^ ^ altOS' P r Í m e r ; P 0 ~ R - ^ E N I ! B -SF O T R O NE- \ Ha) informan ^" todas T o r a s dT'-Zna 
\ M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S A. 
2 millones y pico. T a m b i é n l a venta de ¡ una cuadra del parque n ü m e r o 2, 
N E l i V E D A D O , CAXiIiE 17, E N T R E ¡ solares para esas nuevas fabricaciones : dos solares juntos de 25 por 46, a $3.95 
14 y 10, se v e n d e « u n chalet de dos ha sido notable pues pasan de $500.000 i la vara, parte al contado y el resto a E plantas, con garaje y d e m á s comodi-
dades, propias para una fami l i a de gus-
to. E s t á sin estrenar y su precio es de 
s i tuac ión , tíu dueño : F, 242, entre 25 y 
27. Te léfono F-1930. 
42721 1 n 
Ventas de casas, solares y se da di- TT^N J . O S PINOS C E R C A ESTACIÓN, 
n<»rn h inn t^ r a a l R Q v 1 fl traspaso contrato hermosa esquina 
ñero en mpoteca al », » y iü pori622 Y ^ 8 Hay pagado $406. Lo cedo 
ciento. Dirigirse para informes a Juan' por menos. Esto es ganga verdad 
el importe de las ventas realizadas en ; P^zos cómodos . Teniente Rey 76, a l -
el presente a ñ o en nuestras oficinas. ! tos, p r imer piso. Sr. Piñón, 








T> E P A R T O A L M E N D A R E S C E R C A 
J-V del crucero, solar a $3.25 vara. Te-
niente Rey 76, altos, Sr. P iñón , 
a 12. 
J- go^-io, se vende una buena v idr ie ra 1 bodega que se vende en el Reparto Co 
de tabacos, cigarros y quincalla. Ven- lumbia . Te lé fono A-V964. 
de mas de dos m i l pesos de billetes 
todos los sorteos. Se da barata. Si no 
tiene todo el dinero, se deja una parte 
I n f o r m a Ruiz López, ca fé Cuba Modor-
42477 23 
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
de 12 a 2 p m. 
42957 2 n 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S Se vende o arrienda la gran fábr i -
ca de a lmidón y d e m á s f é c u l a s si tuada 
QE VENDEN UNA VIDRISSIA DE 
O tabacos, un gran kiosco de bebidas, 
una gran bodega cantinera, un gran 
café . No paga alquiler, tres casas de 
h u é s p e d e s baratas. Informes Corrales y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 27 o 
Q O I i A R B A R A T O E N E L R E P A R T O 
O Almendares, p r ó x i m o a l cruce, de 10 
por 47, total 470 varas. Tiene fabrica- i 
T > O D E C A E N C A M P A N A R I O , V E N -
i cerca de L u y a n ó , en el Lucero, con "tres do en 5 000 posos, tres a l contado 
, m i l metros de terreno, en la carretera V ê  resto convencional; cuatro a ñ o s 
par i l la , billetes. 
43034 4 n 
de Güines , sé compone de una nave de 
650 metros cuadrados y todas sus ma-
quinarias y utensilios necesarios. V é a -
se a su dueño. , C. Betancourt , in forma 
en Estrada Palma 28, Víbo ra . Telf . I -
1738, de 7 a 9 de la m a ñ a n a v de 1 a 
6 de l a tarde o en C h a c ó n 10, el Pro-
curador Matamoros, de 9 a 2. 
Reparto E l Rubio, Víbora . 51 varas, por j T T B G E V E N T A D E U N A CASA 6 POR ¡ 430:i7 o 
Gertrudis, y 23 por Jorge, a $4.25. Se1 U 30, alquilada en $60, con contrato "X^ENDO F A R M A C I A A PRECIO DE 
' o; V 
f rma Pedro Lamas, Monserrate y L a m dos cuatro cuartos cíe m a m p o s t e r í a y 
¡ t e j a todo en $3.950. Renta $40 cada mes ; 
¡ Teniente Rey n ú m . 76, altos, primer 
i piso. Sr. P i ñ ó n . 
<2549 5 n ! S O L A R E S Q U I N A L L A N O 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. T*lf 
A-3093. De 2 a 5 de la tarde. 
42709 J O 28 o 
^_42709-10 ~5 o 
GR A N "ESQUINA E Ñ L A C A L Z A D A de Be lascoa ín para seder ía pelete- | cede por lo entregado, m i l pesos, el en la calle M a r q u é s Gonzá lez p r ó x i m o I Y s iu tac ión . Calzada de J e s ú s de 
n a u otro giro. Existe en ella un café ' resto 20 pesos mensuales a la Compañía a Carlos I I I , en $6.500. I n fo rma Ruiz Monte. Magní f ico contrato. E s p l é n d i d a 
buen contrato. U l t i m o precio, $15.000. i • i rbani /ac lón completa Figuras, 78. Te- López, en el café Cuba Moderna, de- 7 | c-isa. I n f o r m a : J. Alvarado. Obispo, 59. 
l Rforto A-002á. L l en íu . I a 9 v de 12 a 2. p. m. Telf . A-535S. .Departamento, 2. De 1 a 3. 
42887 28 o 1 42873 3 oc * 42088 26 o» 43074 30 oc 
contrato y no paga a lqui ler ; 
las tengo de todos los precios y 
to del comprador. Venga a ver 
lascou ín y San Miguel , café, de 
y de 2 a 4, Sr. M a r í n . 
4 2854 





A P A T E R I A V E N D O L A M E J O R D E 
Calzada del Monüi . Es un gran 
negocio, buen contrato y no paga a l -
quiler. También tengo cafés desde 6.000 
hasta oO.OOO pesos. Buenos contratos y 
faci l idad de pago. Sr. Mar ín , café, Be-
la scoa ín y i'H Miguel , de S a 11 y de 
2 a 4. 
42834 30 o 
SIETE MIL PESOS DOY AL 1 114 O en part idas de m i l , en pr imera h i -
poteca, sobre casas en Habana y sus 
barrios Be l a scoa ín 99 112, altos, es-
quina a Salud. M . Suárez . 
42364 29 0 _ 
XTN MILLON DE PESOS PARATKI-) potecas. i n t e r é s módico, reserva, 
pront i tud . Compro casas y solares. La -
go. Reina, 28, A-9115. J o y e r í a E l L u -
cero. 
42254 7_n 0 v_-TOMO 50.000 PESOS PRIMERA HI-
| JL poeca a l 8 sobre casa ¿n O'Reil ly, 
tres plantas, cerca Parque Central , i i -
bre de g r a v á m e n e s , escrituras muy l i m 
pias. Telf . M-2083, el propietario, ad-
mite corredoroB serios. 
42336_^ 2 7 _ 0 _ INERO AL OCHO POR CIENTO. SO-
bre buenas g a r a n t í a s , doy 40 m i l 
pesos a l ocho por ciento y 20 m i l 
al diez por ciento, en el Vedado. En Je-
' s ú s del Monte, 10 m i l pesos a l diez 
por ciento v 4 m i l a l doce por ciento 
: Manrique, 78, de 12 a 2. Te lé fono nú-
i mero A-8142. 
42730 26 c ._ 
TENGO PARA COLOCAR EN HIPO-
TECA EN LA HABANA, VEDADO, 
| JESUS DEL MONTE Y LUYANO 
, Las siguientes cantidades: $5.000, 
! $4.000, $L700, $10.000, $11.000, 
$15.000, $15.000, $5.000, $2.000 
$6.000, $7.000 y $40.000. Informa: 
M. df; J . Acevedo, Notario Comercia!, 
Obispo núro,eros 59 y 61, altos, Ofici-
• ñas números 5 y 6, Teléfono M-9036. 
• 42703 1 n 





arado y a' 
Teléfono A-6033 
L B L U M 
Recibí hoy: ^ „ 
50 vacas Holstein y J615 '̂ 
a 25 litros. nn e v vâ 5 
lOtoros Holstein. 20 toros y 
"CebiT. raza pura. . n , . de 
100 muías maestras y ^ 
Kenctucky, cíe monta. ca5a}. 
Vende más barato que otra ^ 
Cada semana l.-egan nueva 
VIVES, 149. Telf. A-*!22 
_)E B A Z A * lare5 >da 
(JT variedades Selectos e>nUales > 
i redoras de 200 hVv ?lduciJos * nja 
gall ina. Precios rfnterior. f ^ 
t imos por expreso al l n i Aidab0. 
Avícola Amparo. Caizau» 
Tinos. Habana. J¿-<ífl 
__4 2697 - - - - rT i í i oS ^ ' 
C E ~ V E N D E N V A R I O S CA.̂ ^ p0r 
O tiro, de 7 y media cuai 
.1. ;„ „„ Luz. ZV y, w dico precio, en uz, 
42705 'A ^ TENEO TJNA'VACA DB » * f a n t i f de 
V novillos. La vaca se * c o 
l i t ros . T a m b i é n vendo ^ 6 ¿ . ^ 
vallinas. In fo rma Te ie i " ^ 
T u l i p á n 36, bodega. i i - í í » 
_398 17 - ^ r T A ^ C 
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SE SOXJCZTA TTITA SEÑORA P A B A i CJE S O M C I T A U K A B t l E W A r f t r r w T -ayudar a los quehaceres de una ca- I ^ ra aue T i n t r ^ f l ; . 3 ^ ^ . 0 ? ^ ! 3 . 
sa. I n f o r m a n : Reina 34. 
42775 2^_0__ 
T J A R A L I M P I A S H A B I T A C I O N E S "y I 42837 
> una p e q u e ñ a limpieza. Sueldo 30 pesos 
' y TPPA l impia . Teniente Rey 51, altos. 
e O l I C r P A U N A C R I A D A Q U E 
ClB buenas referencias, para to-
v ^ " f ouehaceres de una corta f a m i -
Ordenas 10. altos. ^ 
42999 _ _ 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE S O L I C I T A TTW lir 
Ü N A C R I A D A P A R A 
limpieza de unas habitaciones y tenga recomendaciones de S -
cósef' q " ¿ 0 n d e " h a servido. Calle L n ú 
l a W n l entre U y 13, Vedado. Te lé n161? F.2Í24 fono f •Jj-
JT manejar un n iño se solici ta una1 c 
criada que sepa sus obligaciones y sea I ^OHCHO una cocinera que ayude en i Q11 D E S E A S A B E R E D P A R A D E R O 
persona cumplidora. Veint ic inco pesos 1 los an*Iia(>»v«c r«^-, c i P de Abelardo Fuentes, na tu ra l d« Is-
y ropa l impia . B e l a s c o a í n 24, entrada i , «juenaceres. Corta tamilia. SueL las Canarias ( E i c ó ) . L o busca su her-
p o r ^ a n Miguel , altos de la j u g u e t e r í a , j do $ 2 0 . 0 0 . Se prefiere que duema i ^ l a ^ T s ¡ e l ^ M ^ ^ a ñ 0 3 en 
g « 7 i ^ » ¿ tttrÁ W i j ^ t m I ^ C^a S ™ * * * * ™ 3 3 1|2 es-| "2777 
H O M B R E P A R A 
. .mpiar un a u t o m ó v i l y otros pe-
1 q u e ñ o s trabajos a n á l o g o s . Reina 97, a l -
tos. 
42771 80 o 
8 E N E C E S I T A TJN M U C H A C H O P A -r a un ta l le r de reparaciones de m á -
quinas de escribir. O b r a p í a 48. 
42764 27 o 
c a c i ^ n ^ ^ e a < f o ^ i quina a Omoa, altos de la bodega 
27 
28 o 
ÍA TWA C R I A D A QUE sea 
l *0:. y trabajadora. 25 n ú m . 281, 
% T ^ r e C"y D. Vedado. 
^ r ^ ^ i H T r ' u N A ~ C R I A D A ° ' D E ULjC-
* v una cocinera que sepan cum-
^ n0nn su obl igación, para servir a un 
í'l1* imonio con buenas referencias. Te-





^ solicita una señora para hacer 
¡3 limpieza de una casa por horas, 
tiene que ser por la mañana. Pa-
ra más informes: Infanta, 22, en-
tré Neptuno y San Miguel. 
mal , en Cerro 685. Sueldo 20 pesos 
42S39 28 o 
EN E L V E D A D O . C A D D E P A S E O 226 bajos, mat r imonio de moralidad, se 
sol ici ta una muchacha de 14 a 15 a ñ o s 
para l levar a un n iño a l colegio y ayu-
dar a los quehaceres. 
__42682 80 o 
ca, para hacer la l impieza de una 
casa por horas, en F e n t r é 13 y 15, Ve-
dado. 
^ 42661 30 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A " D B ~ M E D I A . na edad, peninsular; s e r v i r á a cua-
t ro de mesa y h a r á l impieza de la ca-
sa; ropa l imp ia y $35 de sueldo; puede 
dormi r en l a colocación. I n fo rman en 
Calzada 84, al tos dfc la botica L a Nueva. 
42654 30 o 
42853 29 o 
CS633 4d.-26 
CRÍADOS DE MANO 
U^ T B Í T E N A M A N E J A D O R A S E so-l i c i t a para un n iño de meses en 17 v J Vedado. Si no sabe bien su ob l i -
líción, inúti l presentarse. 
43059 2S 
S"*"SOLICITA VNfl C R I A D A D E cuar-to que sea joven y peninsular. Suel-An Veinte y cinco pesos y ropa l i m -
Talle H, esquina a 19, Vedado. 
27 oc pía. 42908 
D E C O L O R P A R A xjvÁ. C R I A B A 
I j cuartos, que entienda de costura, 
SV solicita en 18 esquina a 13. De 11 
EN G A L I A N O 18, BAJOS, SE S O L I c i ta un criado de mano que sepa 
su obligación 
42894 
wTtt>iiiT"*'"*ini>~wíi iinii i n i 
y con referencias. 
27 o 
'2 de la tarde. 
42770 27 o 
S 
PÍETOLICITA U N A C R I A D A D E MA-
S no aue tenga recomendaciones. Buen 
Sueldo. Baños 30, entre 17 y 19. 
42763̂  23 o _ 
¿"SOLICITA P A R A C O R T A P A M I -
lia una criada de mano acostumbra-
ba a servicio* fino, buen sueldo, buen 
{rato Dirigirse a San Francisco 10, V í -
bora, a media cuadra de la Calzada. 
42S12 , 2-7 0 _ 
n B ~ S O L l C I T A U N A M A N E J A D O R A 
n neninsular que sea joven. Informes 
j esquina a 9. Vedado, te léfono F-4264. 
'42800 _____ 27 o 
nE^SOLICÍTA UNA S U E N A C R I A D A 
. 0 de y un muchacho de 12 a 14 a ñ o s , 
en la calle 2 n ú m e r o 10, entre 11 y 
13, Vedado. 
42833 . 27_o 
pEIADA D E K A H O . S E ' N E C E S I T A 
[ j en A, nflmero 205, entre 21 y 23, 
una, de mediana edad. Buen sueldo. H o -
ra para tratar de la colocac ión: de 9 
v media a 10 a. m. 
42756 28 oc 
COCiNEílAS 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A -r a un mat r imonio en l a calle 9 n ú -
mero 18, entre H . e I , Vedado. 
. i |C£2 _ 28 o 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Mercaderes 16 Ifó, altos. 
42933 2S_o 
SO L I C I T A S E C O C I N E R A P A R A DOS personas. Tiene que ayudar algo a 
la l impieza. Sueldo $20. J e s ú s M a r í a 
1, altos, t e l é fono A-5533. 
C 8G25 3 d 26 
SE i 
^TECBSITO UNA COCINERA QUE 
± 1 quiera trabajar, sea l impia y haga 
la l impieza de la casa; sólo c o c i n a r á 
para tres personas. Si es haragana que 
no se presente. Calle F á b r i c a esquina 
a Santa Felicia, L u y a n ó . Si ñ o r e ú n e 
las condiciones citadas que no se pre-
sente. 
_42973 30 o 
/BOCINERA. SE SOLICITA" PARATCO*-
cinar y hacer limpieza, a ma t r imo-
nio solo. Duerme en la colocación. J e s ú s 
Mar í a , 60, altos. 
43077 29 oc 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A COCÍ-
esP5ñola. Que sepa cocinar a 
™ 3 Ia >' francesa, que duerma en su 
casa y se disponga a ayudar a los que-
^o^fIes de l a casa- Se exiee recomen-aac ión y se p a g a r á buen sueldo. Pre-
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L C A S -t a ñ o Diego, español , vecino de Olle-
ro, que hace 16 a ñ o s que no se sabe 
de él, y el que desea saber es su sobrino 
A n d r é s Alvarez C a s t a ñ o . In fo rman en 
el reparto Los Pinos. A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos, o en la Habana, calle Empedra-
do. Te lé fono A-0349. 
42758 27 00 
f ^ T c ^ t o ^ p l s o 6 G6meZ' CUART0S 437"! D E S E A S A B E R D E M I G U E L R E I -
42878 ^ „ , i ^ gada y P a s a r ó n , de San Juan de 
* ' O i Moldes, Castropol, provincia de Oviedo. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - i D i ^ i r s e a A m a r g u r a 13, Habana, ra que sea l imp ia y sepa de repos- 42139 
t e r í a . Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo $25. Calle 17 n ú m e r o 48. 
entre J y K , Vedado. 
42885 27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E buena sazón , que t ra iga reterenr-ias 
'P¡íT^J-res P e o n a s . Animas 141. altos! 
42390 27 o 
2 n 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O CON a l g ú n aprendizaje, para los queha-
| ceres de una farmacia. Informes P i á c i -
| do 4, (antes Bernaza) botica. 
— ; 42960 SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q u i | -haga t a m b i é n la l impieza de casa < C 28 o 
pequeña . D o m í n g u e z , D . Cerro. 
42649 29 o 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R a í i 
sea l impia , para la cocina y ayudar 
a la l impieza en casa de un ma t r lmo-
mcío^eld0 $30- -A-costa 20 1|2, altos. 
42630 
_ E S O L I C I T A U N SOCIO CON 150 
O pesos que entienda de t e n e d u r í a de 
libros.' M a l o j á 53, F a j í n . 
42945 26 o 
SO o 
Cocinera, se solicita una blanca que 
duerma en la colocación. Sueldo 30 i*cia' L,u-
pesos y ropa limpia. Informan Calle 
I número 18, esquina a 11, Vedado. 
42598 26 o 
NECESITO UN MUCHACHO UTIL para todo, catorce o quince a ñ o s . 
Si es h a r a g á n , que no se presente. Es 
requisito indispensable que sea del cam 
po o extranjero. Se necesitan referen- ' 
cias de personas del comercio-botica. 
Calle de F á b r i c a esquina a Santa Fe-
Farmacia. 
30 o 
(gE S O L I C I T A U N A B U E N A 
VENDEDOR EXPERTO, SE SOLICI-ta para encargarlo de la venta a 
comis ión de har ina de t r igo dé una i m -
portante c o m p a ñ í a harinera del Canadá . 
, Se sol ic i ta persona cul ta y capaz, con 
ra que sea l i m p i a ; para l a Víbora , | experiencia como vendedor. No se quie-
se le paga buen sueldo, en Prado 11, i ren analfabetos. San L á z a r o , 344, bajos, 
pr imer piso. de 8 a 10 de la noche. 
41894 27 o 43069 28 oc 
B ™ a M ^ ^ I Vendedores. Deseamos obtener los ser-
LULl!Nt.Küo | vicios de varios vendedores para la 
"¡^^^^r^^c^s^jT^^í ^ especialidades de fácil in-
Vedado, calle G , esquina a 15, casa troducción. Buen negocio para psrso-
V i l l a Magda, un buen cocinero. Debe % . i . j ' . • 
t raer buenas recomendaciones y saber ñas de trabajo y oe carácter seno. 
1 cocinar a la cubana, e s p a ñ o l a y a l a M n w a n & M e A v o v Comnanv Atrniar francesa. T a m b i é n debe saber hacer m o r s a n « "»«• -"-voy v-ompany, Aguiar 
dulces. 
g E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
27 oc. num. 
84. 
42768 27 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S sea blanca, en la calle de Rastro, 1, altos. 
42753 28 oc i $100 a l mes y m á s gana u n buen chau-
1 ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ Pida un fol le to de i n s t rucc ión , grat is , 
sepa t rabajar y duerma en la coló- , Mande tres salios de a 2 centavos, para 
cación. Sueldo 30 pesos. Cerro 685. i franqueo, a M. A lbe r t G. K e l l y . San 
42840 28 « L á z a r o , 249. Habana. 
GA N E MUCHO DINERO V E N D I E N D O nuestros a r t í c u l o s franceses. Remi-
ta dos pesos para muestras, etc. a l se-
ñor Benito d i v á n . Prado 61, Habana. 
42822 28 o 
SSCld~COÑ_400 P E S O S " ? A R A ~ V E Ñ -t a negocio saldos con buenas ganan-
cias, establecido en buen barrio, por 
S. C. D. P. U. 
REPUTACION 
Es lo que m á s 
E N A L T E C E 
A las personas de 
AMBOS SEXOS 
SI d e s e m p e ñ a n cargos 
D E P R E S T I G I O 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
P r o p o r c i o n a r á a usted 
E M P L E O 
Honroso y Luc ra t i vo 
que p o d r á d e s e m p e ñ a r 
en 
Habana o Provincias 
Daremos nuestra R e p r e s e n t a c i ó n 
A personas activas 
Que presenten Informes 
o 
Referencias satisfactorias 
Las solicitudes d e b e r á n d i r ig i rse 
a l Domic i l io Social 
Consulado, 108, 
esquina a Trocadero.—Habana. 
42811 27 oc 
AVISO 
Ocho plazas de cobradores. 
Buena comisión. Señoritas y 
caballeros que tengan buena 
referencia, a sueldos, 48, 72, 
144 pesos. Solicitamos repre-
sentantes en las poblaciones 
de la provincia de Habana. 
Diríjanse personalmente o por 
escrito, al señor Administra-
dor, San Rafael, 49, bajos. 
42919 27 oc. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O K U N capital de diez m i l pesos para a r r i -
ba, para ampliar negocio ya en mar-
cha y que ofrece grandes util idades. 
Se le garantiza contra p é r d i d a s con un 
capital doblemente mayor. No se t ra ta 
de a r t í c u l o s de competencia, sino de 
un aparato necesario en casi todas las 
casa de la Habana y d e m á s ciudades 
de l a Isla, por el cual se posee patente 
de invenc ión y el derecho excusilyo 
para su venta. Seriedad absouta. D i -
r ig i r se por escrito, a l s e ñ o r Vicente 
Vi lare l le , J e s ú s M a r í a , 66, tercer piso. 
42744 2 5 ^ 0 0 ^ 
^ ' A P ^ N D A T C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Ebanistas. Se necesitan varios para 
trabajar por tarea. Informan Rodrí-
guez y Ripoll, Concha y Marina, Lu-
yanó. Talleres de Gancedo. 
_ 42675 , 28 ; 0 . 
UN SOCIO. U N A S R T A . A M E R I C A -na quiere poner una casa de enar-
tos amueblados para sus paisanos y 
busca un s e ñ o r que la ayude con el ca-
p i t a l necesario. Conteste a M . M . Apar -
tado 1170, Habana. „ . „* 
C 8525 6 d 21 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R . BOTT $10.00 diarios. A r t í c u l o marav i l lo -
sa venta. Experiencia innecesaria. Re-
m i t a n 25 centacos para informes. Mues-
t r a $198, S. Mol ina , P. O. Box, 2417. 
Habana. 
42232 28 o 
S O L I C I T O S O C I O 
para una gran p a n a d e r í a , con poco dine-
ro, para adminis t rar la . In fo rmes : A m i s -
tad, 136. B. Ga rc í a . 
. . . . l n 
r Q E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S que 
persona competente, se necesita. I n f o r - )3 hayan trabajado en m u e b l e r í a . 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n o t ro oficio. 
Mr . K E L L Í le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto t iempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la ún i ca en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de cuantos 
nos v i s i t en y qu ie ran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart , St.. Chicago, 
EE. U ü . 
30228 6 d 
UNA B U E N A O P E R A R I A D E MODIS-tu ra se necesita en Vil legas 65. H a 
fle tener p r á c t i c a de otros talleres. SI 
no que no se presente. T a m b i é n admi-
t imos aprendizas adelantadas. 
42656 26 o 
' SOLICITO SOCIO 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serio y fo rma l . In fo rmes : 
Amistad , 136. B. Garc ía . 
1 n 
ME D I C O . H A C E P A L T A UNO P A R A dos horas de swvicios . O b t e n d r á 
m a g n í f i c a s retribuciones. Acabado do 
recibi r se a c e p t a r á . M á s informes. Co-
rrales 120, altos, de 3 a 6. 
42803 27 o 
mes Primelles 16, 
42780 zapatería, C«»río> 





Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en. 
tre Énna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 30 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
NMG^A^'AG^CIA'^DE'88^^©^^ 
clones, Vi l laverde y Ca. O'Rei l ly 
13, t e lé fono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, c r ia -
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me a l t e l é fono de esta acreditada casa 
y se le f a c i l i t a r á n con referencias. Sa 
mandan a toda l a Is la . Agencia seria. 
42107 28 o 
A R T E S Y O F I C I O S 
nmnnmiiii iniiniiiiiiiin niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiw 
POR C U A R E N T A CTS. A L A S E M A -na le hacemos un re t ra to a l c r e y ó n . 
T o m á s Potestad, Pamplona 5, J e s ú s del 
Monte, Habana. 
42965 28 o 
r ' 
CRIADAS D E MANO, MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S I X C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
•asa»-
CRIADAS D E M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, T T N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
peninsular, de criada de mano o ma- { j colocarse de manejadora de un n i -nojadora, o para cocinar y l impiar . Tie 
Y MANEJADOEÁÍ i Í Í | í f e f e i é / E ^ l r n l n a d i r ^ dae I - a r t o s . ^ s T b o ^ r y % S r . C ^ V o T* l ie Almendares. En la p a n a d e r í a de V i - H A ^ A „~ ™ ^ . . o c ^ t ^ -NT̂  
DESEA, C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para los quehaceres de 
una casa y sabe algo de cocina. Tiene 
muy buenoji referencias. San Francisco 
núm. 24. 
^ 43006 _ 28 0_ 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ! 
U colocarse de criada de mano. Tam- \ 
bién sabe cocinar. Esperanza 4. 
43001 28 o 
I l a r iño . 
427G0 27 oc 
s 
gE I J O V E N 
española para criada de mano o cual 
quier otro trabajo, en casa de mora l i -
dad. Entiende de cocina y tiene buenas 
referencias. In forman calle Herrera n ú -
mero 14. J e s ú s del Monte. Te lé fono I -
317». 
42998 31 O 
gE D E S E A C O ^ C A R ~ U Í f A MUCJIA-
C E D E S E A C O L O C A R 
0 e s p a ñ o l a para criada de mano o ma 
nejadora. Informes en San L á z a r o 269. 
427S4 27 o 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. In fo rman A g u i l a y Misión, t e l é fo -
no A-6162. 
42834 27 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -cha é s p a ñ o l a de criada de mano o 
cuartos o comedor. In fo rman Sol 8, y 
en la misma una cocinera. 
j t2835 27 o 
OS " M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
1 ' tormalea, desean colocarse de ma-
nejadoras o para un matr imonio solo. 
I n fo rman en Oficios 74, R a m ó n Fer-
nández . 
42S51 27 o 
casa de moral idad no se presente. No 
admite tarjetas n i te lé fono . I n fo rman 
en Vapor 51. Pregunten por l a encar-
U N A J O V E N gada. 
42884 27 o 
as» 
S j í 
C O L O C A U N A J O V E N E X T R A N -
era para cocinera. L l eva tiempo en 
el pa í s , para corta fami l i a , prefir iendo 
casa de comercio. I n fo rman en Paula 
17, altos. 
42838 27 o 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S -
CRIADAS PARA LíMPIAR 
HABITACIONES Y COSEl 
SE < la 
í MaaBBBimi iiwimi,... jauimaiai.fn«.t.'J>u JUHIK ' 
O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
para l impieza de habitaciones y 
coser. E s t á acostumbrada a l servicio 
f ino y tiene buenas referencias. En ca-
sa que no sea seria no se coloca. I n , 
forman te lé fono F-5371. 
43924 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de cocinera. I n f o r m a Vil legas 105, 
42993 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - )5"pañolarpara ^ocfnaT" y'^mpiarT para 
ra e s p a ñ o l a para casa de moral idad, criada de mano o manejadora, para 
Sabe cocinar a la c r io l l a y a l a espa- persona sola, mat r imonio o corta f a -
ño la y t a m b i é n para americanos. En - milia. Desea casa de moral idad. I n f o r -
tiende de r e p o s t e r í a . No hace n inguna man Labonera, Santa Catalina y B r u -
limpieza de casa a no ser la de su co- no Zayas, Víbora , t e lé fono 1-2201. 
ciña. ^ e n ^ buenas referencia^ de las 42858 27 o 
en el Vedado calle 15 n ú m . 119, entre L "C0ONE^^^*IB>'B1,,BB''L,— 
L y M 
42997 28 o l. 1 I M||lj|Wipt|||lllllill|WllllW>MI»̂  |i>|i|ip I 1 " I 
CH A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL desea colocarse en casa par t icu lar . 
Habla i n g l é s y tiene m u y buenas refe-
rencias. Cárce l 17, t e l é fono M-3344. 
43021 28 o 
SE O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I -CO españo l , sin pretensiones, con do-
ce a ñ o s de p r á c t i c a y certif icado de 
buena conducta, por espacia de cuatro 
a ñ o s de la ú l t i m a casa donde ha t r a -
bajado. Te lé fono F-3144. 
42926 27 oc. 
FA R P A M A C I A : V E N D E D O R , CON b m ñ a s relaciones en los f a r m a c é u t i c o s 
se ofrece a d r o g u e r í a o comisionista 
importador. Doy referencias. J o s é S u á -
rez, Apartado, 1608, ciudad. 
42909 27 oc. 
g 
E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
eha peninsular de criada de mano 
mariejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gación. Informan en Morro n ú m . 5, cn-
trm490r G£NÍ0S- 29 0 ¡ O H O F R E C E P A 
; "' I O casa de mor 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-1 peninsular. L lev cha de criada de mano. Sabe cum- tiene voluntad para el trabajo y no 
Plir con su obl igación. Tiene quien la [ tiene pretensiones y sí quien garantice 
i bién para l i m p i a r dos habitaciones y 
i coser. I n f o r m a r á n Esperanza 113. 
430G3 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de cuartos, 
recomiende. In forman Habana 136. 
42944 28 
su conducta. In fo rman L a m p a r i l l a 
42845 27 
SO. 
YjNA MUCHACHA R E C I E N L L E G A - H 1 3 ^ C O I l O 0 A » 8 f VJStA M U C H A 
V da de Esp añ a , dfsea colocarse de ^ cha Para manejadora o para_ cuar 
Q E O F R E C E C O C I N E R A V I Z C A I N A .T151"?1 C O C I N E R O D E M U C H A E X -
i O sabe cumpl i r con su obl igación. Suel- ^ penencias desea colocarse casa de 
fami l ias ricas. Referencias de Londres, 
A m é r i c a y Habana. Informes t e l é fono 
M-3695. 
42976 28 o 
C' O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -carse en casa de f o r m a l i d a d . ñ No 
tiene pretensiones. D a r á n r azón en 
Chávez y Pocito, (bodega) Te lé fono M -
1405. 
43057 28 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA T > U E N C O C I N E R O . U N P A R D O l i m -
27 oc i JL/ peninsular en casa par t icu la r o en pió, p r á c t i c o y con buenas recomen-
. •'— ! establecimiento. Sabe cocinar a l a es- elaciones, sabe trabajar y va donde lo 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R - p a ñ o l a y a la cr io l la . Tiene buenas re- l lame. Nó tiene ideas de gran sueldo, se para las habitaciones o para un ferencias. I n f o r m a n en Compostela 24. i Habana 170, cuarto n ú m e r o 16, altos 
ralidad uña mu^ iacha tiende un poco de c o s ^ ^ . o manejado- i •a ñoco en el S ñe ro ra- I n f o r m a n en fon L á z a r o y Crespo, ! a poco en el p a í s , pero h„^acro t e l é fono A-4975. 
sabe cu p l i r con su obl igación. Suel-
do $30 para dentro de la Habana. I n -
forman San Juan de Dios, 8, altos. 
42988 28_o i 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar en 
la l impieza, siendo para corta f ami l i a . 
Tiene buenas referencias. No se admi -
ten tarjetas. In fo rman San J o s é 137, 
departamento n ú m e r o 6. 
42986 28 o 
bodega. 
42916 
.orlada de mano; sabe cocer a m á q u i n a 
V zurcir algo. Para informes, Zulueta 
1 y medio. Te léfono A-2433, de siete 
je la mañana a 11 y de 1 a 5 de la 
tarde. 
. 42984 , 28 a 
TVESEA C O L O C A R S E ~ D E C R I A D A de 
mano o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan Concha 8, Nieves 
Abadín. 
43062 29 
tos y cose . Tie  referencias de las 
casas eh donde ha estado. Para in fo r -
mes, Reina 69, prefiere el Vedado. 
42SG3 27 o 
mat r imonio . Sabe de costura a mano y 
a m á q u i n a , y vest i r s e ñ o r a s . L l e v a 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en el te-
léfono A-4144. 
42792 27 o 
TPvESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
42935 28 o 43056 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A JLF peninsular de criada de cuartos rec ién llegada de E s p a ñ a . L o mismo 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera o criada de 
mano. I n fo rman Concha 8. J e s ú s del 
Monte. 
42956 28 o 
de criada qúe de manejadora. Avise te-
lé fono 5810. 
42862 _ _ _ _ _ 30 o ^ 
J~ ' o ^ i r ~ P E Ñ Í Ñ U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano. Sabe cum-
TOTEN, P E N I N S U L A R , D E S E A CO- p l i r con su obl igac ión y entiende un 
" carse de criada do mano o para ha-1 poco de cocina. Ferrer n ú m e r o 9, Cerro 
"naciones. Sabe zurci r y repasar ropa, a dos ucadras del paradero de los tran-
comedor. Tiene quien 




— « « . u c z rc i r  re asar r a, » «v, 
nene quien la garantice. Prefiere el I v í a s 
^dn0- Zanja, 86, a la entrada. I 42860 
29 
27 o 
D - 1 í UCHACHA MADRILEÑA desee. 00-*SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N i V l . locarse de criada de mano. Sabe , Peninsular de criada de manos. No cumpl i r con su c|)ligac6in y tiene i n -
wene inconveniente en ayudar a la co-1 mejorables referencias y quien la ga-
Informan on Revillagigedo, 4. rantice. I n f o r m a n en la d u l c e r í a de 
^ l f ^ l _ _ 27 oc. t Las Columnas y en San J o s é 85, ba-
JOVBN PENINSULAR^ DESEA COLO- 1 j042677 27 o 
E Í c S S ^ n V ^ n f ñ o s "y ¡ TJNA MUCHACHA PENINSULAR DB" 
'ene referencias. Gervasio, 29. 
27 
^E DESEA 
AV I S O A L A S F A M I L I A S a l M-6092, s i desea le hagan la l i m -
pieza general de su casa; l impiamos • 
chapas de profesionales por 50 centa-
vos mensuales. 
42SS3 28 ó 
rmrifflffiiryiHiiii m iiiiii'f"'fy"rt'Tjti"'"-'j""-'ü',CT'-!'-»- • 
CRÍADOS DE MANO 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A edad desea c-olocarse para la cocina nada 
, m á s . No hace plaza n i í n a n d a d o s y 
— ! duerme en la colocación. I n f o r m a n en 
L L A M E Zanja 130. 
42959 28 o 
UN E N C E L E N T E C O C I N E R O P E N -insular, que t r a b a j ó en los mejo-
res hoteles de la Habana, y buen d u l -
cero, se ofrece para casa par t icular , 
o buena casa de h u é s p e d e s o restaurant . 
I n fo rman en Monserrate^ 99. Te l é fono 
A-7979. 
42923' 27 oc. 
CO C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, se ofrece para casa par t icular o de 
i comercio, cocina muy bien, tiene refe-
rencias. Es hombre solo. Vives 162, 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A t e lé fono A-2093, Antonio Vega. 
colocarse de cocinera, 
conveniente en ayudar a 
Calle P n ú m e r o 117, a l 
11 y 13, Vedado. 
43030 
42861 2S 
wnimiMHii'miwwwwiiMmiff «iii11"!" 11 i 
JOVEN ESPAÑOL, TRABAJO DE criado de mano y ayudante chauf- 18, segundo piso 
feur, ofrécese para estos o cargos aná- : 43018. 
Rfmón^Gl rcS^MercIderes1^ L lamen i T T N A SEÑORA ESPADOLA D B " M ¿ : 
4?qfii Mercacieres 4d. | ^ diana edad desea colocarse de co-
I r-inoi-Q v duerme en la colocación. In-
No tiene i n -
f ondo™ e n t r ¿ ESEAT^DOLOCARSET UN COCINERO 
± J de edad, español , en casa pa r t i cu -
lar o de comercio. Trabaja a la cr io-
lla, e s p a ñ o l a y francesa. Dan r a z ó n en 28 o 
28 
O FLC—COLOCAR U N A , 
española de criada de manos o ma 
, VJ sea colocarse de manejadora o de C¡E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
oc criada de mano. Llfcva t iempo en el p a í s O diana edad para criado de casa par-
' — ' c o n referencias las que deseen. Sabe O t i cu la r y estable. T a m b i é n se ofrece 
J O V E N 1 coser. I n fo rman en A g u i l a 114, habi ta- j para Ordenanza de oficina o cobr idc r 
* ! Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - Empedrado 45, Habana, t e lé fono A-9081. 
B v3 ra repostera, andaluza. Compostela 42859 27 o 
' Se desea colocar un maestro cocinero 
en casa de moralidad. Sin pretensio-
nes, en Egido 16, Hotel Tres Coronas. 
Telf. A-2308. 
42841 27 o 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, ofrece sus servicios para casa par-
t i cu la r o para ta l le r de a u t o m ó v i l e s . 
Tiene muy buenas referencias. T e l é -
fono A-3585. Dragones y Zulueta, t i n -
t o r e r í a , s e ñ o r Gómez . 
42907 27 oc. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S CON T I E M -PO disponible, se ofrece para l levar 1 
contabilidades por horas, con el com-1 
premiso de dejar las í o r m a l i z a c i o n e s 
a l d ía . Ar reg lo l ibros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E . Hoyos Cardama, Consulado 132 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -grafo, con conocimientos de ing l é s , 
ofrece sus servicios a casa de comer-
cio u hombre do negocios, para t r a -
bajar por horas. D i r e c c i ó n : G- A. Ga-
icano. M-3133. 
42347 ^ 27 o 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750_ It jndIO 
Q E O F R E C E R A R A L A H A B A N A O 
O fuera, competente tenedor de l ibros 
y corresponsal con m a g n í f i c a s referen-
cias de casas importadoras y muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a Tenedor 
de Libros , Apar tado 447 y t e l é fono M -
2857. 
41124 27 oc 
TPvESEA COLOCARSE U N M U C H A -
JL/ cho de quince a ñ o s , m e c a n ó g r a f o 
y pr incipiante de t a q u í g r a f o ; sin pre-
tensiones. Te lé fono F-4042, calle 13 en-
t re 10 y 12, Vedado, n ú m e r o 30. 
42786 2T o 
TT^ARMACEUTICO, S O L I C I T A U N A 
JL regencia pasiva para l a Habana o ' 
sus alrededores. D i r i g i r referencias y, 
condiciones por escrito a J. A . R. A , 
Reina 126, bajos, ciudad. 
42858 3 n 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . B ien hechas y baratas, l lame a J. B. Ca-
brer. Tal ler : Zulueta, 36 y medio. Te-
l é fonos M-3806. A-1875. 
42701 30 oc 
COBROS D E C U E N T A S . ¿ U S T E D NO puede cobrar sus cuentas? Vaya a 
donde J. M . Solá , bufete del Dr. Me-
j ía , Compostela 65. Te lé fono M-3898. 
42316 29 o 
MODISTA M A D R I L E Ñ A . COSE A D o -mic i l i o toda clase de ropa de s e ñ o -
ras y n iños . Trocadero, 68-AL, altos. Te-
léfono A-1897. 
42450 24 oc 
UN SEÑOR D E 35 AítOS SE OFRECH para cobrador de alguna sociedad, 
1 casa de comercio o empleado de o f i -
cina. T a m b i é n se compromete a admi -
n i s t ra r un cine, por entender el g i ro . 
Se da g a r a n t í a s i se necesita. Para i n -
formes, Santa Clara 16, fonda L a Palo-
ma, te lé fono A-7000. 
42469 26 o 
VARIOS 
cmera y 
forman en Angeles 52. 
43022 
DESEA COLOCARSE UNA SEUORA, peninsular, de mediana edad, de co-
^jadora. Lleva tiempo en el p a í s 




42891 27 o I 
C O L O C A R S E - UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños . In fo rman en 
del comercio o casa de negocios. Sabe c iñera , entiende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
J ^ E S : 
l G l l i t , plaza del P o l v o r í . Te lé fono Un «oven español desea ColoeaTSe de 1 U»< Hace plaza. No sale fuera de l a 
M-2465 . í 1 1 J ' 1 Labana n i duerme afuera. Gervasio, 83. 
42897 28 o cnado de mano o ayuda de cámara. 1 43073 28 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Ha viajado por Europa y está dispues- / B O C I N E R A , SEÑORA, D E M E D I A N A peninsular de manejadora o criada ^ - í - . . c; m*nA<tAr SaK* r n m 1 ̂  edad, d e s -
de manos en casa de corta f ami l i a . I n - l© » Viajar SI OS menester, aaoe CUm- para cocinar 
forman en Zapata entre Paseo y calle 2 plir con su obligación y tiene toda u e ^ ^ ^ ; Es l i m p i a y aseada y garantiza 
frente a la funeraria. ! * . *?. 1 V ? \ t n J necesario. Mercaderes. 39., de verse a todas horas e 
42896 28 o clase de referenaas de las mejores alt4o3s0-70 cepción 21, Quemados de María : 
[JNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A co-
«Jaítr>Carse de manejadora o criada de 
tn Ac;í,;,Con recomendaciones. I n fo rman 
4Síní ^ 116> cuarto n ú m e r o 47. 
- ?06 27 oc. 
S ^ ? ^ ? ^ COLOCARÁ UNA" J O V E N 
áefaí„ ola de criada de mano o ma-
37fiea- Prfncipe n ú m . S. Y V - ^ L - 27_o_ 
Ü 1 ^ , ' 0 ^ » I P B Ñ I Ñ S U L A R D E S E A 
cuartna ^rse de criada de mano o para 
Por 0ficlos 10, altos. Pregunten , ^ 
£M07 F e r n á n d e z . 
Sj , 28 o 
pen?!815* C O L O C A R U N A J O V E N 
íe mán, V"" cle manejadora o criada 
a la Puer tan^irnan eii ?APATAA' f renAe ! Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
j J2808 r ta del Cementerio, n ú m e r o 45. j ^ de criada de manos o cocine-
Í ~ V ; - •Jü 0 . ! ra. I n fo rman en Teniente Rey y V i l l e -
Peni A C O L O C A R U N A J O V E N gas, c a rn i ce r í a , n ú m e r o 56 
mamf r recién llegada, de criada 
'eiaa 19o 0^ manejadora. In fo rman en 
,42805 31 ba303-
trabajar y tiene buenas referencias. I n -
forman Lagunas 3, t e lé fono A-3968. 
42961 28 o 





E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 
sular, dfe cocinera, para corta f a m i -
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O español , en casa de comercio, ca fé 
o fonda o pueblo do cambio, cerca de 
la Habana. Informes en Corrales y A n -
tón Recio, bodega. 
42875 27 o 
CRIANDERAS 
deseo una casa de mora l idad ' ^ 
No duermo en la coló-
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N famdias de la Habana. Informan Telf. 
e s n a ñ o l a de 22 años , r ec ién llegada, p 1:071 
_jeá casa de moral idad para maneja- r - O O l l . 
dora o criada de mano. Tiene quien la 43025 29 o 
recomiende y no tiene pretenslpnes. Ca 
lie 15 n ú m . 304, entre B y C. Vedado. 
42895 27 O 
42723 25 oc. 
27 o 
DESEA COLOCARSE D E 
calle ü e . m a n o o manejadora. Cerro 
42796 (rvaJ*l n<imero 15. 
T T N A J O V E N F E N I N S U L A R D E S E A 
O colocarse de criada de mano. Es 
trabajadora y sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . Para m á s informes Merced 76, 
bajos. 
42867 27 0 _ 
- D E S E A ~ C ^ L O C A R U N A J O V E N 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de mano o de comedor en casa de 
moral idad. In fo rman Concha 3. Fausto 
Quede. 
46065 28 o 
S D E S B A ~ "COLOCAR C R I A D O E s -
p a ñ o l para el servicio domés t i co en 
casa par t i cu la r o para un s e ñ o r solo. 
5?j'r^y|jjw^..ux<.,-iiii^jiuc^ E ORECE UNA SEÑORA ESFAÑO-
la para cr iar un n iño en su casa. ' 
la le- ¡ 
en Con- \ 
Marianao. 
42943 28 o , : E DESEA COLOCAR UNA COCINE- "TTNA PENINSULAR DE CUATRO 
r a peninsular para casa de corta fa- \ J meses y medio de parida desea co-
m i l i a o establecimiento. Sabe c u m p l i r ; locarse de criandera, tiene buena y i 
con su obl igación. Informes en Suspi-1 abundante leche; como hace constar por 
ro. 16, cuarto n ú m . 19. ¡ su certif icado de Sanidad. Vive en Ayes- , 
_ 42769 28 o | t e r á n 18, a l fondo del j a r d í n L a F r a n - i 
cia. i 
427S1 28 o j DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA joven para cocinar. Si es corta fa-1 
mi l ia , puede ayudar a la l impieza. Sol 
8. Los tres Hermanos, M a r í a Bermejo. 
. 42809 27 o 
Es bien p r á c t i c o en el servicio de co- \ QEÑORA PENINSULAR DESEA C o -
medor y en los d e m á s quehaceres. T i e - ! O locarse de cocinera. Cocina a la es-
ne buenos informes. Te lé fono M-3684 
42828 27 o 
g 
B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de camarero de hote l o sereno. 
<lor¡f ? COLOCAR D E M A N E J A - 1 S peninsular de criada de mano o ma- sabe trabajar y tiene informes de hote 
?era una • criada de mano o de coc í - j nejadora. Tiene quien responda por ella. ieg_ i n fo rman Salud 195. cuarto 16. 
^^r tnan \ovIn y una señor t i de edad, i i n f o r m a nen Soledad 2. 42765 27 o 
Indust r ia 70. ^865 J ! 7 o _ \ C A M A R E Í O ^ ^ I Í Í Í T -
VB DESTT*—7^. — i OB DESEA COLOCAR U N A J O V E N \ j clones, desea colocarse en hotel o 
^ Penin«, 1 co:i:,OCAR U N A J O V E N O e s p a ñ o l a de criada de mano, para un en casa de h u é s p e d e s . D i r i g i r l e a Co-
í ^ e i a r W para cria-da de mano o ' ma t r imonio o de manejadora. Entiende i6n 31, t e l é fono F-2013. 
'nisnin en ca8a de moral idad y en! un poco de cocina. In fo rman en Cien-1 42821 27 o 
refePenf>i Urla buena cocinera. Tiene 1 fuegos n ú m e r o 3. altos. ^¡JSQ Inforraan Oficios 32, altos.} 42870 27 o 
27 0 1 í r v E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
JL/ de criada de mano o manejadora. 
Tiene g a r a n t í a s ; Di recc ión . Hote l Cuba 
I p a ñ o l a y a la cr io l la . Tiene referencias. 
I No duerme en el acomodo. I n fo rman 
' Progreso 29, departamento 17, altos. 
I Pregunten por Carmen-
42827 27 o 
S cha| ? f ^ n C 0 * " o C A R DOS M U C H A -
ici1 SU ohif^o ^ tlemP'> en el pa í s . Sa-
lefono A "i^/r Viven en Sol, 33. Te-
^42748 o42fi-
AN E N G L I S H E F E A K I N G G I R L D E -sires poslt ion as general house 
w o r k cook, or nurse. Address number 
9 Hospi ta l Street; room, 7. 
42752 27 oc 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
g E Ñ ( D E S E A C O L O -
carse de criandera. Tiene buena le- i 
che y abundante. In fo rman en A n t ó n | 
Reoio 75, entre Vives y Puerta Cerrada. • 
42861 |7 i 
D E S E A C O L O C A R U N A S E S R A , i 
oven, e spaño la , de criandera, con , 
buena y abundante leche. Tiene buen. 
certificado de Sanidad. Informes: Calza-
da de Vives, 174. 
41767 28 oc 
MlMHRlIlBPttHniBS 
EL E N C A R G A D O D E L A C A S A Cuarteles n ú m . 1, se ofrece tenien-
do p r á c t i c a de m e c á n i c a y luz e l é c t r i -
ca. Para in fo rmar h a b i t a c i ó n 35. 
43009 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N f o r ma l y s in pretensiones en casa de 
comercio o para aux i l i a r de carpeta con 
nociones de contabil idad. T a m b i é n se 
coloca de cobrador de a lguna c o m p a ñ í a , 
ofreciendo todas las g a r a n t í a s necesa-
rias. I n fo rman Obispo 98, t e lé fono A -
2124. 
S~ E O F R E C E U N P I N T O ^ TT^HAC^S otros quehaceres de la casa que se 
presenten en Esperanza 4. 
43J000 , 28 o 
E D E S E A C O L O C A R " u N ^ J A R D I N E -
_ ro en casa par t i cu la r . Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Corta plantas de to -
da especie y desiitfecta bibijaguas. T ie 
ne buenas referencias. I n f o r m a n en Sol i 
n ú m . 8. 
42937 28 o i 
IF A R M A C I A S . S E O F R E C E U N F R A C -. t ico de farmacia para la pob lac ión 
o cualquier punto de l a Repúb l i c a , con 
esmerada p r á c t i c a e intachable con-
ducta. Tiene cert if icado que lo acredita. 
Inquis idor 17, Habana. L l a m e n a l A - i 
2658, de 9 a 12 a. m . 
43029 1 n 
QE5ÍORA F O R M A L S O L A Y S I N F A - i 
O m i l i a se ofrece para s e ñ o r a de com-
p a ñ í a o ama de l laves. No tiene pre-
tensiones en el sueldo. In fo rman Ho te l 
Mac. A l p i n . Vi l legas y Tejadil lo, habi-
t ac ión n ú m e r o 79. 
43023 28 o 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 5 9 , altos del café E u -
ropa.. Celedonio Bernat. 
C8406 10-d 1-4 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
¡todo. Chacón, 4, altos. 
| J3> Ind . 25 a 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias, informan 
i Roselló, Administración del DJARIO 
i DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
i tarde. 
•«i 81 o 
A V Í S O S 
CHAUFFEURS 
C O L O C A R U N M U C H A -
c h ? S ! ^ L C H O C A R UNA MUCHA: 
Egido 7 
42869 
Telf . A-0067 
_ 27 o 
JPkESEA C O L O C A R S E " U N A J O V E N 
JL/ e s p a ñ o l a de criada de mano tari0 maneeniÍrí^Ular'oPara cria(la de ma- ' nejadora. Tiene referencias e informan 7,,61-A •'<tuora- Su lesidencia: Amis-1 en J e s ú s del Monte. Arango n ú m . 10, 
27 oo I Je  cuarto 4286Í 11. 27 o 
>-*;SEA C O L O C A R U N M U C H A -
CHO, peninsular, de s i rviente de co-
medor o mensajero o dependiente. Sabe 
trabajar. Tiene referencias de casas 
donde t r a b a j ó . Carta o tarjeta. I n f o r -
mes al que interesen: s eñor J e s ú s Díaz, 
de W a ñ o s . Cienfuegos. 3, altos. 
42745 Í7__OC—. 
O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
r iado de mano, portero, camarero o 
dependiente. T a m b i é n un muchacho pa-
ra cualquier trabajo. Te lé fono A-479;, 
41628 28 o 
duerme en la 
Sol 20, bajos. 
42876 
colocación. I n f o r m a en 
27 o 
IO cr i  
SE D E S E A cho joven para ayudante de chauf-
feur o para ayudante de jardinero. Tie-
ne quien lo recomiende. In forman ért l a 
calle 7, n ú m e r o 49, Vedado, t e lé fono 
F-1262. 
42903 27 oc. 
a | / C H A U F F E U R MECÁNICO ESFAÍSOL 
panela, duerme en la colocación Para { j práctlco en la c.,rret(ira y en la c lu . 
informes. Amis tad , 61. i e i é f o n o A - o b ^ i . . . , . 
42757 ' 27 fln 
o ü D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O peninsular de cocinera 
moralidad. In fo rman San 
Pregunten por la encargada, altos 
42818 27 0 
C E COLOCA U N A SEÑORA D E CO-) 
O c iñera , cocinu a la c r io l la y a la^ es 
00. ..... pretensiones, desea colocarse 
— para trabajar camión . Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado, p o r . 
en casa de escrito y personales. No le impor ta i r | 
Ignacio 128. i a l campo. I n í o r m a n Apodaca n ú m . 9, te - j 
lé fono A-S253, preguntar por Garc ía . 
i 42843-44 28 o l 
Q E O F R E C E U N A M O D I S T A Q U E 
O nace toda clase de trabajos, con es-
pecialidad trajes de invierno. Gusto re-
finado en el adorno. Se hacen fajas ab-
dominales. San L á z a r o 21, altos, t e l é -
fono A-2393. 
4S04 2_ 28_o 
Y ^ O S V E N D E D O R E S S E R I O S Y R E -
JLJ servados, desean adqui r i r mercan-
c í a s para realizar. Referencias Inmejo-
rables. D i r ig i r s e a l Apartado 2314. 
42888 29 o 
" r ^ E S É A C O L O C A R S E U N - J O V E N pa-
A J r a as is t i r a un enfermo o de cr ia -
do de mano. Es e s p a ñ o l y con mucha 
p r á c t i c a en ambos trabajos y muy bue-
nas recomendaciones. También se colo-
ca un joven para camarero, Je buenas 
referencias. Informes ••n Bernaza ^0, 
cuarto 10. 
42S92 27 o 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S DH l a p rovinc ia de C a m a g ü e y . Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
t i n ú e n pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta f i rmada por mí , s in 
que presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el l o . de Octubre de 1921 
para acá . Es ta es l a ú n i c a que garan-
t iza su a u t o r i z a c i ó n para cobros de es-
t a casa en l a provincia de C a m a g ü e y . 
Octubre 24 1921. R a m ó n Cerra. 
42936 24 n 
AV I S O A L P U B L I C O Q U E S I T I E * nen alguna cuenta que cobrar a l 
dueño del t ren de lavado que .está en 
Real 113. Ceiba, del s e ñ o r Alvar i f io , 
pasen a cobrarlas pues d e s p u é s de d ía 
31 los nuevos d u e ñ o s no tienen que ver 
con las deudas del ant iguo dueño Hop 
Yick . Habana, 21 de Octubre de 1921. 
42569 31 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m i s gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . A l b e r t C. Ke l ly . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
¡ O E l D I A R I O D K I . A M A R I - fc, 
Q N A lo emMKmtra n s t o ü en O 
i O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a 0 
i O R e p ú b l i c a . O 
1 
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X R * V » S D E L « V I D A S E C O N S T I T U I R A UN N U E V O G A B I N E T E 
A L E M A N CON C A R A C T E R D E I N T E R I N O 
Estará apoyado por socialistas de la mayoría y clericales.—Se niega 
que los Estados Unidos piensen invitar a Alemania a la confe-
rencia de Washington 
M , . ¡BERLIN, Octubre 25. cías se debe únicamente a la sitúa-, tienen ustedes una consecuen-, 'Junciado oficialmente qUe Ción en que se encuentra el gobler-
cia natural. Como yo "estoy en el I el Dr. Wirth se ha prestado a for- no con respecto al ult imátum de la 
• i j ;mar un nuevo gobierno. ¡Entente que exige el nombramiento 
periódico tengo por necesidad que: pué a última y como postrer i de comisarios para negocios con Po-
— S í ; "pero" como usted e5^ en 
el periódico 
El verano se está acabando y es lás-
tima, porque al menos da el gusto de 
verse uno derretir. Conozco a un hom-
bre gordo que se sienta en una silla 
y se contempla cómo va liquidándose 
a mpdida como el sudor le sale del; saber cuáles son los "devaneos" de I esfuerzo para esclarecer el caos poli-¡ lonia 
cuerpo y 
B R I A N D E S A T A C A D O E N L A C A M A R A F R A N C E S A TírSomituñ^ ¿ n i V ^ a , , 
venta de cien mil toaelafl 0mlSí 
En un fogoso discurso, Mr. Tardieu, instigando las pasiones políti 
cas, pone en grave peligro la vida del gobierno DISGURSO D E TARDIEü 
PARIS , octubre 25. 
L a Cámara de los Diputados rea-
nudó hoy con gran agitación el de-
bate político del que depende la con 
tinuaclón en el poder de M. Briand. 
Al parecer la Inmensa mayoría de 
de moderados que forman parte de 
la mayoría. Recordó el orador el 
asunto de Bolo-Bajá y los de Cai-
llaux y Malvy afirmando que cons-
tituían un vergonzoso descrédito pa-
ra los antiguos partidos a los que 
d terminadas condic n ^518' 
a precios fechas y término * Ctti*¿ 
po para los embarques ae ^ 
L a Comisión no coñsiH 
el contrato a los efectos d/iV^do 
y los interesados acudieron 4,ecreto 
sidente Menocal: Este fu? $ % 
nión contraria: esto es a n a 6 op'i. 
lido; que estaba dentro de] era vá-
ciones del decreto y así lo t 
debía M. Briand *su innuencía~póí í - . la Comisión, la cúaí ^ada vSla<ió la Cámara estaba resuelta a terml.tica. E l modo magistral con que su- . Los interesados han venid 
nar el debate antes de que se levan-'; po instigar las pasiones políticas de tiendo lueSo. con el pres 
tico originado por la renuncia del j E l Dr. Wirth limitará su selección 
forma un arroyito al lado i cada uno de los empleados, rara eso 'Gabinete que el presidente Ebert - de ministros a los socialistas y cleri-
c„Vrt ^Crppn ustedes aue es exaee-• me he pasado años tras años hacien- solicitó del Dr. Wirth que formase | cales aunque es probable que ocupen 
suyo. ¿^ieen ustedes que es C A C ^ ^ , un Ministerio denominado de hom-| ciertas carteras elementos ajenos al 
rado? Recuerdo que un personaje de i do una literatura que si no es tamo- bl.eg dtí negocios o no parlamentario. iReichstag, nombrándose peritos 
tase la sesión. Varios oradores ata 
carón al jefe del gobierno interpe-
lándolo sobre una gran variedad de 
cuestiones, tales como la política 
los diputados tuvo mayor éxito que Iya^ y _es te 'J^^^ente , 
todas las críticas de que ha sido ob-jta<io 
jeto el gobierno respecto a su po 




francesa en el Asia Menor, el soco-Inés generales 
rro para la Rusia hambrienta, el! SI cae el gobierno será porque la 
' t "'"•"^uie, se ha i,- ^ 
sostener el mismo ^ S -
del General Menocal, ""diL^i'io 
que la Comisión respete y n̂!11?11̂  
contrato "a tenor del Denro?a el 
constitución de la miamn" to de 
ariamentario. x v ^ u ^ Loucheur-Rathenau, la cues Entente republicana, el partido más h o Z a « A H AE 
bros del nue-j profesionales sin representación po-l tión relieiosa v la nnlft.fo». íntorinr numeroso de la Cámara habrá obte-'hemOS Sabldo p " E l doctor Pascal" de Zola. se sentó sa, afirmo, por lo menos que no es i Se espera que los miem  a i e - j P ^ ; ^ " ^ ^ ^ *™ n p w u w i u a y ¡ ti  ligi  y l  política i e io . 
uut-LU1 i aacai , , , , . . , i vo gobierno asuma mañana sus res-, lltica. • M Tardipii P-x-rirp̂ rt nrnfnnrtr, oe^or, 
a fumar su pipa junto a una ventaJ chabacana ni irrespetuosa, y no hayjpectivos cargos. i E l Dr. Wirth puso como condición L ^ j ^ ^P;650 Pco'^rp0n ® f T 
na. E l indivduo e,a aquel alcoholista; de.echo a que .1 que « ^ « ^ ^ 
histórico' de Macquart, y estaba tan en la calle, me diga, señalándome un ¡ fuerzos para formar de nuevo el blo- ; tinuase desempeñando e} cargo de i conferencia d r wLhinetnn F f d i 
impregnado en espíritu de vino que. bache del camino o una infracción ^ e ^ p a r t i d o 8 d^Ipueblo^aAemán^a. ]131 de Reconstrucción. e é£Irió desde e s ^ m o S U t 
J -A c 1. r . v ñ Ú nina. e] tibaco >unicipal: ¡entrar en el gobierno a causa de la ' S E N I E G A E N B E R L I N Q U E L O S I f J J ^ ^ 1 ^ 6 ^ 6 ^terior en-
• i Mire! lAhí tiene usted para mJretirada de los demócratas y de los | ESTADOS UNIDOS P I E N S E N INVI-
is a'. 
Lo curioso de todo esto es-
encendido le prendió el pantalón y 
con el pantalón se inflamó la grasa de' artiCuhto! 
Asi es la gento. Me contaba el; gldo uua áispnta sobre el fallo aCer 
1 representantes del partido del Pue-
<blo Alemán de las conferencias en-
caballen) le felicitó diciéndole: 
Muy interesante su artículo sobre'aPoyo parlamentario que en realidad 
tendrá el nuevo gobierno. Los demó-
cratas y los socialistas independien-
su cuerpo. De aquel cuerpo salía una 
llama azul como de una esponja em-
papada en aguardiente, y así se fué 
consumiendo el hombre hasta reducir-
se a cenizas, que se llevó el viento. | el nuevo Planeta ^ sc ha descubier 
, • rv-^ D to desde México- vamos a ver.si el tes hai1 Prometido también apoyarlo E n el Ministerio de Estado se ma por la ventana abierta.. . ¿Eh? ¿Pues!10 aesae ^exico, vamos a ver si e i |y ei partido del pueblo A1emán de ln i f e s tó extraoficialmente que una 
sábado publica algo sobre la matinee | nuevo se presta a observar una neu-j invitación üQ última hora no daría 
Pn la dnriVta de la nlava d» Marianao tralidad benévola. al gobierno alemán la oportunidad en la glorieta de la playa d . Mananao. A pesar de lo precar.o del apoyo de escoger delegados y de hacer 
Y preguntará el lector: | que le ofrece el acuerdo verbal entre I otros arreglos indispensables para 
. i fW t;PnP m,*. vor i^n mn P! 1os Partidos el Dr. Wirth empezó es- tomar parte en dicha conferencia é^ue nene que ver eso con ei ta noche a bugcar sug futuros con. 
calor? sejeros a fin de poder llenar el ban-
co del gobierno cuando se reúna el 
Reichstag mañana al mediodía. Se 
considera probable que el nuevo 
gobierno sea simplemente de emer-
)or otros condn V 
ni suficientes adhesiones para fU--| ^ ^ U ^ l e ^ o ^ ' 1 0 ^ ^ ^ 
mar una mayoría bajo el principio; venta Peran á ¡ 6 ^cios ¿ 
fundamental de que el partido que!libra de azúcar y ™ ^ más'Por 
toramente. M. Tardieu recordó la 
victoria del bloque nacional contra 
los adicales y socialistas, declaran- [ 
do que le era Imposible reconciliar-
la con la presencia en el poder de 
M. Briand, a quien durante toda su 
más número de diputados posea es 
el que debe gobernar. 
Perjuicios causados... 
T A R A A L E M A N I A A L A C O N F E -
R E N C L l D E WASHINGTON 
B E R L I N , Octubre 25. 
E n los círculos oficiales de esta 
buen Padre Viña, que cierta vez un ca de la Alta Silesia. ¡ capital se afirmó hoy que no se ha-
Los socialistas de la moyoría y los i bía recibido información alguna m-1 carrera nablan apoyado los radica- WASHINGTON Oct 25 
clericales constituirán el núcleo del dicando que el gobierno americano 1 1 
tenía intención de invitar al de Ale-
mania a tomar parte en la próxima 
conferencia de Washington. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
N O R D E S T E D E L A F L O R I D A E N -
T R E J A C K S O N V I L L E Y T I T U S -
V E L L E 
qué de particular tiene que al pasar 
por delante de una puerta vea uno 
un chorrito de agua y luego resulte que 
es el vecino que se ha liquidado? 
Dirá usted, por ejemplo: 
— ¡Ay! Miren que "copioso" era 
Don Fulano. ¡Quién lo había de de-
cir cuando parecía un esqueleto! 
Y más adelante, si ve usted un arro-
yo correr por el lado de la acera, des-
pués de salir del caño de una casa, 
piense que tal vez es toda una fami-
lia la que por aHí se escapa y. . . des-
cúbrase respetuosamente. 
Pues ese es uno de los encantos del 
verano, como lo es de toda la vida 
encontrarse a un individuo que le dice 
a uno después de darle un apretón de 
manos bien sudadas: 
•—¡Cuánto me alegro de ver a us-
ted! 
—Igualmente—contesto yo mintien-
do con descaro. 
— E s para que me informara cuán-
to me costaría esite anuncio en el 
DIARIO. 
—Amigo, yo no entiendo de eso. En 
la Administración le dirán a usted 
lo que vale. 
— S í ; pero tengo que ir allá, y 
como usted ¿ s t i en el per iód ico . . . 
— E s verdad—le contesto un poco 
amoscado—que estoy en el periódico; 
pero no es razón para que yo sepa 
cuántos quintales de carbón "se co-
la máquina. me 
—¿Cómo no? E l calor delata los 
cuerpos y los hace más expansivos. L a 
gente, con calor, necesita comunicar-
se y decirse lo que siente y piensa. 
Es el frío el que es reconcentrado y 
reflexivo y el que hace los filósofos 
y los calculadores. Con el calor no 
se piensa, ni se medita, ni se consi-
dera, tal vez porque no hay tiempo 
más que para echarse fresco. 
Pero todas sus notas no son ale-
gres ni felices. Permítanme, mis ama-
bles lectores que recuerde una histo-
ria que acaba de pasar. 
Desde el año pasado E l y Ella se 
amaban. E l con ternura infinita. Ella, 
con todo el afecto que va acrecentán-
dose cada día. 
En pleno amor se ven obligados a 
separarse; es preciso que marchen por 
distintos rumbos, porque la situación 
ha cambiado y cada uno debe pensar 
en el porvenir. 
Se han separado amistosamente, con 
gran pena, pero con' mucha resolución. 
E l otro día traté de consolarla, 
usando una ligera broma y me res-
pondió sonriendo tristemente, mien-
tras bajaba los párpados para ocultar 
una lágrima: 
— S í ; ha sido una nube de verano. 
S E CONFIA A L DR. W I R T H L A 
MISION D E F O R M A R UN NUEVO 
GOBIERNO 
B E R L I N , octubre 25. 
E l presidente Ebert ha confiado 
gencia interina y que será sujeto a al jefe del gabinete doctor Wirth 
varios cambios dentro de algunas que presentó su renuncia del cargo 
semanas. Su organización bajo la de Canciller eh pasado sábado la mi 
presión de las actuales circunstan- I sión de formar un nuevo Ministerio. 
y expira nron' 
mente en el próximo mes de nnv-1Sa" 
bre, no habiendo, por lo tanto H 
po ni mercado para cumplirlo- !ll"ií 
L a resolución del actual P r ^ 
te de la República sobre este 
to a que nos hemos referido 
concebida en los siguientes í ¿ ^ 
nos: bni1'-
Vista una solicitud dirigida a 1 
ta Presidencia para resolver una 
tición formulada por el T " 
c o n í e ^ ^ " ^ ^ o f iSna^eYeoro lóg ica anunció Eugenio Muzaurrieta, y ^ ^ 
^ o f preguntó al I r e S ^ ^ Con' eSta n0Che qUe 61 temp0ral troPical i . ?™ ^ g ú n ap 
esmente del Con-,que se encuentra cerca de la costa ! de un documento que se tienl 
l ^ l e S r a W ^ f ñ ^ o / ? . f í ^ ^Ue|sur del Atlántico se dirigía tierra 
f r a n c a L ^ ^ ^ ^ ^ s e ^ n las últimas no-
fuür de <ils-lticias Se acercaba hacia el nordeste 
faHÍn*H c"estlone3 intimamente re , de la Flori(ra entre jacksonville y 
rf. StK ^ ^ l e P ^ d e Titusville. E n la oficina se carecía 
í l l d í ^ L r ^ , \\áe\ ^ ^ ¡ d e noticias del área inundada en y la del desarme?" Indico además ^ . , — 
que las otras delegaciones llevaban 
consigo peritos capaces de tratar de 
cuestiones tales como la del petró-
leo, la algodonera, la cablegráfica, 
la inalámbrica y la racista, y decla-
ró que la delegación francesa en 
Washington se encontraría en abso-
luta soledad y aislamiento frente a 
la formidable combinación de los E s 
tados Unidos y de la Gran Breta-
ña. 
Debate sobre la India 
en la Cámara inglesa 
Preparándose para 
la huelga ferroviaria 
NUEVA Y O R K , octubre 25. 
E n una reunión de una Comisióni L O N D R E S , octubre 25. 
General Administrativa se adopta-1 A pesar de los esfuerzos del go-
ron medidas sugeridas por los gober j bierno para Impedir la discusión en 
nadores de Nueva York y de la Nue! el Parlamento de los asuntos de la 
va Jersey y aceptadas por las auto- ¡ India en vísperas del viaje del Prín-
ridades del puerto de Nueva York' cipe de Gales a aquel país hoy se 
a fin de abastecer de comestibles y : aludió a ellos en la Cámara de los 
combustibles a esta ciudad y a las; Pares cuando el barón Sydenham 
que se encuentran dentro de un ra-1 acusó al gobierno de adoptar y po-
dio de 50 millas en caso de una | ner en práctica una política de ver-
huelga ferroviaria nacional. gonzosa debilidad gracias a la cual 
Dichas medidas son: j la autoridad de la Gran Bretaña 
l a . — L a movilización de millares, había sufrido gran pérdida de pres-
de camiones. j tigio en toda la India. Aseguró que 
2a.—Solicitar del Estado que asig 'entre las masas de aquel país rei-
ne ciertas carreteras para el uso ex-'naba la creencia de que ei dominio 
elusivo de dichos camiones. británico había cesado ya o que 
3a.—Solicitar autoridad para ha- pronto cesaría, y argüyó que el go-
COMENTARIOS S O B R E L A S E -
SION D E L A CARIARA F R A N C E S A 
PARIS , octubre 25. 
De prestar creencia a la opinión 
de algunos entendidos en política 
M. Briand pareció hoy bien cerca de 
ser derrotado en la contienda que 
desde hace una semana se ha en-, 
tablado en la Cámara de los Dipu-j pasar el Cayo de Arena (Sand Key ) 
Tampa habiéndose recibido los últi-
mos despachos poco después del me-
diodía. 
E L C I C L O N S E D I R I G E H A C I A E L 
NOTICIAS D E VARIOS B U Q U E S E N 
L A ZONA D E P E L I G R O D E L 
C I C L O N 
NUEVA O R L E A N S , Oct. 25. 
Radiogramas recibidos por la lí-
nea Morgan en esta ciudad comuni-
can que sólo se sabe de dos vapores 
del Southern Pacific que se encuen-
tran en seguridad1 cerca de la zona 
vista, suscrito por los señorerTh 
philus McLeod y Luis Eugenio M0' 
zaurrieta, y autorizado por el sefi 
J . Castelló Montenegro, como Coi! 
dor Notario Comercial, en la ciudsií 
de Matanzas, a veinte de eneroT 
19 21, el primero compra al segund 
cien mil toneladas de azúcar proc? 
dente de la zafra de 1919 a 1920 
de la de 1920 a 1921. en la propV 
ción de setenta y cinco mil tonela 
das de azúcar centrífuga y veinti" 
cinco mil de azúcar refino, que 5e" 
rán embarcadas para puertos de 
Europa y Sur América; determinán-
dosé la oportunidad de los embar-
ques, hasta el mes de noviembre 
próximo inclusive, y diversos precios 
de los lotes de dichos frutos. 
Resultando: que este contrato fué 
presentado por ei señor Muzaurrie-de peligro del temporal. E l "Chalme 
tte" que salió para Cuba anunció a í ta a la Comisión Financiera de Azi 
las dos de la tarde que llegaría a la i car dentro del plazo señalado en el 
Habana a las nueve de la noche, sin j artículo V del Decreto número 155 
mencionar haber encontrado dificul- de 11 de febrero de 1921, al efecto 
tades en la traesía. E l "Momus", de 
Nueva York a Nueva Orleans, debió 
cer requisiciones de estaciones de 
abastecimiento de gasolina, embar-
caciones y tranvías para transpor-
tar provisiones. 
4a.—Aprobar medidas de emer-
gencias en las legislaturas de Nue-
va York y Nueva Jersey para impe-
dir el acaparamiento de artículos de 
primera necesidad. 
E l Mayor General Goethals y va-
rios individuos que sirvieron a la 
patria durante la guerra encargán-
dose de los tansportes de abasteci-
mientos aquí y en el extranjero en-
bierno debe haber poseído fehacien 
tes informaciones respecto al alza-
miento de los Moplahs antes de que 
estallase ya que los rebeldes se ha-
bían organizado bajo las mismas na 
rices del gobierno. 
Lord Curzon ei secretario de Re-
laciones Exteriores que opuso todas 
las objecciones imaginables al deba-
te tratando de Impedirlo manifes-
tó que había escrito hacía tiempo al 
barón Sydenham y al barón Amp-
thilt instándolos a exponer sus ra-
zones para negarse a abstenerse de 
Tres grandes compañias 
azucareras de Hawaii 
suprimen los dividendos 
HONOLOLU, octubre 25. 
L a Junta Directiva de la Compañía 
Azucarera Haikus de la Hacienda 
Paia y de la Compañía Azucarera co-
mercial de Haway votó hoy la supre-
diferentes países. Los Estados Uni-i si(3n del pag0 de todos los dividendos 
hasta nueva orden. 
Estas tres razones sociales se con-
sideran como las más fuertes del ar-
chipiélago del Haway. 
S E V E R O S C A S T I G O S 
E N P O R T U G A L 
Se inaugura la oficina 
internacional del trabajo 
G I N E B R A , octubre 25. 
L a tercera conferencia de la ofi-
cina internacional de trabajo se 
inauguró hoy en esta capital asis-
tiendo a la sesión de apertura 400 
delegados que representaban a 40 
dos no enviaron delegados oficiales 
circunstancia que Lord Burnham 
que fué nombradp presidente de la 
Asamblea manifestó deploraba hon-
damente el Imperio británico, expre 
sando la esperanza de que los E s -
tados Unidos se decidirían algún día 
a formar parte de la Organización 
"con objeto de prestar su poderoso 
apoyo a la reforma social del mun-
do." 
Por primera vez desde que esta-
lló la guerra la bandera alemana 
ondeó al lado de las aliadas en la 
sala en que se celebran la sesiones. 
M. Lafontaine el delegado belga de-
claró abierta la sesión y ei presi-
dente de la república suiza Herr 
Schulthees pronunció el discurso de 
bienvenida a los delegados. 
Uno de los asuntos más importan 
tes sobre que deliberará la Asam-
blea es la concesión de la ley de 
ocho horas de trabajo a los obreros 
agrícolas. L a delegación francesa ha 
solicitado que se suprima del pro-
grama esta cuestión ya que existen 
opiniones radicalmente divergentes 
sobre ella. 
traron a formar parte de la citada plantear el debate en los momentos 
Comisión. Esta recibió promesas de 
apoyo de más de 200 representacio-
nes de casas de abastecimientso, 
agencias de camiones, líneas de va-
pores y organizaciones cívicas. Des-
pués de una reunión de la Asocia-
ción de Gerentes Generales se anun 
ció que una votación preliminar de 
obreros ferroviarios en New York 
actuales, agregando que ninguno de 
los dos se mostró dispuesto a ceder 
en este punto. Declaró que consti-
tuía un precedente inusitado el pre-
sentar una negativa al jefe de la 
Cámara de los Pares cuando hacía 
instancias semejantes. "Un debate 
de la naturaleza del que nos ocupa" 
añadió Lord Curzon, "puede ejercer 
y sus cercanías indicó que un tanto, una influsncia en extremo pernicío-
por ciento considerable de ellos de-isa en la India en vísperas del viaje 
sobedecerían las órdenes de huelga, del Príncipe de Gales y terminó ro-
L O N D R E S , octubre 25. 
Hoy se recibió en esta capital un 
telegrama oficial procedente de L i s -
boa anunciando que los extremistas 
responsables del asesinato de varios 
miembros del antiguo Gabinete por-
tugués durante la revolución de. la 
semana pasada se encuentran pre-
sos y han sido procesados, esperán-
dose que la sentencia será severí-
sima. 
Agrega el mensaje que los cadá-
veres de los ministros asesinados 
fueron sepultados con todos los ho-
nores debidos a su alto rango. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARÍNA 
La experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la ge 
m r m 
' Por su experiencia y seriacTad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas coa 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
Además se manifestó q,ue llegaban 
innumerables ofertas de operar tre-
nes firmadas por estudiantes y re-
sidentes de los suburbios. 
NO C O M P A R E C E R A A N T E L A 
JUNTA 
C L E V E L A N D , Octubre 25. 
A pesar de haber citado la Junta 
ferroviaria a todos los Presidentes 
de los cinco grandes Gremios de 
transportes ferroviarios, para que 
comparezcan mañana ante la jun-
ta, Warren S. Stone, Presidente de 
la hermancTad de maquinistas de lo-
comotoras, manifestó que hoy ha 
bía notificado al Presidente 
gando a la Cámara que pusiese tér 
mino a la discusión, a fin de que la 
jornada del heredero de la corona 
diese principio en un ambiente que 
no ofreciese una sola nota discor-
dante." 
tados como resultado de la cual pre 
tende obtener un voto de confian-
za con el que presentarse ante la 
conferencia de Washington. Cuando 
André Tardieu terminó su vigoroso 
y despiadado ataque contra el go-
bierno un gran número de diputados 
murmuraban en los pasillos que la 
suerte del, gobierno estaba gravemen 
te comprometida pero entre esta no-
che y la tarde de mañana en que 
se reanudará ei debate sobre la po-
lítica del gobierno pueden aconte-
cer cosas que cambien or completo 
el cariz de la situación. 
M. Briand pidió la palabra al dar 
fin M. Tardieu a su discurso; pero 
la Cámara votó que se levantase la 
sesión hasta mañana, visiblemente 
cansada después de • una jornada 
'en la Florida, a una hora avanzada 
de hoy. Ambos buques llevan a bordo 
pasajeros y grandes cargamentos. 
NOTICIAS D E L C I C L O N E N TAM-
PA. GRANDES INUNDACIONES 
PRODUCIDAS POR UN R A S 
D E MAR 
J A C K S O N V I L L E , Octubre 2 5. 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad de Plant City Tampa se en-
cuentra sin alumbrado ni servicios 
telegráficos, telefónicos o de tran-
vías. Han caído grandes aguaceros 
en toda la Florida. Los caminos es-
tán intransitables a causa de los ár-
boles que los interceptan. Funcio-
narios del ferrocarril del Atlantic 
Coast Line anuncian la interrupción 
del servicio al sur de Tampa y que 
pródiga en'moinentos s^ensadon^lesiel. a s n a l lega a una altura de tres 
en los que la ansiedad experimenta-1 ?ies en la vía entre Punta Gorda y Boca Grande, 
E l área inundada en Tampo se 
extiende desde el muro de la bahía 
hasta el centro del barrio comercial 
o sea más de una milla. Las casas 
aristocráticas a lo largo del malecón 
han sufrido grandes desperfectos a 
causa del ras de mar. E l viento al-
canzó una velocidad de 56 millas por 
hora. 
E N UN T R A N V I A 
E n un tranvía de Cerro-Calle Ha-
bana, en Padre Várela e Independen-
de su ¡ c^a' una mu3er de la raza de color, 
hermandad que haga caso omiso de ' Q116 levaba en brazos una niña mes-
dicha citación. i tiza clara de unos seis meses de edad. 
NO APOYA A L A H U E L G A 
CINCINNATI, Ohio, Octubre 25. 
L a hermandad de empleados de 
se levantó y dejando a la niña en el 
asiento, se apeó del tranvía, diri-
giéndose al café sito en aquella es-
ferrocarriles y vapores, la cual cuen-' •(lulna-
ta con más de doscientos mil miem- 1 Una señora, Elvira Ramos Hernán 
bros, ha recibido una nota del Cuar-' dez' de Pocito 3 6, sentada al lado de 
tel General Nacional, manifestando la Q"6 así abandonaba el fruto de sus 
que no está de acuerdo con la pro- entrañas, tomó en brazos a la niña, y 
yectaífa huelga, y pide a los miem- apeándose del tranvía, se dirigió al 
bros de la citada hermandad que no , vigilante (Te tráfico, Celestino Rojas, 
obedezcan la orden de abandonar sus i número 1356, al que dió cuenta del 
trabajos. I caso indicándole que la madre había 
P R I N C I P A L E S ACONTECTMIEN- ! entrado en el citado café. E l vigilan-
TOS RELACIONADOS CON L A 1 te penetró allí deteniendo a la mujer 
H U E L G A ! Y conduciéndola así como a la cria-
WASHINGTON, octubre 25. tura a la Séptima Estación. 
Los principales acontecimientos I Allí la morena se negó a dar sus 
con la anunciada huelga ferroviaria 1 generales, demostrando con sus ira. 
pueden resumirse como sigue: 
da afectó hondamente a todos los 
diputados. 
E l ataque de M. Tardieu basado 
sobre cuestiones de política interior 
crearon una profunda impresión en 
el centro de la Cámara, compuesto 
No se encuentra una 
solución para el problema 
entre Inglaterra e Irlanda 
L A COMISION E S P E C I A L NO E N -
C U E N T R A UNA F O R M U L A Q U E 
HAGA P O S I B L E L A CONTINUA-
CION D E L A C O N F E R E N C I A SO 
B R E I R L A N D A 
L O N D R E S , Oct. 25. 
L a comisión compuesta por Mr. 
Lloyd George, Mr. Austen Chamber-
lains, Mr. Arthur Griffith y Mr. Mai-
chael Collins, que fué nombraíTa ayer 
para que trate de encontrar una fór-j varios buques 
muía que haga posible la continua-: Thames se hundió hoy a 14 millas 
ción de las conferencias sobre Irían-1 al norte de Júpiter salvándose su 
da se reunió hoy de nuevo deliberan-! capitán y la tripulación en botes que 
do durante dos horas sin poder lie- desembarcaron en Gómez. 
MAS NOTICIAS D E L C I C L O N E N 
L A F L O R I D A 
i W E S T P A L M B E A C H , Octubre 25. 
j Según un radiograma de la esta-
ción inalámbrica Júpiter a 10 millas 
al norte de esta ciudad la estación 
radiográfica de San Petersburgo y 
la de San Agustín tampoco funcio-
nan. E l centro del temporal tropical 
a primera hora de esta tarde se en-
contraba cerca de Tampa con direc-
ción Norte-noroeste, la velocidad má-
xima del viento era de 5 6 millas por 
hora y el barómetro de Tampa bajó 
hasta 29.04. Se teme la pérdida de 
E l vapor de carga 
var a cabo la tarea que se le ha asig 
nado. No se ha fijado fecha para la 
convocación de la conferencia por no 
estar listo el informe de dicha Co-
misión. 
L a cuestión de Ulster se encuentra 
íntimamente relacionada con el con-
sentimiento del sinn-fein a entrar en 
el Imperio británico y la Comisión 
estudió hoy diversas sugestiones con 
objeto de satisfacer la demanda de 
unidad irlandesa que exije el sinn-
fein. 
Mr. Sean Me Ilroy, miembro sinn-
feiner al Parlamento británico por 
el Conde Tyrone conferenció con el 
secretario de Irlanda str Hamar 
Greenwood aunque éste no es miem-
bro de la Comisión nombrada ayer. 
Mapas detallados, indicando la dis-
tribución de católicos y protestantes 
no solo por Condados sino por distri-
tos fueron presentados a la consiíTe-
ración del Comité deduciéndose de 
ello que los Sinn-feiners tratan de 
Se cree que un buque de madera 
de reducido tonelaje encalló cerca 
del mismo punto. Debido a la inte-
rrupción de los servicios telegráficos 
y telefónicos las noticias son escasas 
e incompletas. 
Carlos de Hapsburgo... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
británica dentro de breves dias asu-
ma la responsabilidad de la custo-
dia de Carlos de Hapsburgo y de 
sus partidarios que se encuentran 
detenidos. 
Un grupo numeroso de estudian-
tes destruyó hoy la redacción del 
diario Uszag propiedad del conde An-
drassy uno de los ministros del nue-
vo Gabinete carlista empleando gra-
nadas de mano. 
Sobre una licencia. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L 
uo LIBSRTY st. fflOR4LLÁ 2 y 4 
K e w Y o r k . Telf. A-775I k - 6 U Z 
L A C R E T 4 7 - B 
5 t g o . de Cuba 
solicionar cuestión de Ulster an-
ses'qVíTno e ^ b V ^ ^ c1eder un áPice en asunto de 
jjjental j fidelidad a la Corona. Sus argumen- ¡ 
Rosalía Ortega, que vive al lado itos fueron expuestos por delegacio-
de la Séptima Estación, se brindó i nes que a"tesJde la conferencia visi-
para llevar la niña, al Juzgado, y una ! taron. a Mr- Valera en Dublin y nocal sobre el mismo asunto y dejar 
vecina le dió el pecho que ávidámente iciue proceden de todas las secciones ! a la Comisión que lo resuelva, 
tomó la infeliz criatura. I Que contenían mayorías nacionalistas! E l caso es el siguiente: 
E l juez de guardia, licenciado se- en eí á,rea fre* Parlainento del Norte. ¡ Durante el curso de la zafra últi-
ñor Silveira interrogó con gran pa Se recordarú Q"6 al responderles ma y dentro del plazo señalado por 
ciencia a la presunta demente. qUe i Mr- de Valera declaró Que la cuestión el decreto del Presidente Menocal, 
dijo llamarse María Diaz. tener ade-! de Ia unidad irlandesa era tan fun- organizando la Comisión Financiera 
más de la niña que trató de abando-1 damental como la de la forma del go-1 de Azúcar, dos señores, uno de ellos 
nr. dos más llamadas Palmira y E s - i biei'no Para Irlanda. E n los círculos | 
peranza, que estaban depositadas en t irlandeses se trató de insinuar hoy 
Lagueruela i5 ; i I118 estaba dentro de lo posible que 
L a policía practicó investigaciones I se rompiesen las negociaciones ma-
en dicho lugar así como en Jesús del I ñana y los delegados regresasen in-
E n Chicago la Junta Ferroviaria 
de Trabajo sugirió a las Compañías 
que aplacen las nuevas rebajas en 
los jornales por no poder darse un 
fallo antes de julio de 1922, pero las 
Compañías manifestaron que les era 
imposible alterar su anunciada deci-
sión. L a Junta a su vez hizo público 
que tendría que llegarse a un acuer-
do sobre condiciones de trabajo an-
tes de tomarse en consideración pe-
ticiones sobre rebaja de jornales. En 
Cleveland, Warren Stone, presidente 
de los ingenieros, anunció que ha 
ordenado a los presidentes de las 
secciones que no necesitan asistir a . 
la audiencia de la Junta que se cele- Minte entre Santa Catalina y san mediatam,ente^a Dut)lin- Los. funció 
de demostrar la realización de ven-
tas de azúcar para el extranjero has 
ta aquella fecha, sin que presentara 
un estado de las ventas por medio 
de declaración firmada y jurada ai-
te Notario Comercial. 
Resultando: que la Comisión Pi: 
nanciera de Azúcar por las conside-
raciones que estimó pertinentes no 
tuvo por aplicable al caso de los. 
señores McLeod y Muzáúrfietavcél 
artículo V del Decreto número 155 
de 11 de febrero de 1921, por lo 
que el señor Muzaurrieta . acudió al 
señor Presidente de la República, 
General Mario G. Menocal, y éste, 
en comunicación de fecha 12 de ma-
yo último dirigida al señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, manifestó que la Colisión 
Financiera de Azúcar no debía le» 
galmente negar la solicitud de] se-
ñor Muzaurrieta fundando su pare-
cer en varias consideraciones. 
Resultando: que nuevamente se 
ha acudido a esta Presidencia pa- ; 
ra que sea reconocido como válido y | 
eficaz el contrato de los señores 
McLeod y Muzaurrieta. 
Considerando: que si bien es cíer-
to que el artículo V del Decreto 
creador de la Comisión Financiera 
de Azúcar al determinar que los con | 
tratos de ventas de azúcar para el 
extranjero realizadas hasta la B' 
ha de dicho Decreto, se cumplió coa 
forme a sus términos, exigió de los 
interesados dentro del plazo de ocho 
días naturales la presentación de un 
estado de aquellas ventas declara'; 
das mediante juramento y firma an-
te un Notario Comercial, no es me-
nos cierto, que la fecha de esa re-
lación jurada y suscrita con Notario 
no es de considerarse indispensaoie 
cuando existe y se presenta contra;, 
to escrito, otorgado ante Notario wi 
mercial, cuya falta frecuente ^ 
transacciones de esa naturale,zaí.i/nÍ 
ha querido suplir con la reiaciu" 
jurada. 
Considerando: que dada la ^ J ' ; 
za probatoria que a los docu^nt03 
públicos reconoce la ley, salvo p 
ba en contrario, no es dable J . L 
la existencia del aludido contia^ 
ni su presentación en e 'P^^' J 
ni su presentación en» el P'a^ ;| 
Azúcar. se 
Considerando: que ^mo co 
cuencia de lo expuesto Ia ^ déli 
ha debido reconocer la a ^ 
contratantes; y para ser 
referido contrato para obllg^.«üdo 
T . ^ L ^ 
en los términos en que esta 
tado, 
R E S U E L V O : 
salvo pi" lo.—Declarar que, l0 lo-
que en un procedimiento bTado 
validen, es de tenerse V°\CGi org4-
antes de la fecha del D e c ^ ^ 
nico de la Comisión F i n * ™ i o T m 
Azúcar el contrato que con otorgó 
lidades suficientes aParecellilus | 
do por los señores . ^ ^ a u r r i e ^ j 
Leod y Luis Eugenio Ml^a ̂ sen-
sobre venta de azúcares. 
,mo lo fué a la Com 
su debida oportunidad,^ a« del 
admitirlo como eficaz 5 ^ tér¿ii| 
cumplimiento' exacto de 
nos en que está c o n c e d i ü o ^ . ^ j 
2 o.—Comunicaf esta ^bAzócarí 
la Comisión Financiera ^ urriet8. 
al señor Luis Eugenio Mu^au 
a los efectos oportunos. t 
Habana, octubre 21 oe 
Alfredo Zf*5 
presi dente-
Ramón donde dijo haber vivido Ma-i na-rios delegados regresasen inmedja-
ría, sin poder comprobar ese extre-!tamente a Dublin; Los funcionarios 
jno ; británicos creen sm embargo que la 
Dijo también que el padre de la I Comisión presentará su informe ma-
niña esa nevero en Marianao, y se ! ñana. y que la conferencia volverá a 
para derrotar a los huelguistas y J llamaba Arturo. | reunirse, 
que no parece existir disposición por ¡ E l Juez Licenciado Silveira que 
parte de nadie para que se lleve a 
cabo un arreglo equitativo. 
brará mañana en Chicago. W. S. Car 
ter, presidente de los fogoneros y 
maquinistas, manifiesta que las in-
formaciones de la prensa indican que 
el gobierno usará de todo su poder 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O con el actuario y el oficial señor Ar-
nautó y Berdiales formaban la guar-1 
dia anoche, decretó la remisión de; 
María a la enfermería del Vivac, y j NEW Y O R K , Oct. 25. 
a la menor que unas veces dijo la! Llegó el Lake Fernando de Man-
madre se llamaba Isabelita, y otras i zanillo. 
WASHINGTON, octubre 25. 
E l Procurador General Daugherty 
y los Procuradores de Distrito de 
Nueva York Cleveland, Buffalo, In- María, a la Beneficiencia ordenando i P H I L A D E L P H I A , Oct. 25. 
dianápolis y Chicago, completaron 
planes para el transporte de pesaje-
ros, comestibles y combustibles ©n 
caso de huelga. 
que por las estaciones se averigüe si j Llegó el Glydon de Nuevitas. 
alguna menor de seis meses ha sido i N E W O R L E A N S , Oct.2 5. 
robada, por si la demente hubiera! Salió el Calisteo para puertos cu-
sustraido la niña. 1 baños. 
C o m p r a m o s e n c u ^ 
c a n t i d a d . AZUCA 
T R A T A M O S E S T E A S U N T O P E R S O N A L 
B o n o s d e i a L i b e r t a d 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o m p r a r y p a g a r m e d i o ^ 
m á s d e l p r e c i o d e p l a z a , 
i f í ^ . , * . * « f A M i e m b r o de l a Bo l sa de ^ } ^ k ^ 
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